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T F J ^ J c n ^ , yd|fdc|l<i 3 ^ 7 u4)d|d lc i ^ aft ^?f5T ? ^ f I yc tbRu i l -a^R ldJ l ^ XT?mcT 
3T$r2I gST Ucf5 ^TJT ' - ^ ^ t c f t cj§t d s f ^ d l - y C d a i P i ' ? f t T ^ ^ f f ^ R T ^ 6<S^ 3 ^ 
tit-yidlcTl ^ > ^ M ^ T^TE f^jHlT t - "y.|<yidl<i ^ TTa f ^^ IJFCTT P " ? ^ 3TTT^ ^ 5 Z T ^ 
3 T ^ ^ ^ armr ^ - ^ T ^ ^H^CJCII ^ ^ ^?ra^ ^ r n ? ^ aji i ^ TWfsrr f^sr 37?% 
12 
?tcJ57 -3^ 3 T I I ^ WTcT ^ 3ft7 olt ^ cfj^ T 3 ^ ^ ^ cjaROT &ft f ^ I 
faT55T f I t xHii^ ou gst arfwcdiRki c^ ^r^ f^ ?TT irsra" g s ^ f , snj ucflcbl sfh? ^ 
f^ddl t : 
OTV ^55TT f , g? armr ^ «HTjidi 1 
^dicilJ 1^ 5?ft ^ ^« f t ^ «HTJIC1I, 
oft §^5RT If, g? oRff ^^<)ll ^ - 9 T 2 ^ ^ 7 ilc^JII-
cT^ ^ ^ # c l ^ ^ f ^ TIT TTT^ m^UTT? 
BcT^ TT ^ U ^ SHo^ciNd ?tcTT ^ : 
TTBEJTcTT, 
3TTgf5ra3 cbjclcll cfJT f^cfJRT aTTTcT ^ STT cRF Tftet ts\ % ^ g3TT ^TTT 
zpttT ^ gSTT err I ^ ^ ^ 3 T T g f ^ ^ i f ^oy cf5T nR?»T UosJ^ cH ?TcTIo^ ^ gSTT sftT 
3TSR^ ?lcil«{l ^ sTldJlDl* ^\\k\ ^ ^ K g ? 3TO^ sprf^ cTcJarJt '^m c}5t m^cT cfn 
^ c f ^ 6)^c||c) Snief^ MQclcfd ^ I F ^ ^?T ^ ^ t ^ 3 c ^ ^TcT g ^ I wl^fTgjTcT 
^ g^TSoejM ^ oit cT?7 3 ^ eft cTF dr*lcfl<H 3TTfefe f^^jfcT ^ ^(Jd>dl s f r f 
13 
^OTfcgfcTcIa a r ^ fR IcTcR^^ ^ ^aROT eft I ^ T ^ ^ sTJI^oil ^ ^l<9lunijc||cn sfh? S f f fa fe 
31l£h><H"l ^ ctjl^ui g^RJcenST ^ y^[fcT ^ ^ ^JT^ afh? ^ r a t s g ^ ^l<Hodcll<i1 ^ ' ^ d cf5T 
^3TTcr cbicldl TTf t l ^ I g r ? ^ ^ ^ ^ T ^ ^ f t f e r f c r a f f 3cMcc1 g ^ 1 u M ^ g 5 R ^ 
^ i i^^d i afir g5f25ceiM CPT ^ S3T ^ m w gan i ^T# ^ cblddi ^ arr^Qicbdi 
idTdl i l c}3T icIcblxtH g3TT s l ^ f cbicldl TTf 3^ TcfDT ?f?IT IJaTTcT I J ^ , ^T^ Uc|5 3TcRT fcP^RT 
^ 1 cbfcldl ^ ? 1 ^ dloUloHcb ?tcft f I cT? dl«Hcdcllci s fh f dl-yiorycjlcj ^ f c T ? ^ 
3SRTe2Tcnjf altr j^ cM«HEzrarjf ^ ^jhn^ 3?t7 f^^Y? ^ fcrfar^ sr stfoTcit TT7 Icrfw^ r^ 
B R J T c n ^ - ^ c{5t ^ J F W ^ ^ fc IU c^T5TT f[ STTcRT?^ ^ % f ^ 3 ^ ^ ( l 9 1 8 - 1 9 3 9) 
cj5t t j l7f^5jfcr2ft 3 l t 7 cbfcldl ^ ^ 3 ^ ^.Hs|ctl-:g3r cf5T ^cTT d J I l * ^ 3 T T § f ^ 
cbfddl ^ dloUloHcb ^ 5 ^ c ^ ^^fTT oTRTI 
yfcb<UI cJ5T ^ I 3 T $ U T % '3f?TT£ZT ^ W ' ^ 3TTEZW ^ foTH J^TcOf gst ^sffeTT f 3 H ^ 
^jftoT J^3T TTTESW Sf3cTT-^ JTof5T ^ yisbejl ^ I f ? T ^ 3rr&dJlIoHcbdl ^ t ^ ^ET ^ 
t ^Tft ?Texijcbicflci 3TeicrT isRrrar^ T^^^TCTK ^ ftcicft f i ^ ^ 3TTC3TT, isftcr, 
L|^<HlaHI, ^ g f e , 3TRn 3TTf^ ^ T T ^ ?|ai|c|ci1 ^ ^ off ^^qiS i r a ^ t 3 f ^ f ^ S^Tclft 
3f2:qTS cHTUTSTT # I 
'3 r jneq- ^ W r ' ^ STTSZTTf^fT^ ^ » f 3TT§f^c}5 % I 3 ^ cfjfar fuRT ,H<H-WII 
^ ^ ^f?T ^ , cTF ^rafcr '?TT?gcT' ?T?R2IT ^ f ^ 3 ^ tFTWei i f d ^ d d d l 3 f T § f ^ 
cfJIcT cjSt ^ ^ I ^?Rrf2IT ^vj fol loHcbdi c}5t ^ I <HHcJ-<Hf^Gcb ^ ^ ^ ^ <Hcilfdl5iM 
cTaiT aTifdcf? fa^ l lo l l ^ ^fRT foTcMT 3TMr oTT ^Tc^" ^ 3^T% ojldujcj ^ScTT-^lofol-yfda'yi 
14 
f ^ ?• I 'SffrrsST ^ W T ' C ^ cbd loH* f^?tcicTT3ft ^ U?t^ TT f ^ f%^ ^ ?^FT 5^TT 
^<t)cll I clJcTT cf5t ^ f e ^ ^IF T c l ^ U ^ 3?^ ^?^I^ f I CI522T sf l? f?Tc^ ^ ^ 
3T3^^ccr CJ53T c |5 f ^3 f f ^ f^ TcTcTT t I '3Tc|5R2T', ' ^3T^ ' , '^f^ZfT', '^f^Jf rmcT\ 
' ^ 3 1 ^ % '^fCHTT', '^fcRTT', 3TTf^  ^ y^dT^ld ^ ?Ta5t ^ U f^tUT ? t ^ ^ »lt 
cj5r y j^Var t^nr ^ f ^ f ^ ^ angf^^jcw ^ U T ^ ^  differ arerar a r r f ^ ^^t^ft ^ 
of1c|<H ^ c^ 34cb^ui cbdIoHcbdl ^ ^ e j ^ Ft I ST^rsr ^ cfjcTT ^ f^ nSPTTcT f I 
cbfddl3ff ^ ci53T ^ cj33T ? T ^ - tETsHart, f^^tT^tTt cT2IT f a5^3# ^ ^[RT f^ cTTcSTcRfcTT 
TJcT qpTcT M k d l l ^ c b d l c^ ^ g f e 3T#^ ^ fcTI? 3 T c ^ ^JTF^ ?t UT^ f I 'SraTEHT 
^toTT' F f ' ^ f e ^ ^ R l ^ l i ^ d 3f^7 ^g f^WcT <*>fddl t I 
3Tef F3TnT 
foTcTSTT ^ , ^HRT? ^jf 5T# 
c ^ 3JT^ ^l«i<if ci5^  fy>yd<H gsr yfcrf^^^ <HMcb,i aTTcrf^ afrf Ft 5^TTCTT f i 
Uc^id •^ TTTETR^ ^5itr ^ aft STf^ T^WSftzT cf^ t ?ft»Tr sfh? TFJ^I [^rWI^ ^ ^ yc^ld 
cJJT 3TTcT3^R ^5jq" 3Tf£r^ f^RjR" 33r I '3OT ^ d ^ c ) cfr? d-d^cfl URIcT^^ft ^ 3 f ^ 
ftTcmr I 
75 
at^ Tsft % armr cist Ri- i^ioHcbdi, <*)c<jci. u^" cbioyioHcbcii ^ ^^frfarrr 
^cicll ora" 3Tc?$ ^cT I 
193 0 ^ WT5 c|5t cbiddl d d l l d k oyl^cllcTl ?tcft J^T^ ft I oLlRwdlcfl % 5 ^ 
3?t7 f ^ ? T T ^ cRf cblddl ^ 3X#2Jcr cfj^ cTT t I ^ I? »TTcI^ 7T^T2T ^ f^rj^ f5r?TRT 
arrcrar ^ T^T^TCT ^i-nif^cb fsSarraft ^ n ^ ?tcTr t afr? cfjfg f!r§cich)c i^ui cfSt cbi<Hcii 
cfTZcTT f I 
^ nrfcrant gSt 35Rft 
?^T?3ft, fegSt, Tzirzfti 
arfr^r ^ arr^f^^raj cbiddi d4J6l - w i ^ r ^ , ^cercw 3?h? frRrr c^ 
16 
feRcTT f§R5cTT Ullcr^ftcT ?tcft f^^JTFft t f ^ f | ^ :2TTII?t ^ 0)|^|c||c{| ^J^Phicbdl 
OTfcgfcTcfS f I g ^ I ^ ^ » f t U <^HJ,113ft % i%^ei ^ foRT n^SR" BRTTcTT^  cf5T 3 ^ ^ g3TT 
eiT, 3 ^ y^3R S ^ clit ^ TcRTSft ^ f^ch? cfjT ^ ^ 7 »ft l^rWl^ TJ?cTT t 1 
f F ^ cbiddl ^ g ? T ^ EJRT ^ »TmT cfjt ^1u1|c|<i, 3TcTcf5Rf 3?^? B 5 ^ ^ 7 
?ft fcT l^T? HZfT^ f ^ U T ^ I arra" s f ^ f 7 ^ ^ J^TCCTT ^ i r f iT? ^ gsfcr ^ czrfcffTcrr 
aft 3IUcb<i 7?T I M R ^ ^ g^T :^ ^ cfjfcT ^ foRcJat UITJ)C1 ?tcft ^ cjjfddl ^ 
a^TrnoT ^ cbfddl c|5T yixHoi 3TT^§f Wdcb^ cRIT eiT I ^ i f ^o i l wlTJTcT ^ n9<HI\3l ^ 
yfcT f^StF ^ ^ ^ 39R ^57 3 n ^ cRTT eiT I 
3Tsl^ Udliddlcil ^ f g | : I cT 3n?TTcrM ^ f ^ 3t£ft ^ ^ t^:^^ cHdlUJII: 
^ urfcRIRf ^ 3 5 R f t l 
^ n ^ : 3Tti% ^ cU^dcfl 
17 
t b l i ^ c b l ^ f I 35T^ f M ^ y'dldi l , B ^ , 3TIW, I tc f t , Wlc|^<Hdotft- «2IcT7 f f e s f f 
% ^ ^ c^ ToJT ^ f^ ?TT ^ i f ^jmffefcfj «H6cc|L|ur %JT f ^ I f t r j f t - f M 
w u i d cRT ^ ? \ ^ ?^crraTTf%^ SIT I 157 ytcrarr cisr ^CJST?! 3^§TT 3?i7 3^50^ # 
3T#^ 3TTT^  ami ^ 3TTtF2TT <Hi^^ f ^ Qi^cd^ arpit ^ ^ si§t ?Tf^ aft 
5f 3TReJT 1^ 
?flT?W ^ y fc f fcT^t? qCT ^?cR 3 3 r ^ g ^ t ?ftT5c^ ^ 3TTT^ ^ 2 ^ t f t ^ gSt 
^ ^ s r ncfSC cf^ TrT f : 
S ^ ?TcT I 
am^TT 5 ^ gJFT t ^ ^ ^ZIT ^ ^ I 
^ ^acT ^ftsr cfr ^ , ^R Mddl ^ ^c1*l ^ aft ?t 
RbtHM-<Hui^^-cnjf af^f o?i4)^ c^ ?TT ^esiguf % ^hr aft Tr^ i^V^T ^ ^ TFT 
en I ^dcbi yarm f l : ^ ^ ctsfcidi i n t i ^ i yu^ciicO 3TTcMT3Tt cj5t stfarcSRfT 
18 
^ ^ 5 ^ ^ d ido i i 
3^<^ fe^T ^ W ^ 
cW geiT ^ F ^ Ml^u^ ^ 
?IF ^ J ^ TRoT 
^ T ^ ^ ^ TRSSr % 
sSW ^ ^ oiaftoT aft 
t I cbfci41 % ^ 3TTC2nfc3iraxTT ^ ?TT?zT3T ^ 3T^^ fcTs^ J^DT j^<r? :^ cnr 
3 T T 1 ^ TLTJCHIIJ ^ ^ ( * ) | naTFT f I ^ j fcRff % SJlWcb ^2#Hff ^ 7-ejT^ IT? 3TT£^lloHcb 
3n??feK ^ f^sntRT g5t I ^ l « i ^ , cbcMcii 3fh? ^laioflldcb fcTErTzf ^ §hr ^ 
aft ^ 3 T K ? f e R ^ y^TTT f ^ ^ l i f l lI?cTT t I 3TT&dJlfoHcb 3TT^?fcrT^ ^ ST^^TT? 
^TF ^3rRncr f^razIT t l STTCSTT ^2TC?T, f r R 5 f I ^ s lh f S f S T ^ % s l ^ f TTJt^T J^TcffT ^ 
f^ TcTST f{ 3^ra5T ^ £ 2 1 f | c}5Tc2T ^ « h r ^ »ft ^SJief ^ ^ J c ^ ^ ^fst fcffesST 
cJ>Z^ U ^ 3TT^?f W M c i l c b ^ ^ fSJrq^ clSt U T ^ vJ f^ oTITcT cfat lc|C^<HdllJ 3TTc3TT 
c ^ xWcioldl ^ 3TTuf ^ ^eJTU ^ t I TTcgfcT sfh? STt^JloH ^ § ^ ^ 
3ildRcw ^ fcr?gr-oi<^cd, 3TcftcT ^ dTlwyuf j^eicT anf^ «hft ^ aft 3TTT% 
•i^Lddlcb a^r f^Rrfq" f j^err i <^^ 1«^  VJTJTCT ^ f l rq^ cb)cii6cj ^ ^ arrj^j? 
19 
^ W r a ^ g5t grof t ^ UT^it I ^ cRF \I^ cTTCR eft 3Tq% T^tc l^ ^ y % 
31^cd1c( ygaS f^2IT IJrar 3?h7 ^ ^ rRtf5 c b c ^ d l ^ TT23t TT? E^T^ cJjT? cbcMdldlcb 
^ Id r l ^u i f^Jj^lT onr^ cTin I 
^ ?Tif aft f ^ s ^ ci^ armsTT ^ arfarcSTcifT cb,L^ciic^ eft i a r ^ t e ^ aftr ararrcr 
1 9 4 8 ^ a r i r ^ c ^ ' ^ OTJT XJ7 « m a r f ? P T ^ ,Hcbd<H ncfjrf^TcT 
g3TT I ^t^cTT a f t? 3Udlc£T ^ ^ f e ^ ?JF ^RT? 'f%5cTT' ^ cf5# STfERfj 8 t e ^ I 
BRTTcTT^ ^ TH^ciej ^ .Hld^clcb i f t x ^ ^ R f§|cJcH«4o1 y^TT^ eft ^ I d r l k l ^ x H k 
"cTjgcT: BRTTcTT^ c|5TST ^ ??T ^ f e c b j u i c|5t ^ f 5 ? ^ 3rfETc|5 :jnJTcT t foTfT^ ^ T ^ 
URTcT a f t ? o y f ^ ^ 3 T T ^ f l f ^ uT^TcT ^ f ^ 3 ^ - y f r l i c l < N »Tra c ^ a^JTOSTT ?tcft ^ I 
^?T^ 3 n ^ ii^xt^ciici ^ 3?T flejfcT C^T fri3niT ??cTT "^ I ufra" arsftTT 3iTc^ fcr?cr 
^ ^ f t o t j 4 ^ 3 f ? f t ^ TTJcTTc^ TT ^ tcTU ^§5^7 ^Jjq" ^ cT^f^f ^Is? 3 ^ 
d l c i l o H J - Z - e i m ^ ^ i ^ D l c l S l ^ c ^ d F t 35cft f a f t ? 3 T T f ^ »TTcr IT? aTTEnfer ^ 
'ar^f^ ^ CJ5TSI ^ j u d f e i i l cTsjT ^j f t^aft cf^ r a j ^e f fe r ?}3?% ^ f M 
^dcjsl T tRTaf t c}5J" ^f^ETT ^ ^ f e ^ c f t ^ 3TTTjft ^ f^»TrfuTcT f^^TT oTT xiHcbdl 
f I fSTcjft yRflaTcIa W c l l U t i l i l l d l c i ^ U a i r f ^ I t Ortdda 3T^rTufcT 3^^I5T3^ 
( l 9 3 3 ) , f^ T f^TT (1 9 4 2 ) CT2TT ^ c r W ( l 9 4 6 ) cfft aft ^ W d l U f I f c ^TcW 
^ 'cTcIBTT ^ §3 f ' cTerr ' f ^ T # clft - ^ ^ yejT^Tcr: 3 f t 7 ?>5" W c l i u ' j T l " l d : SJ^"lc)|c|l<{l 
20 
IT7 «fDT »T7' ( l 9 4 6 ) , '^TcRT 3T%^' ( l 9 4 9 ) , '^S^TEJf ff% §1? ^ ' ( l 9 5 ? ) cTen 
'3T^ 3fr cb*U|l y a r W ^ ' ( l 9 5 6) ^ ^!!rl^3ft ^ ^Teft cbiclcll ^ ^JT3^^ f^ 5?IT 
oHcTT % I foT^ yiTldldltil cblddl ^ arfERa aUNcb y ^ cfilFT UWI % 3fh? fSTfT^ 
yshlJT f^JT ?T?c^ iuid<HI f l lcUdId t 3cT^ ^ d ^ d l d f I ST^ cbQidI ^ i t 
dd^kiTiiwidiciici cTan BTcRTgrefcTf^  c}5t TrfTTart ^ aft arfarf^cT fesrr arr?TT 
i f ^f2ft cbQidi ^ w ^ g ^ '^vsz ^ 3 ^ ci5T y^inT fe^n t I ^ ^PR^ aft 
^dcbi srm ^T^ cbfcidi ^ W d ^ j cjsTcg- i c r ^ :^ aft I^M<^ fe^n TSTTCTT ^ i 
WT7 xHcbdcil ^ cbjcldiaft ^ ^^ JTT oTT H^cficTT t I ^ ^ fg^s f t ^ 5Rft cbfddl 
ci5t ^n<Hiij aft ^pcns ?t TSTTcft ^ I ^ f^T^^ ^ u ^ 3ncfracf} gsT ^rn t f ^ 
y-ii lJIdld 3fCT^ 2^TrJt ? T f ^ cTeJT ^.«Hldc1I3ft c^ 3TfaHc«yfdd 3 T ^ 3 # ^ ^ 
3TT£zr?T ^ tiT TIcCT I ^T?- STcT?^ ^ f ^ ^Tsft dsfddl cjSt f f e ^ g<ij)d|dlci ^ 
UdcfdJ cf5t aft ^gcT ^  cT^ 3 T T g f ^ 5 T # ^ ,57 oTT xHdsdl I ^ 3TTcfttra3 c^ 
STRAIT ^ % STHft dj fddl ^ ^ y e w ST^ajfcT ^ « ) ^ ,ll<HWtinM xl^Jcil cf5t t 3^7 
f^>f c T ^ d 5 | c d cWf cpt c[^ 7^k5R ^J5^ f fg5 3#2T ^ ^ cj^ t 3TTcr?iJd3dl3Tf 
^ 3 T ^ c ^ STtl^ ^3Tc2T-oijiddcd ^ MRC>*)R STCT?^ fellT t I ^cldsl gdj)jldici 
Bf2ft d j fddl ^ u f iu id g3TT "^ I '^Wdsl 3rfera5 iddal^H 5T# Ff ^ ^ T % I 3TTcfrcfcf5 
^ ^ MR"I I<H ^ TH^<Hd ? W ^jfesT f I Srir^T ^ c^rST-ayfddcd ? l t g ^TclcT, 
21 
oiii^d^oij cjSt o f t c T ^ - ^ ^ t I t^^ rasT Twm arft aft **>u|i B^TWET ^ 
q g ^ s f f ^ f^TcT oTTcTT f 1 ^ ^ W ^ S ?tcTT t 1 ^ gJlfcldlci ^ 3TfcTfelrT 
3 T ^ ^TF ^J^t^sTT ^ ^ ^ aft -iicfairj 5T# CJJT^ f ^ ^ T c T ^ ^ ^ 3 f fe f f 
3ra??TcT ?tcj57 g ^ Uc^ 31^7 cbicldl ^ S T t l ^ M^cil TW^TT ^ 7 T ^ ^ T T ? ^ cJ5^ 
f oTt 3TTv5T ^ ^f tcJj tL f I f^ TcJST 7 ^ »ft ' d j l d i o l i d ' % J^T j^ftcT ^ UHTICICT 
^ I ^ ^ ?Rcf fcr?m^ ^ ^r^ur arfaTHif^ ^ oft tWcy«tidiciic; gSt fcr?>qfTT 
f I IJit STTaf cf5f% ^ fcT% ^ i f ^ f I ^ I ^ ^TJcT UcT 7T?uT fcT^cTRT f ^ f tTTcT fen 
7f T^T f^[Icrf-eJT ^ ^ ? f t 7 <HMd c ^ fejfrT ^ TTaT^ ?tcTT f I ^ fejfcf ^ 
3Tf»TcSrf^ 'f%^5rn' creJT '^cSTcW' ^ 7t^t%cT '»1<)c1cjc1', ' ^ ^ - u f l c j c i ' UcT 
^ C T I I ^ T H 3 f t7 f? :^-?Tf tcT ^ Wofra" TcRTU ^ t ^ ^ f f^ fSTcfST ^JcRcTf Tt^rf fefs 
% Sfh? f^dcjS) ?|Qti|c|cfl yejT^TcT: tyiJIcHcTl f I 'Wdol<^d' ^ H^^cff TcRT ^ f ^ 
clF 3 T t J ^ y^e j ^ cbfcldl c|5r <H^ctl ^ ^ I 
3 T ^ ^ cfsTcHT i t y c^ i d ^ i5T?-%cT^ dMIcJIoll ^ y fc f ^ c}5T W ^ M 
BRTTcTT^ ^ t I ^ 5 ? f ^ I J c j ^ ^ 3 r ^ ^SZT j f f ^ Uc^lddlc i l f f e ^ gTMcT 
oTldd c ^ 3Tf3TcHlfc}fT y ^ T ^ ^ % I O^J-rft ^ ylcT 3 ^ 3 T F P ^ c[§t ^ d c b 
era" cicfT^ ^ ^ 1 ^ 3?cf#, 
22 
^ ^ EJoei 3TRT 3nT^ cpt ^ 1 ^ cuioicl % E^T^  ^  ^H^l 
irlor" <rH«Hcb cbfcldisff ^ f ^ ' ^ ^ f I 3#2T % .H^l^cfl c^ ^ W 3ejR STHIT 
c}>? ^ ^ ^ 7 "fsT nftcff gst nrren "^ i ^ Tcr^sft ^ cf5f% 3 T 5 T ^ ^ ^CR ^ 
% ^ ^ , cb^)U|| 3ft7 Sicl^lci, fv3l5ll,HloHch) q?r?2T-3ira^, ^fcfcT ^ ch>l<Ho1l, 
f ? 7 ^ f?Tc^ IT§T 7f c T T ^ i t ^ ?|Qcilclcfl, UcflcbloHcb aTTW cfan SildcblR*^ I tcf t 
aritsr ^ uTldci-ffe cfsr ^ w s i ^ yf^tcbi^ xj^ fgcjsRT garr ^ i ^ 
23 
odjnhi<<j^ dcb o^dc l - f f e ^ "SoT WIclloHcb I?^ 3TTcr?fcrr^ ^ , !J<y^d|cll(il T^T^sff 
^ I^?7 %cRT 31laH«ii^d 12^ 3nc3Tcfr5T ? \ ^ 7 <llfe<*» U^ ^afTefcTT^ £4,Llc1cl ^ 7 
cHTcffT g ^ ^ I T^zft T^cT cbfcldl c|§t 7?raT3Tt if ^IF ^dlcHlfolcb tI§T c^ 3?iT 35^?$^ 
cTen oUlfd ^ ^TST^ I?^ ceicffT ^ 7 ^ f l f^ 3Sg?acn ^ cbRUl ^ ^ c}5TcSf 
5f arresir ^ 
%5it g r^ itcT gr^ 
24 
f^ geiT I^F cite ^ *c^iu| ^T aft 
t ^xufdu 3 ^ g j i ^ ^ f^ reictSt^  ii^ci«Hi eft cnnaraT ^ ? T ^ fsTcf v5TTcft t fesg 
fsrejcu arzTTEzr ^WT ^  (^dcii t uft 3 5 i ^ c i ^ ^ cbfdcii t i 
j^TuftcrasR 
u M ^ ^?ft^  f?Tg ^ Mld<HI ITcT ^ 7 O^EJT ^ff 
?S vjfT ,^ ^ ^ gcfZTcft-
3S IS^ §3TT I 
arir^ ^ arnf^^R^ ciarcsr ^ isRirar^ crerr wttkciiciicil iciriu-erRTu ?^^ ns 
chiilftj ^ff 3 ? T ^ 3TT7 ^ ^ aft [ c l d f ^ d l 3Sr f , 
^•iifclU ^ 3 5 1 ^ ^TTei o I # ' d W fcJcdl<yi ^ : 
^ ^d'iilcH 3?hr ^SRTra" gar ^ F 3iM<HM 5T# xH6dl I 
3SIc|3t 5T 7?cl37 7T^ ^ ?t oTTcft t I cHjfe ^ TT^Tfe 3?^? TT^rfe ^ cSrfe |^5T 
25 
3n?TT-f^?TT, ^ g ^ - § : ^ , ?T^-f%WF ,^ THJI-f^TRT CJJT cPjfsT 3Tc^ I5rT odJNcb 5^tT ^ 
^^Sn^ I ? ^ § : ^ fa^ 3TT^, 
3cil^,iU| ^T^ y ^ [ ^ t : 
• ^ 3TcftcT aft eil^dl % 
3?y7 arf^cfoZf aft 
^ ^ ^ '^^ ^?T ^Z?^ f 
f^ ^ 5 ^ ZI? aft 5T^ ti)WdI 
f^ 3 5 ^ ^ra" ^15 cO^dl ^ m 
arirei % CJJTCHI if cbc^cii cf^ r anfcif^RnK W^OLI ^ ^ 3 % cj^ t f ^ d d i % 1 ^ 
3^?t% ^ - ^ ^jTufsrrn cj§t f 1 3^1% f%3^, ycftcfj ITCT f^rejcfSt^ j^TuferaTt ^ 
tRTfrCr ?^?cf5r f ^ F S ?V£^ STTU f I 
aft? ^ ^ i^ i i l ;^ FtcTT I^cIT arRJT %l 
26 
cbUTlldl, ^ T ^ t ^ ilTlocief f%5Fr 3 f t7 cbcMclllcl^ch)- ^ ^jqiSC ^«Hl<ii^o|c1 % | ^ 5 ^ ^ 
3 T I ^ ^ f I Wcliocidlcl lci l cbfcldl ^ artfrr ? 5 T ^ ^5TCEI ^ <HMcldlcl|cil ^ f e 
f%3nJT U^<Ri^ld|d XJ^ cI5Tc2T cf^t ^ f e ^ .H^cd^ui" t I 
STIT^T C ^ f l reraS!^ 3TIWT ^ I ? ^ 3^T?^FT ^ I j r j ^ f : 
U ^ ^T7 ^%^rc|3 ^ clt I 
f^ JoRT % ? XT7 315r ^ ^ ^ 3qoTT I 
foRT g§t Joojld «TfclfcT 3nc3IT ^ I 
27 
3T2f c ^ fcrflTTScTT ^ ^ d l c H ^ " ^ d f ^ W ?|(KilcJcfl cJST aft V^^VS\ R i d d l t , 
anof gar STO? ST ^ : ?TQ?, T T ^ , srar-a^, flTcTT-^2sn ,^ oiRw ^ , f i f ^ , 
i5s?r, ^ - ^ , sra^dcTT, wci-^i^5r, 5W-^OTS2T, ? T ^ I 
THJftrf, ^5f^ ^ ^HguT ^c:<yj|<H ^ ^ ^ ^ I ^ i j j l d ^ rTTcT, cRT, ^jfrT, 
infer, STRtef, 3 { ^ ^ , crrfe-^rarf^ ucf ajtffen' ^»f t ^CT «y)diciH TFCTT 11 i^Y^r^ 
cbfddl ^ ^ ' j j l d cJiT ? S I M i r g ^ ?tcTT t I 3 ^ J^TUftcT ^ ^ » f t fsT^Rft ^ 
m d d cnJTWTT FtclT % f ^ 5 g ^gciff 15^ ci§t cbfcldl ^ cb)<Hd cHJviRt ^ 3TTS2RT 
^ ycn?r TJcT TffcT c ^ dnd ld ld f ^ ? ^ ? t cn % I ^cffT i k c|5t cfjRidI ?f3T n m F 
^f f^ 1^W\ ^ yaTTcT ^ 3 T ^ ^ i y ^ t eft 3 ^ T ^ 3T2lyc|U|dl »ft fcr«f5lfcTcT ?^ 
oTTcft ^ I ^ ^ f e ^ cb )<«d-^RT odjal<7l-c1lfdoij ^ ?eTT^ H ^ ^ ? t oTTcTT 1 1 
3T#^r cfst cbfddl ^ cTlfclcenjpf £crf^—d'-iilvjlol Ucf STcSfr^pjRT ^ ^fRTtvjT^ ^ cRI 
^Hinvjld :J3?T: y ^ f ^ d ? t v5TTcTT t I 
3T5t^ % armr ^ oijicb,LU| ci§t T j f ^ :^ w^ Picbid f^?? wcr-ycnF 3?h? 
STT^frfefj CRT ^ ,H<w<^ f^jsrr i ecr^ encffTcfj n^-i i loici i 3 ^ onRwcti ^ 
iiRaftTcTr, Fcio)ioHc}5di crerr u R ' ^ d ^ ^ ^ tH<w<^ ^ 1 3 ^ uftcff ^ f^jfcr 
<^MTH cj§t »TTcr-Uciuidi, *T>30ii cfarr uci5ra5tTi^  ^ ^ ^ C ^ H I e g f ^ ?tcft 1^ 1 
£aoTiiioHci3rii ^ gf^Mcwdi afiT: yioiddi CISTCHT cjst I M T ^ ojciicd f 1 
BRTTcTT^-^JcrEBarTTcrT^ ^5Tc2I ^ He f t c ^ ^ f%?>5cTT ^fferTcT Ftcft t -
28 
^ ^ ^ cfF x i ^ cbduici y^Tt^r aft % i 3 ^ gsfcr cj§t 3 T ^ : ^ ^ ^ (3T^3j|cr) 
cT2n cTT^ S^TOVJTT (f?Tctl) ^ ^ 5^T .H^CcHjuf TeiM t I 6^<£\ Jd'i|dJ,H<Wceft 
Dxiuillj ^ 5 1 ^ ^ " t cTSTT f l l c T ^?T7g3Eft aft I 3RT: cT? U ^ ^ ^ Wi ^J l lcdcbl^ 
WciT^^TtT t areicrr ^ 1 ufr cisf^  arerar cbciicbk ? ^ cb-dTl<9 TT? ?^JRT 3?Rcn 
T T ^ e w ^62T3T arror ?tcft % 1 armr ^ LdoxijioHcbdi c^ ^T^OT ^fRrfnf^ TTT^ 
3TiRl ^ 1^5Tc2T ^ tdo^loHcbdl cjsT f M l n S 3^TF7^ 3^Tcj5t cT3^ cbfddl 
aRTTEZT ^hTT ^ I 
EdoxiJloHcbdl ^ n ^ 3T^ 2T 3^TF7W ^ U^^T? f : 
urra37 oldlof l Ti f t craST : 
Tm gST g^IT ^ R T ^I?f 3 n ^ 2^RT ^ 5IT3T eft 
o n ^ f I ^ cJcil^ -dul Ql<MfclQrid f : 
29 
3TT5lfcT = ^«HlTu|' 
TB - ^ ' 
cHldlU = ^ fT^^ 
^ = tl^* 
3T?pTTcft = 5 f M ' 
^ ^ y c ^ ?hTT t fe t BcT-l5?3T ^ xlMoflfcl ^ f^?crrjT ^ ^ ^ 3?hr fcr§J^ 
<HMcn<u 3TTf^ y^lccrat ^ yfciwi t 3Tti% cpTcsr-ycflcbl ^ c}>z^ wr?^ f i 
xWciiild = ciy<HMc|' 
•HldlU = ? T ^ ^ 
ud lHl = JctJ^lei^ 
cT?^ = g^ocidiu'' 
cfsteTTFcT = % ^ ^ 
30 
t : 
^gcT^ = ^ arm" 
o 
u1lcj3ii o l d l t ^ ^ ctcjST : 
7RT gJT cferr ^JRT ZIFT 3Iuft 7RT ^H^ ^TRT eft I 
arirar % 3fq^ ^ ^ \ ^ i ^ ^ ^cffr B ^ CJJT y%JT f^ jHrr t , 3 r^a5t arrarr 
31 
^ a ^ U I ^ c|5r y ^ J T 3TcRT7 f ^ i5ncTT ^ I 3TmT ^ ?T^ <ylv3icii TJcT 
£cff^ ^jdHoIci :^ STTJ^  cTTfcTc^ I 3TT 3 ^ 1 t I U ^ 3<il6^"l ^T^ TTJ^ f^^n 
URIT ^ : 
«H(ci«ui«yi 
aTF^T % yfcT 3 T 5 ^ 3T?ercT J^TElcT ? I ? T ^ ^ ^ s f e ^ ^ J T ^ t f ^ r f ^ 
3 T r ^ f I t ? J ^ ^ f\ -^ < H 6 ^ T H C | 3 ^ 7 ^ f fcp ?TQ5t cfSt ^ 3fh? ^5Rn 3Tef 
'ycfrgj' (l 9 4 3 - 5 1 ^ 0 ) ^ y^5T?M SHX ^fU THll^ oil ^ I5RTTcn^ ^tZ goilddlci 
^ STcRT Ucp ^ f^ ?TT ^ cJaT U^im aft f^ sHJT ^ I vjl^ BRITcrR" ?^ iJcT^ Ff 
f ^ r 2TT afh? cbfcldi ^ 3T^ ^z udifdcjic; gsr y j ^ ^ ^ Ftcrr OTT ??T err, ?Tra^ 
arir^ ^ 3 T ^ CJSTHI B J ^ ^ fciu C T ^ CT^I i ^« i^6 3 T # ^ ciSt cbRidi cHif^ 
22 
oni.^1 3«Hcf51 3#cf5 urer < [^ci41 ^ ^ ^J^ft "^ i f ? ^ xHiieo^ ^ arir^ ^ ^ 
3 1 ^ ^ f ^ n s ^ e i M ^ I UJlfcfdlcTl 3?^7 ^ R " ^ 5T^ * f d d l ^ ? f e ^ »ft 3 r ^ 
clCT f ^ l T ^ ?T?ccr f t 3 # 2 T cJJTcST ^ luTH ^ ^ f e cJsT ^ ^ 5 7 317^ d , 3 ^ ^ f e 
t r ? 3 ^ 3TT7f3*IcJ5 cRTc2I g§t 3TTHJrzf?TcTr ^ 3n«2W ^ f^rTTf cJ53T ^ fesTT 3F!TT 
f I 3 # 2 T cf§t 3TRf^aTcp <*)|ddl3# TT7 BRTT^T? 3?^f 3 t ^o? t ^?^7iTf%f^ T5?T cf5r 
yaTTcT f^rd^T f^^yi^ tr^crr ^ i ;rew 3T?zrRi ucp y^mn ^ y>><^ ci ICICIT^CI cj5t 3TT£. 
aft cpfcT c ^ 7^RT3ff y r ^ H ? W fd^TjdloHcb ^ f e 5T# 7?fft ^ ^4cbcfl ( 
SJc^cb W c l i c b k 3TT1^ ^ cl5t ^<H^u[dl3t!^ cRt ^fWrfgcT c f D ^ ^JxRT ^^TcTT 
t I 3 T n ^ xrf?^?T ^ ^ J l f r i e j l 3?^? fd^d l f r l dH cTeTT UT><HJ^|dld ? t f c T ^ ^ 3TTyR a ^ 
tT7 cr?r 3TTI^ ^\\6<^ ^JRTT? cf5t ^ 5 1 ^ cfJTcTT t I 3 T ^ % ^ eft ^frrf?c?T f^5t U ^ ^ 
fe?n ^ , f l s s ^ ^ M^<Rlil3ft ^ idRl iKM t^^l 3 ^ ^ fcTcir? ?f>?5TT f ^ c i H ST f^TJIcT 
tu^ I feftsi 3TE2IT^ ^ 3T§r2T ^ aUJOdcd-elided cPT fcR<TR ^ fcrEn7 f^ f^ ^TT ^ 1 
gcfta^ 3Tezrr2T ^ BRn^T^ a^Tcrajf^  ^ 3n£n7 w 3^51^ ^ 3TT7f7aT^ ^^ TCHT TT? 
^ Id^id 3TTf^  f ^ 3 f t XT7 f^ ^<TT7 ^ f^ cTTf feHTT 3RIT f I 
3 # 2 I ^ 3rRf7&Tcl3 cbfcldl ^?Rr?f - 317J5T^, ^ c e i c W 3 f k f%5cTT ^st 
TcRT3ff ITf t i l tUldlci cf5T TJaTTcT ^WTSe f | ^ e ^ 3Te2TT3r ^ W^ii iodlcl lci IT? fcTcirf f^5?n 
IJT^ c w l R b BRTTcn^ 3 ^ xWdicdlcKc; ^ t ^ ^ r 3cJd|<H 3f;^oft ' ^.Hifer^lu^H ^ 3TT^ 
vSncTT ^ I Uoilch cfSRHT f ^ q r c l^ 3 ^ 5 ^ cbcMcll ^ f e ; ?t?ft ^ I 3 ^ ^ f e ^ 3TT£ir? 
IT7 3 ^ f^sTST ^ f^STT fo|«klic|£JT5T, f^Teicjat^r -d-j^dcll, ^ T ^ ^fTRcgfcRfS JMIc iM, ^ 
•HIciddmicTl ^ f e , 3<yfddcbd l , lJ|c^lcl<*) 17^ <HMc| ^ c j i f '[X\-A^\, f g f ? T ^ cbcM<Hl 3?iT 
cbcrMc1l[d"icb fiTcIcTT % 1 
33 
WTiiccjdiciicn arfwasjoiaii gsT snmi t ^ ^ , cb^cb sftr T%T Ffcft % i 
f fe 3 ^ c|3T^ ^ xWcywcicllcllcil 3Tf»TSraraT cCT f l lcMdld ^ai^i ^Him f ^ ^ y i ^ TT^ cTT 
t I ^5T^ cJ5T^ ^ l i ie i ld l t f l , WtliotidlcJIen j^sTHT ^ 3 T ^ ^ ^ cbl<Hdcblod x H ^ d i ^ W 
?|Gci|clcfl cf5r y ^ f r ^ f^ TcTcTT f I 
3T$r2I % 3 r q ^ ^3[^ ^ ^ T ^ fg f?T^ gcflcbi ^ ^ g f e f^§t f , ^ Ucftcp 
M,1<HJ,>| ^ FS c}57 ^ 3Tarf ^ 3Tf»TSlfeT c}5^ f s f r f SrlT^T ^ J^<r2E55?cTTcrT^  ^^ TST 
^ ^ 3T?ccr gcTT^ ^RcT f I 
3Tf5fW 3TKIRI STTjtirr? ^ -^m -^ % I ^ 3TSZIFI ^ ?fteT ^ 
j g d f e r f ^ ??Tf2TT 3T2IT f | 3Tir^ cJJT ^RET f^ HSft f^?>X^cIT3ff ^ » T 7 ^ 7?T t ^ 
f9fJq 
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3TTyQl<*> % ^ cbjcldl ^ fc|cbld-$S3T ^ gcf ta" i d c b r d d c^ TcHT, WM 
^n^T ^ ^ 5 n ^ oiTcTT % I "SfF =IJI«2T f F 5 ^ '^i\^cH oHUcT ^ BRTTcfT^ cJSTSI ^ 5TM ^ 
3Tf£ra5 g ^ i c l d g3 f r I Tic|cy>rdlc|l<il f ^ ^ r n ^ R T OSPJT, o l 4o f l ^ SfT^ f^%5T ^ 
q f ^ I 1 8 ^ ? l d l a f l ^ 3 T ^ 7f neJT 1 9 ^ ?TcTT^ ^ HR^aT ^ tW^iiotidlcllc^l cPTc2T 
,><|d3cc!dlcll«j cpT UJTTcT 3 1 ? ^ c ^ ^ W^JTcH^ CJJTST 7tl7 3 7 ^ | ORTTcTT^ c^ ToST l^ufddJI 
W^WTc^ ,><|cU»c;d|cilti cist STcPcT ST# %, "^^cfj) S fCf^ #fcTcf3cTT aft % | 
3 T # ^ % cTR-^1k1cb ^ n ^ ? T ^ ^ ^ e T f ? ^ «^lddl ^ UJ}5 ST^ 
3TT^ ?lcr5T ^ # 3M?T f^am, for^ f ? ^ ^nif^ou ^ y-illJiciicj ^ ^ftw ^ sifaHoycw 
i^jSJT iSTTcTT f I S f i r ^ uft ye j l j l d l c i ^ ^ e i - ^ S T ^ T ^ cbfddl ^ aft ? ld lcb l ^[^51^ 3TT% 
T5TT^  "t I ar l r^ T ^ ar^r ^ y<yjdiciicj aft? - ^ cBlcicn ^ f§r2jR: g^si^' g u ?f, 3^ Tci§t 
y n f w ^ ^}5TcZT-dufc1l W t y « J d l c | | ( i ^ 3TT% ^ ^ f T^ft g ^ ^ I frf^fTT, M<ic\<^, s f t ? 
^ceJcRT rras cf5t q g ^ a f t ^ T R ^ f e ^ a f t? f ^ T c ^ - ^ t ^ ^ EJ^Idcril ^ 7 "tWtiiocJdlclIci) 
iraTTcr areft^^rer % i "?CT^ ^ ^ , 3 B T ^ ^ K ^ g^fcr-cfjaf xr? aft ^crLos^rfTcn^ 
aTrfaTuTTcST c S r f e - ^ c T ^ Ucf S I ^ ^ f^TFOfcrm^ cjSt ^ ^ T C ^ d < t ) jjtciodj ^ I 
a T # ^ ^ cPTc2T cJ5r fcrf^ei ^ f e e f t ^ f d ^ r l c l ITcT 3T^?fteT5T §aTT t 
f^iss^ wtywtidiciicn yaTTcT 35T^ j^5TcZT TR aT^ cTcp 3i<H^^i (ai^T^arr) ?5T ^ I 
?ft£IciDRf ^ f ^ S f o U?TO I M O ?RTf uft % ^ EZTT^ T ^ a f t? 
ancjafcTd fe^iT I TflTTcroito ?CR: Q? arejrarsT ^ fcT^ ^ '?<r525S5cTTcrr^  C^TCST f f e 
aft? ar lr^ c^ C}5TCHT' Icn^^ ? ^ t c ^ gair aft? ^ ^ xHcbcM ^ ?TT2T ciJRf H R T M CJJ? 
11 
^dAcc id lc l I c i cist -W^LIdlcl 3TcrykU|l c|5t 3T^% STT^t^T ^ ^ 2 T ^ cl57 rIcTT % I 
y^<^d f^ 5HTT 3 T ^ ^ I • ^ 3T6ErFT ^ 3T5f^ ^ T ^ f ^ s f t ^ 3ft ?TR ^S^T ^ Ui<^d 
cfJTcHT c ^ BliJIdlcf l 9TTcr3jf3T TTf Sl ldlT^dloHcb f f e ^ J ^ TRfl" "^ I 3 T i t ^ ^fst 3 f l7 f7»T^ 
TETSTTSft - 34<3cl<Jd[, ^c<yd«H 3 f t7 fxI^rTT ^ 7 BraTcTT^ f^5T fcrf?TtS y^ aTTcI i ^ ^ l ^ 
iT^cTT t I 
i d W U ^ f a t r M f^JSn 3RIT t I Wxii«otidlc||cJ ^ cM3T3T ^df[ cT22Ti ^ 3TT£JT7 XT7 
3 T # ^ ^ cfST^ c}5t 7T5Tfr% cfJT WJl^ »ft fcfJ^ TT UTOT t I 
Rl.fclfdEira', f^^-Tcfjt^ ^ ' ^d«HI , OTJc^fcfc^ JUIcJM, <HMcJdlc||cn ^ f e , c l ^Rh icbd l , 
cf5t ^ f e ^ Jci^Rid t^isrr URTT ^ I 
WS5 3TEHIRI ^ I5RimT^, ^tTrSS^cITcrT^ 3Tf^^cdio1c |^-f?Tc^ 3?k 3T#^ ^ 
>Hk1<H 3T&2JT2T j y - d ^ k ^ ^5iq ^ % 1 ^ 3T£2TRr ^ ^Ttq" ^ JMdfeRlt 
3{^ rT 7f d^i'Ucb 17^ ^ a f giBer-^jrJt ui^a c^ ^rsft % i 
f l f ^ f c T W ^ ^ JJ^bolcn % 7W2T-7T7RT TT7 ^ 1 J o H l ^ c l E i ^ fe?Tr f u R T ^ ^ 
I l l 
?ftycbid[ Tjof cj57^ ^ ^6i«ucii f^ Tcfl' I ^ Tifenihj i^ ^ 6 i i ^ * ?^sr aft f^ ^ 
i^rar I ^ "^ST ^afl" ^ ylcr arraTTf sjcirT cRsrr rii^di ;^ i 
yror gSTi % i 3^  3 ^ ylcr ^CTPCTT fiiRid CPTCTT | ^ creir 3 ^ 3TT?ftcrfe cf§t ^^ RT^TT 
cfJxLdl ^ I 
fcraTTTJT ^ 3TS2T«T ulu^xHi 3 T a r a f ^ ^ yfcT ^ ?Tffcf5 3^T»TT7 c2JcffT cfSTcTT 
3 o H l f 6 d cf57^ 7 ^ , 3TcT: ^ 3 5 T ^ 3 n ? f t c f k cfjl 3TTcfjt«ft ^ J ^ I 
y^T^^Ttf 3 5 ^ ? t ^ 7 ^ f l d lWc l 3fhr S f o ^ ? T rf^ ?RTf % ufcT 3TT3TT7 cHlcfff 
c j j ^ ^ ^ S T O ^ g^ftcT c j ic fs i ^ < H ^ d l f^ fuT^?t% ^JW^-^?RW ^17 ^ ^TRfe^fsT f ^ ^ H 
3 f t7 ?TtEr clJRf ^ yfcT i l ^ 3c2TT^ U ^ ^<*)cq c}5t 7 3 ^ ^ ! cb^ldll I 35Td 3 c ^ l 6 c | £ f e 
cTTcfei f ^ 5 ^ J^^CHTJ ^ CJ53T ^ t I ^ 35^51 3TT»TT7 cEIcffT cf>ZcTT f^ 1 
^ y^T^^R f?lc|<^«Hk ?TTf^5c^r uft c}5T fllJSr § T ^ ^ 3TT3TR cHJcRT ^ f j ^ , 
^ c ^ 1 ^ ^ ^fcTcT ?TV£j[dCJ<y<*) 3 T ^ yWc j ^ W i\6\^<ii THICHOTI 3ycTo£J c ^ ^ , s r f q g 
7 W ^ - 7 T 3 T ^ y r 3 T X I ^ ^cO^u i l ^ ^ 3oHi6ct£NT »lt f^?TT % I 
fern 
^ 3TT3Tr^ ^ fcrcTT^Jt ?tcftcITcT ? m f f o T ^ T ^ TJcTcT frPm 3?h? amrafe?f5T % 
^ uftcra"-7Tc^ ^ x 9 < H ^ * ^ ^?hjTf ^ J ^ c^ «WfTT 3 f r r 35urf TT 3TT^|?CT f^s^TT I 3 ^ 
IV 
clJTcTr f^  I 
ycei«T araicTT tRt«T 5^)W ^ ^ ?TV?jcCTef ^ ^^diloi f^izn % \ 
(?^im <§«Hi^  ?raf) 
yictchejcH 
$53T xETSZIT 
f^lSRT ^ 
f^ TSRT ^"K S^RSZJT 
yejTT STEzn^ 
0 1 - 3 6 
1.1 
1.2 
1.3 ,>c|Tii)otidlcJlci 
f^cfl<y 3fEZTT^ 
3 7 - 6 8 
oflcld 3?tf oqicrrlcc) 
3T$t2l : cgfcTcxT 
^ f ^ 3T$f^ : cf5Tc2r ^ ^ ^ 
f^^ mtLdflRbchdl 
6 9 - 1 2 4 
$P3T ;ET^ErT 1 % ^ ^ ^ ^-Mi 
rrgef sfEzira" 
12 5 - 1 8 1 
(sr) 
yc^icf ^ 
xra^T 3fEZim 3T#^ % ^ I ^ r ^ WtliotJdIcJIcO 
1 8 2 - 2 2 9 
5.1 
5.2 
5.3 
5 .4 
5.5 
5.6 
5.7 
5 .8 
<*1lcic|c1lc||cn ^ f e 
g53T ^zreziT ^(^^ ^ i\^i9H\ 
i n s 3TEHIT^  
1 3 0 - 1 67 
(sr) »TTWT ?f r^Hd^dloHcbdl 
?T^- f^£JM ^ EtlcrlJioHctsdl 
3TcTcf5Tf7cTT 
UcflcJaloHcbdl 
cTT«lfiJ|cbdl 
W<TSJ 3TEZIFT 
^ » f TffaSJ ^ g ^ 
2 6 8 - 2 7 5 
2 7 6 - 2 8 0 
xJHsblfd 3?^?: g5f?5ce|ET c|^ <Hfo1di c ^ TTR c{57 ^ ^ ^ f c T ^ ^ 7 R ^ TTf 3TT^ 
c T ^ I ^T^ f ^ ^ t?T c ^ 3TTfeic|5 T j f ^ -e i l c ra t ^ cf5R^ 3rCr55T gSTT 3?^? ^Ivj1c[|fd, 
^T3TTT5T5ftfcr, £77f, ? € f ^ , VNll^cy-PfScfT ^ W ^ 5?" fM*T55f ^?JI7 ETTTW ^ f ? ^ 5 7 7 ^ 
3TraT I ^TF ,iHI<Hcdc||ci 3?h? ^JTran^^eraT^ ^ f c R 5 ^ 3 3 ^ g U i^ofldlci ?I5T f c T ^ en I 
^?T n^ l jR ^ ^ ^ c ^ cbfddl y u f ^ g ; ^ i^uflcJIcfl, ,>|l!^<iJdldl<il 3?r7 £J^ff^T7^.?T ^ 
^JRft I yu i ld ic ; 3?i7 TH^t^IcTT ^ ?T3«r^ ^ aft f % m 7 ^f57 ^ ^ 3TTcr?^ra5 t c w l i d i 
fciMicjicil cbicidi ^ 3 J ^ ^ ^ 5 ^ cf5t TtT^ g<y^ eft I 
i^oflcllc; % ^TT^TcT-^a^TcTT ^ fcRiRT ^ 3Tc2T^fr s l s l f ^ c b l ^ ^f5RT fen t I 
ar?rf-^5T^ ciF ?Tf^?ncft 75T I" JJT^ H^<HM ^ ^»ft TTT^ TSfft ?i^ =sr5eft ^ fku mi 
3TT^Tcr-iH<Hla1 ^ f ^ ? J ^ STlfefcfj ^of ld lc j ^ ^fcfief I^5T ^JT^^^q' 7-eiTfcfcT fen 1^ I T^?^  
JciJIcici 3 f t7 fcTcRUT ^ ^ E ^ t ^ sb lQr lcb l^ t r ferc fs f f^TJcTT "1^ I ^ cR? 3cMlcic1 
S^  f i s 35q7-3?T? ^ ^ ^ a f t •dHl^lJoid^ J^TSSTSET f s T ^ g U ^ ?TTcJ?T ^ ^ f UfT 
uft7-o1o|c{^<fl S f k ^ft i^W % fcTTJ cl% ?tcr f I 3<A<£\ oRT?" cT?^  ^HcHjfcd ^ 7 ci^jdxicb 
3Tf£Jcf5R cf5T 7T3« f ^ ^enfcTcT cJ^ ZcTT t I ^ yc?5R l^ofldltf t 7T3TTuT ^ f <H<^^ ^<\c\^ 
? t UHcTT t I 
W r y « J d l d l c i , i jo f ld ic i ^ a J ^ ^ 3TfaTcSTfe f I ^ ^ 5 ^ ^ ^ cbcU<4\ 
aft f M l ^ 7?cft "^ I " Ip f ldun daiddl ^ c n S s f t ? 3 1 " ^ ,hmoHd5 ^ ^ ^ e i - : j n e T 
3 ? T ^ cT?' cDcrMcii W 7 r a 7 f ^ ^ l d f t i j ^ c f t f u f t cSrfcfrT ^cTTc f^^ mj ^TT^ffT-fwW 
3^f^-eTcr c s r ^ t I ^ ^ W c i ^ d l ^ l<H l [ ^cb 3Trcr?^(cf5cTT c|ft ^cT^TT ^ 3JcTT ^ ^ 
1 . S f 0 ?T79JcrT2I f ^ , W l i J I c l K - ^ , fcTStF ^ cfft cb lc ld l , TJ15S-11, 1 2 
^ lcitb«^ ^ j f t cR?r [cifjl^ ycix: cjjzcft 7?cft "I forar CTZF ^uflciicD 7<RT 3fq% 
t fe f^rT^TTiafcJ5 3TTcr?^I j^3cTT3ft c ^ S f Z ^ t c ^ ^ ticld:>ldl % ol t 3TTBflfef5 xtH^oflTiicIkH 
^ ^ 3 ^ STIW ^ ^ J J ^ U^ra" J^>Zcft" t^ I ^ cTT? i|uilc||cil ^JifcT U ^ wmi ^ 
iWM % yfcT S T U ^ ? ^ 3 ( T l « l i i l c t J ^ ^<ricblit cJJTcTT cWiRb cT^ 3TtT% ^ ^H<Hla1 
^ McioJ 3?f7 3TTTsft 3TTc9TT ^ yfcT J c d W I i f l ' H M d l % I iHlcHcrTl ,>-IIcHlf^cb 
j^R r^sEjf ^ ^ f ^ tTT c^ ^ cnra: 3 ^ 3? f^ aft STferao 3CT^ ^?T^« [ ^ ^U\ ^-WMOW W^^U 
IT^cTT f I f ^ 3TT5Tf^ Tcf5 ferfcT ^ J d c b l ayRwcd 3 T ^ f f ^ ? ^ ? t un?TT f I d<HM cTSn 
^T§r oTUTcT ^ S r a ^ ^ FfcfJtT cTF ^ eft I c l j j l ^ ^ ^ ijTTcTT "^ ^ 3 r q % ^ TRTTof ^ 
3TcRT <HMcb,i cblc^Qlch) xl<JMd1ch cl5T f^<Hfu| cfRcTT "^ I ^ 3f?TT3TTi^T^ »TTcI^3ff 
^ 3TfaTcHrafr cf^ JcTT g3TT aft cTF 3T3Jc2T$TcT: ^sf tcTT^ ^|<HlJo1cb ^ . ^ G t f f ^ STfjTcHjfeT 
cfiTcTT f I 6i\<t>\ 3T?3T 3T^cTT 3? f t cPT 51# , ^ fc^P ^ ? T ^ ^^uildlcfl cHjf ^ oijRw<yl 
cl5r ?tcTT ^ I 
•^TiHci 3 f 5 & ?tcf t eft I f ^35^ c f t ^ cfSt ^TF fa'^ cTTCT 3TeraT a J ^ 7?cfT eTT 1 % 3 ^ 
3c?7cr ^ L b d W ^ U ^ X?5?Tc^  3 f 3 ^ ^ I 3 ^ ^ H<Hl^'j[ f^?clT2T ^ aft 5^Tc5I ^ 
3T2f ^ ejT f% foRT UriU||<H c ^ t 3TT?TT c{^ it 3?7cf5t H l f ^ ^ fcTU ^ 3 ^ 
•^ ic i l ^c f ) ^cT y ^ M ^ f 3 ^ d I ^ ^ rR?r i^oflcllcH ^ ^ cbfddl foT?T ajrfi^uF 
xtciuTicilcjD gST f^<H[u| cJiTcft f 3 ^ aft J^Tc^ T c ^ 3TOc^«T SrfaTcHrfqrT ^?Fcft f I 
"i^flcii^n >icqiqci ^ jR«r^ -gji[ 3?T wciojdi c^ y r f ^ ?t oncft % l^^ctj) cbcMdi 
o 
ij^oficilcTl cJafcT cl57nT % I STerfcT oy ichr l - ^ l c i s^d j , Z^cTcTST oJlo lk cTeTT <yif«l<*> cicMICci 
^ J ^ 3;fr ^?^^3T cfaT y fcm^doi StcTT ^ I yo f l c lK ^ S T ^ r r f ^ e r aft 3?T ^^ cTGT ^ 
flRT?TTcrK,Dl«!jldc||cJ Ucf d^c^^tr l l 3TTf^ ^ ^ 5 ^ ^ cfjf^cTT ^ f^^JTcTT^ TJ^ cTT ^ I 
TP^t^IcTT cf5tf ?TT§crcT »TTg^ ^ % I ^ IF IJcP ^ ^ t c T T ^ llfercf5T?ftcT 
<|Rcicb)ui ^ ai t TRTTof % f d * l ^ cjft f c r f aT^ 3TcrfeiT3ft ^ f^f»T^5T ^5T^ ^ I F ^ C^ZCU 
t I l j \ jf lcllcfl ^ cT xtlC^ejcll ^ , 2^cIcT5r ^ToTT? ^ ^ftfcT ^ cfaR^T f^fs^^ST ^ u f l d l ^ l 
^$ f t ^ # t l d M k y F c f c|>Z^ cl5t F t F ?tcft %; 3TTfef^ i\U(iM ^ ^ - ^ c f ^ 
f^cblc^ oTT^ f I 3 X r f ^ ? T f ^ ^JS rm^ ?tcft "^ 3?t? -iHlillvxiJ cbl<y<H ? t ^ ^ I ^oflcIlcTl 
^? f t ^ g U W f ^ c b f[^ ^ gSTJ^ l^^uildlcO ttH^cUdl ^ fcrcJaRr ?tcTT t u l d i d i ^ ^ 
3 ^ 7 3^T7 f^?Tc^ ^??f ^ ,H I«a i ^d l c i l i^^jfldlcD ^ftW^ ^ u ld isb^yixW^M xlMoilfdch. 
a11<ijfd Ftcft ^ I 
y a w < H 6 I ^ ' ^ ^ ^T? arrZcft^ y u ^ d K CJ5T iddsRH 3T^§TTc^ ^ u f t ^ ^ 
c^ Tf^g^S dJ i J ^d ld l ycitcT FtcTT eiT, f l 5 5 ^ n T ^ ^ f f ^ ^ ?ftT?W ^ nrfcT cf5t 3?^? &ft 
cftcT d d l - ^ d l d l eJT I "fTT ^ Pl«M<H?2IcnTf % -ilC^<y 31loc;1d<H cJaT ^(Jcd 3 f t l ^ FTej 
7f ^ f^fJIT I «H6loHI 3 T T ^ ^ guf ^ y idOlRT d I 3 < ^ 1 ^ ^IC^cLldl ^ 5 T ^ fe^H 
^ 3 f r f uftrSTcT cj§t xHcH^ld ld ld l ^ftlcT rTaiT I d d * cjSt 3<iJdlcil ^fHcT ^ t ^ cJST 7r?Rr TPTf 
3TsrcR^5T fcTHTT I fMs?T ^dl^Jlo^dlci ^ 3 T ? M ? T f % ^ T T T ^ ^ TP^ta^ ?lfddi<T 
3 T 1 ^ ?Tf^?TTcft ^ eft, ^ 5 7 aft oTW ^?T ^ cfSt^-cRt^ ^ 7n^t^TcTT cfSt arTcRT 
vSnWcT ? t ^JT f^t clt 3 ^ g g c T - f ^ cfcjj cJdIdJi ^ 7?jrr oTT TTclxTT STT I f M a r ^ 
i l l a l c f l l d * 5c f f , TT5r-MBld3l3Tt 3 ^ 7 gTcRst 5T7r i\^H t t c T ^ f^T75fT7 ^ ? T ^ uTTcft 7 ^ 
^ ^ ? ^ <*16I^<S % # c r ^ 1 9 4 2 ^ 3W aslfscT ^ ^ ^ ?f HcfsS § ^ I 
T^RcT ^ " u ^ % ^ ^ ^ ii T^t -ill^"iPI* fciohm ^ fenj, w ^ K t "5r^ f??r 
^ ^TR T^T TFt 8Tt I m7<T ^ W k ^HK"I ^TRcfm "f^ft^K "^ Pcl + m - ^ 
^NHird-:^ arf^ loMP+d t I ^^PdlJ, S^T^  ^ 3TT«[f^ tF^-^Pcid l "TT t ^ T ^ 
•^ TT?r t cfr ^ H 4 T T ^ 3TTT ij^ 3l1c||<1 THT f^ctRTl " ^ arf^ loMP+d Y[^ T? 3T^ 
rT^ TM t I ^sbiP'd-'jn 1^  ^ ^ trfr^ferqt ftcft-^ 2ft i " J T R ^ T H - ^ 
+pcidi ^ >iH<icic(H ^ TT^ t?^  3Tf^ :f^  afrr w r q r n ^ ¥^f^ ^ ^ ^ w f , 
T2TeT HPd + dl, f^FTkr 3fn" 4lPj;4>dl '^ W-VR "^ft W^TR f^^^ Tf7:n I y_^<; + H 
^ ?7i-ft ^ "^  ^ 3TmTT^  TT^TT ftffZ?T f^mH-JciK ^ TTT^T f ^ , f ^ 3 ^ 
^T^R w k viP+dijl ^ ^2T ?H ^ tcrq; t^^^rr f^ TTrr i •^^^ TT^T^ ^TR 
^;ff^ - ^ ^ ^K-cT^ - q n ^ ^^1c|K ^ VlP+d^lldl I^ TT I 3 ^ ^ 
3T3^T^ f ^ r^ f ^ ^lyiv^ciKl T ^ ^ ^zrq t ^ • ^ H ^ fliipT=ld Pc< + m ^ F[ 
Tf^ Tcn 3m ^ T^TTcT «^TT f^ft^ft T^F5[R TR Ft 3^7^ 3Tf^^m ITT ^R u^H 
^ I ^ cR? 1921 -^ -^K TT^ (TTT? cfr MSTT TR^TR, I^Hd>-^  HI•+1^ 11^ 1 
3TR TfRRRK "R W t ^ VlP+d-Mi ^ <+'c|dH "^ teTTT ^ - T j f ^ ^^^^ j ^ ?ff 
^TTft 3TR ^ i y i ^ - " ^ K 3fR ^N-d^lK ^ ^ ^ ^ ^g f ^ -qR ^ tcTTT 
'JvjilqPd-'^, f ^ R T F / i T ^ - ^ m: w r t w r T^UT^ p^- ^ %ft ^R^WT ^ I ^ 
TfT ?TT I W ^ TTm^ f ^ ^rlgm TR "q^ST I ^ >J^1C|K1 HT^^3Tt ^ 
STf^Mcj-d "5fR^r^Mt 3 ^ ^m-tl1 ^ ^ ^ ^ T ? ^ ^ -^iP+drc^ ^ -^Wl\ t^ FTR 
H ^ I ^ K I '+Pcidl ^ sft ^ !^JTN A 3T^Rf^ Vldlo<1 ^ 3RcT iTR ciHl^c<l 
^ H ^ ^Tcf ^ 2ft f ^ ^jrt^ ^ (miPdch cfiPcldl ^ WJ^ cT^ ^^ifRK ^ t^ c^TTT 
Pc|<+m i\ ^ 5 ^ «TT ^cRT i-lRrfR %f t^K ^ t|[cft^ tT^T^ ^ ^TK-"^T^ 
^ft ^ 1 ^ «TT I ^rnft^ iJ^lciK ^ ^ f W ^ H^RT f^F3TK W ^ ^ , t ^ ^ 
I^Kd1<4 %f t^K ^ ' ^ ^ "^ ° f ^ ' ^ , 3T^ ??T ^ f^T f^R "^ T ^ff fTlPMd 
fJ^JllMPd-"^ ^ W t ^ ^ K H H I ^ chiP^Hdl ^ ^ ^ ^ "R 3T^ ^ ^ H ^ 
: ^ f^rm ^ ^^cT ^^T^ TfT«T ten TIT I B t ^ ^ i^ffcT T^R?T ^ IJRTRKt 
4iPc|dl 3H 3T?f ^ sblP'd<:fiKl ^^r f^ ^ m, % e 37?l "R {HiPioh ^ ^ f ^ ?ft, 
ct-MlPcfi ^ f ^ ^ ^ I^MHlO^ STf^ Mc -^d ^TTrft m ^ ^ f ^ TT^ i7?f ^ 
5hlP'd<=HKl " ^ m I 
1.2 W T R K ^ W^MMd 3 T ^ m T ^ 
"^ FTToIK-"5TT ^^ m^ ^^ToJT-y^Prd^T P<^d 1^ 1 "TSTft t f^RXf 
WJTRK, f c ^ - ^ d N K , oiJP+dc<K, m^fK, Wt^TcTRK, MHc<dM|c; 3fK 
yj|Pdc||< TT^H t I ^ ^ "q (rniPdcb 4,pc|dl ^ W ^ - ^ d l ^ 
Tl^f^ ^ W«T 37^ " ^ TI^ fcTT^ ^ fiTcT ^ ^ ^^FHTJI ^ f f ^ 
^^ JTHft^  •erfWrJT ^ ^TRcft^  ^ f f l l ^ ^ W-^ TI"qR ^ STT 3fR ^ m 
^jrrtt^ i^P^rM ^ TR^ cT^ (iHiPdP^^ (fcj^J-^dlclK) ^ TtfjTrT ^ ^ 
f ^ ^ • ^ ^TM 1750 ^ H^R 1825 cT^ T^T I 3 ^ =?K T930 "cT^  
i m t ^ g ^ ••bc|-c^-<dlc|K, WN^^K, ^iPdt'ild.'^K, ^srfar^K, 3Tf?RT?TT?f^ K 
^rrft TF^^T^Kt atr 'eftr oi<P+dciKl y-^ Prd^ ii ^CT^ , t^^rfw 3TR ijrf ^ 
" 5 ^ «ft I ^ ^ t u R ^ i M "^  f ^ ^ ch pel ill % •'JTrft^ fllP?!r4 ^ 
3TTf^  ^ -ft ^ , "^K ^ ^ P T M ^ r f ^ , ^ R-ciHc^ H, 9fRpFT, aTTHTFS. ZTTO 
?T^, "mc^ 1 1 ^ ^ , f ^H , 3TTf^  ^ ^ft Tf^ Tm W ^ f^T^ I ^ ^ "i-ft 
3T=?RWt^ "qMarfcrqT %ft aft t^FW TFF^.'<t "R^ tcvRTt Wl ViW^ f^T^ T 
Rj^dNl • ^ ^ t : 
1. ^[TWr aTR "5^R^cR^KT Tf^frxT^ ^ TTFT I 
3. i f e "^' t^lE^ ^ ^ ^ 3TR "3F2|eT ^ f ^ ^ l j W?^ ^ feTF I 
4. Tf«fT2f ^ ^ ^ ^ ^ 3;sf - ^ T T ^ , TW^. ^rMHI ^TF 9Rf^ ^ 
fciHdl+1 ^ MdHH I 
5. i r a r ^ iJ^lclKl TRrf^ rPTt - +dMI<, PH^I^INK, 3T?^K 3TTt? ' ^ 
R + l-H I 
3T-cRTT"^t^ T T ^ H Y R T ^ "qfrfts-TfrT^f aTTT sFlf^ ^T^T cT?-!! 
aTFR^Ti^ ^ P^^lrH* T^^^ ^ I^Kd1-M <NHlPd ^ ^ft ^^TR fiTeTT I "^FTeTT 
1. litD T U ^ S : fSi^; yL<tiLd.i:e-ii--'l- '^^ "2FT ^ ib!x.-^ ., I ^y<-17-18 
WT^ - ^ sfp" sT^ ^TR f^ TJIT I ^ cTfT f | ^ "4 "m 3TFfr I ^ft^ff ^ '^ T 
3TP t^cT^ ark 3TK# ^ 3WR ^ H ^ ^ F I ^ "qr "q^ s TFT ^n I 
3Tfi-|oMr+d i im ru iP f l ^ t I 
fllP^oM ^ 3TTr'TT " ^ ^ ^ t W T ^ I ?^^ eTcT: ^ t^ T^ TTR, t^RT^ ' , T^RT-"q;st^ i>TTf^  
'^ ^cT^ ^ n : T f T [ ^ I ^ z r f % ] c T T T Z J l l f 7 - q f ^ - ^ - ^ yiP^oM 3TCR "g^ T 
Wl rT^ 3T^TWT^ t I 1789 f o ^ TfTO W\ {|^5hlP-d ^RTr^Tpf t I 
^^^ <lMlPu<d<=h T^RT ^ 3r?T^ Trt^ifrf^ m I T^TcF^pr^ d l d f l l T^ ;^  W-"^^ ^ 
r^m ^ H ^ -^^ 3TTW 2TT I W # T ^ , TTRTFT^ ^ m P ^ + ^Fff^ TR 3TTt^  
TWFcT ^ 3 i k Tmrf&ZtH^ ^ ^ ^ f3Tr I ^iP^rM qFH ^ ^ n , 1WT, 3TK?f, 
•^  M<H{| ^ 3lfcT t ^ s ^ t^rm crm 3T5^7TTJT ^ ^ ^ 37F^Tft^ "^ RTm ^ ^q?c^ 
TFFT^ a m i T T ^ "^  3TFT •r-ld + < ^iP^rM "^ ^ ¥n fcmk^ T ^ ^ ^ " ^ ^RiT^R 
" H ^ t I ci<4,"ir+d, TtfcT, 3 T e N r R ^ ^ TTTfF^ "^ ^T^ T ^ ^ ^ ^ 
2 0 ^ 717T ^ Wn^^T ^ dPd + H cr«IT •fg^--5TT - ^ -gfcTtlPTT-T^r^ 
^I'MIclK " ^ ^ ^ 13TT I ^ N M K I ^Ft^ 3 t ^ ^ <lMiPci4> 3TF5rRT^ r^ 
N ^ - k d N ^ 
<iHl^cil vidio<l ^ atcT a ih ^ ! ^ YRTT®^ ^ wita-T, I-TRCTR 
d l + HI'Mcf. - ^ 3TTf%^Tf^  Ffcn t I "2TF " ^ "T f^t '^ RRT •^FT "^Tf^ FnTT t I f ^ T ^ 
artiRTTW, "H^Tw 3m ^fer ^ft^ i t w ^ m^ TFT t i jn^fr^ 
3 ^ HHlPclVclN>J|lrH=h t ^ "5R^ ^ T ^ t I y^lPdd ^TTH^-oif^gfT W\ PcjblHdl 
.3 
^ -qr t^ rspT TTT^  i 1869 "^  T ^ ^TFT " ^ t w w "^ ^ ^ -^f^m ' ^ 
• ^ %ii<cicn( 1^  oiimiR* w^")-^ ^ "gcT^ T ^ wn i fM:7ft ^r^art ^ mwm 
sfFSfR xn; 3rRT arf^^nrq W^ teRF I Ticft " ^ cTTTH ^ "^ ^ I 1868-69 
^ 3T^?M cfm 1877 ^ ^%T^ ^ '»-T4qFT ^ f i f ^ WJ 3 1 ^ 13TT I ^nrm f^fZH 
1876-80 fO T^  3T^7M Mlfedl "^ Ft ^^ | i |d l ^ ^TT T l ^ I 1900 ?0 ^ JJ^JM 
^ tTFH-"=!f^ ^ R t ^ I cTTTCRf -JT? t ^ % ^ ^ "^ T 3ITT»T ^ i-TTTcfFI Wm 
M ^ ^m^4\<\, ^^\<\ afR 3^TTf=rat?T^ W^TIT f^ttcT ^ TTTT rTT? ^ 
3 t l l ^ W5FT ^ H^TFT f F ^ ^ 4 STc^ RT f?rf«TcT FT ^ ^ ^ T^T I TTRT 
^ ? f r ^ "STt^ RPqt IRT " 3 ^ "5^ ^nFf ^ ^<I^HI 'SFft I 1813 f o ^ ' 1 ^ ^ 
• q ^ •^j?^* "^ 3r^m ^TRW ^ ^ ^ - 3 R R "^ f ^ ar^qfrr ftcf ^^ TR TR 
PHJ^ HRiil "^  arnt n^4^ ?aRTT ^ '^f^^^ f ^ i m<R^1 % ^ - T R R ^ f ^ 
^srwr^TR^ ^ ^^TM "^ o ^ l M H a m t ? T ^ ^ ^ 7 F T 5 ^ -cjHI-MI I 1809 | 0 aTR 
1826 "fo "^ eft^ Mf^ -ciHl t f ^ , ' ^ ^ m ^ , ar^^ft ;^UJ^\, 6^-\\ arn T^ERTT 
^ ^rfiRT ychiRfid "^ T ?ra[T 1850 fo T^  "an^t^ ^ t l ^ ar^^K "m F I 
TTFTT I ^ Tf^ nr ^ ^ ^ # ^ ^ J^rm fan i 
"?Tn3TaTt " ^ "^s^rf^ t ^ ^ , t^^^RT f^^TF f r ^ ^ , •SfM-f^'^fTF. 9 f T ^ »-^Hf-^4d 
^nf^TTis, 3T^«r-"f^ ? r^a anf^ ^ ^ 1 « K tsRt^ t^F^, ^^r-Ff-^^r w ^ r q ^ 
•^  ^^^^^K, ^"jfcf^, "^if^^Tf 3Trf^  - ^ vft ^^Ti^ H t^ rifT I aTFfeiTR t^?p; 
7?^ ^ ^ m # 7 XTT I R ^ + H - ^ % rVI4)Mll ^ m^cT ^ aTT^lPci^+cll ^ "5RTT 
^ TPTRT t^T^T I <I^+WJ| f i m ^ -^  "tft 3TT l^fr'M<=hdl cTXTT ^ T t ^ F - ^ ^ a m 
^ Tf?TJ»-jRT ^ t r m S^c^ FT ^3TT I 3#ZT ?RT PdR^d ciH-^m ' f r e T : TjofT 
^ fmt ' ^ pel5^1 ^ 1 irwi 9(1^^ W5T! ^  ^Micim ^U>< 3 T ^ ^ ^ N M ^ 
t?ft TMT3fr ^ -qcR ^ ^rrm yiHiP^+ oq^m 4RciPcfd "^ T^t f^t i T^^-f\ 
T^K^HT: T ^ ^ "^  MHcidi "^ irfir Pcif(|d "|fe^>T ^ ^ ^ P<yi4l T5^ cTqri 
Ti;^ 3qh t?T -JTI^  3RfcT " ^^ f t ^ f+Kl , Ttf^-fW5ff, -qri^ TTTaTt 
5^TR-«sj^ '^+< ' ^ ^ ^mif^ch ^ "^ PH^^I V3F[\ ^^ TFCTT «TT I atrrsfr ^'^'m\ 
TFT m I f l i y M c i K , iJvjjlciK ^ TT'TR ^IMlPicf, S T T N ^ 3T^?TT ^ ^it 
f ^ ^ I "^ Tf t ^ [ ^ fTTRt "qftf^ ^^rfNt '% aT^% " ^ " ^ Hcilp<ci TT^E^ ^ T R ^ 
J- X 
• ^ "f^ «rf?T ^^T#T «ft I 3^Rcn ? f m ^ t ^ f r ^ : ^m-dl, %ft^Kl 3frT M?f t 
^TTH^ "^ "q^ferf Sift I 3TTf«f^ t w r m f ^ TTT t ^ " ^ ^ ^ TFt ^ t^RT^ 
snfsf^ ^(^^ " ^ " ^ ^ teTTT WT^ " ^ ?I^ 3TTcT FT ^ I " ^ 1947 ^ 
T c^F5fcn ^ Tnf^ r % w m "^ RRT ^ ^ ^ R T f ^ i i^ idi-MM ^ ^ ^ ^ 
" f ^ I <^Hdir'5l<+> ^ 7 R ^ ^ Pcl + m ^ f ^ " j n ^ "|3TT 1 ^if<:^/d=h ^TFrm 
W k iHT^TM "^ d«^ <lM<+> (T«TT ^ ^ N + ^ ^ ^ "4 ?^»T(T ^ 3m ^ ^ ^ ^ 
^TT^ ^ w f l -^ W]-W] ^ TTT^^ ^Efr^ Tin 20 ^ e i r f 1904 f 0 ^ ^TT 
^ , t^m^ "q;^ ^ r n ^ ^sR-arr-^ f^cH ?p^ fan i TM^IRTT " ^ mrr "R^rf?^ | ^ i 
^ cR? " ^ f^FIT I 2 0 ^ "^Kt "^ W ^ "qfsr ^RM c ^ ^fwf^ ^ <HHMU| 
'aroriT'T^' ^TTHT, t c T ^ ^ 3TT5 I^TTIT (t^T^ it% ' f cTo^ -pT^R' -^ TFT ^f^fT) 3 ^ 
3 ^ "^ n^ ^ ^ ^ ^^ c^RT-mrr TraiUcr i f i 
^.^jvjl Pd ^ f q ; ^ ^ 3 T ^ ^ "313 "qsT ^ ar^TfTtft ^^THT ^ I^TFm t : 
^^T^ ^ ^ iTTcTT ^ t ^ T2TRt ^ d d ^ l ^ I 
^gi^  ^ -^ ^ -fm ^ '^ ^w^ w: %a<^\&> I 
g ^ cfte ^ cFFfTcTt,^^ "q^ T TCf ^ " ^ • ^ , 
^ 3frcT-¥RT ^ r f ^ a r t ^ ' • ^ ^ , "PT:?T^ #TPft, "^flTl?fi 3TTf^  ^ T^FRT ^ 
^ e^^ f^t t I 
^ ? ^ t : 
fc|d:=idl |icf)Kd1 -
2. -Hi^^lcbd U=KU) tl^^^LW I 
! • ) 
^ 0 F^Sfrtt "SraK t 5 # ^ ^ ^NNI<{1 chpcldl ^ t ^ ^iBcM ^ I^RT ^ ^ 
^ t^rar t : ' f ^ f ^ % ^ ^Tt^ rn ^ TTT^ ^  ^ ^ ^ ^ t m l ^n: TFt 
T f f T ^ o^ o fK^ -E^Tl^ T f s-'t I 1914 iO '^' ¥8TTT f^T^-^ tT¥T^ ftJ^.TI ^ " ^ 
of fTT-^ "^er «r?ff 3^T ^fl5f-Tft ^ HI"4dlO; 3^1TCT Ff ^ I o^MWlPi^ch 
MRUIPCI offer 3r5^ ^ ^ i g^rq-cft ?Tr?R cff l ^ j ^ ^ ^ "crm sr^ ^jrnft^ 
^?iT ^ ^ft 33 "fiJfT ^ t ^ %T ftwz^TT ^ m ^ - ^ ^rrnt ^ ^^-T ^' ^ 
f^FTTI epft 3fR ^fTsf ^ , fcllcclirtT^TTft S^ TT T^c^F^Tf ^ BJT^^R fTTcR 
qr^T ^ STTof?^?^ aft a t l <icMlRcl ^ ^ ^ igTTcT ^ f ^ ^rr^TR ^ ^ ^ < d 
^ ^^T^Kft 8ft I W t f ^ ^ ^ T^  ^ tTT oilMWlPUch ^ Tf STTRR ^ I 
F^T^ TTT ^^Tt^ T?JTRT 3^!^ 3TSF^t^ ^ W f ^ J^ FT^ ^ Pvi^bK f l ^ I U-i^hl 
o^TT^RTTf^ 3^ T^fcT Ff " ^ ^ f ^ f ^ 3 q f ^ T ^ W t t ^ ^ f T ^ T^ ^ ^TiT 
f i r ^ ^ " 3 ^ f^oT Tf f-Gqf ^ ^?r^R f^TTI 8f t^ TFT^cT^ i^^ v f t ^ - - ^ - v f t c R 
"TSfKTt T ^ I t ^ lJ.<+)|l^ cb 3 ¥ ^ Po|fi+>l<d TTFT55 ^ ^^ t^f ^ \m I ^iiPflVlltrit 
^7T ^Crr 8TTI ^ W ^ - ^ ^ ^ SRcft ^ tftH TR W^ ^f?TR ^"R^T? fSTETRTT 
1. ^WNK, '^ rm ^ ' -^M^ ^ , -^ 0-24 
1 t 
^ TToT it'^f^ ^ • ^ T I ' ^ • ^ , ^ ^ , ^ ; ^ ^ ^R? ^R^K ^ ^ 1 ' 
^' ^ W t , ^ •5 , ' ^ oTRT ^ aft ^ f f ^ ^^sq ofTcT -JT^  T:? -q^ aft f ^ t ^ ^ 
f^^P? ^ TflTTT Ft ^^ FTT, f ^ ^ (^rf^) "?«TH I ' ' 
'cfm oTT^  1920 ^0 ^ «rK ^ ^TToq-^ir^rM "q a^TfiT^ 1 ^ ^ eFft-^^Tf^ 
TT^ aiT^;^^ 3 ^ H-wm w\^ ^ ^" fe ^rrcn t i "o;^ ^ "ft ^^FTR cp 
m f ^ T^ ' cf>crmi ^ ST^ T^TS TT^ T ^ I -^^ "q;ift ^ t ^ ^ ^ f ^ ^5Tcn 
?TT ^ •^tft ^1 '^fi^^^ " ^ "^ ^7rq^-"^rr^ ST^ TTT " ^ ^ ^ ^ «; i 
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^ •^jqTPrT d p ^ l d l - l si^Ticji ^ " ?W3^ t % ^ 3 fR H^ccj^i^uj B r ^ ^ ^ R f^?qT I " fR 1943 
•^ 3Tf%fT ? ^ "^ 3^cjcbl^| ^^^Jr? I f I R M e l fe 3Tlir ' I f ^ t ^ 1946 ^ ^ R ^ ^ F P T T 
^ JGl^ld, if l fdchl ^ # 3T$ter ^ ouRwcd % 3 T T l % a ^ ^ cTSzit cF5t 
S f i r ^ ^ yRf?&Tcf5 uflclcl ^ fclcblxH ^ 7 aft U ^ Fcclpt f f f e STcT^ ^ 3 ^ 
3 n ^ dcH^cllcl ayiodocl CRT ^ 5 ^ 3TT»TRT ? t •dcbdl ^ I 3o1cbl UT^ ST 7 ^TT^ 1 9 11 
( tmcg^T ?JcftT ^TcR f t ^ ? t ^ 1 9 6 7 ) cf5t cb^Hil l (fefcTT ^ c r f w , ^ 3 c r n y t?T) 
g^TcTccT ^ c l l ^ f§Tfcn ^ gSTT eTT I olTjUd CJJT 3T&2W5T aft c}5^ cf5Tcf-^5F5f ^ ^ 
S R n t ^ 3TcTJT-3TcT3T ^ ^ g3TT I ^ 1 9 11 ^ 1 9 1 5 ^ 3J£W c^TR cP f^f ^ f 
dtWcHcb ^ ^H-i<^ci ^ «HlRp|cb tRS^TT ^ f?T§n ^ ^ ?f?)3TTcT g ^ I ^ 1 5 ^ 1 9 
cTcJj I5T3^ 3 ^ 7 ^cld lxL ^ ^ , ^5r?T 1PR<^ ^ 4 f l cT ^ , Tgc f? ! 3 ^ 7 l^<HI<iJU| cfaiT 
f?ciVcT%?T 3TTf^ T I ^ d I I h i w f t ^ d e l e f t ?>5r 7TT^ cfsT 3T£ZRI^ cbWIc^ 2^, c l # 
S I T f f e j t T T I ^ 3 T T ^ cf§t f?T5TT ^ ?> I T^T^ T 8 cp l cfSt 3 ^ ^ PfTcft^ aikcTliJ 
f?T«TT^^ <y\\c\<<\ ^ T j | % I <Hlc1cc;i ^ c||ci<t> T T f e l ^ r a ^ 3TCr^ ftrcTT ^ ^ e i tr^^TT 
^ I 1 9 2 1 ^ 2 5 cR j 3S£P3F5 ^ ^ U ^ 3T^ ^ 3TTtrRf 6[RT ^ZT^cgcf 3?^? d f ^ d 
^ f?T§TT f^Tcft I f ^ ^ y W c b l d e j ^ ^ Gl^7Tcr?f, d?)c^QxH2T, CJcTfSRT, ^^TTcff, 
cic-l-\ti, f6cl( i^<H, dTd l iSdX ^Ql^Hoi, ?tcRTtfkr?, S^TTof ^ fcRT^ , t c p ^ , g d R c J , jF lJJ ld , 
f i fcfe? ^ ^ , cTerr . H d f d d 3TTf% % 5T13a[5, cbfddlU cTeiT 3y<^I^H ^ S ^ ^ 3TcrfR 
f^ TcTT I 'lUi\c\ c^ d i lGl<^ »TTW ?l5r ^ ^ 7 nr^TT STOT X J ^ I f ^ 7RRT S T U ^ ?1T 
^ ;HT2I f5?f% xJTjTTor ^ i^T5fT c^ I sii^oft -iHi<yiv3Tyciic; ^ fci*<^ "fsr^ 37^ ^ ^TT?^ 
f c i ^ }^^ t arra^rru ^smcft ^ i ^ 3TT 7 ^ eft 1 1 9 2 5 ^ WTGT ^ ^ f ^ s^ iqitsTT 
cscrl l4 c}57 ^ 0 ^ 1 ^ ^usq- id$llo1 cHjf ; ^ cJJT^ ^ fcTTJ .HsilxH f M ^ r R T ^ T <i)\c\^ ^ y^?T 
fcTSTT I uT?f t all iclcb ^TTJoT cTaJT d|fu|d t j ^ ^ , c f ^ 7 R ^ cfsT STCSRIST aft 3 ^ cf5T 
f ^ l ^ f t ^ ^ ? ^ ^ WcTcTT 7?T I 1 9 2 7 ^ ^ O T J J T ^ O " ^ ^ ^ ^ fcHJ ^«^f<^ 1^ 1 ^^^d 
cfalc^vji, d i a l t i ^ I j t ? T fcRTT I cTirf JSTcfjf gQrJdl a l i fdcb ?TT2or ^ UT&iimcb 3 ^ 7 
^ ^k r ^ i^ T^ CT xjferar y ^ g ^ £bif^<*>i^ w s ^ ^ W i STTUTK, ^ty^ci ucr 
cTK 7f 1 5 ^raf^cIT 1 9 3 0 ^ tfJTcT^ 1 9 3 4 cTc^ I ^ ^ ^ I cfT^ ^ I R ^ ^ 
cjulxiclctn ^ flerfcT Ff ilicclcJMctJ ' 3 T # ^ ' : IJcP o i l d c f l ' ^ ^ f cR jRT yR?&T f^KJT I 
t [y f ^ cj5t ^ ^ g U ^T^ d ^ d d l i i c f c b cfjgT oTT ^ c b d l t f ^ RbdofI UTF^ 3 f t7 ^ ^ ^ 
^ftcT W ^ 5 1 ^ Ft^cHcTT oyRjrIcxJ c b l d l c d ^ ^ r l d * ^ ^ ^ ^?j^ STTf^ cb^JM | l ^ ^ 
'3T$r^ ' ^ U^ U ^ 3 f t 7 <Hoj)Ql5llc1, ^fim^ftfcT, STef^ TTJoT, c f S T ^ UcT ^llJ^c^y ? ^ TTT?^ 
3THzr2T^  f^jsn, cr# ^ ^ sft? f^^frr (^ TCST) '?>5rr' (3iT^^ Tr5T) ucr ^j5te^ ziit OTTCT 
(c^^rf^Rff) ^ ^ cgfcTHff ^51 ^ g o l ^ aft f^STT I 
^ c ^ 1 ^ UT?^ STEZRT^ ^ ^ f^SIT STT 3 T f ^ fcrfcTer ffrST-^TT^JHSft ^ UWcT ^ 5 T ^ 
L|I^"II<H ^ I 
^ cT^arw ?TR^ uit^ft ^5T^ uRRid ^3ft y^§ff, armrsff 3?^^ : emf ^ d i ^ sraf 
^ t ^2T^ W f c f t ^ aft f I ^ S t ^ u f t ^gcT 3TrS& f c R ^ d I ^ 5 ? t t 3 T y ^ ^fsflTcTTSft, 
cnrfcTcfi 'M.Riicich) aft ^ i OTHT •gc[5r?T «Hi^ i«yui ^ 'ucrJt ^ ' ^ ,H.Hjicicb aft ^ i 
^ 5 ^ 3 ^ a J^Rcb l ^ c{5^ c l t ^ ^ 31lch)icfd fc|52IT I ^ 3 T ^ 3c i l6^ " l ' ^ vJTT 
aftcTT ^ cpfar-cbd 1*1x1 c^ ?rzuT ^ 3?h? cj5g:cr, " ^ ^ ^ ^ ^ ciiRfacb af t t ^ ^ i " 
^ 5 T ^ ITTHI 3<^-i" l eJT clTce f l r S ^ ^ -
" 3 T r ^ cbl^ f^chi , t ^ %cT 3TT^ c p f | f | c f e 3TT^ c ^ <HcrSi6<il6JA ( ^ UiWi 
fg^tef t cTT^ cb6dl ^ uft FT ^ cJjgcTT ^ cMHRb ^ 3 ^ ^?T^ c ^ ^fWTFR cp c^TT f ) I 
i ^d lDHd f?TSTT c|ICT^I<il«H % 37?rrjT f M ? ^ r a ^ * l c^o1 ibl tL^ol cbTlcluH s l k 
cn#2: ^ T T T ^ icic^iil ^ ^.TjJFTjft. eras 3?k i^ccfl f^?crfcraTcRT ^ IJ3T.U. ( yew 
cnf) cT^ ^ yrccT cjst i ?W ^ c i * ! ffra" ^ -ar fo icT en i ^gcf ^^fi^ ^ 3 ^ fcishxH 
f c T ^ d i d ^ l d i i , J o ^ d ^ STT^T^ # o f c ! ^ 0 SmftT ^ I ' 3 # a r ' P l x h U l f q ^ et, 3XJTfar2lf 
^ y ^ 3Tc?TcT ^Tjf t ^nfFc^JcfjR I 
3T$f% ^ 3T^fR:3T TSftcT^ ^ aft ^TcbcHI 3rf5TcrT^ % I ^ offcTBT ^ f ^ TIcfJR" 
Sicdxjdl 3 1 ^ Gjf^^dl cpT f ^ W u T ^ U ^ c^BjtH f^»TTaf5T ft * ^ d I U J I I , ' ^ I T * ^ ^ c d l Ucf 
3 i i ^ rHdl c ^ uft ^ ^T^TT cdjRklcn ^ 3T^rf? ^ § f ^ f ^ R ^SIT ^ T ^ ^ t cTlEt 37r 
s b l f ^ c b l ^ of ldol c}5r aft - f ^ T ^ 3T^fRUT ^ Pl<Hf"l ^ y e j f k l ^TFcxT cfJT TFT I 3 T i ^ 
^ o f l o d 7{^  ^ 1 5 UTF2T -dlJIcJIcI 3 ^ ? ^ - ^ q ^ c|5T ^ oft 3T^TT^Tr?T 3 ^ ^ ^ ^ ^ I 
^ T 5 ^ Tcjufferr 6 ) « H C | J I oft , 3 T T T ^ ^ ^ft^Tcft STrRftcTrfl ^TJT ( ^ 3 ^ ) T?cr ^c^.Hcfl 
( E M f3TT ^ d^cjS)) ^ TJR3H i f ^ 5 1 ^ 3T^cTJ3T cdljddcd % f^<Hfu| ^ ^ f ^ dTlJIciH 
' t o 
^ ;fTT2T cT ,H<R|<M g3TT SH t ^ ^ S i l c j j f ^ c b d l ^ ^ e i cTF ^ »ft ^ H ^ I ^ f c R ^ 
% STirsr cf5t .HMRHcbdl ^ U ^ [^<rf<Hdl cfJT ^Qc1cl§T cbxLMI uTt fe^ ^ fg>?ft ^Jiq 
^ ^ ^ i ^c i ldcb •^ST^ oilfcklccl cjst 3<l£h>|od fe^ 7?T I ^T? ^ TJctS c R # ycft«TT ^ 
^ T ^ ^ 3 T ^ CJJT IC|C| I6 7 v ^ d l ^ ^fra[ 5 6 ^ s f o cbf t ld l <Hfdch) ^ g3TT I cbRldl 
UJt 3T$RJ ^ W^ ^ ^ T ^ Q ^ d t < T d * 3 5 T ^ ITfft5fT?ftcr ^ ^ T ^ sft I 3 T # ^ ^ 
3M fcTcTTF ^ fcTU mm ^ ?t mcTT err i ^?cr ^ c i i ^ cj5t ^f^fn ?TRT^ ancrfgxT 
?fJ7cft ^ ? t I ^r?f TH<Hs|ctT 3T5t^ ^ fcTU UcfJ ^[§cT ^?T ^ T ^ - ^ S T T C T ^Z?T 1 cb f l l d l 15^ 
?|5T ^cb)<Hd cxUiodcrl 3cHct5) d r ^ i d , 3^Tq5T ^fcT ^ y fc f 3 T ^ ^<H>|u|-HTcr f^T^tRT # 
3T$r2I ^ ^g^T5T?ftcT <HM^H ^ fclTJ c l W H f ^ g3TT I 
' 3 T # ^ ' 5ft cpt 3TTJ^ uftcT^ ^ c^mSt ^ f i l l l d , ^^tfcf 3 f r7 ^-IcKJPd »ft f?Tcft I 
^?T ^ cf3^ ^Hll6oiJ<t> f^nFeJT3Tt % ^ ^ g^J^^l^Tf, Sf^aRr^ft y W ^ k 3?^? 3crT7 ^ ? T 
f ? ^ ^-ajT^T cf5T f?rer?-T iHJ^M (TRirfrxRtcT) Sfrf^ ^ f ^ I ^5ra5t fcrflTTS; ^ ^ i T ^ 
I t c f t t I f ^ ^ M ^ f d c b fcTclR f F ? T ^ c b l f ^ d l t i ^ d f t - d f t <HHcldlc||c{l, d<Hlalc||cJ 
c}5t 3Tt7 u R u i d ^ UT^ I t R S g ^ f ^ j j f t xlMSiidcb ^T^ ^ d<f«|c^ ^ 7 ^ I o ld l ^ - i 
cITcT ^ ? ^ R^T (fr 3 T ^ c K < H J^^ GT ^o^^ dcR l l f ^d f^sSH I 3TraT^ ^ I ^ ^ s f k 
vj1<y!Jcbl?T STRRTW ^ cr§cf <HHci e^ I ^Hll^ciJ ^ ^ T r a ^ f c R P ? 7 c T ^ ^ 
# I - f c R t £ J t e^ I ^ d f d U ^ 'cbT<ild ^RT7 cfjc^RcT U^te^T' ^ ^ S T ^ ^ I 3 7 T ^ aft 
^luloTllcl f , ^ I ^ a1Md3^. ^ 5 ? t ^ 3 ^ B T ^ fen foTcT UcfSR f^^ T^?55T ^?%i7 % \J<^<t>\66i' 
^ fejT eiT I 
dlc^-illcUal ^ ^ aft f ^ ^fRejT ^ 3TO^ 3TTq' cjst 3TcT3T cf>f fcWT I % 
• ^ §^  I zfjT-fr-^ Tifr ^ TT^-'^-H^ f ^ w^ ' ^ ^ 3fr? yiiH^^Tid Y ? ^ a^  t% •JJTT 
31 id Neb cffr ^ 1 ^ "^^-ii T^ I 
3fR iqzcfrrr s-fl, t ^ r a ^ v ^ ^^FTR ZPJT •J-'TO f ^ c T ' ^ ^ ^ 3TTcrJfT w m ^ ^ m ^j] i ^ 
5^7i?[ f % # cZff^ ^ 6 r ^ 3TR%TcTT ^ J^TcTRf a^  I ^ ^ cR? ^ sflf^cb ^ ^ ^RT5R 
^^TO 7 ^ a^  I c]M-L]|<LH ^ ^ cijR-do:] ^ ^ ^ fcrftr^ T ^ W I M^rf ? ' : 
1. 3Frft feRit ^^PTI ^ ^ I ? ^ ^ ^JTe^ ^ ^f^ S^  I 'il^M ' ^ ^ 1933 
T{ f^Rgr &IT ^ ycblRld 3^TT 1941 ^ I 
2. ^ ^ cT f^f^ ^ yii-\ch\ smR WWF^ FtcTT S-TT I ' T T ^ f^Rs^m RhRld' I 
3. ^ S^ncT f^^RT ^ ?^, cT^ ?T^ y ^ ^ ^ ^ ^ft ^ # f t I ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
3 T 4 "cft^ ?T^ ^ ^m ^ t ^ ^ I cJM^WH ^ Z^ TTRT MzJlxH'l ^]7[^ ST I 
4. t ' ^ ^ ^ ^ , •JR TfTf ^ ' ^ fcf^ cTRT ^^J^ ^ I t 3 T ^ TTgr[^^_ TflTR dx!iJcb\ 
cbdichKl ^ viH^cb' ^ 3n^, - q ^ sTj^fT^^ R^T-t[ f % # ^ ^ f%in i 
5. ^ RH51KHI •^TTcT uTTTRT ^ f ^ S^  I W T c f ^ ^ ^ , T^P5fT ^ f ^ , W\ i-?r ^ ^ , ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 3 ^ f^^ra ^ 3fr[ ^5TR^ ^ ch'lf^l^l f^^ Ycf §^ I 
6. 4 f ^ ^ f c l ^ , 5TFf-Rl5lH dfeid ^fK^3Tt ^ ^ - ^ y ^ 3fR G^- f^^ lui, 
8. t ^Hll^ C'M 3 1 ^ ^f^rr ^ WWo l l f^TPTcT s^ 3fR f ^ ^ '^t Y M % T ^RT ^3TT^ ^ ^ s ^ 
f \W 3TWT ^ ^ n f t ^ ^ 3 T ^ fcf^3ft ^ arf^loijRlxl ^ I If f^TcT^ ^^Eif ^ ^ fe ^ 
Rl^ 'UHdl 3# IT ^ ^ ^ t % ^ ^ T ^ ^ ^ f c l ^ ^ ^ ^ Flci^ ^ FT T^Tc^  t I 
•m\ T^ Zf^ fcfcTT ^ J ^ f^PrH ^ ^ilchdl TFctt t I ^ ^ 3T?ra 3 m ^ T ^ ^ f ^ f ^ 
?^rt ^ 7<TcF5[ 3ft? HlfcHch ^ T ? ^ f I ^^ T f^^ T chRldl ^ J ^ \ iM-i lKii T^^ cbc!|Pi>u'l 
3[T:;f7Prf ^ 3TTT^ f c t ^ ^ t j ^ ^H47ddldch ef ^ TI^ RTT t I 3T#IT ^ ^^TO-xlHi(^riJ 
Tj^ i^om ^ ^STT 3 T ^ ^ o^{^^ T^smr t i " 
TjfT TTT«-?r4 T^ ct ^fm zf?r y ^ ^ Ri^iKHd ^ f?Tc?r , ^ ^"^I^Y ^ jn jy t fcR^ ^ ^jmicj^i 
3T#^ ^ 3T§:[t ^ G T r T J ^ t I 3 N ^ f^ X5?r I5?rcPT ^ fcf^ RT ^ ¥Te[ ^ R ^ , 
^^?1 'J^ ?7R 3f[FmfcT % ^ t f ^ ; R ^ ^ f f ^ ^ I 
^ T | ^ >;Hlf^riJcbN ^ i^ f%^ ^ ^ o ^ d l Rnicb 4 3TtH 1987 ^0 ^ t ^ 
I crriT-^T]'F 
1933 H I ^ ? 1 
194 2 f^ eTT 
194 6 ^ c ^ e R 
1949 ? f r T^RT i^ Y ?FFR 
1954 ¥Tcr?T 3Ttft 
1957 ^ ^ £ ^ 7 ^ ^ ^ 
1959 3T^ 3f[ chx^uii yriTTO 
1961 3 f F H ^ Ml^l^K 
1965 ^^^^e1 f m M ( WlillRicH cTS-TT ^ f ^ f ^ ) 
'tv 
1967 %cT^ ^rot ^ Rbd-fl sfR 
1969 •^ ra1f% ^ ^ ^JlMcll 1^  
1977 f^T^ Tfar ^ ^ 
1982 • ^ • ^ sTRj q^ J^TUT 
1986 ^ ^ ^ 3TN^ ^^?^ t 
1937 fcma-TTT 
1944 tr^rq^T 
194 8 ^R^S-ff 
1951 uiTT^ TeT 
1954 cfjfeff cf?r T^TcT 
1969 t ^ y[d>JnH 
1975 J^TRJot cb6lPl<4l ( ^ T^FT ) 
1941 
1944 
1952 
1961 
1987 
im^ : XT^ i^ffcFft ( 1-TFT-1 ) 
^ R ^ : V^B ^5?rcr^ ( v[TTT-2 ) 
4 ; 
4. f^ Rper 3fl7 ^T^ 
1945 
1946 
19G0 
1967 
1969 
1971 
1972 
1977 
1973 
1973 
1978 
1979 
1979 
1981 
1982 
1982 
1982 
1985 
1985 
o 
W<m ( 'cbdf^xlleH' v imm % ) 
^aWT 3fR W^ TFT 
O 
GTTcfcn^ 
• ^ 3fR Trg 
3Fr^T 
1985 ^ ^ 3fl^ ^f^ 
(xRUHMNlid) ^g^?R ^ 3ff? ^ ? 
1988 T^rrr : • ^ afr? f%^ ^ (^rWiwrcr) 
5. - i l C ^ 
1967 ^3aR f^^R^ft 
1953 3T^ iimicjNi ^ f t ^ ZfK ? 
7. ^gro^ 
1972, 1982 ^TcR?t 
^J 
1975 
1979 
3TcM 
yil^cjd> 
T R c r a ^ ^ '^ ifRf^ pTT (•HFT - l ) 
9. ^HJ^lRcl 
FTfTcTcfr iM\idh T T ^ 
4_bcbRu'f| (>iH|[^ eiJ ^fT^^ f ^ R W ^ f ^ ^ cbRcll ^ ^ ^ ^^RKT^) 
1943 cTR >tHk1ch 
1951 ^ ^ ^fFcT^ 
1958 ^m\ W<f^ 
1978 ^ T T ^ fra^ 
1951 % ^ CT4 ^ ^ , % ^ arf^^PT^ TPST (3T^ T5?r 3fR f t ^ ) iTK 
cj?r T M ^ cbRijl ^ -clijpld !^ J^ IslHI 1^^ [^T^ TO, ^T^?cR 
:^^ TTeT >HcH^ HI, 3TI3^ ^^TR, ?TTf% Wt^TT I 
10. 3 T ^ ^ TERT3fT ^ f ^ l ^ f c T ^ m^3f t ^ ^ 3T ;^c[R-
1971 ^ ^ c)-d.'K|f^ k^ H 
1976 Tt^ (3 i^^ c||<ch ^TtSK ^c^) 
1981 t ^ 3TI^^ ( 3 n ^ 3fRT55) 
1971 cbdX'f^HkH (^ TfRvTTcT l^Rch^) 
3 t M t (^ !<PT 3 T ^ gr^) 
1946 fsKJR IT;g 3T^ LiX^ MH (^ frfcfcTT^ ) 
1967 Z t ^ f ^ ^ft^iR (vdM-^KH) 
1971 ^ ^ ^ ^ •• "^^^ ^ ^ (cbRdlQ) 
1976 <-\\^^-\ ^ fn^eRT (>iicbeH) 
1981 % ^ ^ ^ (^^frefW^ cbRldl) 
1979 3TT^^^^5^ ^ ^ ^ f ^ (xdM-^KH) 
1982 disilQ\^cL ^ {^S]^) 
1983 f t l^ i iRj i f^ T n ^ ^ (^srqit) 
TFT t ^ K ^ TTiftc^ ^ 5 ^ ^ ^ y ^ T c n ^ ^ f ^ ^ Tvq ^ 3\f^ ^cjnf^ fi^ % \ 
T^^ wmicJlcf! ^ 1930 ^ 3rRT-TTRT ^ f ^ ^ H I ^ ^ " ^ ^f^ f ^ S-IT I T-^ JeT T ^ 
^3MT Wlil lcJI^ ZfTTolf (yil'MlcJIcfl Zf^ Tcq TTcT ^ cbf^dl) 
•^Mdc^a (l933 ^0 cTS-lT f%FcTT 1941 ^0 ^ ^HchRHd cbRdl^) 
w^iTcn^ j^Tfcq ^°r ychfciiil ^ yj-TrfcfcT t i 'HHc^a ^ cbR)di(j f c r f ^ •nrcfr tR 
3TWTRCT t f ^ WmNl41 ^F5 l^ (y^TR-iT^ ^c^lR) ^ ^fff^ ^ ^ 1^t TFW ^ 
yqRcn t vi<l6^!U|l4 ""^f^ST ^ W ^ ^ ^ " I "3T#fT y ^ ^ ^ ^WTT' ^ ^ 
^c-MdH ( 1946 ) ^ ^ T ^ m ^ ^ WlilMlcfr g ^ ^ TT^f^ff t I 
3TT^R FT ^ ' 
cf^RT ^ ^ ?Ta-TT f^TcT^ ^ ' f ^ ^ ? ^ ^ ^ M^-^ld ^ F ^ ^ 
' ^ T ^ F I " F ^ ^fT^ ^^ ar^ ^"R" (1949) M^JVICIK ^ f ^ ^ ^ ^ T F T C I ^ y ^ n ^ F I 
" " ^ " m ^ ^ 5FT ' ^ " ^ncq ^!raF ^ 1948 ^ 49 cT^ ^ eFr>-"FT 
'"ir.5?l7i "cf-;R]dlC ^jFteT F ' I ' f % ^ ^?nf^ fsfxT^ TFlf^' ^ f^^ TcJI WJ^ ^ yS-TR 
"^.t^ icTi t I ^cRTT ii^  f^^ fcf zffr ^gfe ^ ^1 t 3TT^ f7j?n^  x^ cf vj^cHf^iil w^ y ^ Ft 
7?^ I F I ^ ^OT^T F 1% ^ f ^ ^ f^^^mcT sfTll^ iTT^ Tnf% ^ ^FRlf^cT ^ FT 
yuff I t^ TT ycfief FTcH F f^ ^ F^FRTrT^  ^ f^ 3 T ^ ^ cbRdisiT y^ ^yR^ ^ yyjy 
yy TfyR ^gy^y t : 
1.3.2 
t?i 
f ^ ^ % ? ^f^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t r r >[HN Id I 
••^T?^", •••EfcTR ^ cRTR" "^fxT^ ^ ' s^eillR chR)dl3Tt ^ y^^-'^TSFT 
^ % v i ^ f^TK^ T chl'^diafr ^ jfldlrHcbdl 3 # f ^ t I ^ ^lldlrMcbdl ^ 45d>!<J>NM 
g\rf^ cfS-TT y^T^ " ^ ^?^ ^PT^ ^cHcbdl t : 
^ifZ^fKTl ^ y f r f ^ I ^ t I ^ cbfcldl A f^rfcT 3 T ^ R-S.T1% ^ f q ^ ^ReT ^ ^FIM 
ufTST "^SRF; t ^ t : 
^ci i lVdKi ^ J^ER^ t I Z f^ 3Tq^ P^R^ ^ J^^ T^ T diRcbl, ^ ^ T^ 3TTf^  ^ 
^ ^ ^n^T t ^Fjfff% ^ ^ viMHH ftRRR ^ B^  ^ t I WR ^ ^ j f ^ zf^ 
^^? ^ ^ ^ ^ , f M rjHcb^f^d FT ^ t I 
<]<-\<S\ cbel^fl ^TT^ cf^ 
^ viMHH ^ e^ ^ t 
f^5T-1t cTRH 3 T f ^ f t r f f ^ ^ ^ d H I W ^^ ncTT t I 
j%It ^ F I c f ^ ^ cf^ a-H t 1% ?TS^ ^ iTR-^TR Vi^U] ^ ^ 3 ^ 3Ta.t, cTSTI -TTcft 
J1 ^•" i^g'.'l W^^ {WJ^) ^ ^iTT^ t I T[^ ^ x^HcrbN 1^t ^ y ^ f ^ ^ ^WRI 
S^f5Tc?:[ ^ J F 1954 ^0 ^ ychll^ld ^3TT I f ^ ^ f ^ ^ 1950 ^ 53 cT^ 
GITrHPi-^cM, yriyzj^  irsf ^ f ^ c^ ^TRt 3fR ^J t ^ ^ ^1t ^fcRT^ TFcTT t | "^ RcRT 3T?^" 
? 1 ^ ^ ? ^ •>ii^cbdi ^ T«[H iq^ 6i1[^chcii TT^ t ^I 'viRch 3T^]fer ^ q^r5fT arftif^ 11 
^ fcmR-qRciclH ^ q5dW>bM jfldlrHchdl ^ ^ ^ f ^ 3 N ^ 3 T F ^ ^HHlRHchdl ^ 
•??pq ^f^ ^ ^ j ^ KivLi^cb R ^ q^cn t I 
^ •J-fr 3T^£Zf ^ , ^ , ^Tsf 3TT%2: t : 
37^R cJTl'cmcnfc;-cTT ^ e F M ^TTT GTRWT ^ ^oTR ^=^^^?^ E^TTFcfT t I F ^ ^ ^ t 
f^THcT Ft^ ^ 4teT ^ T ^ ^rm TcR ^aWr i 
^ f ^ ^^rg ^ 3FPvTcrT 3fl7 \:^>!-Hi|dl ^ 31WR spTT f^R ^Tc^ f^TTET^  ^ ^ t ^ t I 
TfltT^F?, ^ H^rCf ^ ^ W R ^ 1 % ^ ^5W^ (^ fTc^  ^ ) ^gei^^rreTT ^ c ^ g""R " ^ 
3IRT1^ 3fR ^f^ ^ n I 
;F [ f^ cTTT^ fCT'^: ^ s : ^ g5t 3fR t |. ? ^ 3 T ^ ' G T i ^ cJxJlRcb ^TTcP-]f^  ^ f^^^RT ^ 
"^ ^ ^  ^ I^  ^  
" ^ ^ ST^ f t ^ | i : j ^ " -EJoT Ucbl^H ^ 1957 ^ |;3TT| ^ 
r] ^Yc: ^ ^ f ^ f t T ^ 3TTUF ^ T ^ t I 3 T ^ g^TcZT-^TOTt ^ ^ttf^ ^ ^ 
"cFR'eTT ? : 
^T^ 3T2.t ^ ^ FT 3T^ :5cT, 
,A,CC No. 
: i ' * 'Ji:) i;;.<-
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•TTcf^  f ^ [ ^JR" cbRldl ^ ^ f ^ ^ ^ST^ t cbfeliH cfT ^ ^ ^ ITR: ^ f ^ ^ fcTT? ^ 1 ^ 
-i!(-p^'-p'<-7i 3iTr4i ^r^n^jra ^ ^ cra^ rr ^ f ^ ^ ' ^ ^ ^ w^f^ fi i 
J!uf?j;?l tfifecfl ?T2-n 3 r f c f f ^ ^ # q ^^ R^^ f57 ^J^T 3TTf^  ^ S^-TT ^ STTTTT clKld-U 
"ulT'-Ri f efr ^ T T[cf cWlR, ^ ^ ^ g ) ^ •3-tFT^ ^ felV ^ " ^ t I ^TfteP? ^ 3 ^ 
•ni ^ 1 3ilxr^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ •^ ?r cTf^ TZf^  f I " ^ f^rfcT ^ 3 r q ^ cf^ t ^ ^ ^jppfr TTFTT 
i^, ^ 3TRS-TT T^T 3TR^TcH F^f^ RJ c^ ^K^q^ cf^ sfT ^ t I ^ f ^ ^ J ^ fcRl^ ?#cT ^ 
'Hv:q-q -^ '^  dicb'icdx! ^ J ^ ^ ; n ^ f^RcTT t cR^xR 3T^Tc[ ^ ZfrE^ R ^ ^ ^<\cbH 
G T i n " - ^ ^Tjf^-^;^ ^ T^ ^371 t ^ # e R cflT 3TTR t , 3Tf^FT t I m^ W^ 
cirf^ ^TcTi ^ fcfera ^ f ^ 3PTOxf 3ft^ cb(-ij|ui-Tnof w<\ cfRm t I ITT y^ f ^ ?FT, 
3mTcST ^ y ? ^ 'H^i ^ cbf^cll "^ GTFTT t T "Ff f^ ^ "^ "^TFT' ^jRldl ^ 
3F?Tlf?fcI t I ? ^ ^ f l ^ cF5l[ era^ ^ fR^ ^ F ^ f^PTT t f ^ ^ ^ ^ 3T?jf^ ?TeTT 
v-^ ,r^ «^»: ^ ^ n IJ^^im t vivHchl TT^-MTjIcbx! cf^ 3 P m ^ ^ R ^FTTE^ 3 T ^ , f ^ T ^ 
•rf<T^.'¥e] ciS l^l ^ 1 t ^ % I "CfFt % r [ ^ f ^ " ^ ^Hu^HllcHchl T!^ " ^ "R^fte t ^ 
315]f^ 3llTlcJ 717] 3]cp! 3T^lcI ^ - q ^ ^ ^^TRR 1^^^ ^ R^Wl f^^ TrfT t I ^ f ^ 
Tfi] gomcfl g?| iTltT ^ Wc^ % I T^FTT •#[ 3Tf%T| q f^d i j l ^ qp^ ^ Wfc^ ^ 
i j ^T r^ f ^ JITT^ czpn y r^gcT %JTT t i 
"?T^T" 3 j ^ "g^T r ^ ^ T f i ^ " 31lR f^jfcfcTTStr ^ ?T^ 3 1 ^ ^ JTT^ 3 T 2 # W ^ 
•^ Vl 31R 7 ; - ] ^ fTjTIir t I •••?T^" f^^ fcTen ^ ?jfcr ^ ^a-R t f ^ TTs^ % ^ ^ f ^ 
'liTi;:^ 7,, dT f'l77j% J^ f ^ i M ^ 3fR 3T^ ^ f ^ ^c^ \ ^f^f^ ^ J ^ ^ ^1%rf 
y.'iRci! Ml^ TrH f? utl ^ ^c^ c^ '^\f^ 3 T f ^ P^j^ fcTT t I' " ^ ^ ^ ^ ^ T ^ " "TSf^J 
Ra-rq R5R-RCT fOfW^ CR ^ RRTT ^ ^ , f t c f t ^ ^J^ ^ ^ J ^ ^ ' ^ 3fMT (^tel) ^T^ 
' q ^ "^ 5[ft £TTg f^TM^T y W T ^1t p^fcT I [F ^ % P^TT ^ ^ fsPTT ^ f ^ ^ ' S l ^ ^ 3ft^ 
W'l ^ T F T 1 % ^ t I '-spfca. ^ yfcf ^frf^" - ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ ^ g?f^ ^  ^ F ^ ^ 
f^ r-"lT c|5» -cJ5% ^ fffR 3 F ^ ^ 3fR ^ qR [^eTT ^101 t I 
3TOf^ sIHcb^ 3 f q ^ 31^5^^ 3nT«TT ^ f^RS^ "^ '^ i^flfrf yv^fcHd '^ f^ ^ " ^ xjipai t I 
M i' i f%^T?''RKT[ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ F^^ fcTm t "HMcjK ^ T:?^ ^ ^ " i ^ ^T^PR 
::-n :-.i imr "f^ f ^ t f ^ r ^ fcRt^ cTT s ^ ^^ f ^ f ^ TTTI vdMHu'l ^ t i 
^rf^i^R ^ j^^ JTcn ^ "^^R cfR^ ocpzr ftf^zn ^TOT t i 
•T:' ^i't R^TW" ST.fcTdT W^Uf^ H^c^i^uj ^ ^ ^RFK?r t f ^ ^ ZfTTcZTmr^  ^ 
^ 3^TR I 
g.:|;l?l'i T-H 1961 t 1 ^ f^^ TcZf ^ftW ^ 59 ^ 61 cR? ^ ^ ^ [ ^ 3 t i ^ ^ ^ 
^ , » " ^ "^m^ ^ f^rf^rfcf^rFR " ^ 6ffe^ W ^ ^ ^ ^ ^fTPK ^ , £Rc?r ^ aft? ^3^ 
ya.Fl ^ ^ ^ "Sf^ ^ fcPfTS " ^ ^H4<>L|Ncbdl ^ , OTI^^ ^ fcrcR[ if 
:^  !^-'7^ fclfpsf ^ ^ ^\ ^ f f : ^ ^ O^T^T ^ t I ^ra1f% ^ ^ • ^ ^ f^R% 3TS-t CPTT 
"•!icicJTF<T 3Tqf^ f^ -^Ton ^ f%^^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ yfcTfTI ^JTFJ^ ^ 7 ^ ^U^ 
i^  I ^[^f^K[^ f t r a ^ ^ ^ 3P^FtcT cTq^ cfRT^ 3 N ^ ^T? ^ ^^^^^ ^ ^ ^ ^3f\^ 
;? t% 3TTrqT 3fl^ ^ \T f^Rl^ ?f?cT, ^ p f t ^ ^ 3TFRT ^ Wm W^[^ % ^ ^ ^ 1 ^ ^ f ^ m^^] 
>m ^^^1 ^ 5 ^ ZfF?TT t ^ ^ f f ^ g ? ^ ^ ^PFcTI 11 " ^itcft F^cTT^  ^f?^^ (3TR^) M 
Gu 
y li-cl g>Tift, cf? f^>a 3 fR ^ cT? vJ«Mcbl efa^ t , f^fcFTT 3Tq^TN '^J^HT ^ cj_ viMict^l 
r c r ^ r i rr^, ^ t r :S -q^fcq •EfTFT W f^T f^xTT t I ^ F ^ "^ ^>9cb1 2HI<si^M ^ ^f?^ ^ y T ^ c ! 
^ 3 ^ ; ' t ^ W T-ra^m F t% ^frf^ f^R^xR ^ - ^ y ^ f t ^ , ^ - ^ 
;----',rcf/i-ycfr^ ^^  HT<2R "^ -^Tisn ^ ^iH^^lliJdi •g^ ^iRi^'ilddi y^R f^R?n t i 
•?.rf?^ ^ i H l c i l , Md lHH, ' I F R ] ^ , cfi^lcbHc?! 3n f ^ ^T^lt ^ U-^cblc^i ^ ^ i f cbRldl A 
3]Td F I 
"^FR r p T ' cbRdI W ? ^ Mchli^H 1970 ^ ^3TT I ^ ^TW ^ 1967 
% 1969 ^T^ ^ cbRdlQ J^TTjfRT f I ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 3T5c[K f^T n^^cT f ^ f uft 
•••^efRT ^ X^ ^ ' ^ ? f ^ ^ cy-d4d W^il^ ^ ^ f ^ W ? ^ 3^1^RKR 
^ F ^ ^ xHHIdl ^^ TcfT "^ ^ ^ 1974 ^ l^cblRld f ^ I 
i^I^R \T-T 1970 Tf 73 cT^ ^ cbf^dll^ T^^ f^ fcTcT f I ^^ f?XJTcR TF f^^ TTrfrgxTT ^ 
.l,f<rcT! ^ ^ ^ -1 T5eTTF ^ ^?Tq^ yT^cT f%^ t t f^^ fcf ^ ^S-Pf f ^ 1 % ^ ^^ CT? ^ 
• I ' 
. , M . 7 | 
;'i"-;'V '.nr'T ^ ">:FIR ? f^RT^ ^RT?^ ^ FTS-T ^ E R % "^3^ , ^ J^R ^ ^ C R P^YCTT 
'.' ?;Vl '^^ f^ -RT Tj f tR ^ R IT? ^ >!HJ^ H ^ R qicTT ^ I ciK l^cJ ^ ^ i^ ^ |^ 
olW-=l '•lUR ^_f IcTI ^; m ^ ' ^ t ^ 3ff? ? l ^ vj1 l^<i-il xJl^dl t chfcldl eft ^ R ^ 
:' I cij^\\ ^"aR ^cn FT c[^ ^ RPfr t , ^ H ^ t I ^fpff ^fR ^ t f^TRT^ ^ ^ 
qj^ ^ c q RT tfR TJncTT t 3 1 ^ ^B c^T ^3?ff^ TFcTT t T " ^ ^ f t T T ^ - ^ " ; ^ F^^ fcfcfT ^ 
•11 o~^ ?; I y '^.T^ ^' ^j5t^ f^^ c^TT t % ^§T ^ 3 T ^ i?mT ^ ^an ^JRCTT t w ^ ^ ^ 
::.n v'.-i tj^ti 13~; W T ^ f ^ t ^ % I I7RTT ^ IT?^ ^ ^ ^ ^ i f f ^ YJ'WT ^d^ 
M-:IT 1)7 OT ^Tc?r ft I ^ cbRdI ^ TJ^Tf, ^ , ?T«^ Wm: ^ ^ 3TT^ q^^ ?TcTT 3fR 
n:"nF!^€.n cqfsffT ^ ' g^fRf^ ^^T ^ ^ R ^ I ^ t I t R ? R ^ cj^ f STR ^ f r ^ ^ ^JTI^ 
^^?T^ df?| m ^ cRtcTKSIT Ft WIcfr t I " ^ ^ WT ^ 3^RT cRT-?R^ Zf?t tTR ^ cy^Md 
''^ •^Jcn ^3n ^ f n ^ t 1^ # ^ '^^ ^ v3>ncb'i ^ k^sidpi ^ fe^^ TRn 1 % ^ F R ^ 
•I'l tT[x' ' ^ f l ^ ^7 q ^ TR ^ ^RfR ^ ^ R^ I ^ ^s^ f ^ FtST ^ d W I ; f % ^ ^ 
"fl^ l^ tTTHR ^Tldddl " c ^ F^ ^ 3t^3T^ ^ i T ? ^ ^FK=T-^f^ fcR^^- f?Rc?r ^ I ^ 
^f?i I vd>!Hct?i efrsr^^xT ^Tfejtr c[?t d^NicTi x f M ^ ^JTRT ^ ^SRHT fcfxR^ ^Rcff ^ i 
•JR-^  -^ ETR 3rWf t ^ ?Rcfr ^ 3fR ^3^fT^ U K ^ 3[f^ Tj ^3-^ ^ Tjf^ ^ ^Hl^ T 
rilvRtri c|7?c?r "•^^, 1 % ^ ^ fecTSf? ^f^ ^ WU I cT? cR ? R ^ ^ £TR ^ WW^ ^ 
I'V'Tl^ ?r4 ^ ] T\i 3fR f ^ ^TJ-lt ^ e f l ^ I 
;^l t I I'TcTH, ffcTH ^ eTS f^fq^ cTT t 3ft? F^ 3TXRT 3rF5f ^aW 'WfT^ % TT^ ^ \ 
•:;'M1 F I ^ ^^fctcll ^ ^ f ^ 7^T ^8-R t f % T T ^ 3 f R M ^ £ ? ! ^ 6 ? t ^ £ 3 5 Rs|x[Hcb 7 ^ 
•' I ^ .T f l 3fR RHXI!?!-^ RTCT ^JeTR ^ f I '^ TTeT ^JefM ^H i^Well ^ y^ f t ^ f I 
y(]^ ?f; T^ HT ^ ^Jte t c[F ^ 41^d l ^ g ^ 3 P ^ ^1t ^ ^-RcTT t I 
" f^d-il T^icfr ^ f^Kpfr ¥R " cbRidi-^nr? ^ ycbi^n 
'•'i-l 10G7 ^ F3n I ^ I^^ TcJI WJ? ^ ^TvPfcf ^ 1962 ^ 66 cT^ ^ cbf^dlQ 
V|cJ7fel"d t I 
''T^ ( ^ T ^ ) yicl^lrlcb vdMKHl ^ J^isfTT, F t^fcTfTT, viulleil, ^^HNH ?TSTT GTRfTm ^ 
U'^fttcl f^ JTITT ^ T ^ % I ^ ^ HHcJdlcJIcTl t j fcchVl ^ yETHcn V^f R l ^ c l s l - ^ ^ 
•^^II'T^ T^ f^r?T^ y ^ ? T 3^TcTr T^FJT t I ?Tr cbRldl ^ ^JHRw-T T^^ ^ ^ ^ ^?^ ^ "if^ 
;^''.r^i^ ciR ^ >T^ 3cn t ?ft ^RIT ^ t ^ ^ ^ ^ - • ^ ^ ^TM ^^#[CT sh^ t ^rar 
.-•'ll'-^ vi 1^7: "\4lTim f^  % ^3^ cTK ^ ^ : ? ^ F^^TT feRn ^ ^ 3 ^ cTl^  ^ ^Rn f ^ I 
.•Jii'> .^>Htr[ 1-77 ?f^  fcrq W 3rq^ f^dcTlLH ^ '^ JcT ^^ T^fcH t 3fR ^i-\^\ 3 f q ^ f ^ ^ 
'.'HV T^T V^cT f^ J^TTdT ? I ? ^ MRU||H^<|X!T,M cZj f^ ^ t ^ E^f^T T ^ ^ W ^ ^f5Y^ 
^^>) ^ U r ^ ^J3^f^ ^TTER eFjclT t 3fr? 3 T ^ ^cblcf^m g ^ i-]ef ^^cn t I' f # M ^ 
" ? J ^ ? # ^ " JF^cTT # T m yeTH ^ I ^ f ^ t I ^ g^ fcRTT ^ STE^RR 7^ ^ f^cftcT 
;^ . I-^H" ^^T^ l "vlfHT, '^-TTH. ^ ^ T ^ ^nf^ ^ ^TIT^ GTTJfF!, ^PTTfl ^cRTT ^ ^ ^ ^ f r f t | 
' UI'T?T.IK( vR ^7^ ^R \ii-]do\ fsmr ^ i^ g5Tf£:R7R f | 
"Fq ^ ^ ^fmr ^waT', cbRldl ^ 3ltij|f?Hcbdl ^ yerRcTT t I ^ chRldl 
bo 
1^ fcfc?R ?t ^ f ^ ^ ^ HT ? ^ ^ €r ^p?r STS-ficT ^T f ] ^ v i d ^ ^ ' ^fWRT ^ sft^ 
1^ !?f ^ T C ^ 3f!? airpfr HTPfr CMf^ ^ ^ "^ ^>T?^ l^fR^ ^ I ^ f^^ fcTcTT ^ ^ 
• 11.iff;';;-, I'i cjr'TfTf^ J^TTcT i^chwixjm' F^JT ^ Jr=^ ^3n S-TT I ^ f ^ -^ ^ ^ ^^ iFTt ^ t 
:^  3fR q-^T? c:^  fcITT f%R gR ^f^rn^ ^ GTW ? \ TJTTm t 1 ^ ^ 1%^?^ • ^ l^^ ^R?f 
i"^  I "cff^  iTrfr ^ f r ^ ^ ^ ^ f r f ^ TT? ^ t 3fR 3?^^ R«T? Mdcbi ^ ijcbw^, 
; i . : | . | v-rni ? I f^^' - i tcR^ E j f t ^ Qulc^l ZRT OJH 7 f7^ ^ 3 T ^ ift^I ^ vddlcb !^ 
qe l f ^^ ?-t ?rT?R ^5 t^cH ^ ^ f ^ - 3 H ^ f ^ ^ WcIT t I ^ ?n?R ^ T^ZJ c|^ 3 T ^ ^ 
;'T ^ ^ t ^ t ^ TR ^ ^ W ? r ^ ^HHIdl 3TFt ^f^^R ^RTR ^ ^ M ^ ^ 
i'i> vT^n H-^  c]?{ cj?[ iro?r arrETeT ^ trr q^ Rr^ft ^ ^ CTIR ^ ^st^ ^ ^rm ^ 
bu 
•l.l'l clro^ dT ?t t% MT^ fTT^  ^ ^tcTRT ^ TiHJ IT^ ^ t ^=3^ ^ ^ H6iq,cS ^ 
;'.t;:fJTl^ ^ •^ T^ iYmlcT ^v i l f I ^ ^ , 3 ^ cM, ^^T^ % ^ ^ j ^ : ^ 3Tlf^ EZRHcT^Nt 
M ^i ;' 1 ?^ l? rW>* TftcT 3 M 3 M STT^ fTm ^ cTT^ ^ f I ^ ^ 7 ^ ^ T f c r f ^ 
-Ml'.] ^.^5 K^i-sn 3T1^ ^ ^ ^ ^ , RKVJKLI^; t ^ ^3W??ftcT t I % ^ 5 ^ ^ 3?ETSf7R 
Mc'.i o.n I;RTI y ^ f f F i m t ^TFrt cj? i^sR ^ ^ ^JTR ^ ^ ^ ^ ^j^^ff ^RTTT FT I 3TCT 
?'^ !^  flTT^. "cl7f g^^TTR 1977 ^ f3TT I ^ T R aT?!^ ^ 1974-76 ^ ^ Z[?[ 
•'! V^ -in-il f?t ' : 7FHI cfaiT 3TNTcraTef ^ 3T^Tcfr ^ '^ft ? ^ ^R^^ ^ ^ FTcTT t I 
•?^ ^^rarr if sfTft Zf^  42 cbQdlC^ >HJJ^ 1d f I ^;TcZI-^TOF ^ 1 HHcb^lui 
:. I'll <-u-' "'3'l -HfcTcnaft-TTFT^T ci'^  ^ - 1 cTS-n TTFTfa-T ^ ^ ^ - 2 ^ 3rMT? T^? 1%irT 
' 'iM.S- - i^.lT;^ ! '^ R n % \ c[F ETRT ^ '^^f\^ ^ ftRT ^ ^ ^ ^ J^TTdT t f ^ F ^ R^^ fsTd 
' ' I ' l ^ l i - ' ! f' I ' ' T I ^ , ^WeT ^ eFTTcTR ^^ TcT^  7?cjr? f^TFT^ g-T ^ 3^^^ 3T^TRT ^ i R T ^ 
4.;-rc!: v'Sdl !". I ^fct Zfj^cH t f% ^^J^ WT^ff ^ 3fra7m vi^ Hchl t I vi^ iHcbl 3TWR 
'J;;Vd 'RT F f^ ) -^ ^ R-ST? t R-SR ^ 7 t ^ 3fR ^ R f M R f gTt ^rfr^ ' i t^ Y ^ : 
b7 
vjidld ^ ridc^ ? t 
tr? ^ g ^ t s r ^ % I 
^ ^2T cbiddiaft ^ RjBid f^ serr ^ i ^ ^ 3TTT^ nf t t?! ^ nfcr STc^ i^ rT ^fr£r^^?ft^ 
f t p cfjfcT ^m ^ f e c | 5 W ^H<Hlo1dld, ^rt^cgfcTcfS .H lc^d lS l t ^ IdUdcl cfit 3TJTRT7 ?J575TT 
y ^ ^ c f « ^ 7?T % I 3o6\^ ^Hdlid<in cfit 3Tt^ §TT i d ^ J l f d i j I I R ^ R T ^ r i f e ^ 1 1 
^ c|§t WTcp TR I5RIT 
" ^ cj§t cifcfj I R T5RU" ( l 9 8 1 ^ •gSfarf^ TcT, 1 9 7 7 ^ 8 1 cRfS ^ 
cbRidl3Tt cm : f t ^ j ^ ) I ^ ^JRT^ ^ 5 8 cb i ^d lU ^- icbfdd ^ n j ^ f I ?}5f% ^ I d l d l d 
CT2JT aHmidId ^ N t f f e e f f ^ ^JTJCTCTT crefT ^ftecTT g^t 3Tt7 3 r a r a ^ ?tcTT ^TSn t I ^ 
f^nnF ^ cfjfir % cfis Qidicd ^ "cratur f ^ f 3?hr ciss ^ yc f t^ ^ aft ^o^l.^ 
^ ^ fcRTT t ^ oRT-cETT£I, 3 ^ cfst i f t s W , Of^wi f l cTSJT t f fc f t TTcrft : # a f t fejfcT 
STlf^ I cf}^ c^ 3Hlc|dld i T l i d l ^ U o d W ^ M JTmrUTcT ^JRcTcTT ^m 3 5 ^ ^ cfaTSJ 
c\'is\fi3 ^ ^ .MotT ^ ora" D<HT4<^ oft % XJBT, cff VJI^OJ: oft ^ - jq iz ; c f i^ f^Zfr t ^ ^ 
(?j^<*) cf5t ^ olloic^, t 3 5 f ^ 3 T # ^ f I D<Hr|o5: i ^ % ST^T^ ^TT^T ^ # 3?T cb^lofl 
J^T^ JcTT t I l ^s r^ ^JTHT ^ f^tocf t tr?3q^RTcT cBTSTEIRisft, Ucflcbl, f ^ ^ , fsTSIcfif 3?iT 
cil^RT^, ?>jRnitsr? 3?^ ? ^ici«ye snf^ ^ ^Wcr j^qisc f^^m^ TT^ CTT ^ , f%^ STTT^ 
t b l i ^ c b l ^ fdxJkyixLI ^ ^5? t% THI I^OU cf5t Ucf3 ^ fcTeTT !J-iDd|c||ci iCRTcT ^ I 
^HlQ.oU«*>lxl 3T#2I ^ 3 U c e j m , cbfcldl, cb^lcfl 3 n 1 ^ 3 T ^ ^ ^ 7 W ^ cfjt I 3fCr^ 
^TTSTTcrft u f lc ld ^ 3T^3j |crat ^ ^ c ^ " 1 ^ d l f ^o i J cJSt ST^t^ f^?TT 3?hf ^ f f e y^T^T 
^ I 3T#^T ^ cbfcldl -i^-iiH ^ 1 9 3 3 ^ ^c js? ^ 5 T ^ 3TfsfT7T f ^ rRa ^ TcRTU 
^ ^ 2 1 3 ^ oyiOrlccI ^ S T ^ p r a ^ aft 3 ^ W T S l ^ d d l f I 
3 . BRTTcTT^ aTTcrajpT XI^ 3T§ta" cjaf qaTST 
'3{^' c ^ ?J5^ cj5t cbfddlU 31TT5IT STcW 37Fc^ ^Z J^Tcft f - 'ST^ t^ ' ^ x ^ 
cfJTcEI ^ 3TT7^ 3TcniT 3^17 % ? ^ cftSTT 31IWIci aft ^JSTcft f I § J ^ cf5t cbf^dl3Tt ^ 
cfTc^^^ a r ^ ^ T ^ , ^oiJd<H s i t ? fWHfTT STejfcT ? ^ OTJET t R 5 ^ !H7 ^ y6<rlacf3 c^ 
TFfi STF 3TR3T Sfit u fds l l aft ^ I ^ ^ ' 3 r # ^ ' ^ cfJTST ?[^  U f^s f^-SITcU STTcft l ^ - U ^ 
^JUrJt 3?h? ?TtcT f^^rjcTT, uTt 3 ^ W R ^ c^Ic2I ^ f ^ R c R WScft ^ "^ I ^?T3TcI5Tcft^  
m3E}5 -^ fer? utafton ;^ ufiRid f , 4^% srfsrw ^ ^ m^cT ^ after? 'arir^' ^ 
oft s^frrar 3TT^  f , 35?f^ qrsefj ei5t ^ 2^cr? XT7 i ^ g^ t ^5tf^ i?T gft t I T^? ajff 
cRTcn % fe zr f^ cf i t^ TTT3cj3 3TToT cl§t 3HldlTj<HI ^ ?[RT f ^ a f c T £ 1 1 7 ^ 3 ^ cl5t ^-^fr? 
' 3 r # ^ ' cfjt ]JRfaTcf5 chfddl3f t ^ ^THTf ^ 3jt?T C I J W CTT CT? H i t ^ ? ^ T 
g s a f t - ^ a f t ^TF T^TcT ^3T?^ 3 T T ? ^ TJ- STcT ^ % f ^ cbjcldl ^ s f% ^ U^P 
ffsrar^ tiRcicicH cjit 3TTci3t$TT ^cfj7 rjd^ciidi ^IF cisfg" onT-onT B?, cf^i 3^7 armi 
g§t 3^ TRfurat ?^  cwt arecjs urrrfT t , crt 3 ^ 3 ^ ycfdcff cbidiH % %g5s ^ sficft 
^ I a^dcl(^d, ^cS fcW 3f t7 f ^ ^ t m - c ^ i d i i l gst W r ^STRT ^ ^ C T R - ^ T ? d J I d l 
t I ^T7, ^ ^ dcf lo l IT? TIg%T ^ fe ' 3 T # ^ ' g5t 3 f R f a T ^ cbfcldl3Tf c^ T T ^ M^tJN 
^ fcTIJ 3 ^ cfT^ ^oUI<t)U ^ a r t ^ sft^TcT c}>?^ ^ t ^ - ^}53T-^-g53T c! ct j fddlU 
^ I ^ ^f f jT c f 5 ^ "^ I cJ<l6^"l ^ fcTTJ fWcTT ^ 11^5 uftrf c ^ 3TT^ 3^€JcT gRhrldiT eft 
m ?Tcfxft f : 
1-2. c^ R^^ nrej^  f ^ '3f#^' sfrzf^ afcp cbRidnT, 'jcs - 30-34 
" ^ . 
^?Kf^, 3rr 3T^ ^ftsT c{^ sit? 
f^CTTSC # nftcT ^ ^ IF 3SIBT .H^l^cf l ^ uftrft c ^ ^TT^ f ^ d l d l t I ^ ^ f e ^ 
^ eft j^ftcT f^5T ^TF ^jfrar oT^ 57MT d J i d l l , iT f cHcJlcldl ^ cfTcT ?f % f ^ ^lifzr 
err? ^ U ^ c T c ^ 3 n ^ f I f^cTT? cfat ^TF cbgcJl£i.ci t6MlcJlcil ^J5f!r ^ 
^ci^Gilej ^ faR5^ "QScft "^ I ^ cRF sfl^r ^ ^ ^ ZTF dc-^1 3 ^ ^ u ^ 
r f fef f t % I 3T^RT7 ^ cb i^d is f f ^ oft c l ^ Tt r h ^ M l frT^T fTTcfcT ^ ^ XJcfcTcff 
cfifcrat gft ^ cH l f d i Jd ^ 717% ^ W^ clgcT f w ^ ^ cT^ . ^ 7 3 ^ F7 cTR ^R^t 
^ ^ r n 3 m ? ^ 3TT IJTTCIT t Uft 3 ^ 3TfeTSf5 3Jaf, oTT^IT-M^tJMI ^H ^erratsT T^aTT 
^TF M^cb id i l l cI5T ^J<rf ^ U ^ OTTcT t f ^ J^^ fcT ^ t # ^ BSdilT ^JUTTSf! 
5J5t 3 ^ 7 ^Hl^ cTT t 3 ^ ^ cTZF 3 ^ f??T ^ ^ ^1<Hl4l Ua^T^ ^ T^^ TT 3TFIT3T 
^ t I ZTF fMtcTT^ t fe ' 3 r$ f ^ ' 3 J ^ : I?cJ5 Tt^TTfef? J^sfcT f 3 f R ^ cTPT 
f ^ ^?T7 cr? 3 ^ T ^ cbfddl c ^ ^ e r 3 ^ yc[df?[<yi ^ o fTg^ t n ^ fefft 
4c[ai6 ^ ^RTM # SI>Jcr f ; ^TF ^ f^sFT uTT it-lcbdl I -dHo:]!^ HTF F fe "ST^ST' 
cFit chifddl cf§t Gldlclci ^ ^ ^TTT ^ 1 5 ^ aft Mlcicfs % 3T^ cJ5t d>ch>c1 c}>f cIR-cTR 
^ g ^ r a t 3 7 5 3 ^ ^ Sft? ^ uTTrTT t I ^ 3 7 5 ^ ^ cdjRirlJId uft^T^ ^ ^ 
Ft dcbcfl f , 7rrj?5fcra5 3f5W3ff c?5t aft sffr ^3ft-^f5att TT^r^ftfd^ 7R:^ff ^ jft 1 
?iF icicTSTtjr cnn % % '3 {#^ ' ^ OITC' g§t j^sfucTTstt ^ oft 11^ 5 ^Grnr CITF ^ 
?K5T^fttcr-f^R^«TcTT f ^ t W I ^ trgcft t cTF 3 ^ T ^ t j ^ g§t ct>lddl3ft ^ ^ f^TcTcft I 
/ . 
^ , oit m ^ ^ 3 T ^ ^ F g^oT ojxii*^ mat, 
^ , ^^ ^ f ^ 15^ foldWcil ^ olT ^ 3TT3V ! 
sf>3T?T: XimU 3fh? o f f e r 3T^3j|cRff c|5t sf t t f ^^cTT V3l|.^c|ldl cl5f% 35^7 ^ 
qRWdfl ^ Rhdcfl :fTTO5 sTt? ^ ^ f h H a r m i ^ 3TTI5ft gWT cfSt 3TfaTceifeT c^ TcTT 6 I 
cbfddl c ^ f f e ^ ^ x t f ^ f T ^ ^ ' 3 T i t ^ ' ^ after? ^ 3JT STTJBlcP ^ c}5T ^ 2 T ^ 
D i d d l "^ oft S^TcfSt ? J ^ c ^ cbf^d ia f t cl5t TFfi ' ^ ^ ^cTf tTT U a T T l ^ cfj^cft I5 IM ^ ^ 
f I ^T? ^ 3c fR tc f f? T^ TSTT ^ ? r R T n 3rf£Tcf5 cftcT sfh? UT?^ ?tcTT irRIT ? tcn eft 
TtaTcT t f l ^ '3{^' ^ ^ t ^ ^ J T ^ cCT cbc^cl? ^ 3?t7 FtcTT I t R ^ ^ gSTT, 
S f k ffW cjsff 5 T ^ g3TT, f^TclSt B R ^ t ^ ^cRT 3^Tc{§t cb fdd is f t ^ 3TTanr? ^ 7 cf5t v5TT 
^ r a x f t f I ? IF Ucfj ^ ^ f U o i j j ^ ^ ^ ? t ^ m^ ^ Ql^dc l i l ^u f c f 3 ^ ^ t , l i f t 
' 3 T # ^ ' ci5t ? f S ^ cbf^d lU ^jrRFmfhl ^ cJ5?cft f I ^ 7 ^r!f ^ F t ^ 3T^»Tcr ^ ^ m e f 
7f CIJC I 5 T T ^ S T ^ "^ glcclJ Ug5 -y idd ia fJ t %cRT ^ oft 3T^»Tcr ^ f ^ ^ g U ^ 2 ^ ^ 
Mcb^^ ^ ^ ^ T ? T c^Tcft % I ^ ST^arat ^ UcJ5 d l o U i l ^ uft 3TcRTf '5\U ?Toft ^ 
?TcTT?T, i % ^ 3Tyc?TTf?TcT f ^ HIT f ? ^ - 7 t ^ ^ t?7q ^ ycfaC ^ tc f t ^ I %?T^ ST^aTcT 
cj3T T r a ^ TTSTT 3fh? TPRT 7 T ^ '3T5f^ ' ^ ^ - 7 R ^ ^ cb ldd i s f t ^ UcIJ d,u^m<H f | 
TTSTT^ Z | F % t ^ HI? I ? ^ j r a J T ? ^ xWdloHcb ufemcRlcTT % \^H^ ^JclcT ^ Sf^pra" ^ cTFT 
o o 
H^-TTT aTTcT GigcT c ^ W ? ! ! ^ ? 3fgfcT2jt cfjt oU4ldl J^at cR?: : 
g ^ ^ §Jc^I ^ ^"liicJIl 
+ + + 
a1.)lldl t ! ^ ^ ZSUJ^ T^T f M ? ^ , ^g?^ '^ U ^ 3T?^ 3rnJ5TW I: I ^ 
arfergs qftsft sir? ^igcbdHiyf '*>f^ < i^ ^ i ^ . ^ ^ oiidojc; ^1^5 cbfddi fezff 
»ft I : I cRg J^5r ^ » f fg>fr C T ^ Tr j^^ al' cbfddi ^ cfsezr cfst xhuidRd 1^57 ^ 
? . r^(^H\ ^d<t>l ^JTcTft 3m5r 3c;i^,!U| ^ I x ? ^ :5rr?T cTTcT ^ 3TT?fara5 
^ - c l i R l d i a f f ^ T^ R T W I ^ ^ ^ t fe Zt 3T^RT7 ^ ^ S f ^ W T ^ vjldlld"! 
f f ^ r s ^ ul lcTl^ 3 { ^ a ^ ?15T 3 m ?J5?:T ^ f^ra5?TT % I ? J ^ ^ vT^llcild^ cbfddl3Tt 
^ IJcl, f|f3§it7 ^gcT3T ?T^ c|5t c p ^ arr^ cJJcTT D i d J l ^ , oft "fET? ^ cbfddiaf t 
35TT7 ' 3 T # ^ ' cf§t 3fRfaTc}5 cbfcldisff ^ '^c^Mcl gST f^T j^ f ^ 5 ^ f I 3 T # ^ 
Zf5t GTT? ^ cbfcldiaft ^ o[T^ ^ U R I : t l j ^ cfJ^T ITRTT ^ fe 3 ^ 3TRTcJt2T 3?3TT 
f^5T 1I5R" Gltej cTgcT c}5^ fsTcTcTT " t I f c ^ f c R T ^ ^EJccf ? f h f e U ^ B t ^ ^ 
cbfddl ^ 3- id j fd tlcw5] tftTTrt g U <HIcHcJ J^5T I ? ^ f%W ^ ^ IJcbl,! ^ : 
^ 3 ^ cHMcJ cj5?^ iHcblcj ^tcTT %, 
^ cpaft 3rcr^ 3\c\i<H<A ^ aft 3 ^ <H^CXU ^ J W ^ CJDT J T M ^ mcfT, 
cTcT g ^ 3Tg»Tcr FtcTT f 
^T^ ofcT-aflclcl cl^ r U ^ f%5r " t 3?^? ^ ? T ^ tjcfrfft iTlxJ^cl g U cHMd c^ 
3 T 5 i ^ UTT^ ^ :2Tr2T uft Ucf5 ITT?rJt STT^ft^TcTT ^ GTrn ^ I^ T^ t cl?: ^ft 
3Tef?t5T ^ , ^ q ^ ^ ^ cP?^  ttHcbdl f ? ^J? 3 ? k f?T cR?^ ^fit ^ T l i t rbRldlU 
1. Sfo ^dTJ^er f i t ? , 3T#^, (STTJ^Tcfj chJddlU), g 'S - J c - i ^ 
i , 
J^fZcft g ^ cbfddl JJ5r UF^^T^ f^ TcTcTT l^ I ^XE WIcT ' 3 f # ^ ' J^st cTT^  ^J^ <t)fc|dl3{t 
gu c ^ ^ 3fT?3ft s5r fxjm % 5ft 3TO# 3iT<iT-^ r?r ^ tr^f cj^ t J^Q^d ^ 35^^ 57 
I7?J5 ^jUi^Rid ^ J^5t BRTT ^ 2ft% ?7ffcTU 3fI7STm^ cfaT 3i^»Tcr ZfTJcfT t t ^ cTFT 
a^^ra" c^  Rboii^ciicft XT2^ -% 3 ^ ^ N f ^ T ^ ^ ;JTTB ^ aft? 
i ] ^ t ^ ^ 3n^ ^ Ricii^ c^fl 3Tcn^  ^ w^ ^mi eft 1^  
f7-erfcf '^ 5T? Fc^pr-i^ccbiUci ererraf g5t Uofs JT?7t %SGISTT ^ tfter ^^ 
oiJ I Id l t 3f^^" ^^ffcTU c f g c T - ^ J r ? ^ - U t * f t 7 cblc|dl3ft ^ aft ^JeTRT TTTefe t I 
HT?^  chilcldl e ^ U ^ <HMcfltiJ ? ^ ^ ^5?R tTf cfT^ ^ g5tf?T?T ^ Gft 3 ^ 3 ? T ^ 
3 T T f ^ ^?rT cfst 3Tt7 ^ UTTcft t 3?^? ^ c T ^ jfafrZcTT ^ f ^ 2 7 ^ ^Pt cftecft t I 
^^TcHI ^ f ^ 3 ^ , ? T Q ? t ^ 7 T ^ cCT 3 T ^ ^ # g5?T ofT TfcfscTT ^ I ^ c^fcldisft 
?r aft-U^U Ste , 1753 3f^dTTor ^ c Z t c f ^ cfJT 3TTcr I " 3 ^ e r # ^pfcT ^ TcTSTTc^ TcTr 
^ n^TTW t I g f g c T - ^ cbfddl lT ^ f^TcT ^7c|5cft f oft y^TT^ J^T 3 T F T M SJ5t 
jfeR ^ner f^, 3 # ^ . sfrzflwis cbRidiiJ, •5^5-29 
^5?T ^ ^H<J)d a n UTTcfT ^ isft 3JT ST^dJol ^ olgcT ^ 3?h? i f t ^ IJT^ S^TTcfT % I 
3 T ^ cf5t STnfar^ cbOidisff ^ ITJTRT ^ sfcRTicr f^sr t ^ ST^^rrfr 5T# ?tcTT 
^TTT ?T7T?t7 cfit STRfWcJj cbRldlsf t ^ ?tcTT % I ST^TSI c}5t cbfddl ^ M^MrllJId 
^ % ^ GTT^ r? f^fc}5cT% ^ fcTU ^52TT^ ctolT l^W^ ^RT^TT H ^ f I ^ c ^ I c R T sf tT 
f^cTT c?5t 3Tf£rcF5t?T cbfddlU ^ i l l ddH^u f ^ t ld loHcb ^?Tir^ If5T 3^T?r?^ y ^ ^ 
3T#^f U<ij)d|c||c{) c ^ f- I CRS^ i^lcUlcllcTl ?f53f|- ^^^-ildlcO 3?^? yJllddlcTl 
f?2 f f ^ fcTU ?TSr 3TT^ 5??t Gl^ UTT^ I cTT^ ^ OTfTT^ ^ J f ^ »ft ^jsfzf 
f^ Tcrrfr ^ ci>?rn i nTrr^ BiiiiciicD, TF^STCH^ 3Tt7 ^ 3T?Tt eras gurfcrarct 
»-ft ? I ^dc l l f\ ?T# 3 ^ T ^ 'ncT2T g§t BRIT' 3?^? 'd^)Ul l ^f^t cjJBT?' ^oMlfd 
c| j fddl3fr ^ ^ Tjsfr^ft cj5t 7f$TT »ft ^ nr^ % I f^ TTTcTT fufcT^ ti iei ldlcD t 3cT^ 
? t xJ^T^^cllcTl 3Tt7 UJl fddlc i l aft I ul^Tdcb ^ f ^ o J M c t i c i q ^ ZJ5T TJ?5T | : 3,<A<^\ 
eft BRTTcTT^ 3^cM ^ ^jftTJ^-^aTn^TJT fg^^n J^^ c^Tr t I 3T5f^ ^ ^ T ^ ^ 
^f5Tc2T-Mc^fd 3TTT5[T^ I 3 ^ cfaTcHJ ^ BRTTcTT^ # ^ , T^rfSTcTF^, g J l f d d K sf fT 
U ^ l d l d l d ^ alt ?? fe ' ? t r f f I JBcpf^-ajf^TcfDT % TT?rlTcT 3 f # ^ f^5T U ^ ^ ^ 
'^ST^ ^tc=!t ^ ^}5fcIrTT-gTS3jf3T' ? f h f ^ ^ f f u T ^ 3 ^ % 3 m ^ l iM ld l cD \b^l<H 
cf5t f^cns; fen ^ - "y>iiiidic; ^ ^ R ^ ^ TI?^^ y ? ^ 3fcr^ gsesr ^ S T ^ ? ^ 
a r^n^ cj5T-sr2ft T T ^ ^ ^ ^ ^ ^?Tcf^ f^sT y?5T en i ^ ^w^sn J^ST 37T^ &^ 
3fr7 H^TerfT ^ ^nej TTT r^ar fen i 3M^id 3?R 3id<HHc7ii ^ sgrr -^ic^ cM ^ 
^t^J57 3 ^ 3 r q ^ GTTCT < ^ 3 ^ oft ^JJO JI5?T 3 ? T ^ dsl^ui aft f ^ I 3a1d^ 
I O 
^ £ J ^ J^TOocT ' ^ 3 f k oft X?cJ5 fe^ 3XTFRTrfq^ J^T^ T^ T i^TTcT et ^ 3TTT5T f ^ 
^ u f t o r W ^ oTT^ f I B R I T c n ^ cbRl<ii1 % Wcr, aTTTSrr, I 5 ^ 3?iT cHU^c^-f^Tcq 
:fr»ft ^ ^ ^\'i<bU f ^ I 3T5 l^ ^ '3raT£2T ^ W ^ 3TTezr5T ^ fuRT f^Tc^ T ^ 
til-yicJIcTl cfjfddl ^ SfflTcSrarT xJiolcflfdch f^ TcTREJRT ^ »ft STfl" oyRhrlcllcTl 
3TT??fcn^ cJ5T ^?f5r FfcTT t I 3T^ f r77TT^ , iMo| l fdcb TTlTfTerfrRff. tf iTfeRff cTan 
x^Mc?|[dcb fcmRm7T3Tt ^ yaTTcT JTTfcfrsT ^TS^TcTjf I R f^TT^fR H^cTT 7?T I 
3 f R R ^ ^ ^ ^ZcfT?t^-3TT^^tcM ^ f?^TTc3T^ M<^fd<ii1 cTsn ^JTtqkf SRIolcbdldlci l 
fdrJRyRISTt ^ 3HR(^«U 7Iv5T^ftfcT ^ »ft 7-en^ f^ TcTT I GhJTHT ^ r R ? U.|^ldl<il 
cbfddl ^ aft • ^ aTTcrMT3Tf ^lat 3T i ^a i jRw g ^ I dd l l c i ^ c1w1^d^^-dI<H ^ 
3fCRt st^lQrlcbl^ cbfc|dl3ft 'gR\ ^Mc f l f dcb ^ c T ^ ^ allOJd ^J57% J^5T cfgcT c l ^ 
J^5T3T f^^TT I ^T?" CTF7 f ? ^ ^ ^ 3fr2ft I 3 T T ^ 5ft ^ 3{T^^tcT^ S f R 3TT??if 
^ y»T[cr % B ^ ct j fddl ^ 7 ^ ? ??T eJT I 
BlillcllcTl ?tc l t ^ HTReftcTT^ xlMcf l ldcb fcraRURT cSIcJfT ^ UT^ft s f R 
^-llcHlcrdJclIci ^ f c R 5 ^ TTET^ cf j?^ ^ fcTU GT^TrH ^ 3 ^ ^ ^ ftfJ^TT T^RTT I ^ e j 
?t sKMcbdiciicfl 3n^?fcrrcr cjSt ecff^ aft 371^ f^Tcft faRr?r '.H^I^HI^T', ' i b i f ^ ' . 
'£cRT', '3lP<HcJlu||' 3TTt^ ? T ^ ^ J ^ ttslQd ^ STTcTT?^ f^f^zn ITRTT I 3 ^ 
f^Tctsej, cT«^I?t5T S f t r 3ft^RTf^5rcT cldl^JI n r a i I ^ £cRTrc?T^ smfltT ^ arrcTSTT 
^ t f t ^ cRt^ TET^ TTc^ TcJJ f d r l R ^ R I ^ eft | ^ cbfdd l3 f t ^ c H j f - m n ^ a f r f 
^Tcft^ 7r?TTT5T ? ^ cHIcR-ajT cl^t cJ5t^ ^ 4 " ^ ^ ^ ! 5T# feiTRft l i s t I f ^ f ^ 3{f3-lc£jRhi 
3Tfy^?TcT: UcT|c|5-U<^fd ^ g ^ I TP^tsT cljQidllJ rJMcfl ldcb fcT^t?^ EJ^ t aTTcTSTT 
c|§t srfarcEIcffT cbxi^cllcn eft I ^ 5 T ^ ^TEH^ ' ^ dl<Hc1l cf>Z^ g^t UffcT eft I c id l ld 
^ i ^ d l o H c b s b l f ^ c b l ^ aft f ^ fcrarJEITZT ^ cf^}>f WcT^crTcT d I dd l lc l ^ 
HSZfcHjf oTsftcTRt ; ^ G R T ejT I i r f T fe r f rR f t ^ TWcT ^ ul- f f ldl^ddf ^ q%-fcR*f 
^;cra5 ^ j f t c T T ^ fcTcTROTCT ^ "fWefcfJ ^ ITT^ 3 ^ 7 >|uilc||ci ^ ^ e r ^155^ ^ 
g5^ ejT [jHdicbT! TrnjTTs i^cn^ ^ Id^><i^  ci? 7^ et I ^^ftfcTg 3 ^ cruf-MTcTsn 
3 c T ^ 5T# eft f^TcTHft »TTgc|5crT I cS s b l f ^ ^ ?7Tei 3TT&iilfc<fl<t>dl ^ 3TTcI^ 
Ef5T TRT^cRT ^ R 7 ^ E^IcT 7 ^ ^ I J^TGT cITjf-aTTcI^ cftfT g ^ eft ^ ^ ^ clgrft 
^ sTsqcTuf HI5T ^rrer ^ ci>f f^?iMcTH srrtiJifoHchdi m\ ^u^ eft sTejcn d 
3-ll^ch)dI ^ a r f f f ^ ^ f c r f ^T^ ^ ? t JT^ I Sl^fdcci t f tw art? cproft c1ai^)cM^^-c1l<H 
^ T T ^ UJTFT f I fw^ ^fjfcTeft ^ 'f^TTTcTT' ^ ^ TTcT^ <Hf^cxJl^ u| Jci l6^u| f | 
3 ^ ^ 3TTWJllc<Hcbdl 3 ^ 7 shiQd Jf^t »TTcr5TT3ft "OiT TRT^cRl f^sZn I cTTcJcT 7 M , 
'^ 5TT3ft ft>? Uct3clk' cTen 3 T ^ cbicldl3Tt ?f 3 ^ ^ ^ ^ ^ STfsT^ifeT j b l l ^ J^5T 
3-(|^cbdH^uf f%3P7r f^Jgr I GliejtJcH 3 ^ 5K5R5cT^?cTr?r ^ cR?: f^xJidl 3 { ^ 
e f t ^ clft artfcf TTTTTTf^ TcIS 3 f t7 TToT^ftfcRfs cT^tRTt ^ c T ^ f^TfTRft tr^;^ f | 
3{TT5ft 3ftT5T 3?R oijJ|l^u[ ch)fcldl3ff ^ 3 5 ? t ^ 3TO^ i b l f ^ c b l ^ TcTTW ^51 U^9f5T 
fz i ^ t<T get JTU I 
1 9 3 0 ^ G[T^ t i l i l ld lcTl cbicldl ^ f ^ ? T T , aTST, ^c^-^J^ST .STsft Tl^TT^TT, 
cblc^Qlch) 3ncr?-ei O f ^ c b d l 3 ^ 7 i f t r TWroTfcRteft 31^odWlR jaJ ^ yfd i tb iJ Id lc i l 
9Hlc]cdllJ f^^JTRft H ^ cTjft I cT? ^-I<HM cf^ t ?T^ ^ 7 W ^ ^ ^ cTUH 3 f r f 
TWTTS' 3 7 1 ^ ouRhrlcd cf§t cb^c i<^d ld l c T ^ cMT I cl?: gf^THn ^ ^ FTcTT 
J^TSTT I 37r% 3rCT^ 3T^ ^fft 3TgfccT, cTTcRTT 3?hr ^ f e c T fcr^cTTfr ^ J T T ^ I5ftcr^ 
A C C NO. 
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<J 
^ ^ ^ ? t i : { ^ ^ , 3 5 ^ 3 S ? t ^ cPTcHT ^ ^Jcf f^3HIT I ^JWT i^T ^ ^ eft 
u fdRh) -^ l ^< l^^ cT STfTTcT t ^ ^ ^ ^ol4>^ ?J=2T c ^ •H^^'ild ^^>^^ c R t , ' x j ^T ' 
"STRj; , '^l5Tcft T o T ^ ' , '?3T?ncT', '^JCTT^T', '3T^€TCJ5R' 3TTf^ 3 ^ cfsRHI ^ JMIciM 
g U I 3^? t% f ^ i j l d ^ 3TT^ J^T7 ^ [ ^ f % ^ I 3 ^ c z r f ^ ^ SHeHM^dcil 
3TR STaTTcT ^ ^fSRuft f^sT ?IT^ ^ eJT I ^ cJsflRjt ^ 3f3TTcr, % ^ ^ , ?T?TTT5f 
^ Rl '^.Hdl 3TTf^ ^ $n?cRT 3TT^ f c T ^ 3?^? i ^ ? T T ^ ^fTRR ^ ^ ;JT^ I 
zreny oftcM cfSt sffnTrfrRff sfh? 3 ^ cbkufl' CJJT f^ ?^T3nJT ^i5?^ cfst aft? 35T^J2T 
£JTr^ 5T# I5TT tirgJT I 3TT1^ 5 ^ g5t 3JcfT% 3 ? k cbfdKHI^iTi ^ ^ 1 ^ TTT^ ^ 
fHT7 q?T7?ft cb ldd l ^ FTcTT, T3ncTT, 3Tg?TTcTT cTeTT ^TgcfTcTT 3TTt^ Udlcbi ^ ?T7T^ 
^ -jy^ I f%?TT ^ Ql<HB)rl ^ fTJ^ cbfcUcT ^ s f l " cJ5t Ucblcrl ^ ^ cfST T^ HdFld 
^ cR?r oiiRw ^ 'STTTzrioicn' ? T f ^ % ?feraTf s ra^sz f c r? j ^ i^5rrT ^ 
j m ^ d l ? J ^ cf?? ^ I f^35g 1 9 3 0 ^ oTT^ cfst ^Taft cfsfcRTTU' U ^ ^ f I 
3 f ^ % o?)c]cl ^ g ^ ^ fsT^ra' 3?h? 3 4 t | R ^ ^HcHs|o€J ^ Rjcd^l fe^ I 
arcT: IRcRff B l i l l d l c i ^ of tcf^ ^ yfcT f^?c^l^U||oHcb 3fhr d f l fecb ( j fe ,cb>l aft 
3TTTBTRrr J^WT ^raft" 3 ^ aft ci$ii[^cbdi ^ 3T»TTcr efT I Ricdci ?}§t y^ yraTcTT 
^ cbl^ui cfsfcT 3?h? 3 i c d ^ ^ ?t?rT 7r2TT I f ^ ^flfT-erfcTsff ^ STS T^ cbfclifi ^ 
f ^ ? T T c n ^ 3?t7 O f ^ c b CRT i % ^ ejT M c ^ l ^ ^ cblddJI ^I5t 3 T B f T ^ ^ f W T ^ sfR" 
3TT^fTl7cp ^ I « H V J 1 ^ ^ c}5t 3 ^ 7 aft orS% ^ fcTU ^ f ^ f^ SHTT I ^ ^ ^ f^fi^ # 
^ ^ ^ ^ oMcT cfsr cbci||U| cbxl^cl ldl 3TRT, f ^ ^ % 3 ^ c2TfeT ^ ^fcT^T 
f^5T 3cc1i|c1 f^52rr 1 aTRcft^ ^ ^ f e ^ " ^ «*)ic|dn c|5t STferaS ^ITJTT I W ^ I ^ 
<m^^ ^ gsfcRTf c^ cbfciriiaff ^ ^§9Tfw 3T^3jfcRit, aTTcranr ^ ? c ^ ^ , § ^ 
fcPSRT q[5t ^afrjcTT ^ ^^rrJT ^STclSt <*>icldl 5^5?, ^ c f E 3?t7 ^H%cf5 ? t 
^JT^ I 3 ^ ??f5T ^ ^ r l T ^ 3?h? fclTjlil" ^Ist 3T?5TcTT eft t f^^sg ST^ajfcfSlt ^ 
cflddi sfrf ^Hcldjl ^ ^ s m r ^ 1^53T t f ^ aft ^=^1^ ^ffcra' ^ C^TM, TTTEMT 
^ fRcT^ ^ fcraTTtc^TjRT JcMcci cfst | y^TT^, f^RIcTT, ^ ^ , <H6l^cJl ^ r f t^ 
cbQiefi ^ 19 3 0 ^ cTT^T 3L|^cW 3 T ^ f T ^ ^ Rlcc1<H 31^7 <HI<HcldlcJcil 3TTcr?fcrT^ 
^Hi<Hif^ cb ^erref ^ aj^ ^r ci^ t 3ftT s r ^ cT t^ ^ < ^ ^ i^jftcn^ ^ ^tin^ ^ 
TTcfeTTTcTuf ^m ^SJ aft f ^ I ^?T cfSt o^cf t ^ < * ) l ^ , n r f l # 3 ^ 7 dl<yloniJcllcTl 
TraratfcT^ 3TT^^ tcRTt ^ Trrer-^er ddii<H-or^-3iic<4ld<H, ^^dici 3ft7 fFfrrc^r^ 
ty^^cT^ ^ cTIJt I cb<f^f^Tl<i 3 f t7 ^ ? T 1 C T ^ ^ tTT^ % yWT7 3 ^ 7 ^ T T S i^^ejo^ 
^ ^ ^I^t ^ ^ % 37T aTTcRT ^ ^ f ^ ^ TT^racTT cfst | cbfc|<dl ^ - ^ aft ^ % 
• ^ TTTafTTftr^  orarref zjsr 3fcf^ c^f^di ^ %5nJT f^sir i ^ CR?: w^mn^ ^ 
<HMcldlcj|cn-3TT^?icrT^ TcT? dcicHcb^ £jft"-£ft^ ^ei feicTT^ c T ^ ^RFT I T R ; 
19 3 6 ^ en? f ? ^ ci^fddi ^ udifdciic; cfsr TjR^ar §3TT ^ u ^ 1%$>? 
TToraftcmS T^cT S ^ fcraROT?T 7t ^ET ^ ^ GTT^ ^ cJstTT W^HJ e^ SRTT I T R ; 
1 9 1 9 7f 1 9 3 9 cT^ <^ f?^-^\dic\\ ^ ^ ^ I c f T ^ ^aTTcT 3 ^ 7 xLH^-ildlcllcil 
fsrarfETTTT y £ I M f^jfcTcTT cfST OT??aT 3 ^ 7 fcfcf5RT §3TT I ^ ^fsRT ^ cblddl ^ 
?^TW ^ ^ f%?>i5cTT ? 1 ^ eft f ^ ' ^ ^ xhUfc lyH i f f ^RS fR y ^ f t ^ 3?^? gf idcfo l 
?tcTT t[?T I ^,Hch)l ^ R ^ ^ I ^ err f ^ 4uilcll<i ^2cRt 3 m ^ 3TT£n7 ^ f ^RHfR gf^dcfcl 
c^TcIT 7?cTT% f ^ r a r ^ iHI<Hlfo1* ^rfflJotTI ^ aft c f t^ ^ i^^Rfsr C^TCTT ^ZFCTT t I i j l i i l c lK 
^ f?T 31cdra^|£I ^ gJTTOT ^ l < H l f o 1 * ^«*«|aut ^ o l t uRdcfc l ^tcTT t 3^T l^5T uiclfe|.fe| 
^uflcl lcft <t)iddl ^ f^xWdl-in HfcTT t I B R n m ^ cb i^d l ^ ^ f ^ T ^ ^ - c T J ^ 3fhf 
^g fden^ ^ r ^frf?RT ^ ^ f^rz^cff Ml^dcfd cfsr ^tcTFra" "^ i CJ5CTT ^ ^.MOKT ^f 
yoiJcb c l j f t % cHcJlcldl ^ 3^»TTcRT ^ 1 ^ ^ , f^RlcTT, y ^ T l ^ 3?t7 3T#eT % UuftcT 
J^cWcb, ^jftcT 3 ^ 7 <ycJr1U«cJ ? ^ cTaf# cb ldd lU STTT f^t f M ? n c l t ? f t ^ f c R ^ I <H6\^^ 
^ uftcT-cma!T ^ 3 f t ^ a f t? ^ cjit t R 3 ^ ^ c^t ^ ^ 5 5 ^ STTTT dd , | i | | I ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ 
cfat ^5T5ft 3T^»j|cr2ft c ^ ^ £ ^ - ^ ?TQ?t ^ Mlcicbj cTc^ M ^ d l ^ c|§t ^ e f t I t c f t 
STlMRft I ^3TST^3Trf t i J l ^ M , TTT^T^TcTTcT d ^ J c i l . -#? f^dcbxL % sftlJTXJof ?Ta^ ^ 
7 T R T ^ ^ a f t? g S R i c e J M - ^ c ^ C ^ T O Z T - T R ^ ^ ^ aft « f t ^ ^ T I : ^ WcTcft 7^ f^ 
xHlf^oU cf§t ^ E I M £Jnr 7f 3THcbl fcr?tT5^ 3T?ccr 5T# I 
?r2J2ITcftcT ^ f i^ t ^ f^RsR ?l>f 3n? c f^ uTTcft f I M y m f ^ 3?Tc|5T 
^ 3 ^ ^ ^ 3 n F ! t^^ pSTTcftcT ^ q t ^ f^ZIT % ^ n ^ 
fcRT T j^ f^?^ ^5^ ^ ^ts: ;^ ^ F f ?Wr ^«TTcr' 
cisf^ c l < y i d d * U ^ a i lod f i cb 3T^3j | r r c ^ 3ftWodjRkl ^ fcTU ' ^ ^ ^ ' ^ t W 
1 . 3 f#^, wit OTfT X77 «rT 3T7, TJCS - 1 4 I 
rti 
?^ ^ ^ ^ f 
F^ clt^t eft ^ 7 t ^ ^ I' 
5TTsft ^ ^ c p t d u i l d l f l ^ f t ^|5cft ^ 
f ^ d < ^ f^iT ^HMdl I 
cTfT 3cRTT «TW 3TtT^ I 
3fr? ^ '^J^U ^}>J^ ^R U J^kH fenn fe^ cT^  4^u[<H| q m ^ ? J ^ UT^  : 
1 3#ZT, Wfl OTZT trf ^ m »T7, 5 1 ^ c^ i ^ , TJCS - 65 
2. 3T#^, 3Tf3T5T J^ m ? -gTZ, ^c^ cpr j^ , ^BS - 22 
S2 
3T^ eTcj3R ejT, 
tTFWRT err 
I53TT c^»ft ^ J^RfT ?t , fq>f aft 
? T o r - ^ c^ TH<yid eft, 
TTgdcT eft, 
^<Ilc^fd eft I 
STel^ cidxJ aft?-
f^TsfcT Mklclk ^ -S^T t f^3T 
HT? 33T?T 3TRn I 
c}5^ UTZIT cf? 
o 
?JKT ^ SI% eiT tsRJT ? ^ 
^ ^ uH^ ^m ej5^ 
sft^icT ^ nreft I 
3?k ^ fcTTJ ^IF 
^ 5T Z^?% c^ 1 . 3T#^, STETcCT? ^ " ^ , afRM c^ TTR 'gR, ^IS-1 6 
s 
Rbd<HI ^^^TcT ?t 3Fft !' 
gsfcT 3TtT% anxT ^Rt OT?T c^ gcTcTT .HMcbxL cbiddl ^ Ucjs ^fjft STfaTcHjf^ y^TSf 
^»ft U^ y»TT g ^ :^7cft t , 
^ ^ 3T^ cftcTcTT t ? 
m f r c}5T grrcTT ^ ^, 
wn ^ ^m ^ 3?h? 
TTf U ^ ^ 13777 t ^ , 3 ^ ^ ?[rZ7 
uflclcJ^cW ^ f^ [3H77 3 7 ^ f^ I 
ct5|c|ch)-aT77 Gr7cf «7^ cffc7cT7 S !^ 
3T#27 l^5t 37f»HoijRw 37X7% 7P7H7 ^ cTe77 3717% ^ T ^ ^ cbfdiTl' ^ i^u[dd|| 
i>7^5T % I % Trrf^c^r cjst 37fa7cH7fgr7 g ^ 57^ f^€77 y ^ 7 ^ cJ5^ f , T^TJ ycflcbi sff? 
^ a77W7 ^ T T ^ ^ ^^ >^ c^  % l 357^ CJSTHJ" ^ STJBTsrf^ 5^7 37l<J^d^d T^H77 ^ JOT 
f ^ d d l % : 
1. srnJTsr ^ m? S R . 1^ ^ U^P TIT^, •'JCS - 2 6 1 
2 . c l ^ , TTHT f^JT g?raT, • ^ - 3 4 I 
3T^cft, 
ofr cb^cll %, cT^ 3TTWT ^ # rflTdlcll I 
^•i-\\c\[> % j f t ci5t ^ § f t ^ .nTdidi, 
off ^cHdl %, cT? oT?^ ? l ^ ^ - a T ? 3 T cf57 ST^UTT-
CTGT ^ cJ3t^  ^IcT^ ^ f?cT tr? ^ ^ n ^ Mlcldll ? 
^^-lldU f ^ R ^ , fsT^^T^, f^ R T^TETST, f ^ T ^ , 
3 f ^ ^ l' 
^ ZJsfcT ^ 
3Tefcn?:, 
^ f^TcT fcTSTcTT f , 
fcTSr-fcRfT cf>? TTcT 
^ f^sTcTT I5ncTT f^ I 
1 . 3#JT^ ^ TTT7 •gR, 3 { ^c f t 3H^J 3 T ^ ^ , IJCS - 5 0 I 
s 
3TcSRT ! 
cj^  BcTcTT f 
cj; 3Tt7 fcr?T^, 3 T a n ^ , 
3 T ^ ?tcTT aTTcTT t I ' 
'Z^ 3 T ^ f ^ c|5t ?^?T 3T$reT, 
g3TT f ^ , ^ ^I? 75T 3 T # ^ 
•• 31lo[|c|c1 rIcTcTT J^?T ^ ^ ^ e f - ^ e i 
l^CbH^cfcp cRTT TFT £ ^ ^ xfl% 
2. 3f5f^, ffeicW, giS3 - I 
8u 
3. (^) tsT^^ ci^  aifferf^ 
^ r ^ ^ c f l - ^ ^ ^fd^odloHcbdl, ofifecbdl, dctscllc: sfhf 7-2JcTcTT ^ lci^)(^ 
3 f q [ ^ 3TTcr^ TTU cTeiT fcTgiT •SJcffT f ^ I 3=^1^ •JlidcblcilcH y ^ l c f T ^ - ^ l T t n ^ t ^ ^ 
spTTfeScTT, 7-ej^ dlocid[-3TTcI^ ^ aft fcRtET fe^TT I 
^ -^ neiT wTTsn ^ ^ ^ 3 T ^ V^\^ feu 1 3 ^ f ? ^ cblddi f^ST ^ferar 
5^- sfrr 3{cr£ft ?^ f^ TcTT I cixmoi ^ 30^^ jnjfarnsnr ^ arfer ucr ^fdcbidl*^ 
chRiifi ^ Wcdiu q ^ 3?i7 ^iK ^ 2ff I 3^T^ srararmr ^ TERTU 'fri5rTEjr?' 
^ ^Hcbfdd f I ^-iAdn] ^ TcRT3ff TT? aTRr f ^ ^s f t ^ cTSJT f^dcTl^Jllcl yffcTsff 
^ BHT t I 31TT^ f ^ y f f e r RH<^|cdl ^ 3TT£n7 ^ 7 ? 5 ^ Zl5TcHT-7^I^ c^ 
5T^ ETTTT cf5T Uclci<H f^5Sn I ^ cf5TcHT£TRT (BRTTCTT^) ^ 3c^1<^ MR^HH^I ^ , 
37T^ 3TUTt f^5T f^TfTcpjr f^ SHIT cT2IT 3 7 T ^ y ^ f d i f i ^ fcT^^I^ f^^TT I 'bl<iJlclK' 
^ 3Tf^cdjRw Ff^ Huft cTcT i % ^ ^ 3 ^ 'lil-Uldlci' 5TW f ^ HRH I ^ 
^ ^ ^ 2^^  3 # r c H j f ^ g ^ I ^ ^T^t^ arrar, STTcrfTcfs t?T?f ?^ g^jfr ^ i 
3TfcTfel5 ^$?T a w f g§t T^TJTT cfT^ 7-2{cT 31Tcl3R' ^ aft R lRl^d l 3 c ^ ^ oRcft 
t I ^ « ^ 3TT^frf7^ aTTcff ^ 3Tl^ci|Jdrl ^ y^ j idd MddiluHcll 3ffn55cT j i \ I 
^^rfcTU ^ T ^ I t ^ 3?k ^ cTT^W-icloriJi^ cjSt 3TTcr?ejcbdl TT# I ^TT^ fcTIJ 
8: 
TarfTT^ ^ t i l i l l c l lc i ^ Tj^ ITclfcTcT ^ Idcb lc i l c l cTeiT i ^ ^ c n ^ d f l c i y ^ f d ^ l cist 
^-ictjlufcii c^ afr? i j ^ f^ sHn I cfjfir % ST^aj^ altr arfarcHrf^ - ^mcsi ^ 
3TT f^r? cTejT cn^, ^t^ ^«ff c^ ^ <^ i arrzcft^ ^u<^fd ^ JMUHcb 3?t? 
C^T5Er?Trf5r ^ U<HIUI ;g^Tu i " ^ ^chid ^ g jR^ s^ra^t tiiiiidK-TR^rseft 
oyiT^JI ^ U ^ ^J53ft ^ ^ f - 3 < ^ 1 ^ STi^cdjRhrl arerfcT gSRHT ^ £dc^J|c<Hcbd 1, 
cTT^fuicbdl, ^a fe^ fsRT UcflcbfclEITST cTeTT 3MTjUclsbc1l cfat g f e ^ TTcTcT y<H|U| 
f ^ f^psg 3 T ^ 9 j | ^ ^ g f e ^ ^ ^ -^i^ <fec1 l^3Tc2I?Trp5r ^ z r e t e n^ FTTW 
y^-^d STFt ^J57 ^ I ^TTft ^hsr 'U^fTT?' cf5T ^ , cffc^lo T T f ^ g^TST^TR^T 
cJ5t ef33ft t I ^\^<i^d ?l5Tc2T?TT?or ^ m ^ ^ ^ ? ? f e ^f5t cHldRHcb ferfcT ?f5T 
fcr?^ T5nJT cff fen ^jrai f ^7^ c ^ cj§t ^n^rf^ Tcp f^^rfn ^CT ^ fen HTZTT I 
BRTTcTT^ ^ 7 3 T ^ feRETRTaff c}5T yaTTcT q?T I 3 ^ fcmn^nTTSd m 
^ f e m c T c p ^ g U ^ I5ft % dd l i J I fe tiMlcllcTl cb ld i i l 1^5T 5^1^ 9? ^mi s fh f 
ailJkU|-zi5TcT ^ g3TT feg 3 ^ ? t ^ ,>-i<HJcil<dj1 ?f ^ f % ^ £Rf gst ^£177^ e ^ ^T?^ 
feTT I TraRTc]^ U-i<H6^-l 3 ? k W l < ^ fd^cbMoci ^ 3TRcft^ ??f5T ^ g^RSceTR' F^5T 
y^ TTTT fen 3?hr 3n5Tcr-cbc^iui ^ fcTu enfsfe ? W « R T ?f5T y^r?^ fen i 
xJcTlc^cHiaT s r ^ I^5T ^ fcr?c|oiJ|in TTTfc^fcTcfJ ^fW^cRT TTT of t? ^ 7?T an I 
^T^ fecT 'QlxLlcil ' % aft [ ^ ^ ( i l ^ d U d ^ ? T ^ ci§t cb idd is f r ^ 3 T ^ 
Gf^ erHft ^ fen yrar i 3<^1^ fcR?n fg? T T F ^ ij^fjR ^ ^erat ^ T^e^  ^Jfrfrr s n r t 
3nTT f£T TJT^  ^ ^Tc f j ^ :fcRT 3 n i % uncT ^ W£I vSTTcft ^ I 3 7 1 ^ i^c|3d<^ f^5T 
8u 
U ^ ^ ^TT^ ^ oTTcTT % f ^ cT? UTTcT-MRthxHl c } 5 ^ 3 f r ^ on?rf f^TcR^ I ^T# 
FTcT ^?T 5^T?T2T ?3TT^ ^}5rcHI-dlQ.oi| c}5T f I 
'iSRTTcrT?' ? T ^ cf5T g i j l d l •i6'i^c||ci ^ Sfef ^ cJ^Zrf g U ?J^ftT oft % 3^Hcj3| 
Gidicbti sfc^ TSfT f^5)<^4) armr ^ 3 f ^ yc^r? ^ ^ cjst odjofdi * w i I" i ^ 
f^5T 3c^xW cfsTrT g U 3 c ^ l ^ ^ J ^ 3 ? I T d o i d l ctJlcHT ^ 3ft l i M l d l c i }^5T S^R-dcd 
'^Jg^^TcTT^' 3?h? 'k iMlc l Ic i ' cist- i j d j f i j c j l ^ <Hlc1cbxL ?J^fcT ^ ^ BRTTcrr^ ^ 
cf5TcHT-4^ cf5t GigcT ^ f l l ^ d ^J>f f ^ ^ I 3 ^ ? t ^ ^^ilT 1 % BPTTcTT^ ^ f ^ 3T^T^ ^ 
gfcT foTfTTSTT c^ 3n£^llc<Hchidl cfsT ^SIT ^ ^ f 1 3 ^ 7 ^ ^f?rf2T3TRraT ^ 
3 5 ^ ,)H<HJc;iRjcb ZTT 3n£^JlfoHcj3 T^^fJIcIT^ ^ J W ^ f c T ^ I 3 ^ ^ 3nE^ Ilc<H cl^d I 
eft 1 ^ y^fJR ?J?JcT ;5ft ^ ^ ^ 3n£^lioHch.dl ^ 3 # r c H T f ^ BMIcJIci TT m ^ I 
3 ^ ^ ycTK CRT TWU^CH 3TrcrRf 6u1l^!J^HIci fSst€\ ^ f^5en I 
,i-lc|[c<Hc||ci ^ t iMlc l Ic i c ^ f c r a n 7 - T T ^ <HMcb.J s f o ^ l^Jfe t cf5crflr^ 
•H^l^cD cTSrf ^ ?TfT c}5T 3T^p i t eT f ^ ^ H I t ^ I ? 3Tcr?^ TTMrT f fe 
^Hc|[oHci!c; ^ BRTTcTR' c ^ ^ d t ^ 7 ^ ^ f^Tcft I t i l iJ ld lc i ^ Uc^ld f^5t <H6<xi\ 
^ fcTU bi l^lcl lcf l cbfcldff % y c ^ f d % ycftcfst ^ ^STT I J c ^ l ^ Uc^fd J ^ ^ r f ^ 
3 r f £ I ^ <H6crj ST?t f^^TT f ^ ^JRTTcfT? ^ <H«i^cl l^ c l M l ) 4 1 ^ ^-|cHM Ulc^fdcb 
3T£2IT??T ^TTSf I 
&:. 
chu1Rh> CRT ^ ^ 7 ^ y e w « t ^ ^ gSTcZT cPt oTSar ^ ^ ^Hcbcfl I ! J 2 I ^ 
4Wt ^ gsrsT c^ 7 g ^ cfF xn^??? cisfcr cf57 ^cbcii "^ foRT^ fcrg wftcrsr 3?^ ? 
anncT a i ^c jgd 7 ? T ^ 3?iT uft TTc^ ^ OTRT c|57 ^^[5T ? t I TTST^ T ^l^jft ^ 
o o 
3 7 r ^ 31odJchri srfcffTcrr 1^51 xWCc^ch)^"! ^ ^ JTT TJ^f rJfcT ^ n^fsT?!^ ^ WJc^ 
-^ t i l i l l d l c i ^ tm r I TJ73TTc3TT ^ f^RrTT ^jraT? cfSt f^foT c R ^ s f t ^ u f d f ^ l d d 
t I 3 ^ 3rfW5fT5ft^ 3?^f 3|aUcW ^ 5 ^ f^JT Rlcdc i -STRfSJ^ f^ 5HTT ^ d c b d l 
t I 3fr 3u<iiad, 3rfqTE S^TOTT ^fjt ^iiW 3TT^ icr w ^ ^^ srfsTcTFf ^sy f I ^ 
^ yc^lddch ^Tlf^d f^57 f ^ irrar i STB^^CTT^ ciMLldTl ^ BRTTCTT^ ^ 
3TT£^lf?cHcbdl P^T ^?7y ^f^TS c R [ ^ ^ f ^ 'TTT^Tcr 3Tarcn y c ^ ' ^ t ^ cTcrff ^st 
IjT^ rcT^  f^sHlT t I <H6l^dl c w f % cjJBTT t fe t i l i l l d l c i ^ y c ^ c^ ^ § 3 ? T^?lcc;d[ 
^ cSRffT f g j ^ y j t ^ TTcrTT ^51 3TTaTr5T aft 7?cIT f 3 ^ 7 ycgfcT ^ ^2TfejTcT 
^TlcddJ y r ^dcHdi cf5\ 3TRty aft i 
g§t TJSJTSTcn ^ cbRUI til-yicllci c R ^ - f g ^ t W cl5t j^frSTT cjjf HT? cf>? oTTcn % I 
'\><i^ ^3cc;diciic;' §To5" c}5T y^f t^ aft '^.HifdRnoJi' ^ tr^rNr ^ ^?)ii ^ ^fsra^ fesfT 
^ f^Tcft I 
f ? : ^ - c j 5 l c l d l ^ MfdclJcl g U I 3 ^ LlRclcic^i cfSt oft fe^n 1 9 15 ^ GTT^ ? J ? ) 
^ eft cT?^  <H^I^<^ ^ cTT^ 3 T q ^ ^T^T c|§t c f r a i t cH^Hd ^ 7 i ^ f g nra t I 
^ - isb l f^ 3 ^ g5R5cejM ^ cTR ^ c f t fR t stfuTcT XT? 3fTgf5T^^ ^b ldd l ^ ^?)tr 
^ f c j ^ t ^ t Ff I f rat I ^HI<Hodc||ci 3?hf tHI<i<luti^cllci ^ f c R > ^ ^ r? STeSTcTjf 3fhf 
QlcMcHEZTcRf c}5T ^ l ^ l c l d ic I r iV 2n off cbicjdl ^ aft fcrfcTHJ ? ^ ^ [ ^ ^ 1 ^ 
TJS] I cidiid ^ cTFT ci5t fcr?Vq" irfTfeffcrsff ^ ^J5R^ r^?r RisTl^  ^ ? ^ sfrjar 
g a n 1 ^HTcTT ^ ^T? ^THft cmcSTETRT ^ ? ^ 3fRf t f ^ R T ^ g d J c b sfhf S T ^ l ^ 
wt^^sner s i ^ ^ I tcrf^T ?TtT?^-sfrfrr aft? <!^iliftdi T T E ? ^ i^^ r yarrcr cidiid, 
<H6klC5j 3 f t7 ^ o R R T ^ TT?^ f^^JTRft ^ ^ eiT 3f tT 3aT7 WTTcT ^ GIT^ ^ 1 
Oidcn-cni, G|<^G|^ , Sl^^cJlollc; 3TTtl; 3ftefl1^T^ ^ ^ S c r ^ st l f ^ c r f t 1 9 1 0 ^ 
TToTOT^ G f^ I c b M ^ i ^ 3 l1d l i j | cb fclcfJRT aft ^ T ^ ^ g3TT I y s W tH6l^<^ 
^ ?r?f2T 3 f t? 3 ? T ^ c fK 3 id|^on ^ 5frf?T ^ ^ c f t , ^?T c ^ 3ftljt7jft^J5?UT M t ^ 
?J?^ g3TT 3 f t? xLMcflJdcb ?fEn^ aft Scr f f t aTT?cT ^ cftcTcT? §3TT I 3 1 7 ^ oft ^ 
?Tarat1rf ^ 3T^?T ^ cfTcT R iadM 3TT^^tcf^ aft ? J ^ g U 3 f t ? W ^ SfsT ?TTeT ?raft 
cHJlf ^ cft^ ^ cT3t I ^ Tra' cBRtrff ^^ ^TCyddl cj^ t ricldl fcisl^ cT^ 
3^ sft c^clJlld ^ ^tcU % I a^ TZcT ^ <|oilc||cfl sfjlf^ TJ^ cRF ^ 3TT 
7 T ^ I STTcfhfc^ ^JJRf-cbl^ui ^ ^ *5^ jfcTT cBT tTcH 5^T# cRIT ^5T^ 1 MI^ CJCICI 
g5t ^T? .HctiJifd alt 3 ^ WgcT cftcf 3fl7 3TS^ q-cJ>r ^FTT^ ^i\ I c R ^ : 3 ^ 
EzrrsT ^ ^7F crrcT ^ 3TRft fe a r r g f ^ f ? ^ * f d d i ijuftcrn? sfhr ^ic^cii< 
^ Tf qcrdfcld, 3?iT f ^ f i l ^ - ^ BRTTcTT^-^) "# gfWcT-CfsfcRT § ^ f I 
^ ^ ^ cfjflRTf ^ 5fIT ^cR 3^qo |^ct^ xi ^ ? T - ^ ^ uflcT JTTI7 I '^RTl?' 
^ Wn^ TjftcT 3fh? 3 { ^ cjit Ib^-iA uTSTcrft ?ftcfe ^bfddllT ^ f f e ^ 
+ + + 
3T%5Tcr 7r»^ »Tr?cT ^ 5f^ v5T5Rn32T ^ 
^gsft ! ^JF '^^^y^ ^ct^l^ t I 
ycTT t 3TTcftcl5 f%^-f^ ^TF g3?T^ ^2% ^ 
^ ? # ?TcTT ?t, g3F# ?tfTT, 5 3 ^ ^ToWT^ ^ I 
1 . I5W?TcJ?f i r a i ^ , t|c5!<yM, TJT!&-
H . 
• ^ -E^ T^HTT nfhfcT ^ ^ "^ ! 
+ + + 
^ c f t , ? W ^ c]57 T5cn7 f?^TT cJ5T-
+ + + 
3TTc f f ^ ^ ^ ^ ^EJcTT I 
^T? ^^ER 3 T T ^ af t 
:i 
f w all" oft^ eft ^JF 1 ^ 
cTS tjcft f ^ ?ffei ^ 3rcr% 3 ^ 
+ + + 
3Tr5T ? ^ 3TO% gur t ^ ^fcn^T f^§t 
^ r? 5Rjt 3 T T c ^ - 3 t l ^ ^5T3Tf^ ^f57 ^ f l ' 
3 f r g f ^ cbfddl ^ Jdcbl^H arncT ^ 3 ^ c R ? ^ E t SUT ^ ^ § 3 n ^RTT 
;^7tTT ^ f3TT eiT I ^7 t ^ 7f sngfsras wf?<^ CJST un3*r MCSJ^ CTI i^diccTl ^ g3n 
y r ^ ? ^ ^fr^^ i g^RxeiM ^ ? f f ) ^ gr^ ^ ^ ^ ^ oft ^Hi^ < i^d<t> uRddci 
g U 3BT^ 3 5 ^ ^ cTirf ^1^dlc^ 3TTfef^ J5 q R d c i d at I W^wt ^?T ^ S t e 3c€ t 
giTT g ^ I ^ R f d c b l d ^ gSfSceTM ^ oit c T ^ 3 ^ eft ^ dcdilcTlH Sf f fe fe 
f^erfcT ^ ^^fScTT 3?hf ^HJ^cjaldcb 3icd^ldd<Wc1 ^ gSR^T eft I clTcT ^ STJ I ^OH 
^ ^fn^TTSSTcTT^ 3?h? 3TTf2fe 31lsh<HU| ^ cJSTM ^cd^ceTT^ ^ y ^ ^GT TTT^ 3 ^ 
^IxJ-Tlcr-g^ ^fn^TSrTcn^ ^H^-c^fd cf5T yaTTcT cblcldl iT f I T ^ I cfT^ ^ ^ ^ 5f5ft 
y f t l ^^ l f c raT 3CMccl g ^ faciei!. ZPR^ e iC^ iJd l 3Tt7 yd^x reTM ^51 ^ S3T ^ 
mZ^ g3TT I ^ r # ^ cbfddl ^ 3TT^f^ct)dl ^ I J ^ R T M | 4 1 r r ^ cTsft uft 
3cfRtcfT7 c T ^ 3Rtt I fuT^ trfqfT-STfoTsft ^ 3TTgfsra5 fcfrnTt ^ fd«^k-l g3TT 
sfn: cbRidi TJ7 3Br^ ^RJT UWCT y ^ , -zf? Ucj5 STCRT f^ n^ rar t ' i cbiddi Titer 
dloUlccHcb Ftcft t I cf? ^|<Hcdc||ci 3?hf ^H ld lo^d lc i ^ fdxh<^ 3^W£2 Ic r j f 3 fh l 
1 . 3f#2T, oTTcITT 3 { ^ , o l c l d ^ Uwcil^H, TJTSS-43-45 
H'x 
^H<H^^ ^ fcTU ^ c T ^ ^ 3rra?^Jcf3 ^ % f q j 32T ^ ^ ( l 9 1 8 - 1 9 3 9) cfst 
irfTf^-eilcrsft gst -^H'-H^I OTTST ^ f c ^ ^r? aft 3nc[?zra5 % fe 3^r^ ^cFdcff gnft ciSt 
TTfTfej f rRi f 3?^? cbfcldl ^ ^ 3 7 f ^ ^ J T ? ^ ^ - ^ I^5T "CfcIT dJ I Icb^ 3 n g f ^ 
cbfddl ^ d|oi||c<Hcb ^?jtr cfit ^^ JiTT oTFT 1 
TITTT^ 3fh? d l f ^ o U , J^TcT ^ UcjD ^Tcft^ f ^ ? n i f ^TcT^ ^ n^fccT 3TT^ I 
i^ dc l^ctijicbcH f^ 32jT iirarr 3?^ ? di<yiv^ciici % fcR?^ t^gdcb^ i:^f^iip^ t c i ^ g3TT i 
3TTfefe 3n£n7 ^ Mf^cldcl ?f5T ^Tcf^ ^ q T yaffcT ^ lo lc f l i d ^ T ^?T I IJTT^EMt 
c|5T TTEZraufhr f d j J ^ ^ ^^c tT dl<H<^ 3TraT f ^ R T ^ ufT^T^ ^ ^^.H^ldldlcTl 
3TR%cRT 3?^? i d d c b cj^ t 3 ^ ^f fc l r i ' l ^ 3 ? k ^5Tr2<ffcTcJ5 %?MT ^ ts f t ^ ^fW^rRT 
f^f5Hn ^JRH l 1 9 1 8 ^ 1 9 3 9 c T ^ I 5 c j 5 t ^ M o i l i d c b yUlfcT ^ ^Id^l^H ^77 U ^ 
STUT7 STcT ^ TT? ^ IF oTTrr OTTC ? t o lFR f t I 1 9 1 8 - 2 0 ^ ^ aTTTcftST 
xllcHcllldcb ^JIIod,J ^ cP^ t I <H6l^s^ ^ ,H<HlRd, c IN^^d lo l ?f§t T f t ^ , 
<^icuc;^-^<h!HLh)^-^£JT7, J^TcSTTUI?, tjuncT ^oiJIcbid, R^ ldm^d 3 T T ^ c M , i d d * 
g^t ^ 7 ^ 3?h? U T T ^ cf3T cj3i<il,»4 I R HajoT, 3RT?^ftUT 3TT^^Vc^R J^5T TJR?aT, ^T 
?Tcr d16oc|i^u[ yCcTlllJ ^ ^ cl^ TcT ^ g ^ I ^ o ^ l ^ 3TRcft^ 3T£2Icnjf g§t %?T^ f^St 
:io 
T^m^ c f 5 ^ ^ fcTU »TRc f t ^ ^ W?T 3TTJ^ 31lfoHch> ?TfeT ^ fecTT 3?^? q ^ 
7R?fT ^ T ^ ^ I ^ cR? fddch) % x lMc^Jd ^ foRT EJlf^cbdl cf§t ^-eJT^ f ^ ^ 
3 7 r ^ 3Tor 3TT£jyiioHdl c ^ ^5i^ 5 T ? ^ f<fi^ 3?^f 3 5 T ^ id<i l6 cfJT ^t^ ^stR^ STcT 
3Hoiled ^J Ic l J l EIHT ^ cR? •iHoi|l4l^, f ^ d l l b d 3?^J ST^^ftUT ^ 3TT^^'tcMt ^ 
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ejSctJd cPT Uc^crixJ G[ST JT2TT I g^ST g ^ cJ5t ^ g ^ ^ ST^ T^ TT^  c{5T 3TT J^[F cJRcTT 
^ giscff rni Tff, ?^T3T, n^RT 
1 . ^4Jll?i]c1c<5f ijcT 
3 . MTTcfT 
ilJU 
c^c^ci cfjcfT ^ [craclcDl-ili 
cTRTcrfcT ^ f ^ r ^ ^ W I 
<HI*>ci ^ f^racFst 3TcTcpt ^ 
rmcT ^J<J|cH Jc f fTRn 1^  
cJifcT yici^d ^J^k^ ^ fUild<H P^T y[dfGi,kj| <HMcb,i aTtcrfaTciU ?t uTTcTT t l 
y s ^ ^ f^TTOTTOT ?^W ^ aft 3Tf^Tchr^ft^ cfit ?Tt»TT sft? 7 ? ^ ^ RtWI^ ^ ^ I 
Uc^fd I^5T aildc^Gld ?^)TT 3Tf£Icl3 fsT f^T? 33r I '3W ^c l^c) cfr? cR^Tcft 5^T^ IcT§-3ft 
^ 3 f ed g ^ l ' f^TffTfrT 9T7 1^57 f^sfcT cftcT 3 ^ - '^ JS^t, ^ T^IMR-I ^ ^ ? sftTT 
^ 3cT7 T^ g M r i m i " 
^ fdcb ld ^ cbjd41 ^ cbirlcH ?f cbfdcxi q ^ zifcTf sfh? ^cff^ ^ rlcHcbd 
gq5st cl§t TjcbcfiET ^ cb fc ld l -ch l l ^c f l cfiT i^IJTr? f ^ H n olalRb Bl-yidlci l Zf5i% % 
sfcrsft ^-iclcicii CJJT irr^ T G|CII<UI I iter ^ ^ f lrarr^ '^ Rj^ui fgsHrr i f?T?|3fr 
^ W t ^ 3TTST^ ^ I7cf5 TJcf ?ftWT 3f tT TF^ c^ T 5^?f5T §3TT I cfsfcT TTcrfc^TcrT? 
U ^ f c T ^ c T f r f E ^ ^ f^<Hf"l o ^ felT ^ GTS tJcTT I 
1 . ^41:>JIclCTic1 TTcT 
3 . ^T^$R57 y^TK, ^JSWRT^ 
4. 5^RT$t^ f57 yTTT? 
c l ^ URTT I Plcb(id<H 3TcftcT 3 2 ? ^ ST^ CJDT fW2T ST an I y^TT^ % dic^cbld 
^ 7 R ^ I^ STT 3?h? 4cT ^ tc f 3 t ; : 
W f 3nT5T c T T g ^ i ^ J^T^Idd, ^ ^ ' ^ ^ cf5T ^aTcT ! 
J^idii l cJ5T Icdiorl BfcT-oTTcT 
v j x U l J d - ^ i ^ d uldlcfl ^37 WcT r 
BldJldlcD cfsfcT % STlIRfl' cdjRwdld ^?5flr-3T^5f% c[5t ^ odjolcll Jf^ t I 
cbiddl ^ §V5r ^ 3TaftcT^P Ur[<HJ^imdd ^ cftcfj rlcft 3n 7 ^ Sjt I f^f55g 
^{c\ ar5 ^TcT 3 3 3 r ^ ^^JC5 3 S , < H 6 M I § T - ^ ^ 3nUT l' 
^ ajoT affcfTf t ^ ddiMi f ^R^ ^5^ ^\^ ? 
l t d uf|- ^ Ijrfei ^ f5RT?T ^nf{ ^ fcrcr?TcTr ^ 3TTC3T^TTCT f^ 52Tr I 3Sf£^ fcrcr?lcTT 
TT?^ Rliyici w i t ^ : 
g ^ f^ r?f|" Piofci fgfcra" ^ %s^7 I" 
2. 9Hd|c)cflTj^ ui cRTT, ^ i t SfT^JT 
3. olldcbtui 5737f ^ f ^ t ^ 
IL 
I b d d : fcilillcJIcfl cbfcl-ijl ^ 3 ^ J^cld^M ^ ^Z^^cfjR" f ^^ IT I <H61^cil cTSrf % 
Ql<MfdRjld Mf^rlilT sJCtioil f : 
^h? ^ cm^ cbif^cfl-cbi^di r 
xirT I5ft ^ fcr?cr ^ 3T^fT7 ^ cHHT<T IJcP ? T f ^ g>T 3^^^ H T ^ : 
g # 3 7 - 3 7 ^ ^cH lcBcJ I iH , c}3T^ ^ 7JT, ^ ^ ^ ^ T^TTT I l ' 
tildllcJIci ^ f i c f l d i d fcr?>l?cTT3ft ^ ^df\ ^ ^•<^<b\l f^aHIT t I ^ ^ 
? t ^ c ^ ijcj5 ST^TT ^RtT n^n^ f ^ 3 ^ I armr UCT 155? ^ ^ ^ s r a t ^ uiflJi 
fe% I 3 t i ^ d l f ^ o i j f^3T yc5T§T Sfhr GfuTcTT ^ ^7t$T ^aTTcT ^JT?^ fesTT IJRfT I 
TTcT 
l l ^ 
I5W\ I 3f3Jcf ^ 3 J ^ cl5t STtr 3f tT 7^ ^ 3T3Jcf cj§t 3 f t7 3Tra^n3ff ^ ^ a n % 
f^5T 3MsJ5<H g3TT I 'SITcfrjTiT ^ ^ i f e r f^WaTf ^ 3TmT c^ t^cicbl^l ^ }^5T y i jcc l 
g3n "sraf^ f ^ f^r^ r^ser ^ TCTCESS^ CTTCIR ^ f^rc^ TTF r^ sr^ f ^ rs^n i I5T?T 
^n^rr I IJcfj 3c i l ^^u | cflicHU: '^T? M d ^ ^ ^ ^ c r a " aft ? t , ? J ^ f^5T ??f5T aft ? t , 
f c l f w ^ ^ ' ^ ^ 3Tt7 3 M f ^ ycflcb f I m^ ^ g c f ^ 3Hlc|<Hil f c | ^u | ^ TJcT oft 
^ t!Hcf3dlc<Hct3 H m r cf5r ,!H<Md fcRTT t : 
^ ^ ^ lc lUc|U|dl 3 ^ 3crrfoTcT cbcMcHI ^ ^ g ^ T ^ B S ^ ^ Mi^yicH 
Ba^-GTBERt g f t .H i l f f ^d ^ f ^ i j T ^ rfcft I f^RTcTT % ^ p f T B S ^ ^ cbRld l i i cpt, 
tJcT ^ cblcHd B a ^ ^ ^ - ^ o l c b x L 3 ^ TjHJJldloHcbdl ST^ 3 ^ 7 cT^-cTTcT ^ 
^^ffT ^TTS j^ftHT t i f f e d ^ ^§ft f»T?T f^RTcTT ^ BS^ uftfcT-cTocff c[§t fcr?>WcrT ^ ^ ^ 
1. ;jRT$ra57 y^n^, cbi-ni^cfl 
3. ^Di^Mct ic i tfff 
llo 
cHiBicb Bs^ SHMciidl I 3^ 5TT^-^?fef ^ [^cffT f^serri 3 ^ ? i ^ ^^ J^TTf cf>\ 
3f55ur 7RT ^ eft <5^ f^9TcJT ^51 sftcTT 73T ^ , T?cJ5 s f r? c ^ J^cTof ^ ^ ^ 
rit£J-fcr?Tf t cTt ^ ^ 3 f t7 ' d l ^ f ^ a 7T?^r555T' ^ ?TcT-?TcT 4^oi^TiidR^d T^^ t^cT 
Hgc^U f I tildilcllcD g s f c l ^ ^ ^^JHTcTT ?l5?5ur 3?h? ^^ ITTT7 ^f5t f^T^ft I 
3?nr f^xtidi I y^rr? ^ 'tfTrcrfaraj', ' 3 f i ^ ' , ' fRsn' , 'CT?7' 3?t7 'g^RTFraft'; 
' c i W , ' ^ 3 l f ^ ' , 'Uc rdd ' sTir ^ joT^ ; f^RlcTT ^ 'M1^<HC1', ' S H l i ^ c b l ' , 
' ^ c R f k r f T ' , 'cbc^Tfd^crll', '3Tf^r?TT', ' 3 T ^ ' 3 f r? •3Tr?T£jW BlillcllcTl 
f%?>^ cTT3ff ^ f a ra j l ^ c f^cfzfr f i ^ ; H ^ s d c i f ^ ar^ rocfrcRiTr cwf^ TTfr^sm 
g^r f 3?r7 5 1 ^ ?RTf c ^ <*)lddl3Tt ^ WliJIdlcTl cTcrTt ?f5T ^ § B ^ TTSTT^^T t I 
U>l^lc||cfl cjjf^cTT ^ cf§t f ^ ? ] T g5T yRuil-H eft I ^JMcJlidcb 3f?T^5HcTT3fr 
^ oftcraf ^ ^rerfej £RT?TCT ^ ^ f e ?Sra?? cbc^cll ^ 31cdo[oict ^ f c I ^ R ^ c f 5 ^ 
c ^ n ^ 5^TnTT ^ I HJjfcT TTJ qdMo1c|l<{l ? t % f^sT 3TRtlT c T ^ I 
gt7, 7-2j^, ^airef sfh? s t ^ cik^ldcbdi ^ f%^^ ? t ^ ^ ^ICCT 7-ejcT ^ ytcT 
^ ^ 3 T ^ 3Traf?^ ?f3T MQU| |<H eft fe^ ^ 3Tranf ^ cr?ftajcT ' ^ o f l c l ^ ^ 
fcnSWcTT 3 f iT fcranfcjctsl cI5T m^fj^ ^ ^l>^" TTcfJT I cbcMcHldlcb ^ ^ T l d J % 3 ^ 
9Hicjtjciui c j ^ f ^ 1 ^[e^^f, odjid^if^cbdi 3?^f JUiTlfdidi J^5T 371^ STarm ?t 
7RTT I BRTTcTT^ cJsfddl^oflcitH ^ yf?r ch)«Hd OHIdMilcb, cbdloHcb 3fhf 
<HMcJdlc]|c; ^ 3 < ^ f c 1 d c I 5 ^ cf5T y ^ T M f^HIT I fe^ ^ : ^ ^ ^?T^ffr 
f cT rTR^y , 3XT%jft 3TT^?f ^ fsTcT ^H^ I 31ld||<jfl ^ ^ cZTTcTFTfejS, dk<lR|cb 
Sfr? ^ e n e f S t a <t><'H\ cJ3t 3 S R n I kiMlclIci cCT ^H1C;4 3 ? T ^ 3TT31' fefi ^ 
7ra5T I cT? ynrfcT f^tcT u[lcici-cr?f5T cra>f y^ire; § ^ i uiiiidicTl ctjfddi 
o f^ -o f l c l c l ^ t b l j ^ cTT^ ^ 3rfr?Tef eft l C IF <HMcldl i^St URT-y ld td , ! ? f 5 ^ 
cftrrfrlcT cTPft ^ tl5tfcT f^sT ^ ? T U^HiRd ^f?? ^ f lc^ eft I tT^ FTcT: BMId l c i c l ^ ^ 
ST^ ^R7 TRPrTT ejT 3?h? ORTTcTT^ }^§t yfdlfb<yi ^ LbdW^hM UJlldcJIcJ ^ 
STcicTTOTrT TraTcT ^ ^frast i 
^fr?ft«T^ olMcjSlclcdaT ?TTf5ft fcRScT f - '^fTc^ ^ f t ^ | : . c l M t ^ ^ ^ I ^fTc^ 
f^iTSI 1 ^ 4 d t , cIFft Ti-iti<t5lTi-gRC)cbU ^ 3T^§TT cb,!.^ cllc?l I ^fTc?! ^ f ( ? ^ 
^ ? ^ ^ ^^aft 3ft cSJcm 5 T ^ f^^TT ^ TraxTT I Sl fsT^ ^ 3 T f y ^ ^5T?^ ^ 
di l^c^ ^ ^ czrrsHn ^ ? ^ dc{<HM ^ cift 3n^?fcn^ ^ ? f f ^ %CT^ 
TRTTKT g ^ I ^Hll^oiJ cfjt ^ c2IRf2lT ^ d d ^ d l ^Pt xiHll^foiJcb y ^ i d ^ l ^ 
yfd[d<k:| t I ^TE cHTRfSTT ^fTTf^gfcT^ 3f tT xixH^u|?ftcT TnfWc^ ^ f t TTm-^^JTT 
F I ^ ^ c23T?t2lT ^ TrrfFc^T c ^ W x h L | - f M ? T 3Tc\ ^ ^ UicicW ? t JxJHd l^ fcr?pf 
y ^ ^ C^T 3TT»TRT fsTcT uTTcTT t I 
j . "•j1H<^2f7='?ivr ?Tr?^ . 
l l 
3?t7 aTTcRJcTcfJ li^T^m cJJT Z^cfcTW 31l<*)d<H ST ^ t TTRH I c1cI1<H 3TTcft^I^ Tt 
^ c ^ cm 3Tn?»T ?tcn "^ i ^ ^?T^«TC{5 " ^ cicFloi ^sfte^fcrr^ 3?h? 
qrsft^TT c ^ cbdlclIcO ^?Rft«TT c ^ ? ^ f I ^Tlc{<d" ^ fcTU ^TIcjJ STeTcTT f^5HT epT 
RHqri;icr1 3 T T g f ^ t % ^ d l [ ^ f o i J c b l ^ c ^ 5 T ^ f I 5 T ^ ^ ^£^131^ ^ cfT?:^ 
# c r ^|§t 31c|^dc1l eft I 3TcTcj3Rf cfsT 3TTf£IcW ^ eiT I S f c j ^ licR c ^ 
aft I yixJlcl ^ T T f ^ <Hlc^c1l3Tf cJ5T fcTfJ^^R 2JT I f cP^^ 5T^1^ aft ^ 3?^? 
Ulr l lc l aft; f g j ^ »TTcI^ J^Tcf ^ I?c|D-:2ft f^cTEBS? 3?^? ddlcicTl eft I M^Hoc; d i d left 
3iicild<H cjft y c ^ ^ 3T^?m ^J^ xiHii^oij y r d ^ ^^fsr, ^frr^rar 3ft7 ^ T M ^ 
^ ^ aft sTzrr 3Hcc)qui c ^ nrsiT i H^T><^ ci armr ^ ^ ^ y? ^ y ?t^j>f 
cb ld i i l 3 f t7 (?)tW<^l % 3?Tc|Dt fcif?TTScTTU aft STOBft TcMTSft ^ I jr^W ^jft I ^ 
?i5RtT -^ cfjTcT ^ armr ^ ^u<^d CIJT T J I ^ an i c n s f t ^ am^ aftr 
3TfaHoilRhrl ^ cbdJ<HI I J ^ I r t c R f f ^ ^ ^ 3Tfcnsi5R f | 
^ gsfcT 3Tfercf3 a r r ^ 3ft7 ^ffe^fuarr^ % i ^ ^ w^r^Unn^ ' 5 ^ ? T ' ^ 
f^cTsr 'Trm^' i ^ 3rs^ cjafcr 3if£ra5 TTORT C^?TCT, Ljilu^ou 3ftT y^ftnr-ciigc^ 
fcTU I " - # ^ 'f^RlcTT' I ^ I^sfcT 3o^Cic! <t>cU^\ yfcTaTT ^^157 3TT^; 
^ ^ i j d a l l I cIJH 3 T ^ ct3^u|| cf5T [)ch)|[^ct3 ^TlCdcJ ^^157 r } ^ ; ^ - cH^l^dl 
^Rrf I 
t i l i l lc l lcf t cfsrsr-ETRr CIST aft 3TTesnfc5T^ tT§T %; TTJg STRfft ^^f^T ^TWT 
tflWcn> ^ ? W ? JHMcTiil 3 ^ 7 TTTfEgfcTcIJ % I ?3T cft^HcH ?|d la f t ^ift c j j l l f ^cb 
3ft7 allldcp laRnfcf cfSt ufdf&bdii aft 'E^ ^ras^ f i arRcftzr XTTS^TRTCT 
3fr£HITfc2Frcj3 ^?f5T ' ^ dciyidCcil }^5T c|c[<HM 3Tf5Tf?WcT ^ I l l T a i f f R f t ^ ^Tg^ 
TTftfSHT 3J?Tc5T t I .^TTcjSt ^ T ^ ^ 3 ^ 7 TcRT^ c|5TcHI-?t^ f I 3 T T € | f ^ 
lib 
:gfsffT-?J5TcHT ^ c2Jclfr g3TT, 3 ^ ycj5R 3 T T e [ f ^ ^c\<A cjst ST i^cq iar l fTT f^JTcHT 
^ ? t ^ t I 3T^fT7 t cfr ^?f5TT ^ fe oTFT ^clclcff 3l1^-cf5lcZT ^ ^ ^ k ^ ^ 
cfliOjcb 3?^! c£J|cl6lR<*> TT^gsft cJ3t ^ ^ T 7 « n ^ ^cJ57 JclcfS] 3^§Tr ^ ^JT f^t 
e f t , ^j^ tiidjidicTl ?f5T^ sjici^fdctj ^Tlciif 3?h2: f^TT^nf^ fc}? oflcid-tTfTflarfcr^ff ^ 
3T«4chief)c1 g^ TcHT ^fst ^?ft3n ^ ^TTSTcT-^clfer 3?^? ^ ? ^ uT?TcT, 3fC[^ W^ ^5W 
^ 3 ^ r f ^ ? t 7 ^ ; ololf^J ^T^ t ^ c}5T^ ^ ^HcHW TTRTcT 3T^3jfcf2Tt g5t oiimch.dl 
oscHioici ^niucjiRjcbdi ^ 7rr£Frr, xTRm(9 g^r ST^sm^ srgt f^>?cTT i 3T£jyic<Hc]icil 
gST^ J^^ r S l f enSM "^?FI5TcTTcftcT ^^5T ^fcl3r ^JICTTT % I 3 ^ f^ToTT ^ ^Z^R^ 
^fnjOT t ^ P l j j u i , fcT^cRT^ % ^ f^^cToftcf, if ^ ? ^ 3Tr 3T£2rrc^ ^ 3TT^ 
f I BRTTcTT^ ^ g5TcHT-^ 2T7tjft ^ 3T£iJloHc||<{l .>TlcHlf^??ff ^ STTcT^ ^ 
% I cT^ aricRT ^ ^ ^ f^>2ft U^J^R: ^f^ yfcRer ^j^tci^r? ^ g>jcft i 3TT£[f5T^ 
BRTrar^ P^TcHT fg>5ft £b<Hioid 3T£srTcaFr-g< l^d cfst ^TER: ^ t^ddi I ^ r a ^ 
ullcjci-yrnfcT ^ 3 ^ 3TTc^r5f te^ ^ ^TcT^ ^ ^ I BRTTcTT^ J^^ TcHT '>Jc|jid 
g§t %cT^-^5TcrTT 7t 3T^nTfWcT ?tc?57 g^?3r SfJ 3TTcaTr ^ 3Tf£nSRT ^ u R u i d ?tfTT 
t I 3 7 T ^ J^TICT y^gfcT ^ g^sisr cf5t 3^ ~ ^?^r ^ arra ^ sfr? Ftcft t 1 ^ 
T ^ f ^ a f f ^ yc^ i d c ^ 73T"ft^JcTT ^ 3TTcgTS ?tc|57 3 ^ ^ l o t i 4 yaTTcff c ^ ^ST r^T 
c}>J^ f I 3SIcJ5T 3TRf^aTcf5 c^cZT Ulc^fclcb s f k ^TFTcfNr ^Tlcj i l cfat » j [ ^ ^ 7 
t j f f e f^>ZcTT ^ I '^RSrr' 3Tt7 'STRJ^' ^ ^T? •i?|oc:4-7TcfTT fcra^f^TcT ?t^f>f SJ^ fcT 
c{§t mcTSTT ^ .316^1^ cTTcft ^ I ^tsfcf ttSFT-cTccr ^ t ^ ^ M " l ^ xi-iciod \c^\^ ^ 
"1^ I 'cTF?' ^ uftcTf ^ <HMcluflc|c1 ^ fcff^ET TJ^^s f f ^ TTfeJ uf ld^ l cTc^ ^ 
^-icHcdii ^ udjoH % I 'cbi<Hiiicfl' ^ oflcici cjSi aT^ajfcrai STIT^ onmcbdi ^ 
TJcrf?fcT f 3?h? 3 ^ T»Ho|ch.| ^WTFT? ^Ijf^ % oftcTST ^?f5T, 31McticlIci ^ i%en t I 
I J R T T c T R ' - ^ ^ cbfc|<y1 ^ ^ ^ ^ c ^ 2^x17 ^gcT I^cTT t^ I % ^ ^ ^ T W ^ ^ ^ 
3 ^ ch)^)U|| g§t 3cL|iar1 Ffcft ^ I c T ^ ^ ^I§t WT^TTfrsTT ^ f ^ ? l T ^ I ^ cR? 
3T5TS2T ^ oftcTST ^ t ^ ^ m aft 3 c T ^ ^ «H^cc|l^u[ ^ ^ n ^ ^ ^ f o R T ^ 3TT5T^ JJ^T I 
^ £2TT^ ^ T^Srasq- ^|5Rf cJ^ ZcTT t I f w aft § : ^ ^ f e r 5 # ISfecfT I STH: ^iftcR 
^ f^nsWcTT ^ § : ^ i^St 3T^3jfof ^aTTcRT: ?tcft % I " ^ ^ c f t ^ ? ^ ? \ T T ^ 
f : ( l ) ? T 3 ^ f^?cr ^ STF<T UcP # d^^TT ^ ? J « ^ 3 T ^ * j | ^ , {2) ^ ^ ^ 
§ : ^ ^ 3cCr55T ci3^U|| 3 ^ T f ^ T ^ a ^ c]^ aiTcRT, (s ) 3TTT^ ^ 1 3 ^ ^ [^§t 
3ffra5cTcTT3ft grr ldiy«Hdl3it ^ 3ciJcul f w ^ ?f5t 3T^3j|cT I 
7r%^^?ftcT cf^ SHoiJcd <HlWcb SJT ^ ? f 3 ^ 3 f f7 f^^cT ' ^ g:,W<Hi) c f^e j^ 
cr^ra57 jTrfl" Besf^ RT m ^ ci§t cbi-fidi ZIJT^ %* i timiciicTl c^lcidi ^ cft# ?t 
l l t j 
+ + + 
cl? ^ c J T c r r g ^ o T ^ c{5T, cTF i ^ ? c r - % ^ ^ cfTeTT ! 
cfcT aft gar H^cTcr 3 { ^ ^ isicTcft ?t ^ S^CITCTT ! ^ 
1 9 3 0 ^ cTR" ^l5t cblcldl c I d l l d K oyfcwcllcn Ftcft ^3Fft" I oufcwoict t ^ ^ 
3 f R fsRT^TT cf5t c}^ cblddl ^ 3nf72JcT g>?cfT t I cb^>u|| f^ST u f t c l ^ S I T ? ^J5R2T 
cHMcl cHM ^ f^5?ft ^ fgJTft ^ ? ^ ^ I d ^ c H N 7?cft t I ^ CJD^" I I ^ WcTSn 
^ STT^ TcT dl<Hlf^ch) f^J^rrsff ?f y ^ ?tcfT t 3 ^ cpfcT fg?c|cbcxdJ|U| ^ ^J^RT^ 
Jf57cTT "l^-. 
oidlcf l f^jT JfSgTSr 3TtTTc|-^, ^ ^ f^ R-TJE-TcTT m^ ! 
f w f^fSlT 3 ^ f^ T?fcTcTT, ?JF ^TtT gWT ^ GfT^ ! ^ 
f ? ^ ctaRldl ^ oTt f ^ ? n 3TRft 3 7 r ^ <m7^ oTcTT^ oH f ^ t I o i jRw 
3 f q % g : ^ 3Tt7 f^Rr?TT cj5t 3Tf3Hc^Rkl f l s ^ f ^ 5 # ^ ?^T^ }5cTT, 3TcT: f ? ^ 
Oiiadi ^ STTc^nfarsrofsiT CPT nren^er ?t% tr? oyPidoid § : ^ 3fh? f^nr?!! ^ 
<*)Rldl3ft cf5T 3 fRT ^fcnwrfcra? SIT I ^ HfjfcT g : ^ ^ fHRT^T % eft 3"??^ fcTP 
li 
tJlf^d) I cfjf^ c ^ -^ fsTRT^TTcTT^ c|5?r cJ57 f^raffecT c ^ ^ ^ cJ^W ^ WcT 
^-Icbdl % : 
^ ^ T ^ BTTK 3rcT% # ar fgaf t cjat cj5eiT c|5?^ ^ I <H6i^dl c^ ^errf^Tre; 
^ ^ ar^ §:"2jr cjSt dcicfl ! 
-^MccicH ^ f i r ? i^xWo^i cRTT 
^55^;5T ^ 3TT?cT f%?cr F?TT 1 
G T S I ^ ^f5t f5RT?TT aft ^ y g j r r cSlcfcT § ^ % : 
oTTJT ^ 3TRraTcIT BPIT 2IT 
^ ' S^cTTcTT ^cJST STT^ TT eTT 
^ ' ^ o l d c h ^ ^ 3 n ^ toTcTT 
aTlfdcb ^ : ^ ^ 3Hfd^cb ^ 3^ra>r 3TR sbocJcH c|57 33cTT t : 
120 
f?fl" cR? WnTcTcft^r?^, ^ 1 ^ , SfcTcT sfh? 5T^ ^ ^ ST^ ST 3 T ^ cbldiH ^ 
3m^ arral^T^ tcrar^ ^ arfcrfeffT STq^ ?ii^Rcb aj^-^zrra ^ ST^ftr c[5t aft 
tJ^dcb^ sraffT f^ S^ TT I" I 2I?r P^fcT 3TO^ U^TR" ^ 3TTT^ 3 ^ ^ m cTTfT^ ^ ^fSR^ 
UcfD 3flT eft ^ fdcb ld ^ tlft^n ^^ ?3T I ^ ^ 3?^? ^TTZt 3fr? yclcf f c f ^ ^ 
3 T ^ ^ gSTTZT -^ ST^ fcT?^, gdlcbl OT f^eicjjf ^ f^TraT ^r?^ t ^ ^ 3 f ^ 
^ J l fd -yk l ^ 3^Rf t 
Ijfrsff ^ x M t 3 T ^ 3T5TRT 
zrrt : 3rcf^ ^ cetcRft 
7r?:3ft, fesfst, -czTRft I 
L 
FT, c ^ 3TTc|>? f^?crsr f^ oldldldll 
^hjft ^fj\^ s r ^ TT? ^5?tor 
3T c^T7 aft WT STT^ TTT I 
i n g ? off ^tcT ^RTT - u?f SI# 7$T -
ci^ ^ ^ f ^ 3Tr^Tjn ? ' 
+ + + 
cfeit 5T^ U ? ^ c?5»ft 3^ ^ ? f ^ I ^ g3TT ? 
cfeff ^ Tzrr? ^ ^ £ 1 - ^ «Twt ^ 
^ ^ ^ cfr?^ STR" ^ ^TT 
f^ D J^fcT cTcfj crMt ?T^ 5T# 
a ^ n ^ 3TTcl^, ^Hc;^ <i<HI aft CTT^ ^ -
cToT cT^ cIF -czjn" df[ 
+ + + 
^ cf5T fcR<m 
1 . STRTST ^ mz •gR, IFU 3^HT ^2jf^ , ^TS-2 3 
2 . g? t , 5^d t 3 r ^ g ? ^ , ^TScJ-2 8 
Ic 
c5?r ^a i 
- ^ 7 T d<*[)U STSnej XTRTcrr?-
3 ^ ^ TTter 5TF7IT fcTSTT 
^ ^ Q\ OI^3TT7 I 
3?^f ft>Z- 3TTf§Tfcn5T 
^ 5 J ^ ^ cl5T fcTfclTT-
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^ f ^ T c f r ^ g ^ l c H ^ 3T^er cTjff' ^ ^ ^ 5T# fe^IT, cT^ ^c[cT 3 ^ T ^ ^ e j ^ 
7?T I ^ t e ^ arffcf »TRcT ^ tiieilcllcTl cisiddl 37r 3Tef ^ t h l f ^ c b l ^ cbfddl 
^ eft fWTT 3Tef ^ ^<Hifdcb cbfcldl eft, cKjlRb cT^ foRT SHjf ^ aTTcrarTU 
3ft3Hoijcki ^fRcft eft ci? 7<Rt T T ^ 3Tef ^ sf5Tf5fra5rft 5 i # err i 
^?T ^ ^ 3 T ^ cfsIcZT-yclf^ejT I^TWieil T T ^ f ^ f ^ y>l<UlcJ|ci, ^ ^ ^ - i l d l c j , 
, i<xU)ct idlc| |c i , o i l f ^ c l l c i , 3 i6c | |cJ , T^IC^dJdlcilci, <HMc]dlc| |c i s fh? UdlidcJIci 
1. 7rM7 ^5T, anrJT ^ ^TRT WT%U, TJM-8 7 
( ^ t k i c K j d l c l I c i ) cj5t . n l a j d cpt i f t ^ B ^ f ?J57 3Tt7 aft «Hfurlcri mi cf37 f^sT STT I 
i^]^ ^ ^ .H i idcb fcTStF cPT cfJTcT 1 7 5 0 ^ c f c ^ 1 8 2 5 cT^ S en I 3 ^ cIT^ 
1 9 3 0 cT^ ^ k i l o ^ T W ^cckicRjdlcJR", TJcft^SgR", ^ i l c io iyq ic ; , <y i y ie [q iq , 
3i1cl«U{yie[cJ|cl x»6WcJ|<il 3 f l 7 l i t ? o U ^ c l l c J I U ^ i c d i j T 3cU<^, f c R f s f ^ 3?t7 
^ ? t 5 T ^ .GTR- ^ 3Tj |^uf l cbld<iil" ^ f^cracTsf, c l l j R j l , 3Tr?^Ttcg, SRTfT ?Ti f , 
cDce; f%sa^, ^ 5 ^ snf^ ^ TJHTCT gi?w t^ fserr i ^^r^ ^ 3Tferg5 sfr? ^ftyr 
I R m«nc5T ??f5T 3?h? H\{6cH gST 3 r R T # yHTcT ejT foTcRTT »TRcft2T g?TcT5f 
x^ f^fbdil' ^ D<H<Hi<)[ ^ 3o^1^ w^rrcer ^^ r f sp r r f ^ - cc l ^ , criircisf srrf^ ^ 
ctjfddi ^ xi<xy)oc;didicj- ?f odiRkiciitil arra-^mi ?t 3 T ^ ^ J ^ ^ 3Tf^ciicki g ^ i 
mfa-fcT ^ ^ ^ cbicidi ?t ^ STTEzrrfcfr^ ^^ r ^ , TV^S^ ^ m 
cHMcldlcllcTl, Traft ^ ^JjfcT ST^cTT TWToT ^ c f ^ e j ^ ^ ^ f ^ f T tTT^ ^ 
^ j ^ ^ i ^ t a * * - * ^ 
I'tb 
% f^TcT ^157 cd|f4dc||4 ^ fdcbkH ^ 9§cT ^H6l-iJcll ^ I ^ ^ToT ^f5RWf ^ ^ 
^ ^ cbfd^l ' g5T 3W ^Sy- RlsTldH ? t OTRT ^ clci<HM TTTTfEnsft 3?hl J d ^ o i l 
^ B :3 f^>?" 3TC2JTC3T, STcftcT STeicTT T J c ^ ^ L ! * |cd aTTcTSTT-^hr ^ Mdl-y-H J^>f5TT 
:5<IT3Tfcra5 2JT I f c T ^ 5 t J^TOf ^ cHJcffT §3TT . - l . ^e fT s f t ^ ^^TS 7 T ^ ^ f^sfcRTTSfr 
^ ^ T ^ ^ , J^. gi^Jlci xinTd.41, T c l t l l ^ , 3TIcr?ff" 3%? ^JSrcST-i^ejcHl ^ CT^^J^ d l ^ c ^^ 
Tclcbr 3?t7 ^cffT-cpTcHT ^ yr5I§T ^oCf ^ sft cHJcRT g ^ 1 ^ £ f ? t SnT^f f t^ 
3?^? f ^ ? T T ^l5t STUcer^ 3TfaTcHTf^ (^^TfSraT^) ^ : ? ^ ^ ^ | f l x iMci l ldcb 
, ) -dd^d l ^ crroft ^ , ycS55T, CSHJ^ITC^T^ 3?^? ycf|c}3|rcHcb e^ t^ 17^ I ^^fTft 
3 f tT ^TT^TTfaTEfJ, £11 [ ^cb , ^fcTcJ5 3 ? ^ TTTf^fcei^ W ^ d l ^ ^ ?f € t e dJll<r|l 
7R»Tcr 2TT I 
:jTgTTaf ^ T T ^ 3TRf ^ 7 c^IcT TFT STT I T^SZTcTuf Z}§t 5 T ^ x M t 3 7 r ^ t h - l f ^ c b l ^ 
2jt I TRTTuT ^ cT^e j^ ^ 37ra5T HTHT g;S 7?T 2n I g ^ f fKen^ - ^T fT % x>-l<Hla1 
g§t Ulr i loi <Hlc^di3f f , 3TT^?ff 3?h? ^fcTSf5 fTT^^TStft f^JT fcTZtsj f^U?T[ I TTWlfura^ 
^Hc^Glceff 3?h? Sifdchi 3TT^?ff" ^ J d d i ^ ^ cTt TTfTTaf ^ S r f ^ l f ^ s f iT ^ T ^ t 
7TT%fcera3 I ^ r a t t f t ^ ^ dc l^c lcb tr f^r f^f t f?T§TT 3?hf xj-i^<^[d ?^ ^JTffdrT d I 
3 ^ fcrar? 3 f f7 3TTcr?f 3ft t ^ ^ ScT 7 ^ ^ I f^f^ 3UT^ ^^tc[^ ^ t STO^ 
-i-clMl' ^ TTcer ^ cf>I tfTcr et I oftcR- ^ 3TTJ% 3TT^?ff' ^ STcT^ ^ 3 ^ 
Tcict^ Trrr ^ # I TsraJ? ^ fcicnF ^ 3TcRt£j, ml^ ciiRcb ^r fgr^ ^ ii^cjd 
fsTcrfe", CHMRHC}3 [cIcbkH ^ TTTEI^ cJ5T 3T»TTcr, c lcb l^ 3TTf^ m ^ zfti 3 d ^ c f i 
I'lG 
cbfcldl* ^ ^ 3f?T^fftW, f ^ ? T T 3?h? f c l j j l ^ cjat aTTcraT cf5T 3TRTT ^SicTT l^Qlch) CTT I 
STfarsifqTT I 
iIv3lo?lic1cb, ^HWrlolcP 3 ^ 2^:Tt5<5fcTcJ5 vaHcld ^ XJcfJ cicflci TTTRT ^ C J 5 7 
STrar I 3 7 T ^ ^ ? ^ 3TncT ^ H^<W t^W g^^ZTcT: 3 f q ^ ^ TT?^ 7?cTT en I i^ufldlci 
3Trf TJHI<HIVJ^C||C; SHJ^TST^ ^ TraT? ^ ^HI<H^ 31717 I c l j I lQicbdl sfh? 3ffcT?r2T 
aTlfdcbdl ^ fcRt£J ^ dlclT>-dlil ^?^ f\ ^ TcR" '^xU cf^ ^ ^ \ ^ ^ 3 f k 
cHlcWl 3?l7 uiJIcr^H ^ ^ icl^I<H ^ T f ^ ^ ^ aUfdcb ??f5T ^ y f c T m f e r ^U^ 
" ^ t$nf5Tc|5cTT 3f r? fcTjtET cTejT cnjf-^tUT^ cJ5T ^ fWaJ^ c ^ UT^ e^ I ZT?: OTT^; 
irr ITRTT err f% o lddcb 3 c m ^ ^ ^ t w f ^ ^S I ^T i^o^ufd-ui ^ ?Ter ^ ^f lr i t 
dcldcb ^ cTt STlfefe clci<RJ, afN^T ^KM\ 3fh? %cf5T^ pH^dfl s fh f ^ XT7cf5T ^? f t 
^ 3JcTT3ft f[ f ^ ^ d D I 3 T t I ^ fcl t fs^ ^ cTST^ ^ fcTIJ l^uildlcil 3fr7 
^Hi<yiij^ iciicn ^n^ cfat g fdwy f sf l r CTWT5?T ^ ?tcr 7 ^ 1 ^?^ ^ 
7TTHr-sf5Tf^ 3 f k gcf5f ^ 3 ^ ^ % ^JTJfT? ^ TTRT^ o T ^ - ^ l f e r 3lh? T H ^ - ? ! ! ^ 
J^3T TTFccT TCnc c}57 1 ^ ) f c T ^ % ynRcT ^ IT^^ 3TTcf5T§Tr3Tt ^ ^WcT 1^57 
3fCRT dl-aivj^ycllcD ?^jTT ^fcnS cf57 f ^ I fe? d l ^ f c f l o l c ^ ^ j r f ^ ^ O I ^ H I ^ 
^ e i f l r^ r TF^ f % ait cSTcT^R fgSHTT ^ ^ 3^ra5t ,HI<yIvr^dlcil 3 l t 7 l^ofldlcfl # f cT 
^yirmr ?^^ ts5 ^ ur^fl" i ^ ^ OIR- TRTT? W? ^ oft 3TTfefcj5 f^rasc ?f?T g3fr 
3 ^ T ^ ^JToT^ STfercfj 3J?TTc[ aiRcT ^ 7 ^?T I 
^ ^ cb idd l ^ 3TfWa!Jchrl cf57^ f : 
T5it ^ ^ cffJTT-crrJTT cfyl 
- ^ FTfTTcTT §3TT, 
^TT^ ^ ^ HT^ n" I 
an?"! T5ft -^ ^BTBTcU t 
^TF fem gSTT TTT^ t 
F^ TTTT ^ ^ I5TT^-TTFcn^ 
^TT^ ; ^ 5ft% cfaT I 
<^cidi ^ r 
anfdcbdi-fcrrrdt CTSTT STTtiJiiccHcb sHr ^fcra^ f ^ r ^ r ^ ^ ttfer ^ t ^ i ^ STTT^ 
j^TcsrRj?r ^ f^^TT I Jiictflciici ^<^cHo(^ fcr?cr, fcr^ tisr cij? irzct^f aft? dd^lH 
arrzcT, ^ fcTU o f ^ # STRiTfe ycftcT gar i 
arnsrr, 155?, ^pTcsr-fgr^zr, cbc^ciT, T^CT ^f yi^Jld cra§t7f ^ B I ^ f^57 sf^ 
TRcT SHLIdl^ ^ 1 ^IdcblcrTlcl gSTcHI ^ fcRtST ^ g ^ R x e i M ^ ^ ^ f^sfcT 
^ 7-5JcT ^^ J^TT7 ^ cTSerat ^ eft? ^f?? l^ufldlci 3?h? TTRT f^TcTT^ ^ d < H ^ l ^ ; ^ 
3dJc^ ^ejfci lc l lc i 3?hr ^ fec l l c i ^ cr^Erat Spt Tj-cflcbR 5T# feHJT cMJIfo ? ^ 
1 . 3fRrar c^ tTR 'gn, tisblod fsTcTT, TJ^S-42 I 
us 
37ra5t 3<^ch1 cbcrMciT sfh? J^cTcfST ^ ^ 5 r ? T f ^ ^ ^<5r #£T oTTcT I 3 ^ 7 ^ 
cTSeTSTt ^ i d r i l 6 c}57 ^ ^§3T .HcilciVcp : ^ 3TXT^ ^ cfst IxTSn cf§t I 3TfcT?r?T 
d i f ^ c b ^fhf^TcTT ci§t «aniTF Wldc^d l 3 l tT 6l i^<*)dl ^ , 3Hf i fd* m l d d - ^ f f e 3[§t 
aRT?r 3T£^llictHcb oJ lc |«^ -^ fe ^ , 7-ejcf O f e c j a - ^ STSIcTT ^ ^ ^ylcT: off^TSfirf 
ci5t oRT?: 3TK?fcrr^ ^ sl^f j^cfTarrfacfj ^ sfSt nfcnsr g ^ i 
uldltb^i c{5t ui^mid fcf^^ ^ 5^rcr ^ f ^ 1 cj^ fzr cjst 5^frcr aft fe ^zrra^cwr^ 
cl^erat ^ d^^cb^ oyRw c|5|" TRTTuf ^ Wcio) cf57 ^ ^ Ft^  ^ » f t cRlf' ^ 
M c i ^ d l yrccT ? t TSTldnft I ^^- i l fdU ,»HI<Hcddlc{l 3Tt7 3 ^ ^ .JTcfJ TTraTTHT^TK 
^ fc r55^ f[^ cTTcf ?TEn^ ^ 3 W ^ m ^ , [d,M<H£2Tcnjf 3?R dcf^ lx i ldd l ^ r f t 
^ ^ZTf^^rfcTcT 5^7cr ^ ^ i t ^ f ^ I tiHIcHodclIci ^ 3TT£ir?-^5?T7aT y i l f ^ d c j d l I R ? t 
^ , £T^ ^ cTT^ ^ S ^ IT? aft cj33t7 STmicT f ^ IJT% I EJlf^cb cHlc^dlsf t ^ 
^Ticcldj ^ yfcT EcTfT ^ ^ g ^ ^ d Ichd iB jcb ^Rd-cb)"I cf5T i r aT f g 3 n f o R T ^ 
3TT£rr?-^2<T3*r 2t ^1<HHdl, W c i ^ d l 3 f lT o f S ^ : 
3r35r 
zeref ^ « T C [ T J T - ^ ^ aft^  B ^ ^ i 
3r35r 
t^Ef^r ^TSft CJJT 3 ^ ^ 3 " ^ 5 : ^ 
y ^ S^JTT ^ ^ ^ e j 3 f f - g ^ 3TMB? ^ 
u 
3 T ^ 
^ I ^ ^ fecpH" aft cSf% cfJT aJ^ 3TT3T ^ eJT cMHRts foRT Wd->ldl SJ§t GrTcT 
cT?: f^sTcTT err cr? ^CTCT 4«^cii<flc|j[ ^ fcTU eft, Qi<M<HKrcnjf arn? ^nd^itiicidf ^ 
fcTTJ 5T# I ?5T cbfdejl cJJT f^^TR SH f ^ <H^ C«U of^ aT ^ ^ ^^Ict^T ^ . ftf>? aft 
T^e^  uftcl^ ?f 3cT^rat aft? ^ ^ q ^ TT fk^ t I ^HI<Hlf^cb 3 c T ^ sft? 
fcm<Hdraft ^ g f ^ m^ ^ u ^ p^rra" J^RCTT 3=^1^ ST^TST ^ ij^fcT C R T ^ , 
aTRcft^ ^?f5r ^ 3T?zRi^ cTerr «H6I^<^ ^ f ^ ^ i M d c b y^ arrcT ^ ^iBicbdi ^ 
fcRty sftr y c ^ c}§t 3ft7 c^ffe^ ^ y^fccT aftr ^ i ycgfn ^ y i n -t-fdiil' 
^ ^cblcl ^ 3JcT ^ 3 5 T ^ aftfflcfs-anEjiJiloHch) ^fccblu i ejT | ^ 3TTTsft FI" 
3T^rRTc3n ^ y « ^ ^^T^I U c ^ TT7 cfJTrT 2^  aft? 3 7 r ^ 1^5^ ^i(^ TRfTT f^5T 
^ ISTRT, ^ ^ gcRTcft -
3 S ^5 r ^ g3TT 
1. 3Rt aft ct3i)Uii yarm^, aresr ^ju^d j^Trsr, •^ TS -^ i 5 1 
I G u 
%cn : 
" ^ ^ ^ S ^ : 
J^TcT cfsE) ^ ^sff^T 1 ^ ^ 2TT-
^ ^ W c}5T err : 
^ ? cit T rar -g?^ cfjt cTeicfT eft 
3dcr3TT^5^, 3T^TT^, 3 T 5 f ^ , S f T T ^ 
J^TcT ^ UTTcTT t I ' " 
fTT ^ cl§t 3JFT: ^ a f t uidRlRT T c f ^ s f t ^ y c ^ ^ yf?f dlcilc<t^ Jf§t 
3TTcI^, 3 ^ 31lcdRcb i^c^il cf§t srfaTcSrfgrT, TfT xilictidf ^ y f n 3 T T * ^ 3Tt7 
f^T^fTffT cj§t WTc I^ 3TTf^ g^ ld^ jT f ^ r y d l ^ l ^ ^ 1 1 s b l i ^ c b l ^ ^^uildlci cf§t rR?: 
^TjftST gjfcT aft ^ Tii lr ldl 2IT f ^ ^HcHM ^ ^ T T ^ cJcEJ^ I^St \J<t>ci\-i eft? t % 
: ^ <H^M 3 m ^ y c ^ WthLI ^ 3JTT<T 1^57 ^UTT I t i T R T r f ^ cf^epff ^ 3T^T2T 
^ ? c T ^ f c R ^ c | ^ f^ 2IT fe 3 ^ ^Tlctid", ^JTc r^, f^cIctoTcTT 3T7f^ 3TTE;tiJ|[oHcb 
g w f ^ c j5^ ^^fsT ^ ^ ^ I ^ g u f f cfSt tUftuT I^sfcT Uc^ld ^T ^JsT^ cTTiTT 
^ r a t f ^ 3T^ TSJT Z}53ft W ^ cf5t T j p f e q ^ f c f c ^ Sf^ ^f57 :fT^ J5T eTT I W ^ ^ 
1 . 3niJM ^ ^ R ^[R, SRTTeq- ^ W , TJC5-7 8 I 
1 ;i i 
yfcT ^TF 34lcb'^"l BTesjcHjf c|5t U d l i l d cl§t y^fccT cJaT d i d * % I 'ST? Mdiejci alt 
IJcp cR?f I^5T 3T!JceT«T f^sTtF ^ ejT foRTcfsT ^JcT cfjRUT dccblcilcH fcPSRT ^Hi<Hlfcncn. 
3TcR-arr eft i iTc^ ^ cj^ fcr c^ cbc^cii alhr ^ s ^ ^ f ^ s i ^ y^TR m ^ ^ fcnj 
3?^? t f s r f ^ ^ WUTidlcJjf ^ aft f t ^ T R f t T^ I uRuil<H 3 f t7 3TtcraT^ ^ y^ITf 
^ ^?T WTcRT c}5t s f t ? aft 3n£JT7 f^TcIT I arfWcJ^TcT ^ 3n£jdJlfc<^cbdl ^ 3?eiT^ 
^ ^nwrfoT f^xTT cj5T aft f^tjfT eir i CIF far^^r ^ E I ^ ^ f ^ r ^ n ^ sfr? uiildfi 
^ grs eft I 3nKnfc9Tc{5cTT Tjen^TcTHTT xjcs ^Rcicb>i ^ ^?^ ^ eft f^m^ W £ M T 
CJDT ^ftar ^ en i 3dcbi CT§^ cHjf^ cjft 3TTf5rr ^ ^ 7 ^ di<Hif^cb fk^io^ 
^ ^cffT cfRSTT en I cTF ^ ^ i j fdfthxyi ^ IJcTT?: ^ ?<Rt aTlidcbdl ^ 
fcRtei c|D,L<^c|lcfl ? t ilT^fl' I TTRnf^TcfJ TR^^ef t ^ ldC<<Hdl ^ gSSfsTTT m ^ ^ 
fcHJ ^isfcr ^ 3T£HTT?3T cJST 7T?T7T fcT^IT I 3TeHTTcST ^ §h r ^ Sjfdcbdl ^ TcR 
yerrST err oft yi fu|<HI^ ^ 3TTC3TT cJ5t <HMdl 1^ l x^-dci^dl, eH<HMdl S f R 
cT^gcxT ^ift eFTTJT al i fdcb 3T£jiJlc<Hc||ci 3fr??f ^oy ^ TJ^ T cbWI en I ^I5T^. 
F t ^ , ? d 1 d t d 3Tft^ ^ ^ ^uflcl lci Sft? STEilloHcllcTl 3TT^?fcn^ ?J5T y^TR fe^ 
oft 3ici$iiQich. sft^ ^m tr? 3fr£rrf^ en i arrzcT ^ sn^ssnf^r^iscn aft f%^ '^ 
TJ^ ycftcj3 c f^ ZFTHft 1 Wlcff l fcl^cbMccJ, ^f tsf t 3 f ? f % ^ , ^cn^f t TTTlfftef. ^<J|CH| 
? ^ n ^ , <H61oHI ^ J n ^ 7 T ^ TilCi^ildl 3 ^ 7 3TT£2n1c5Tcf5cTT cf5\ 3T^k oflcjcl ?r 
d<Hccidj f^ 5Hn en I 
cEftgfTcn? ^ flrasRT ^ TTTer-TTTer 3TT&diiloHch)di ?j5r fdchkH aft T^rarrfep 
3TT1% 7W5TTU i?Tci5r iJ^rm f i cbld-iil ^ E J I W * ^fd-iil ^ 7-erRT TTT aTTeznf^Rcp 
aft ^ ^ 3TT^?fcIT^ cl5T UfTR f^rWdldl H c^TT t I afTSqifcST^ 3TT^?fcn^ ^ STg^TT? 
^r? 5^RTcT 'mszn % l 3TTc3Tr ?^Tc2I, Rj^cdcH 3?^7 SfSPJg "^ 3?^?: TJ^^ f^Tcfrr ^ 
f^TcT^ Ff 3?Tcf5r •?TTS2T ^ I cJ5TSI ^ § ^ ^ 3ft ^eTTsf ^ cJscMoil ?I5t Rlfe>5^ 
HJ5^ U ^ 3TT^?f WMci lcb cj§t ^•m^^ ^ 3THft o T ^ T^TTcT ^ [dti<HdlU 3TTc3TT 
J^§t t?-dd:>ldl ^ J^TTlrf ^ GirenU 5T^ t I y^gfcT 3 ^ 7 3TeHTTc3T ^ ^hr t ^ 
3{fcTfelrT ^ fcT^cT-cf^gccT, 3TcftcT ^ dTiWl^u[ :z^Xc\ STlt^ «h l t ^ ^ 3fcr^ 
?TQ?t ^ crr?-Grrf 3 T T ^ % 3^7 '^T^JST^^^' , ^^crrf', '^cidid>ii ' , '^jcfj^r?^', 
^ arrcTsn ^ cuoft ^ n^ft 1 ^ C R ? ucfj CR^J eft sm^ oftcr^ ^ yfcT 
SffTStftrsr Wf3^ f^ 5HTT 3FTT 3 ^ 7 ^ ^ ?Rtf5 cbcMcHI ^ TRjft ^ 7 t|d>cb^ cbcM<Hldl45" 
^ feRUT fen ^5n^ cRTT I 
^ n ^ ^ ufdlsb-iJIcllcil 5 # ^ 5 ^ uH -iHcbdl cMjlRb docblcft^i Tft^ lTSTfcr^ ft 
^ ^T?' aft icIjTl^ cf§t a^cRT ^ 3Tf»Tc2ran cb-i^dlcfl eft I 3 R T | O C ; 4 3ft7 3T3TT^ 
^ ^fd^jcf, |^5To2T ^ cbdIoHcb TJTICCJCI ^ ufdWi ^ ^ ^ U ^ t : 
^ I ^ 3ncTT 
MUdldl 
trer tr? STTCTT I 
^ , 3iicdRct) f^)oc;4 ^ ciMt ^ I cj5isT-f^EiR ^ g7i# TTjaq^ r ^ ?c ^ i 
<HWc||cWU|, ixlo^yioHcbdl, UcflcbMc^id, cT«TWT 3?t7 a!Jv5RT ^ Tj<Hcc*3k ^ cT cTfg 
^ ^ § ^ ^TiccJiF c}5T f%5TtJT f^ [52TT I ^J5T^ ^ ^ c T S f rT^m, o i lRkU ld ^ i f e j 5 
ST^ara" 3?t7 ^^ir?5S cbcMdia^t ' ^ S^lftlcW ?tcTT nFTT I B ^ 3f?7 »TmT ^ 
^4<^oy ^ aft 5R^ ^ t e ^ J ^ ^ cf3F3T icT^TT 37^?! I 5 3 % ^SS ? T ^ ^ ^ 1^3357 5T^ 
3TO l^fc1rT 3T2IcIT ^fcT-Pl i^d ? T ^ ^W 3TOl3T fen UFJT fuPT% ^[RT ^ T ^ ^§3T 3Trat ^ 
7TO5cT 3 # c y Q d ^ 7 7 ^ I cbidi?! % ^ ^ -^ E^TTcT ^ Wd :H T J ^ f^^JTcTTsfl' I 
c?lcbJTldl ^ !Ji[cfr1 B55t 3 ? I T ^ J^cWfcWl cJaT ^TTF^T % 7TT2r JWtrJT fen nRIT 
cMT ^Tl^ 3 l k cRT % ^ o c i i j TTf f^ l t l J EETra" f ^ J^RIT I yR"ll<Hd: ^fif^ ^ 3Tra^, 
l t # 3l t7 9m\ U^fj f^?t'3' ciuf ^ fcIU ^ J^TsSt I ^ WfM ^ ^ ^ cblddl 5 7 
T:f?:c^ ^ 7Hi<Hil^cb ^ e i laid lei ;^ ^ ?;5g>f 3TT^?f ^ t c ^ ^ c i ^ ^rc% irrat i 
1 . f^RTcTT, i>T 
^ j r # ? t % cTT^ f^ WRETTCT c{5t ^.HlfuciRHaiH CJ5?:T OTTCTT t I 
?T?ft ^ S T ^ T T ^ ?I5TcEr ^ f c fU ?tcTT t , f o R T ^ y g ^ ^ j^fcT d cT^ TTcTsf, ?>cft, 
cfftefT, c\\H^c\ cTeiT cf5T3y? I Tr^TrfMTTTSJT cj§t fc r?)qd l l j f - 3 -^1 cbl UT?r?T cTen 
sn^nfcST^ 7cT7 f^3T u ^ gc^fd ^ , Tjcp odjmcb rren 3 ^ T ? .HMCJCIICIIC: ^ 
IcT^cTRT cTerr f^STcZT cfSt ^cffT cTSTT TcT^G^ Sjf^cZff^-yTJTTcft I 
1 8cft ^Tcft ^ a t ^ o f t TTlfFc^ STcT ?ll^oJc||c; ^ 3TcftcT ^ d l f ^oM ^ 3TTMT 
3fR'?f .HMcbxl xHlf^foiJcb f ^ ^<H lR f^5T f ^ w M f^sSIT I ^ cfTTTft % 3TTT^ ^cTBI^ 
3o5TT? ^ H\\6oii cfst 3TTc3TT ^Rt 3 y f ^ 1M\ I ^5c!cT: fsfSW, ^xl55fte, 
^?icr5TT-M<^fd 3TTf^ ^ 3cT^rcf57 ^ 7F ^ I % ^T^ 3Jcf UT^ fe yfcTdt ?Tcft f^sT 
7 r # c ^ 3 T t I ^ ^ UcT qf7^?T ^ l ^ f ^ d §3f r en" 3 ^ 3 ^ 7RT7?T 7R&TTcraT3ff 
cf5t 3T^^ ^ ^ Ucf55r cf57 cT^ 3ffr?9Tcr ^ t 3TcT: I-|[^U||<H S^ g3{T fe ^^T 
cf5TcT ^ T?Hlf6loi|cb # c f 5 7TTf?c5T ^ <*^Ty|L)§ft eit UT^ I ^ d i d U MT!<R|^|-d<H[cfd 
7 0 % ? ^ ^ Tfr«T?fT T^T TJT-fsTTScrfaT ^ 7 ofTT felT HRTT, oft TTTJTT^ ?tcft f , 
1 7 8 9 ^ 0 cf§t y5RT ^ ^IcnysbJidcbl^ c[§t icffei <H^ccH^uf % I 7 ^ 
^1<Hi[u(icb sjTZT m TjersT y fc r fMy en i 7cn?T55{^ T gSt CTTCRTT ucf C R E J ^ g^r 
c^ TTUT t r ? 3^7cj5T ^^f2T 3fra iF 2IT I Ulx i ld £Rf, q,L<HJ,JI<Jld TTT^TlfaT^ TTf^faR 
l o i j 
sffcT m^' cren cbidQui cfSt 'cii<yi<iiiiLbcbi idciifoTT' STTI^ g^?T^ ^ ^fstfe 
^ ?3T ^ ^ ^ a icr ld fd 3TFf f^raScT f I I w »ft ' ^ ^ S J ^ ^57 <H6ocJ Ol^cJ lRe i l 
cjft gcTSTT ^ ^ %, cKilRb cT-^stfer, ^JtfcT, 3Tctc{5R cTT^ o T ^ f^TT%c?T cTT^ 
^^rfcTU iU<iid T!Hlf6oy?TT^ ^ ^ f c raR- !J " l l c f l 3XIcTc£r ^ t I 
f ? ^ ^ STcT?^ ^ ^dcb l .H^ociyuf ^ f r T ? m ^3^c\^ f I 2 0 ^ ?Tcft ^ 
WR^ar ^ ^ J^tfrrasTcT crerr I^^<i1^di ^ f%^^ BRTTCTK gsr s^r^r §3TT I 
t iM lc l l c i l gfsfcT 3 1 1 ^ ^ WTiio^JdlcllcTl 31locjld<H ^ yanfcfcT d I ^ cTtsfT ^ 
f % ^ f^sT 3TT£rrf c l i l f ^dcb i-cld<Mdl eft I 
til Allelic: cTerr ^?rpicrr^ 3TTT^ fcraR-^^dcT 3?h? ^?)^-fcr£iM, ^ ^ ^ ?t 
fcTU 7t^TTf^d^TX59T 3Tc2rf£Tcf5 ^fioft t I 3TTHZnf^ TcJ3 :?<T7 f^sT y^^fcT d ^ , 3^T7 
I Ob 
cl l j lcb c}|dctD| 3?hf <Hj fw?f f 3TTcMT3Tt ^ ;iT?f^ R l B l d f^J^TT uTTcTT "^ I 
^<iT^3oc;dicii({l cbi^di ^ cjjfcT c^ citunwcbdi u^ nyrsT q?cft t , <wiRh> 
^jt^^^?ftc1cTT 3?hf cJJctRT, ofr oyRwcllc: ^ tJJ^ddocJ f , f^cTESS^cTTcTK ^ 
3T?crrTJTjf 7-5IT^ ^ J ^ f I ^ ^ Md:> ld l cfft %cMT ^ 1 ^ HcTcT 7 ^ f GfT U ^ 
Sfr? eft J^sfcT ^ ^fdc|l<{l fcTcfTTEjrJT 3?h? gsTcHjItcft ^ f d ^ x ^ f c T ^ ^f>?^ ^ 
fcrcr§T cFTjcft f , ^ ^ 3rlT 3 ^ tbil^cbi^ fcrant J^ST ^H^nir?! cai^ i\^n 
i<ic\-3\d\, •iHI.Hlfviricb ^2IT2T a f t f c^RhrlcclId:{<U cfSt aTTcrETRTSff W] ^ T 2 I ?J^ <HlWch. 
3?h? cftcT 3rg3jJrRj f ^at UTFTT^ ^ cH<Hlcl$1lPlcb 53T ; ^ ^4<fG|oq- 7-2nfWT ^^ f>?cft f 1 
f ^ cbcMcHI cjat ^ f e TTTer ^ f^sfcT ^ ^ i j ^ ^2Tt^^?ftcT, cftcT 3?h? I J ^ ^ tcf t 
f f% uftcTSf 3 ^ oTUTcT ^ tR'aft ^J5t^ 37Tcf5t ^^ftoT ^ ^ t r fT fy ^ j f tcR" 3TT 3TT^ 
f I Wd^>o<dldl<i1 ^ptcT CRT '3T^ ' ^JltcT ?^T%cT 7?:?n t I 3TcT: 3 7 r ^ 3T3[»Tc[ ^ 
s^ftTTT ^ uft ^ aft 3flcrr I ' 3 ^ CTF 3TTT% cJjcrMcll yqiST 3 ^ 7 3HlcJ!Jc|ul '3T?:' 
^ 73T ^ >ij|cb^ t^jRTT t I 37Tcl5t %cT5TT dci<HM ; ^ S c^T ^^57 STcftcf, arfcPSI, 
W^lc l ^ UdJlcd 7€TcT, cbcMcHI-cft^ 3T5JcrT 3Tcf t fe |5 T^T 3TT£2TTfc3T^ oT3TcT ^ 
7 3 T ^ TTJT^ cT c^Tcft t I ^e i re f oftcTST ^ Mdl<!JcH Tt T T S ^ f e ?tcft f I 3TcT: cT^ 
Ucer^f J^rO" i^Eira' ^ 3cTSfr cTcq? 51# ?^ cTT f u l d d l fcl??- 3TTfer?f g > J ^ WTe^cTT 
"1^ I 3TcftcT, »Tf%TS2I 3 ? k 3TT&iJlloHcb uf3TcT ^ fcTfST^ cf5t *TTcI^ ^ rff 
Wc t io t i d ld l cn cbfddl ^ .H^cd^uf 7-2Tr5T t I ^ ^ aft E^fsfcT c l ^ ?I5t ^ 3 T T ? ^ 
cj^ t 3TTcr5TT3ft ^ ^ T^JTcfJT ^^jRTT t^ I 37r c f ^ ^ f^Toft 3ffrTEJkU|dl ^ t ^ 
^ , f ^ l^3f% foTJT cRF 3xiHcbl ^ 5 ^ £ J T ^ cJJIcTT ^ 3 ^ cT?: 3Tcr?^ ^fgcft 1 1 
10/ 
cl5t OTcRT ^ ^cf37 :Z3TcTT % I ^ T T ^ c|-d<^ '^ ^ 5 ^ ^ , 3 r g p ^ 7 ? t % cfJT H ? ^ ^ ^ 
3 ;^cTT I ^ ^ fcR3T2T cfst y^fccT % ibdWx!ny cJ5l% ^ 3T^ ^ fuTprfTT s f t? 
sTlc^chM c ^ »TTcr5TT3Tt cJJT oT^^T fR\] % I 3ffTTej|-duicc| ^ »TTcRT ^??cft t f o R T ^ 
clf^ ^ 3Tf£Tcl3 oiMcbxt 3 m ^ f^TWrfTT f ^ d l ^ ^ 3TT^§TT ?tcft % l ^ d f d i ) 
3 f r? cF5cIT ^ N t t r^ f t ^ RtWoHif l I T ^ 1 1 ISTcT f^>?ft fct^?ft y»Tm ^fT 3 T ^ f ^ 5 ^ 
cbl^u] : ^ f ? r s f ^ cbicldl EJTTT ^ l cH lo^ oRTcTT Sfst 3TTcr£jr?T ^ , oft cllcbOlldl ^ 
TcTcBS^ UrfcT ^ y c l l f ^ d ?tcf t 7?cft t , ^ ^ T T ^ t 3 ? k 3 ^ M^<RI,J|d|d ^ ? ^ 
f^SRUT e f t t ^ HtTjft c|5t ^<K4[d dcHcbti f^foffcT s fh f d c b i d d F t 5^TTcft t I cfcT 
^ 5 T ^ g l d i ^ a i l l ? ^ "^ I cTtenftcff ^ g5Tc2T£inT ^ uRcTT ^ f ? ^ ^ ^ f t ^ 
J^FcTT " t I 3 ^ : crtddl ^ ^ ^ ^ ^ f^t^ JT m ^ ^ fcTU fkvSS f^sRHJ y,J<HJ,lI ^ 
f c R 5 ^ iclsil6 c ^ ^ THICHIO^ v j ldd l cf§t aTTcTEjnT ^fit 31Mc11cb^ 3 ^ 7 ^ J^T^ J^T ?}57 
f^5TcHT£rRT ^ fe?TT ? M oTTcft f I ^f^f uRdcfc l tFrPTT5rf2I ^ ^ ? ^ ^ ^trfT %, 
y f d f ^ e j l ^ ?^jTT ^ B I ^ I cKjlJd? z r? ^JTcSr cPT u f l d d ^ ^ f R ^ f ^ u?l^dl % I 
d3cM<HI 3?h? SfJcTT, o i j iddcd 3 ^ 3Tfw^iTJRT, d f i f ^dsd l 3?hf 3TT??f lu^dl 3TTf^ 
' 3T5t^ ' 5?ifHIcT: 31 o d . ^ ^ cbd i cbk f , 3ST^ oil eld cfsT 3 ^ TTlf^ceT 7f 
fcr?Vcr ^e^dctj ^ I sj3i[^4)i^ oflcici cTerr v ^ cm" 3i^»Tcr 3 ^ 34<^I^H ^t^sR 
JfST c^RWccI 3 5 T ^ ^?W^3Tt ^ 3 3 ^ ? T f ^ t s f ^ f ?TFJ^ ^ 2 ^ ^ aft I ST^ffT? ^ 
d d l d l f f ^ ^T?: ouRhrlccI artclrtT 3cT5TT ^ I 3TRraJr?T cgfcRft ^ ^ ^HMfiHch. 
gfdf tbdJiaf t cf5T IJcfD f^WTKftcf ^ Sllcbfcfd cfS^rfT t clt STcffR q f ^ - e r f c R f t 3 ^ 
^EflT^ gST S a i d l U d f ^ ? T aft g?JcTT t I 
1 9 4 8 ^ 3 T # ^ cI5T ' ? ^ OT^f ^ 7 « m »T7' c^TST d c b d ^ l l^JTf^TcT g3f r I 
Uld.dl 3 f t7 J^dfcEJ cjft ^ f e ^ ^JF ^?J3I? 'R jo r l l ' ^^ ^J5?t 3Tf£ra5 ? t e % I 
BRTTcTK ^ ^ ^ C - y ^<Hld1c|<*) IJtx^TT? f?|c|cioc;ci P^TT? oft ^ fcftrRT^^TT? 
"c l^<^d : tilillcJIcJ g5|c2I ^ 3 ^ ^fecJ5WT cf5t cb^d l 3rf£Icf3 ^-joid % f^ffTfft cfT^ 
S^THTcT 3?h? odjRw ^ 31lcdRcb UnJTcT ^ far3«r-! j fdRl<H »TTcr g5t 7^IKRT e ^ 1 1 
^ 5 7 ^ 3TT3t TF^^TcTTcr i f 3 ^ ferfcT cf5T r^olu| q^cTT % I uTcT 3r2ft3T 3TTc3TT fcT^cT 
^ ^ a W s f ^ 3 R f t ^ MxtdloHl ^ fH(7 ^ ^ ^ ^SU 5}5T ??f5T 5J57 3 ^ 
clKioHH-^-enTrar ^ fllfsTcT 3 T ^ ^ C T ? t 3Scfl" % 3?f7 3TTg^ aTTcT IT? 3TTenl7cf t w 
^ £ J ^ ^ 3 ^ 3T^T^ 3 T # C R : ^ dc i lcbk ? t ^ cf5T y^TTCT gJTcft t \" 
^ ^ fcfcftTSr % 3TT£n7 IT? 3ra" f5T?rPT #^, ?3T t i l i i lc l lc j c ^ ^6^-ilcJlcJ 5T?t 
3TT^ ^ H ^ I 5 t ^ cTRt ^ 3 f q ^ ^JcTcI^ f^^tWcTIU f 3?h? 3TTIsft ^ejcj? 
UgfcRJf aft I 
Uc^idM-dcb xi^xt^cllci ? ^ 'Sl3(cl 3 T T ^ 3RIT ^ I BRITcrT? ^ nTTTcT JJ5T ^ s f i T 
3^1^cl ldl ^Tlcciel 3ft 3T^% ^ feqr •ST T T ^ ^ I 3 ^ 3T?Ht ^ ?7f t 37^51 
q^TJM J^cRT ^cTT ^TJ?f : 
f ^ T ^ STcfcI^ ^ 3 T ^ £ I ^ R ^ ^ ^ ^ fecT TSTTSftllt ? 
^ ^ ^ ^ , ^ c ! ^ # t ^^351 ? cfl" f ^ ;^ci5T g3rr 
cb)<Hci fet^sf-SHT^Icrat ^ Sep ^tat ^ ! i ^ ^ ^CTT garr 
f W c|5^ ^ , q^tllcfl eft, ^ i;^ ^[^ sfcTTart cft-
f g s ^ 3 B ^ 3T£r?f ^ n^ Tet s^ Tcjat F?ft ;^GrT3fr eft r 
rfiKcbdi ^ am? ^ , W T ^ g ^ nr^ et 
ftf57 aft, 35TQl3t ^ J ^ ^ 1^ %: 
j^Hcbl 2^^ 1cT mehr c [ ^ t er^ "qfei^ cjst ^^TT ^ ^ ' 
t 3TTJ^  ^^kef c}5t f ^ ^ g ^ 3TT^ f : 
^ ^c fcT TsftcT^ T ^ j t # , chcxL||U|_cbJcld ^ ^ ^TIIT ^ I 
^ ^ f?i1^ TcT STTF ^ Rd^cb^, ^ anaitst, arrarhit, 
^ G l ^ cSraTT cf5t ^ , ^ - ^ t e f 3nTBTT3ft3t I ' 
^ e j cnsrf-^Tef-^5^IffT-FR 
§RcT cfft §Tf?T-3TT£a;^ STCTR 
3 ^ ^ 3 f f %^ I R C^ira" 
fl?w5f %3T-cJ5W ^ I?5aT-B^ cTTcT 
?ftn ^ cfyf f^iRjn" sTfrrcT 
ciiieji err I^iHcbi ^JT^^TM ?^ 
^ ^ 3TT^ ^II«Ji[ ^ "gew f^d<H ^ 7T3«r^ ^ i d ^ c l f : 
UxHcfl eft oxuViHcHI §Tf§T ^ ^ XTf , ^ cp^cTT eJT '^^-^2JJ-TU^ 
c } 3 ^ eft c b l i * c 1 , f ^ a^cgd, »Tf UT^ 3tEj ^ ^ E j n r w I'' 
3 f^ RTcTT 
4 . tTcT 
3nc?TT f tSfeiT ^ aft fSRT^ tFTfeTT t ^HRCI I 
TJIcT uTcf ^ c f ^ c lF7 ^ ^rfcT urfcT ^gfcT ^^fcT f^T? aifeTT l ' 
yc^jd % f%f»T^5T 5^71? 35^ [^ <Hcr>IU| ^ ycftcT ? t ^ ^ : 
2 . 33 r cTcT cTETZf ^ ^37 ^ ^ ^ UTT^, ^ g d l d l ^ f f ^^ 
3. ^ oTT^, ^ ^ " I d l ^ ^ N r ^ TT2T i ^ ^ d l d l cT^ 3 ? ^ " 
3 ^ ^ ^ gf^ijicfl ^ , ;!7T5TT ^?^r ^ errcft ^ 
c ^ 3 T ^ c f t ^ 2 ^ ^ ^ , c[F 3TXT^ cRT WTcft ^ ^ 
1 . sVc f ^ cR f t tfTg^ ^T^cncT fFcTT ^ , ^[crfcT, ^T5T, cR5, iTTcT, 
t W l d ^ cR f t , §Tf^IcT ftRgsTcT ^Wcf c ^ TJCICJJ ^fcT I5TTcf^  
2 . 3TTT5f <y<g[dd c ^ ^ I ^ d ^ s f r ? ^ < ^ l ^ B f ^ cjat BST 3 m r f , 
f W ^ 3^37^ ^ g ftra" af t?, ^RT^, UclcbT ^ TO^ TT7TT7 ^ 
3. f y ^ , cfslcf ^ ^ < H <^^<H ^ 3TTof, ^ T g f W , 3TEJ, ^ y < H I , ^ [ ^ C ^ D I ^ H , 
c p ? r f t ^2tST-;ft^ ^ oETM W 3RTT ^TgcJ^ ^ ^EJcTRT ^ 
^cT 37r ^ocj^dl cJ3lr t ^ 3 ^ cpt 3TT^cT ^ foRTcjSt u fdx i iMI giWHTT ^ cHTTCcT f : 
^ ciF t ^ ^ 3 ^ anftim", ura" ^ ^ ^ ^ u f t 
1-9. ^ra' 
l o : 
^jrafcT eracT 3TcRT ^£R^ 
•3^ 3 T f ^ ^ § 7 ^ ^ ^ 5 ^ 
I5TT^ f^TH l i f ters ^ ^gf£T c\ c\6i\S STTcft ^ £ J ^RTR !^ 
^ ^ Bf orrar 3TfcT, 3 ^ , ^50^ ^ aifsff CJDT m^fti 
# ^IcHc^cHk cITrf cf5t 3ft ' i ^ ' cfjt ^gfsi cf§t T%T cj5^ c ^ %: 
1-3 . <H6l<icn cRTf 
5 - 6 . 3 T ^ - R j c r 1 l , IJcjiMd ;jjnJ5 ITcf qTcTCT 3 { ^ , c R T ^ KftcT 
l u , 
5 3 # T^cTT -it, g 3 # ?tcTT, ^ ^ ^ ^loRTM ^ t 
3|f?rgcT ! ^^ 5 ^ ^ aj^c^ yv3TT ^ 
iftcft # f r Z^cIrT cTTWr f ^ 
^ 3TTT^ 3TcrT£rcTT ^ 
J^lFcTT 1^ 3 m ^ 3T5lkT ^ ^ 
3?^ art ^ 37^ !'' 
f ^ f ^ 5 ^ TTluf TJB^ f^cbc), ?2ft f ^ 
cbic<-ld ^ c ^ XT7 IJcfa ?ftcf5 uftcT 3T#^ ^ fcRSTT ^ off ' ^ fRTTfy-^^ ' ^ T^T?T 
^ '^ oUc1<H ?t^I? ^ 3 T ^ ^ f ^ g3TT ^ I ^ ^f^fTHff sft% ^ 31^ f ^ 
cHMcTlil oftcTST 3TT^?f ^ ^Hocjel TJ7 ^T t^sT ^ f f e ^ ^TcTR f^JTcft f : 
§3rr fsTFT, ^ ^IF J^FT 3T#2I 
1 - 6 . 3 T ^ , ulclcl^ Oadl^ -I (^ TcrTT 3 r ^ ) , ?f^ ^c|5 aWr (oTTcRT 3{%ft), i ^dd l ^<f^RI 
5^Tc^  t ( f ^ e r g f f i g # ^ ) , OTtT (^^iJ^ f f t f ^ # ) , foRT f ^ ^ 
l o 
3 T i r ^ cj5t 3TnfTOTcf3 WcUlT BRTTCTT^ TJcf ,><Jty)cc;dlc||(il f I ^ T^MT3ff 
' 3 T # ^ ^ f^JRHT ^l^t 3 L | d f e R l t cTSn ^ s f t ^ s f t ^PT rfic^jchxH c ^ -^ f^ 
4o\dS\ 7 t l ^ 3 f f cJ5t ^gfg'EJT ^l§t ^ f e ^ cfN" 3TT^ ^ fcT^ l fo ld 'iw^ oTT f^raScTT 
t I fSTc^ 3TRf^3Tcl5 WcHIU Bmid l< i ^ TJaT l f ^ f f o T ^ 31cd j [d W^JSTJ^ 
( l 9 3 3 ) , frISrTT ( l 9 4 2 ) cfeTT ^ar1<H (1 9 4 6 ) cjft aft ^ WcUlT f I ^oiJdcH 
cblcldl c ^ q ^ ^ 7 ^ oTT dcbcfl ? I ^ ^ m^ ^ cj3fcldl-x!-icbd<H ' ? f f IJTTT 
TR § m a r r ' (1 9 4 6 ) , 'cTTcnT 3 T ^ ' ( l 9 4 9 ) , '^S^ET^ f f ^ g U 2^' (1 9 5 ? ) ?T2IT 
'3nt 3fr cb^ )U|i uarraw' (1956) ^ 7g^3Tf qst sRit cb[ddi ;^ ^fR^i^ fe^rr 
I5TTCTT t f o T ^ y i j ld lc l lc l l c^Rldl ^ 3Tfycf5 o i lNcb y ^ ^5? ! 3T2TT t 3 f R f ^ R T ^ 
y-i i ldl cf5T 3T?ccr foTcT^ TT f?lcMd|d t 3 c T ^ ^ cTJ^UTcT t I s ra t ch l^d l ^ ^ 
<rici^<iTiiocjdiciici cTerr ^Tcr^reirafciT^ cjat ^jt^rrsTt ^ »ft 3if3Tf?:cT 1%en ^jrrcrr 
1 . 3 f ^ , 
^ 5Rft cbfddl ^ Tk l ^H ^ OTIS cl37^ cfJT y^ ITH fen ^ I ^ ^ gSR^T »ft 
^dcb l STTTT ^Rft cbfcldl ^ •Wc1«l c | J T ^ - y ^ ^ »ft ^«*«ls^ felT oTTcTT f I 
^^Hcbl 3TT3Tr2T ^ ^ H^TT ^ ' ^ o y d « H ' ^ ^ OT^sft ^ 3qcTc£r ?tcIT t , ^ ^ 
^^Icf5T fcIcfjlTrcT UcT OTTS ^2T1T rfSIT ^^dp\ flrf§WcT J ^ l d f e cf5t 3T$f^ ^ 3Tf^fW 
c^TR ^-icbdcil cf§t cbiclcliSft ^ ^^TT o n ^cbcl l "^ I ^ ^f^T^sft ^ ^ T ^ cbfclcll 
c]^ ,^Tl<HllT aft OTTC ^ uTTcft f I ^ fcra^T ^ Uc^ 3TTcThra5 I^5T 3TcT t fe 
ycdldidici s f t r ^ ^frrft ?Tt^ cTsn ^JT^WcRTsff ci§t SffarcHifzm" 3 T ^ ^ 3 # 2 I ^ ^nt 
HRT ^ m TTcfiT I ^IF 3Tcr?zr ^ fe ' ^ cbiddi f^5t ^ffe ;^ g<dldicjic; ^ ycnfe 
Hf5t aft cfgcT ^ cTcJ5 3 T T g f ^ S I ^ c}5^ oTT ^Hcbdl I ^TT 3TTcfhra5 c^ m^^ 
% fe ^ T ^ cbiddi cjSt ^ e W 3T^3jfcT cfJT ^ ,5I<HW^M r J ^ M cfst t 3 f R f w 
«*. iddl ' ^ 3 T ^ ^ 3T7cTc£J cb ldd l ^ ^fTaf^sS ^ ^ t I ^^ ^<^<t>\l ? ^ t fe 
3 T # ^ % ^ c ^ 3TTcr?<Hcbdl3Tf ^ Sl^cJ^d 3 m ^ claTcSr-cHlfcffTcrr ?PT u R c c ^ k 
3fcr?sr felT t I ^5Tcf5T SJiildlclIci S T ^ cbiddi ^ u l ^ u i d g3Tr t I f^T^bT Sf f t 
ra5 icrasn? S1# ^ TTRIT f I 3TTcft^Icl5 ^ ^ iji^uilcH ^ ^H6<Hd ^ t ^ ^fsfs^ 
f I 3 T ^ 1^5T ^bTHT-cijiddocI ^JltcT ^JT^cT, o l l d l ^cb Ucf idcbld?f tcT 7?T t , ^ 7 5 ^ 
^ ^ T ^ ^ ^ ^ a ^ o i l i dd - idc^cH TJcT ouiddxHoiJ cfSt vSftcTST-^ffe ^ t I ^ ? T ^ 
I W m 3 T ^ 3 f t cfTJaUTT U » T m ^ cfSt T r l ^ s f t ^ f^TcT oTTcTT t I ? ^ OT^ ?t(TT 
% f ^ yJ l i dd l c i ^ 3 l id i^cW 3 cdxtkimidlcO b^TcZT ^ ^ e j 3 # 2 T }^5T u i ^Cd 
^fR«f^€T ^f?T t I :^5Tc|3t cbfdd l3 f t CJDT TJeRT J^T^ T^? 'aT^J^T^' ( l 9 3 3) t 3 ^ 7 
?5Icl5t iT?cft cbfddl 1 9 2 7 ^ BtJt eft I 3mBft H^cf t cb idd l ^ fcfr^^ ^ ^ < ^ 1 ^ 
: j#cJ5R f l f j ^ t f ^ 32T TR" ' JJ ld i v j l i d ' ^57 iraTTcT "^ I ^T? 'f^^rTT' ( l 9 4 2 ) ^ 
^Hjj^d "1^ off arnsTcfJcT sm^ % i ^ ^2Ri^ ^ ^TF B ^ cbfddi % f^ rfrc[5T 
3TR?aT t - ' ^ a f fe f t ^ cRIT 3FT^  t ' 3?f7 3T5tT f - ' f^^Hcbl fcRJRP? ^ 
STTIJt ^ 2 T i s t ? ^ oTTcTT ^ l ' 
3 # 2 T ^T? ^<ricbU g j ^ ^ aft ^-icblrl ^ cl>J^ f ^ ^ ^ Tcra i ^ oft sfRfff 
3rH?3TcT ? t c ^ cT? IJclD 3fr? cbfddl ^ 3 f q ^ q ^ c f t Z^^ RTT ^ ^?W i f y ^ ^ ^ f ? ^ 
? ufr 3TToT ^ ^Rjcb, i f I ^^ Hch>l f^cT? »ft ' j f l d j o l f c l ' ^ ^-jdlld ^ yj^TlfcIfT 
% I ^ ^ ?^Rcf fcr?crrfr c^ ^fr?af 3Tf»icijRhri t ^ Wctiwididic; ^ fcrMcrr 
^ ^rr ^^[TcR-an ^ ^? f r f ^TT^RT cj^ t ferfcf ^ t[t»Tcr ?tffT t / ' ^ f^^rfcr ^ 
3TfaTHricFfT 'f%^ffT' cTen '^c^TcRT' ^ d<^R jd '3Hd<HcJd\ ' c l ^ - u f t c M ' XJ^ 
• f ^ - ^ l f i d ' f^§t 7tMT3ft ^ 3TIcTo£T ?Vcft f I aT^J^T^ ^ c T T ^ , c ^ u f t cR ^ 
^fTcfTT^ 3 ^ 7 fIreT-FTiTcT ^ cRrftfT W d l l T "^-jdl^d ^ foT^Ic^ 3|crfc]T ^ < H i f ^ * 
F 3 ? R : f^T^rast ?lc4lclcri yeiMcT: y>Mlc||cil f | 'SHOdtJd' cl^t tTeTcft TrT5TT ^ f ^ 
cIF 3 r tp f t yej?T cislcldl ^JJT <H6crl ^ f | 
BliJIcJIcfl ^ t I ^ S g t ^ UcJifd ^ 3 T ^ ^TTEHRTf ^ yc^fdcllcfl ^ f e : ^ TTT^ TcT 
s^ftcTST cl5t 3TBTc2rfEfH U^T^ ^ t I ^ ^ R f t ^ yfcT 3 ^ 3 T F f 5 I ^ ^ ^ f c T ^ 
^ l ^ e r ^ gar ^ n ^ Ft ^^ 
loT 
cTcT cTcTTS ^ c^fWcT 3TcTc|5t, 
^Jcjyf q^er 3TT3T 3TTT^ cJ5t cft^T <HMc^ f J^TW ^ J^TcTI 
^ eft ^cicT ^ irar ^ 
3 ^ f^3T cffr ^ 2n-^, 
fST qfodii l ^ csicffT cr?5 g5T f^cr^ TT yoifdciicTl ^ i ^ ^ y f^SR 7?^^. g^ , 
SfjfrfT yTJRT f^st giSJTT, cTH yT-aTTST, sftcf, cT^m ^TRT^ ctjlcldlSff ^ 5f ^^ T^cT 
a^ cT Ucf fcrar? yji1dcii41 cistfe ^ 3TT^ f CRST 5^Tcj§t sifaTcHTfer ^ fcTU ?Tar 
^ERi^, 3TciciJr?-fcreTra- crejT i5^-cT«r aft ^ ci5Tc2TeTT7T ^ dlcicb f i ^ 
^ feRT 'cT l^TJT' cHlcHcb cbfddl ^ 3tIcTc£T ^ : 
oTcT chid«ijT ^ r ^ cRTcft f I 
S^TcT ft^ ' ^ tHKcb ^TfT, 
l o -
*3ra STRIT f^TST^ f ^ ^^T m^' l' 
f | ; ^ - F t ^ c}5t ;sr5TT3ft ^ aft ^J^ Z^cT? y ^ ^ t i ^ ^ ^fr^ariJT ^JT J^CT? 
Tift ^ 3 f t c R t 
t 3ft 3T^ft^ C I'' 
^Ul l^cbdl c|5t 3T^ §TT <Jlfecbdl STfsfcjD % 3?t7 ^-id^dloHchdl ^ 3TaTTc[ % I 
^TT^ cJjRHT-fcrcIJrfr ^ 3TcnJTcT ? t ^ ^ fcTU ^STclit WMIcllcTl ^J^I^3ff c^ fcr?^ T?TJi-
Ucf \dlc\xia\ 3T^ ff«TcT t 1 ^51^ ^ afcT fll^ JcTcT i^sil^HI ^ 3rfaT3fcT t , cR7 cl^ilf^cb 
1-Z. 3 T ^ 
l o : 
uflclcH ^ T^TJST ^ s ra fT c p ^ ^ ^ ' ddc l "^ I f ^ f t c R ? cTF '^J^fcf' ^ 3T^T^ 
^ 3Tf%7 oTTcT, ^ S f t ^ - ^ f f e - l [ u ! ^ , 3f fg3Tf ^ s r f tRRT iDcRT ^ ^TTHZW ^ 
3TTT5ft fPRTT cI5T Z^3T?OT c | 5 ^ f | 'STcftcT c|5t gcfJT?' ^ alt ^ e g f ^ 
f ^ c b d c ^ t I ^ ^ y c ^ # JMIciM : ^ ^ 3TTHZm ^ 3TSTBfr 3Tf»fJTT7 g§t 
S f faTcHj l ^ cPTcTT t : 
^ ^ , T^^Tf aft fcrftsa^ 
Joc^tici 3cJ|^^u| ' f ^ ?Tf?cr' ^ TT^fitcIcT ' ^ ^ < ^ l ^ SZTTST ^ f^", '^TW cRT', 'U^J5 
f ^ ' c1|<Hcb cbldcil3Tt ^ f^TcT ^ J T ^ f I 3 f # ^ % .H^I^cTl c j^ ^ f W 3£JT7 ^TRT 
^J57 ^ IT? ^ nftcTt SF5t 3TT2IT t I ^ J^W5TT3ff ^ l^afcT <H6l^cJl ^ :2<R ^ 
^6^->y-3TTcI^, .HMclc l l ldd l , o?lcIc1 c}5t ^^cRcTT, R j c d d ^ <H6lQHdcd ^ THTT ^ 
STTcTmrr " t I ' U ^ - f t l 5 r ' ^ 3 T ^ ^ {^51% <m cf52J^ %: 
cfjf^-^sfsr eft ^ , ^ 
1JJ5 ^ ^ BTW ^ I 
17b 
f r r r - i^d<H cj§t ferfcT ^ f5RT?T ?t | [ ^ f , ^fcRI cjst i^tUfd c^ ^im 3fg3ic[ 1^5?% 
cTJt f , ^ cl§t ^^h^ 3^^^ cpt 3T5ccr ^ c^ %, 3 f r f 3T f^T ^ 75^2T cfSt 
3Tr6JW ^ RiBid c|5q^ f : 
^ ^Vsn eft c b ^ J I I -
fcRF ^ ^%T ^ Ft eft 
tr? cT^ ^ ^ er^ cpt 
" ^ »T7 c}3T F t cF^TT ! ^ ^ ^ ^TT^ c^ ! ' 
c[F Tfrf%"d" cI5t off£r^ ^ 3T«m ^ , ^er ^ ^ TJ" ^ STcT ?{>? ^S?f3^ ^ tr§T 
^ ^ f I cf5RT ^ f^r?:oT 3T^a^ gst msR g?: fcRrr c i ^ m?^ t 3fR ^ 
^xLHcilRjofl I^TSqm 3tt %, 
^rraf S^TC^" ^Icbcii ^t 
m^ T 3ft t , §TnT 3ft t ; 
f^dol Ft, ^ ^ ^ ^ i 
STT^  fcT^, ^ J^TF 3 m # -
1. ^T^tq^ 
1 / ^ 
ITT 3f ^ f l ^ TT? g ^ 
f f e ^ aTTETTcF ^ f5RT ! 
STGT cr?7 3TO^ cTs:^ ^ fMcT$r g t^ affgsff ^ BRTT gan m ^ f , arrc 
oTt?^-^5ft?^ 3 ^ T^^ PTt f^5t ira^r gan Wc\ t , y m t ^ erasr gsn afh? urrat 
^ idxW^I g3TT ViJci t I ^?TfcT^ cfF <yN<HI ^157^ f : 
arrar ^ ^ i^B5r ^ aft 
3TToT R|cdl<H«U ^ ^ ^ t 
cT?: ^ fcT^rrfsfT UcT c W l f ^ <?§t ferfcf t R fzrURI IIT% ^ 3ft 3TT^§f t t I p f ^ 
cll-Hcb IT§ft ^fjfcT cljt ^ 3TTcl3r«TT c}5T ycftcfj ^ , cfF ?J52I 3TTcloT?T ^ 35r5T d d l M | 
cHMdl f , £Rcft TTf 3 c r r cP7 i^t^ TT ^ rITFcTT; 
?T^ ar^cfT after JdcJcfji-
1 / . 
§ T 1 ^ ^ ^ FTsft ^ 
^•cjtiri' ^f§t cfalcldiaft ^ aft Scrf^ TcT cp7 ^ ^ fuT^Tcfst T^MT ^ c ^ i ^ c^RTcTRT ^ 
GT^-UHICICTI ^ C ^ aft I ^ ^ ^G\dr}\ TTWrfGTcJj %TT 39U ^f?? cHJcffT g ^ f 3 ^ 7 ^ L 
^ arm f^ iT5ft ^TFCCT Tmc\ % i 
^zft^ TT ^ 3TTHnT f I ^ 5 T ^ c R ^ § T ^ ouRhrldlci, 3 T g ^ ^ , fk^^Ti s f t r 
^ IC^ i Jd l 3TTf^ HXTcToET ? t ^ f s f k ^ c^^^-^§T ^ 3Ti^cd)Rh:1 ^ ^ fcT^T 
" ^ ^ fkTc^-^^^ ^ e T T ^ r f ^ €(<2ilcJcf|, Ut^cbloHcb WmT cTSTT 3TT^t^f5Tfej5 I t e f t 
cI5T y ^ f t ^ gSTT t I '^?{^ arfrrfTcRT ^ ?^RT3ft ^ 7 f t ^ - » T ^ ^m ^fcT? ^ t c r f ^ 
cTTJTTTJ J^TU f I ^ ^ 3Hlciyd"ldl ^ TJTeJT^^ t , ^ ^ ^fSaft-^J^aft c f i fecbd l aft 
3W[ cP7 cSIcfrT g ^ f I W^ cTen PfcgfcT ^ yfcT aft 3 T # ^ f^5T ^ f e l s W l Bra icTK 
^ fcicbi^ H ci5r ^ ? t ^ 7 ^RT cm^  % I yc^ld cTerr ^rr^t ^ f^^ror ^ f^sfcr CIST 
3 T T ^ ? f m ^ ^ T W 4 - ^ £ r ^e i re f ^ EITRTCT ^ ^ 3 C R ^ ^ f cT^ 3T£ft? 1^ foRT f^ST TCPS 
gRr ld l 'frT^flT' ^ 3TT^57 3^cIoET FtfTT ^ I ??r fcT^ cTJg TZcT f?Tc^ c]5t ^ f f e ^ 
'f%SfTT' cf5t 3T^eT ^Zr l^af f ^ f » T ^ i< f l cbk f^J^IT ^J^T ^ I ^ ^ ^TT^ 3?hf g^JTJ 
^ ykxHjQcb ^^R r^SET cj5t ,H<HTWJI C ^ 33RTT U T ^ f 3 ? ^ ^ ? ^ ufdMlcici : ^ c T T ^ 
^ ^^cRT 7T?«r^ fcraRqrjT cpr TrarTcr cTf«TcT ?tcTT t i 3T#2T g^5i^ 3fhf ^ 
^ uiti^^Rch ^ff^-,>H<*«iotr ^ TifcT 3?l7 TTcsft ^ di«HiQ»ich ^frs^rsy c^^ -M^ 
y^glcT ^ c l^ 3Tf»TcErf^ c|>JcTT f : 
3uTcft dlcflcHI .Hldcft, 
n^^ €J ^ St^ STcTcft, 
% 3 R ^ ^ ^ R f t c}5t ^ yicl^fdcb gcflcbi ^ gcTTrT f : 
cTldcf l c b d d f l ^TT51^ cl i t 
1 . ^M^-M 
1 /'. 
ssgft gscft ^rs^ cist 
^ 3M«HM ^ ^ Ft ^ f 
cpaft cIRHd 3Tf£Jcf3 f l re f^ ^ J^ciJ^I ^ v5ncTT % l' 
?f5fcr arcrsft siiciRctj ^ j t fen cfst a r ^ ^tqcp ciSt a^$iT ^ f oft ^ f^ arir 
t UT^ f »f?T .Hcl<Hldl, 117 
^•i\ch\ aft ^ 1 ^ cf^ t ^ ^ 1^  
4 . ^ Wff cfi] BRIT ^ 5 ^ 
l^^ fcT 3T#sr IJdildcllcil ETRT ^ yadcRT f I 3=^1^ 3TtT% cfJTSI ^ ^ - 5 f j r 
f I STT^ ^ yfcT aft 35?f% STtr^ cfi\Wi ^ 3 T ^ ^ SJdlcj^ i ^ gzftoT 
snft S f t i g^5W ^ 31|ct5ci"u| TJcT fzTcfjifuT ^ ferfcT foT^ ^ W t ^ f^TET^  »ft 
cf5? 2^TcJ5^  f , *f%SfTT' c{5T ^ J ^ fm?J % I ^ f^ -eifcT ^ 3Tf3TcHTfgfr cTT^ ^ 
cf3fcic1l3ff creTT 3Mc^lRH-«^fd<yl ^ ?t ^ ^ d t I ^ fcP?^ c}§t ciJiepqi I^^ JcT gU 
cljfir 'frIScTT' ^ 3ipHcbl ^ fclrWc^ f - 'g^5W 3ft? ^ cJ5T ^?R«f^ Tirfrf s f t f XTcsft 
1 . Ff t ^ira" ^ 7 «T^ 3T7, ^lScf-6 3 
2. OTcRT 3 f ^ , ^ 3{^cn, ^1^ -55 
1/0 
^e^^rsei t I (UTfcT?ftcT cf§t 3T^«TT ^ dloUloHcb c|5?f^ 3rf£lcf5 ^^ iuTcT ?t3TT), g ^ 5 ^ 
fsr?cifgiii ^ 5^ 5W c}3r a?^ ? wfim^ ^ ^ cfsr ^ feb)" ) i^^j^Rid t i ^ ? T ^ 3?Tt 
TT7 cHMcfldJ ff7{ % f o R T ^ 3^»Tcr, fepRT, fi[^, ^RT, 3T^ej^, yH^xperra" cfeTT 
f^r?uT UcT ^2:c[TaT[fcra51 furfraSt 3^OTCRT C T T ^ ^ S T ^ ^ c^fdifi ^ ^ t i ^ 
3^3TTcRT XT? cHcllfd?^WOT % i^q^ lod i cm »ft yaTTcT % I 'fxRTT' ^ g^5T5r cf5T 
TTxT 37rcf5T aT^3^ aT^^sR ^ ? T ^ ^ x ^ tr^rrr t : 
^ ? ^ c|3^ ^ t% 3Tor 3cfniT c l i ^ d % 
1 . v K ^ 
IVu 
?^sitcT ^ , c ^ ci3T 5^ 5Tsr arltraoT^ i 
^ - 3 7 ^ ^^(111 t i l i^of l cl5T cTTfT 
eft? fJJiT ^ c^c^ixji 3{m "^^ arfararra^ i' 
^r? 3?iT ^nff ^ ?7r 5 ^ ^ s^rawTcTT T ? ? ^ ?J5T STfera^Rt g ? ^ f oft 
c r ? f l ^ ^ ^ t^ f j? aft ^TT^ ^ 3#raTST c ^ c f ^ ^ $WcTT T^JTCTT f I ^ ?>5r? 
^ cTZ?" 3 f ^ cHirjeil ^ 7 R ^ ^ ^ 3frcTT ^ 3?hr Uc^cjD TTKT^ ?( ^T^ft 3T^3jfcT 
^ yrcfT cf57 3fCT^ 3fJTTejT7UT oijRhiocl cf^ 3?h? aft 3RTT£rrM dcHldl t I wf[ 
TjcT ^relief t ^ i^sf^ ^ ^ T ^ ^fecjsW J^5T d)dcb t 1 ^ ^r^f^t cbiddi ^ 'f^r^fn' 
^ 3TT^}>f ^ T ^ 3 f t? fcRTT t I U.mic||<il I s t c M - ^ f e ^ 3#ST ^ ^fiftr 3 fZ tg iS 
crerr ererref ^ sr^ ERTCTCTNIST 3T^5^T5W ?}575TT ^ne^m t 1 
J^sfcT 3 T T T ^ ^ ^ R f t ^ ^TU-^TU udlcbi ^ TTTHZTaT ^ STI^T^^RTT f^SIcTT t I 
? t ^ f 3?h? 3 ^ cTF W3Tcf>-5^FRf5 aft cTraft ^ f : 
^ 3L |cHM ^ ^ ^ SJ^ f 
cfDafl" cTTSf^  ad^icfj f t r jT^ ^ ^ C R ^ T T ^ S^TTCTT ^ 1 '^ 
?7t ^rra' TTf «T^ 9T2:, cbcldFl d M ^ g§t, TJT^-5 7 I 
1 / V 
4.S. o l ^ <HHc|dlc||cn l S t e 5 f - 5 ^ 
gifcicbdi cfSt ylrnssr i oym* ^ f e ^ aft ^ uRdcfci ^ st ^HIMM T^, U ? ^ 
cilcbicdxi Qiej«Hi arsjcTT '^jig' ^ ^feiM yic^fd* f^Rwt arerar fdsiM % ICRTT, f w 
7?jr c}57 ^ ?:3T 3 ^ t f ^ t ^ ^ ?T^fr?r ?ira5^ f , oft ^ CRICT ^ ^ i f ^ fce icb DlfcT ^ 
cif«TcT gan I 
iH^ l^cf l cRrf % 3TTf^ c ^ c l l c t t f l f ^ ^ c^frlcd ^ ^ ^ '<HMclc1lc||<i' ^ 
yrgarfcr c^ 3 c ^ ^ ^JT^ garr gssr f - ^ C^CT ^ xi3-uRcici«H i f F^rrft ^ f e f ^ 
^ j f ^ <Hcilcf| afh? 3 ^ T ^ ^ f c r ^ 7 I T ^ f , 3 ^ »TRcfkr yfcT3TT ^ 3 n f ? cpf^ a f t r 3TTf? 
clJTcHT ?j5t ^nefcP TTfTRf ^ f I 31icfd|un cR" 3<^c)l<H<H ^ 5 ^ g j c f t odJ|<*)xlU| f^RT^ff ^ 
^M^TcT ?tcJ57 3ft xWrywd ^x tc^d aTTCn" ^ ITaW cjJToZT eft ^ F f ^ , TT? cfjeZT ^ ^ f f e 
^ aft sraraSt f^ ?>?cTT .nlfci* gs^ unu^ft i 3 ^ ^ y^ew ^nr ^n^i^ % ^gmaft ^ 
r y 6 m « H ^ d ^57 f ^ % I 3TW ^rracT 3 f q % TTclJS c}5lcT ^ tgcTT3Tf W\ 3 T T ^ ^ c R ^ 
arfjT 33icTT t afh? ^ ^ 'TTKPZT' ci5t 3^«TT cp? arn^ tRraj^r aft? ^cfs j ^ 
i t aft ^f3^^-Ts g5t ^sft ^ %, TR^ ^tw an2r?fm^ ^ ^t^r? ^ene fm^-^n 
?t HFTT t I 
^HjcjfT g ^ t afhf ST^ cncT chfddi c}§t ^jw^aff ^ ?T?r Trr^nfer^ t r^ g t^ afh? 
^ oflcld cTen oldlld cf5t T T J ^ UcT cHJclrT ^^Jcf f I ^ JCJ^TWCII ^ ?f5R^ ?ST^ 
cf5im ^ 3TT7-2fT ^ ^fcIT ^ sfh? 7 ^ 3lf£J^ ^T^TT ?t 7RJT IT: 
eft ^ f^RBcTf 3^ ; ^ ^ ^ ^ ? r f ^ ^ : 
eft ^ ^ f ^ cfDT §^rRT ^ 
eft ^ TRJc^ ^ cf33ft f§TfeJcT ^ ? t ^ cJsT f%§tRI | ^ 
^ ^Jtqisf ^ 3 ^ Glciddl | ^ 
^ F t ^ 3 ^ ^ # eft cfMT t l ' 
IV 
Tjft cHMcl ^ <HMc| c|3T FTST f ^ T c ^ ^ cI^ TcTT % , 
R l ^ c b gat !4>^u | ^ i c l ^cb cf^t f * T ^ u | cfff 
^H^ cm sT^ara" f^rjTc^ i^ ^^ i^cf f 
3?t7 aft ora'-v^hrST cfSt 3T^r2J !JC| I6<H41 ^ f^Tt^T^ ^ft% ^ WW^ % I 
^}>frr f I TiHI<Hli^cb ^ I c f ^ cj5t 3Tf»TcHTfqfr yc^§T f , d W I d t I UT^-isftcT^ 
arejcTT cft^-,H<H^lTh> cl5t W c l ^ ^ STcfj- cblcldl f^ST cT«T^ 3TT^ I5TTcTT t I 3T^ 
-^ cJaTcHT ^ ^^?: 3TTc[5TT iJc^ldieZT % | t j ^ j f t ZfafcT % cff^-^fT^^gfrP cRt aTTcTSn 
BRf t c b 6 l ° f l cJ5F f^TcfJcTT t I 
#g1craT cist, ^fc^fcraf ^ 
3T5f^ 3TIT% oijRhrlccl ^ I fC ^ ^TciW ^^cRT ^ d ' U I M d ^ ^HRICI ^JTZCT 
3lfclRc|r l cfJB cHTcJfr cb^dl 3T» f te ^T# ^ I t 3 c T ^ ^ cb^d l r l T ^ ? foTcTSTT 
3^T f^5T ^ZT^ f I 3 T i ^ % 3 T T ^ IsftcTST ^ f e <^ ^2?T^ ? ^ § U fcTSTT t - '3fn5T 
f^rrf^ csra^R ^ fcTU ^JWT^TT P^T ^Jiir ^ T ^ 3f^ 2: uTfercR ?tcr gu aft J^CTCT: 
TRrfSTT cT^ f I U ^ ^Jc[T£ft^ oijiadcxi cl5T f ^ ^ f " l , fcRfSra: 3 ^ 7 7«TW I c^^^cb ^ 
cT? ferfcT 3?^f clldlclxiui TWIVJICII 3?t7 HTSSTT % fUTfT^ ? ^ £ f t ^ ani^r lod q^ TTT 
IJ^, 3 ^ TTTersft ^ ^ R T 3?l7 dcHMI ^ f o T ^ ^ H ^ o y f ^ c x j 3ft3HaL|chr1 ; ^ ^ T ^ 
I 3 ^ ^ ^ R r f f e ^ idc f lc l ?^ TjiWn t ^ f^ "xi<:|ty>otidlc||ci ^ M d l R j d ? W t ; 
fciclcb ^ yfd V3iidi^ cb ?t^ ^ f^nfFc^ TcfjT? ^ ciiRjccj c^ f%m^ ^ tr^r ^ 11 
f ^ R T ^ 5 T ^ ouRhncxJ c|5T 3 J ^ cfctT cTSIT J^STcHT ^ 3 J ^ 3 ^ ? ^ ^ [ ^ [ ^ d ^ I ^ 
cSlfcffRJcTcfD o f l c lH -^ f cc ^ ^cR" ^ 7 ^ cife-^H<H^frb ^ aTTcT^ ^at 3Tfq5^ cTSTT 
cHTfuTcT c}>?rf f I 3 T ^ ^ cjJRST c ^ oT?^, 3 ^ cZ^rT ufldcH ^^ 3 J c ^ , ^TT^TcftsT 
3T^9j|cT cfeiT Slfdcbdl ^ ^J^^Tq" ^ 7 R j c d d Ucf 3T^ra" f^eTT I " s f t ? ^ MI^UH^H 
IT7 ^ 1 % f f ^ 3TTuT cI5T^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ :fra5S ^ fTSjfcf t I 3TTT5T 
1 6 . 
T>c|r}3«^dlc|l<n cbftc l l ^ 4u^c||<n a J ^ ^ 3TflTc2rfcffT t I ^oilcllcTl cb idd l 
3 T ^ T>nMloHcb Ktcft f , Rf57 »ft 3 ^ ^I?: <*)ct|<HI d i l c l i R ^ I - i D ^ ^ % off oilRfrl 
cl5t ^< jc^d l ^ trrf lrsr cf>Zcft t l Wcy)« id lc | |c{ l , ,HI«Hlfal<*) 3fra?^ra5cTT3ft ^ 
SfScftcgfcr cf5t W d c o l d l <HHdl % u l t 3TT^fffe5 tETgofNocTra" ^ 3 ^ 3T?3T ^ u1d.dl 
y ^ T ^ cfiTcft f I 3T5f^ ^ cFJTcHT ^ ,l<|xii«idlc|l<il f ^ W R ?JRIU ^2WC f ^ rWI^ TJ^cft f , 
3ST^ 1^5RHT ^ U^<RI^|d|d .HIcriJdl3ff ^ nfcT ids i )^ ^ aTTcRT f^sT 3Tg55T 7T»ft uRT?^ 
g3TT t I 3T5r^ 3TTJ^ 3Trqra5t 3TR-2JT 3TT5T^ g ^ f ^RS fR 3TRt o T ^ ^ ? r i ^ aft 
3 T T ^ f I ?ftT^^ ^ yfcT f g ^ c}3T ^J<r? 3 ^ § ^ t ?ftT?c^ ^ 3Ty5TT ^o^ ^ ^ 
cfat i;te5r ycfsc ^F^?^ t i cijfcr 3T§r^ ^ armr, arrcr 3?t^ 3TfwoijRtd ^aft ^fezfr ^ 
^ T T ^ f I 3 ^ f^STcHT ^ ^ociij ?f ITcT ^j^JTTf c}5t ^ 3TfWodjRhr1 i^^WI^ XT?cft t , 
t ^ ^ ^ f e TT yfdfcb<!4lc||cn ^ ?P^ 3TT ^5Tcfj^ I Wc t i od ld l cn ^JsfcRjf cj5t a^fcT 3 ^ 
c^ TcET ^ W ^ ^ 5T^ S^FTT 3?^? 3TRTW d l<H^ 3TTcr f , cf^ T 1^17 x^cf l* !^ ^I>?^ ^ 
TH'cb^ Tj ^ cJyJrT f ^ 3STcl3i- cbicldl ^ ^ ^TTT »ft %, off 3rg»JcT ^ ^tcj>? 
cblrMd ^ , f ^ ^ cTF cbc^d l iMCcid: 3 ^ '^ aTcST cf5T 3Tfai^5f 3 T ^ cT^ T aTTcft ^ I 3 T # ^ 
uft ^ c}5rc2T ^ srrJt c ^ ^ ?^??cr ^ 3Tl^Tc2Tcffr f^ SHIT ^ I t STTIsfr DilxtTl ^ ^?vqf 
c}5t ^ - 5 T ^ Ucflcbl ^ ^SZra r ^ 3# |o iJc td ^}>J^ ^ I ^ 5 T ^ qJTcHI ^ SlcffSf 
rfllcicjcimicn oflcjoi ^§f5T cCT W ^ M 33T7 cfj? 3TFIT ^ , oft" ,l<ldc:>ldlc||c} cfat fsTui?) 
fcr§VT5[rTT f I 
5. 3T#^ ^ ^Toq- -a Wxy«5dlc||c(1 cfJc^ oTT ^51 W^M 
fcfjSlT vJTTcTT t I mej|dlcn-tMtB«idldl<f l cPTcEI ^ aft ^ y^fcTqi ^tWi^d g ^ t : 
2 . fTTSJcfSt^  ^zHlcT^ 
3. f^TRcgfcTcP JMIcJIcI 
4 . <HMcldlc||c{l ^ f e 
5. cidifcirlcjril 
6. yic^idcb 3 M K H " 1 cjSt CJ3CMC1HJ 
7. ^^fc:f fWonT 
8. fcrf?FS: cbcMcHlu' ITcf cbciJcllld^cb 
1 . f%3^ f^wrsr 
t%3«r cfst ?TT^ 3 # r o z r f ^ FtcTT "I" I <H«7illcl5ll<H ^ f%3^ cJJT ^feTM TT^ T ^ ?tcTT 
?Tc}5 ^ f t f ^d ?^?cTT t o l d i * cl5Tc2I-f^3^ cj5t Uifbil l 3Tef3TcT 3TfaioilRw TTf 3TFJ37 Tjof 
?tcft t I 
cJSteEpt ^ f ^ M 3TT#-^£ f t ^?mU ^ I ( ^ ^ ^ ^ aft 3J^ ?TT^ 3TT ) 
J^TcJJcTr "^ f ^ ^ T ^ ^ Rlfcsh)i||c|,>«]T ^ ^5? 3 | ^ ^ F t mUdl l ) I ^mcHT-fsTJcT 
cdicHcii ^ ^ e r 3 r q ^ ^.Mictr -^ejifqcT ^ ^ etcn ? i ^ cbi^ui air sprsj-fcR^ 
?7F 31^tbiL|dl TTcfen 3rjT^3Tcr 1 I 
7nH5f-^chi^iri-ciTc}5-yc[icbi ^ ^m^ ^ gfrsr ^^ ^^ rg^ -TSTTU ^sitw^i ?: i TrfuTcr 
§73TcTT olgcT ms^ F^cft ^ ^5Tsrf% cloTcHI-aTTW cjot ^ ^cb l^e j f fcff?T^Te| ^ t j ^ 
^J5^c^T-^ T^3^ ^ ^ ^cbi^<ijT wcrT ^ aiiodf^cb M ^ M , 3 ^ T ^ siicdQcb # E ^ of^ 
Sffa^cSrf^ cJiTcfr F I f ^ ycjDR f g 5 ^ J J 5 c n - J ^ ^ ^Tl ^ i i[-^!fpTT-fiT£jf7tJT 
Jf5feT UcT g ^ ^ e z i ^ 3 ^ yc f jR cl5lc2T-3TnSfT cj§t ^ c b l ^ i f l ^JZ\ d l l d d STsff SRt 
d lcHNs^ JJ57^ Jjsfer t I ' 3 T M g^ f ^JTcM 3T7 ^TZH t ' - ^^M g^ T WITT ?f M^W^ 
y^ fccRf f JJ^ ^ej lxiuf lcbxiui f[ u n ^ z^ LbdWt^nM 3T2TcTT cdji^d-STT^f ZS EnTcTcf 
f%3^ -3 l ?W cfaJT STsf-^ITFW cf5t ylsbiJI ^ JJ5t^ d l f ^ c h 3T^d7 ST^t e ^ I 
3Tei-5r?:uT cf5t f^ ?TT aft fcr?>sf cj5t 3^? ?tcfi t , f^rr^ TT^er sf^ t sfr? ^ i f i i 
cj5Tc2T-fsf3^-7W^- y RbiJ I ^ 3fTm7 ^T? ^ 5 ^ ^ ,J-|cbdl % : 
aft ^ a j T faHcTxHdi^ uf f^ % \ 
4. cbioii-forafsr i j ^ 3jcf ?tcTT % i 
5. JI5TcHT-f%3^ cbcUaW ^ 3Tfeicf5 ^?Tcffr «lc1lcll "^ I 
3 T ^ ? ^ ^TRT ^ 5 ^ foT^^it cJ5T T^SJcfy-T^SJcfS^ ^ t ^ l a d l e d STTcT?^!^ % I ^ 
^CTfgiBtr ^ 3 { T ^ T R m ^ ?j£frT cPT ^T? ^TcT f ^ ^ i r M k r % - 'SI5TC2T ?r 
3Taf-Ijr?:uT TTToT ^ afSTTf ^ rTcRTT, fo[g«r-^II^UT ST^f^TcT flcU % I ^T? 
f^R^-;jI?:TJT [^ i ^C^ , 3 T W 3?r7 3Jcf fcnSRT J^5T # F t f^T f^xTT F I 
^ ^2jfe ^^ fcfu c]=5fcr, £Zfflr ; ? f ^ Z{5T Rj?)icrfra5 y ^ r t ^ cf>jriT I : i " 
2. f^rcT foR«r 
4 . OT?f foR«r 
5. 3fR<[T?2T fcf^^ 
^ d«lcbl 9f53T?T: ^2Tf5f^€J ^ , ^J^M, cHli^-lcbl, c t m i cTeTT ^ » T ^ ^TrTT % I 
f ^ c^icidil ^ c^cTcT IJcf5 ^ g f T ^ t f e ^ ^ d J ^ s ^ fsRoT U^<j_d fe^ S^TIH f cT 
/ . ;77"(7 ^ / ^ ^377?" ?//P^c^, ^-/ufci/oHcfy JW-mW sft? ^m^-STTWr, WS^42-4 5 
1^0 
^ c P S fcRSr ^ f r ^ f^TcT uTT^ f I ^ ^I5ROT ^5TcJ5T JI5Tc2T 4 t e ^JDTST Hf^ t ?J5tfe 
^ STTcrT % I 
sr%-srt TT2^ 
%5ft cIT^ ^IcT cTT^ 
cTR^tf c^ ^ n ^ 3 F M ftrrj^t 3 T ^ § ^ TTTcft 
^ ^ f f i " cj5t q^T ci5t, a j ld^ ^ g g cj5t aft 
7. 'V/c^ c'/ 3 / # # , ^^53- ! 6 
3TcRr cPT ?ftcI5T fcIT 3FIT 
vjiraft ^5ifer CTSTBCT 3TT SRTT ! unart !' 
c T ^ cI5T ^ x J t ^ eft c j ^ ; 
3 ^ c^ oft ^5ft^ ^ STTuT; 
f^T5^ % sr§cT ?ftcT cfJT 5 f M -
^ % cfTof ! ' 
cJsfcT ^ 5 ^ c^ CRT 3T^ t ^ 
ETZT ^ l?cT ticridll I 
3T3R" g cfr d f lwT ^ cfj? ^ ^ 
f ^ cPTT ^T? cfTcp ^ cbcxUlui cfJT aft 
1 .s ;• 
( c f T ^ , ^ftcT, W ^ fcT?^) 
( t l T ^ Uci STTfcn^ t^ TJcf) 
(^ q"?f ucf ^ ^ fcR^ 
2. f ^ r e j c ^ d ^ d d i 
^enctj] UdtHIlT 3TfcRTT^TcJkl FtcT §U »ft 3 m r a f ^ ^ 3TT# UTT ^ f^x f t I ^SfT 
2. 3jif 3ff ch^uii CW7^ 27; ^TT 3T7T #•?/; ^2S-5^ 
3. ^ , ^fsfcf cmr gan f^yz, ^"^^5-230 
Irt o 
ciDt f^TX^ fcr§>CfcTT % I 
f^2Jc}5 I15t SJlf^cb I^Hc^^lcdl cI5T 3TTEIM ^^TT^ GH d c b d l ^ I i^RT y^J^R 
ycCT? f^ara^kr ^ffc '^ aft ciifori TJCT ^frT3j|^ ST^CT^ HJ^T arrcff ^trrr ? i fsrercfs 
£f5t ^fTTSjf?^ 3T#cT^ ^ i\f^d ^TcfrT^ ^2T7SJ5nt J^?T 3TTfej5 y f ? R W ? T I ^ OT 
fgrera^ki d'^dcHi d<H^u[ 3TT5Tcr uirfrf c^  e-ii^ <joidch ufra^ sm snejTf t i 
f i r a r a ^ TT^^, ^ J R ^ x!-iicHif^cb-dixJ<^fdcb-trBt?Ki7cT SfTz-enan ^m 3TTT^ ^ 
d<Hl i^d fen TFcTT I : I od iRw- i fcra i , f ^Ta jcJ^ t^ -d^do i l ^ fejfr Wf^ ^ 
fcff§TTSS d-icHl ^ ^J57 mcTT I f^JT^F^ flT2IcI5-^2TfcRrr ^ ^fcRT # <iild|ciR ? ? m 
cSr feT-^c f ^ olslrlc|5 ^-||<*Jp.cb 3T%cM I^5T SfHT ^ af^ l5TTcTT c M r f ^ 3 ^ 
flTera5-^HWc11 cl^t ^WcTT 5 f ^ 3TTcft I 
cHlfeT-3T%cM fifTTT e i f ^ d f^cfCSf-ZJ^ajT cf5t f^era5 J^5T SfTWfT 3TMT i5TT 
farafet gsr f^R i^^ er 3TTf^ ^ ^ yf^?T^id ycj^ld ^ <[FT I ; i sn^ar ^ 
^ 371^ fcif?TT^ ^ftfrr ^ 3Tf3Tl^ fe^rr i 3 ^ ?TQ? ^ 3 ^ ycrref 3?R ^TTCMT 
5f5t ^ yzpT? 3T^rrcHTfccr £f57 f ^ ^ fe 3 ? T ^ ST^ejJ^ocT cj^t c f j c ^ ^ ^ 5T# ^ 
un Tfcfxft aft I ^ y f^DR f^cns<T: arrTSfr }^5T yotlcb ?TQ? 3fR?»T ^ fsr^^sTRras 
16Q 
^f^^^ tR- ^ r? cTSir ^2<TCT: ^Z^TSS ? t I^ ncTT % I ^BS, 3 T f ^ , ^ , en la el l , fsfST, 
fw?iT, ?icTg, m f e , f^^u^Jiaf, dtiWcd, j^rfer srri^ § T ^ ^  f^l^ri i^ rera t^^  
d D ^ d d ? t # % I vm] aft STiT^ ^ ^ ^<1^4 . ^ fcTU g^jHTTrf % f ^ ^ ^ 
^?T-ch ldd |d aTTcr5TT3Tt ^ 7TT2J-^2T 3 T T f ^ WcRTSTt SfJF 7WT^?T ^ ^ 
x^HcHlf^d iJTS€J ^ 3 T ^ 7 ^ FTcTT % I ^^^SJ] cJ5T i-hei[uich) ^?Tq ^ § T - ^ l d c 3 l d ^Tm^Tcn 
grcd ^ f ^ cbic^i J^ ?^rcT ^ fcrf^T^ fs^sjcfs of^ 3Rn % i ^^^STT J ^ gsr^?:! ? ^ 
Ml^cJdcl ^tcTT TFcTT % I ^ ^^cT^ aTTSTTIITcf J^Tc^ T HJSt cRTsR" q f M c f d I f ^ 
cHMcl-d'e-c^fd JPT 3T£ZT^I^ fcrf?TCC fcrftrat cTSn [^H<^|od1 ^ 3n?JT7 q ? 
fen 5^TMT ^ l i 6 U I ^ 3T£Hra^ ^ fcTU •HSTT f ^ § r a 5 cHMcTlej mCTT ? t ^-Icbrfi 
Ilcf5-3TT3]- ^erST % I fsraras ^J5T 3T£2Rra' 3TTWT-cl§lli^cb ^ f e ; ^ fein Urr dcbd l 
1 J U 
a luT jn sT^f l^reiclD ^ :fR«lf5£fcT ^ F ^ ^TN5 g ^ c ^ STfTTcT SJ^ t ^ ^ lW:f5 3»T7 
3TTUijft I 
3TTTS1T cran f^reicfj ^ ^ a j f f ^H<HNdiu' Didcfl "^ f%sg ^Yeft sf5t d'woii 
^ difoiJcb far^^RTTg f l »TTWT C15T W i o l J dlRjJcb ^tcTT % ololRb f^£RJ5 ^ 
dliOsch TTrST ^ cHcbkloHcb y^fccT ?tcft "^ I f^e jc f j ^ d l l ^ c b 7T^«r5€J 5T# F f ^ , 
^ r? d<^^c1 ^tcTT "^ f ^ dl<Hlcri| ufjcra" cf^t SJi^fcdilT 3Tf£rsj5t§Trf: ^TFT f ^ 
m ^ I f5TeicJ5 CJDT ^5^^ Sr fR; ^ f r f r ^ ? ^ ^ I amSTT ^ dl<Hlc^] TT^TTIZ fTTcTcft 
f 3 f r? tJHIcHloxiJcl: •2T? ^Jltcl 3fWT35cTr ^ 3 f r f nTfcT?ftcT ?tcft f I ?Tc^ ^ 
arresr^ ^ cR^arcT 35^ c^ 3ff»Tc2jf^ ^ fcfu arrw ^ ^WMidf frarr gejiijcjw'r 
?TG?^ cm urS^T ?tcTT ?5cTT t I WTWT f ^ d c f l ^ ^ 7 1 ^ ^ t ^ ^ ^ SffCTT^ ScTT 551 
^Tcel' ^ ihssn 3cf5ft 3Tf£icj5 ^tuft I 3TMr ^ a^f?: y ^ f^rera^kr e-i^dcii ^ 
7 T 3 T ^ CIJT 17^ 3 m ^ M % I 
e-Mc<idi cf3T 3T£Hr2i^  alt 317^^3^' ^ I ^ ^ cbi^^i flrera^t c^ arsHTsr^  ^^ fer 
mcrr ^ 3T2f-%craT cCT 3T62T2[^ f^TcTT^ 3T7RP3Tcr ^ t uTTcTT t I 
% I ^ ^ 3ra^FtoRT ^ 3ft fsrejc^ CJDT UT^ST ?tdT ^ I ^ ^ f e ^ f^TSf^ eHMJlgr 
fcIW^ cl5t aft dl[43ch. T^c2T cf5t P l f ^ ^ fcfU f^SJc^ 3JBfJcf5n: ^ ? W 7 i^SfZ^TT 
TTScfT % I aqrsn-RigiicH cf§t aft flraraDt^ d'^dci i ^ STCjrsr^ ^^ trfT^TW 3TMT 
un TTcbdl % I 
arra CJDT STfaTojjfer ^ i ancT STerar d^cjcii g f i STfarcErf^ ^ x^-i^cidi grr^rarr 
cT^- f^nJTcT 5T^ ?trrT I aTTcT J}5t arnsTT, arrcT ^ R J ^ ST ^tsR: :j^jc{i] u f Jd^ ?Vcft 
? I arm STarar Tf^er^rr sfsr 3^TS3T ^f7t?ft^r ycgfcT ^ ? ^ % ^ ^ I 5 R ^ y ^ ^ , 
firara^t^ d'^dcHi JJST q f e r ? Ficft 1 , ^ fe^ 5 # i fsreras 3 r s ^ ^JTW C^ f?TW 
5 ddodl % fesg c f ^ 31tE5r %, cRTT ^ ^ y?ST cJ5T 3crT7 f ^ 5T?t f ^ 
mrTT I 3 T c ^ ^ JI5T fTM cTc|§-?TRor g5T fm^ % I rra§-?TrZ^ ^^ 3 ? ^ ^ ^ 
f^£f?j5t^ ^-i^dcHI ft 3TMcr-3TT^ cjft yf?T5T^ 2ft I 3 T T 1 ^ T^TSTCT SfSt ^ ^ H^^ 3T 
?f27T ^ c ^ ^^ y?5T ^ 3ccR 3^Tcjft aTTWT ?f f^ I 3 f T f ^ T^TBTc^  SJ^  f^SJc^ 
d ^ d c n ^ =5?^ J^ ^Zjrjei JI5t foI3«r y?T5T feerr l 3TTf2r3T cHMc] ^ ISTSgr c^ 
§iil1[^ch fg5 [^T ^ yidLbd ST <HMcbTi flrera^kf utsbeji 3TMT I ^ c ^ ^ raTsrar ^ 
aft 3Tcreir?tJTT fsrercr?^ eft i 3TTfeT ^rracr ^ift ^ g ^ ^ l^ra" anm ^ UT^ST 
Id chid sTR" ^ §3TT I ^ £RTrfcr m 3fra57 f lT£f^ cjft aTTCrr cT2TT sTR" ^ 
RicbR-ici Lf)eilu|cb-£jif^ctD aTMT ^ OTIS 3TSfrf fear^ TTSCTT ^ i fa ra i^ ^ srsf 
^ 3TTejr? 3TcJ-?^ y^T^T f % ^ f^55g c l^ 3Ty^ 3Tm ^ £J3f ^ o[5T yRTT I 
SHcSft^ ^JT3«l^£I £JlWcb STcrOTR^sf? '?f F f oTTcTT % I ETlfsfe STcTOTfUTTSTt ^ 
^HJuicer ^ x j?^ Ridk fenn ^ g^cfjT % ^cicbi QI<HIUI ST^arcft ^ sir^ FTCTT % i 
?tcTT % I STcTETR^, 3?Tcr§^ra5 ^;uft c ^ J^pfcTT cf5t sd^odjchrl cf>?^ cJTcfT fcT^T 
f^raic i^ £jiDJcb ^?Mr c^  45dw,^M armr ^ 3Taf-Ricbid ?trrr J^TTCTT t i 
35TT7 W I S f % 3 ^ UTT ^SJDT ^ fe Ecjf^clglli^ch. y f ^c jdd c^ STTKW ^ 3TaJ ^ 
f^reras Jjft Tcrerr yiib-yi J^5t eil^ w i s ^^^ ^ 3^OHCM fe^ unsr eft ^ 
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1 l^ o 
3 T # ^ CJDT j^5TcSI ^pfT B 5 ^ TJcT B t ^ - B t ^ cbicldisft ^ ?^ilT ^ fcRfH IJraT 
^ ^ d i d u 3 ^ cPTcsr ^ f a r e j c ^ d '^ddi eft CT^JTWT ^^ Tchr f ^ T5^ % feg 
l^aras 3RTTEZr ^ W ^ f ^d r l l % vjfr 3^TcI§t c R ^ chRldl % I 
3raT£Hr ^ W T cj5T 3<il6tiUl ^ y^gjT t : 
THdildcbk 
3 M ^ ^at^ f§T?]; cI5t Mlddl 5TcT cI57 J^TEIT W 
IfS oTT?T, ^ ^ fcRTcft-
3 3 5^r?T g3TT I 
WtcTT : 
"4^" ^ ^ ^ : 
2^ cit ^ J^rarr eiT XECRT §jog- ^ -
^ W % 3TTEZW ^ 3T^^ gst ^ ^ 
i T W - ^ cst ^sfhr f ^ ejT-
§^5TT 3fra" ^ oft cTF ^ ^ , 
^ ^ W cJ5T 2IT: 
cf^ eft ^ j r a " - ^ cj§t cracTT eJt 
Id'. 
arfcTaiTTiei, 3[5n^, arsfcTcT, a r y ^ 
^ Tra3 3T2IT I 
^R^ K# I' 
3 . d i i<^ fc icb JMIcJlcl 
"^-JTi-cJ^fd Ucj- 3TTl3rT cI5T 3T?^ 3TT^ r r f ^ dcMc€J FTcTT | : I STPSTr 3TO^ 
^erST % s i t ? dxi<J2^ ^^Tcm TTTeHI I •?TT£HT ^ J ^ "f[Tera5 ^ ,J-i^<bk ^ 3T2f-^?^ 
f M % y r ^ ?tcft % I yf^§T5Trr 3Tra5T?T-3Tf^-cn^-iiTcf-'gfejfir ^ ^trjpf 
3^TTcTT I : I T5^ ^TcT^ ^ F c f t sTR cHJ^T-STtcT^ ^ ^ ?TQ? ^ I ^ ^^rffe HPT^ cHRrT 
I W 
fcMvsz dc^Qicid' en I ^ ?^T?«i^ £r ^ ^ w^ f^^rrMkr f : i . wTcft^ arraf 
2. 3fRf-^2T5noT ^ 7Tf^ -3W^ crfuJcT an I Tlf^-yclufcH ^^^fcf 7T.?f?ft ^ fcTU ^^ I 
3 . £r?cft ^ ^ ^ cjft TUmi yTcT:cf5Tcr UcT T^HIiJcbld R l d t ^ r l ?tcft t , 
4 . g ? ^ TJuTT-m3 c}57^ # ISTT^  cJTT f^TTfcgfcfSfD fcTEJM SJ] I TT?^ cSrf^-3{%cT5T 
^ ^ ^ ?T5? ci§t ^gfe ^ I ^T? §70? dft:-dft yddcH ^ ^ e j - 7 n a 'maras oi^ 
J R n I GfT^  ?t OTfS^ alcidN c^ TScTfcRW dcH^J c^ <H|L|cH ^ f ^ 'ET^' 3fR 
flf>? 'cTTW' J^ y^ iW ?^ cfjRUT fTIcCT 3Jcr-3Tef CRT3T3T ^HcHILd ?T Jfen I ^TT^ 
33^-3T2f cT^ y | ^ ^ ^ TcTsi cTT? f ^ cTIlt 2^ I ' U ^ ' ?r2n '^ TTO' ^ g^ftlfT 
3^ ^ ycOT? ^ die<^fdcb olcidlcj ^ greu||<HWxhM 3TTUT '^ JT^T^ 3TTlT^-2t3r' c^ 
ut?ra5 ^ 3T^ f t ^ ^sfc^ 3 ^ 2 f " m ^ w ^ 551 fg^m-xhmcbi^cjidi 
csrfsfff' ar I 3TTW 'cTTET' ^ ' t f ?^ ' cj^ t ScjfsT tn% ? t fe^ ' ^ ' -t^l^-d^kicb cjcidid 
^ 3{TT^ 3 J ^ 2 f cJ5t ^ ^ c ^ ^ I ' ^ ' cPT S J ^ s f '^RT ^ 7 J R M ?hx!<HcJldl 
OT^' 3T2jfcT '^?J^^ liftcr-gTT^r' an feg ^OT5^^fcra5 cl^ cTTcT ^ ^ 3T2f ^ 
^HcHIki SJrJ^ cRTai^ ' ^ f ? ^ ' 3T2J ^ -^eTFTSTT 1^57 ^ t I 3Taf cjfT ^TT urfcT ^^ 
4 t ^ 3Tce[^ 7t^ra5 dixi-cJj^cb ffrf?"RT fem t I 3fR?3T ^ 3?#f-3fT8W ^ ^af t 
c7^ 2T yifuiiil q^ r 3nsra' f^dcii err i cbidiori^ ^ fe^ft ' f ^ ' ^ 3 ^ IT? 
3TT553WT fen ('l^ c1<l]fc(chi JTcI' g52n ^ ^7^57 T T ^ U i d d l t ) I 3 ^ 3TT^W 
ir i^cbid f ^ zTRn I ^ ycj5R 3fCTBft m§iRicbdi ^ g5r?^ 5?if%-3n^wr ^ 
rff^, oTir^ , ^2jt 3n1^ CIDT oif^ccbi^ ^tcn ^sRiJ I ^ zTRn ^ c^icT fk^ ywft 
'^ fTTTT' ferfT cf5Ucr-3nSW ^ ?lcbddl ^ ^ 2 T t^cWilfdilT cJ>J^ ^^M ^JRn t i 
1 H b 
3ncr§iicbdi % I de<^id, arnsrr 3?^ ? ?^n%csr CJST tcicbiiH x^rfcr? ymfcicr ?trr f i 
die^lgldcb MRclcicH ^ 3TTc^raTcT cf57c^ c}5ft, ^ u f t ^ ^ f f ^ ^ ^ s f ? ^ SfcfW 
oSTTJJHnil y ^ T ^ CJDTCTT % I ^ o i J I - ^ IU ^13S cfiTcSI J^5T 3JcT 3JUT 3 f R Wl^VS^ 
^cHdnT sf°f vSncft ^ 1 ^ STsf c}5t nrfrf^ftcT dcHlcTl | : S IT? SPTC2T-3TTTSIT ^ 
3] |cdl^cb W T ^ L J cf5t ^J I I^ThWdl ycHTST cfyjcft f I 
y 1 ^ ? f t ^ 3TT^J5T§T-3T1^-c^^-oTcf-^f^-Tf^r cTrcff JJ?f ^ T a ^ u f m s f i cm 
%H^-3L | ^dc i -3 f ^cT5T ^mmicf difcciciD ^^ffcJjRt cfst ( ^ f l r a r? ^ ) TTJ^^f^T cTSTT 
3^rc}§t 3 T ^ r r 5 T - 3 M ^ d c 1 - t c f ^ ^ yi^b-iJI ^ 3 l f3Tcef f^ c^ 3TTWT SJ5?;T ^ dcbd l 
t I HTWr c^ f ^ TT? 3Tra>? oi jRhri-3TtcT^ cTaTT d I <J jp .cb -3mrR ^ sfe ^P7 
TTMT f ^ d l c d 3{7R3Tcr ^ cff cjsfer 3TcI§^ ^ UTTctT "^ I § lc f ld ld faT55Trn3?t JB 
ZRTESm ^ oi|Rfd-31^cT5T cTejT ^fT^-3T^cT5T ^ 3T^rT7 3T^ # fesTT UH TRB, 
f ^ 5 ^ f ^ 5 ^ amSTT cJjt c^THTT JJ^ t -^f^ RJpfcTT ^ ^ uQcJd^l cj§t 3 f f e n f ^ d l c d 
sffTfaTcT % 1 ^ cferr ^cRft ^ ^fUTarTwr-lrfcRit ^ ? T ^ (y?) ^ f f e n a f e 
3Tt7 d id l i ^c iD ISnfcRft ^ 31c1dilcJ ^ £nf?fcf5 aTTcTSn d d l l d i e d<Hlk1 Ff?fT 3^TTcft 
! • I " ^ WcMT ^ f W R T c^ ^ 2 7 - ^ 2 7 EJlWcjj ^[iSd4D>| aft s lc idd l 5^TTcTT t I 
1 s: 
^ Twrerra' ^ ten? Tnf^cercjjR' n^ Tc5T?ftcT 7^ f i Braicn^ uct ^<jcBcc;dicjicn 
J^5TcHT 3fCT^ l^cfcblcDol f ^ ^ c D - ^ c^ gjRHJ'Ejra' ^ J^T^TSe; ^ T # SIT I cbRliTi ^ 
U^cHJtLI fcljTl^ ^ »TTcMT uTT^ I yTTR' 5t 3TIT^ cbfcldiu' cTuTmCTr ^ yT??a-T ^ 
^ ^mcT ^ 31cd4d| 3?t7 ol l^^dl 3TerfcT ^2{2T 3fh? f^Tc^ ^t^ ^ c^d<Hdl 
3Tf^oda1c1|-TT^[f?f ^ c|5TcZr£Tm ^ 3T^efcT3T fcr?|l i idlU f I ^ y^ fcRTf 3 m ^ 
(^fcd^l ^ FfcTT ^ I ^ ^fjfcT »Trcr^3Tf ^ gsfcT g U f , ^TrfcTU " ^ ^ ^ t ^ S f T ^ 
rfaiT 3nc31T-y^<HlcvHI 7 R « r ^ 3TTf^ m, cP f^sT fcp^TT ^ I ^ J^Tcf »-||cjd|d 
IH5 
4 . rfiMdcllcllcn ^ f e : BRTTcTT r^ % M R c f k r , t k<^ fd cfst odJNcb £RTcTcT ^ 7 
TCrfgcf cJ57, 3 ^ <HMcldlcll<{) ^ f e ; n^TST cf§t cTeJT cHMcTlej 9 j f ^ ^ 7 u idRc id 
fe^TTI ^T? y ^ f c f r ^ c l t i k d l d l c i ^ 3ft ^ q r s :?iTT : ^ JTTcTcft " I I d l W d ^ ZT?: 
cHIclcilil 3T^3jfcRff cJ5T c}5TcHT % I 3 T T ^ [ f ^ ^ ^ STfufcT 7Tf?T f^§t 3TTfc3Tg3 
q ^ l d c l ^ 7 W l c ^ f d BRTTcTT^ JJ5TcT ^ f^Tcfl" I " I W^UcHZ, qf^^T^T J^ f^?cr 
cHMddldIc i cTan a r n c f t ^ 3TTtilllc<Hd2 <HMddldlci ; ^ ywfsTrT g 3 n f I 1 9cft 
i^diocTl ^ ^f?t^fr ^ fcr?cT <HMddidici ef^ r 3Tr5?tcf^ t j ^ i \j^ snt^ f^5f!r 
i m t f s ^ ( W ^ i i ^ i d l d l c i l ) ch.fd<ijl ^^ ^ 3 ? ^ ^ LbdWxJoM ^TTfT y^nftRT g l j I 
3-TRcft^r 3n£i)llc<Hcb cHMddldlc i cJ5T TTWcI 3 lBdd lc ; g5t yfrT^SRTT ^ ^^Tg ^ 
?r3TI^ g r ^ M - f d c d c b l cTSJT ^?ff^Tc}5f 3n f ^ ^JTT TTTT^-TRPRJ ^Tcft^ 3Tr52TT3ff ^ 
T W ^ U^-c^d ?tcTT 7?T ^ I TTcfajcf f ^ ^ aTTcT^, 7 f? -3 lR<1cd . fcr?cI-Gl^grcr, 
cb,bu||, 3 ^ 3TTf^ cf5?2irtJRRft HTcr5TT3d ?J5T ^It^TrT 7RTT^?T l^ldJIdlcD a^fddl ^ 
cHMddld lc i ^ •jrq' ^ TcPScT: 3ifcrfecT t I TTfTT^, f^RTcH 3fr7 q^rT f^5T TRTTcT 
cCTST fcr?cT-frr5fT^ 3?^? f^f?cT--i-j xj-c^fd ^ TT^a f ^ cHMcfldl-^fcc:,d2>| ^ TTcTcT 
uRdld)d3 f I UfTT^ ^ 'cblcHI^JclT ^ <HMddl ^ 3ovrtlc1 ^-ifcnST ^ cb\<Hc\\ 
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3 S ^ cToicfr a i h : - ^ ^ , ^2Tt^ 
t ^ 3TcT, ^ aftcR H^3TT isrr c^ ^ 
clfdcfl fefcTT uff <J^  I 
^ WTc»TT cHM<H<![l 
dldcrfl-Tft 3 3 f^rrfl" gf^rar ^ ^ JJTHft !' 
cTaJT 
f ^ 5 ^ cJ5T 5^Tc2T eiT, 
^ -^ ^JT^al ^ oft? f ^ I 
c|5t^  3Tg-^ StT3r cPT3 cTrar SJT, 
^ ^ f^rat? fcWT I 
f^^jft j^5t 3feT ^ 3lfeTT eft 
3^  ^ 3 ^ eft?T-^ #^crT7 f ^ , 
^ % ^ - ^ - ^ ^ 3 ^ ftJcJ^jR f ^ 1 
gst^ g5T73T5^ 2JT: 
^ ^ ^TisU alhr c^FT, ' ^ ? ' 
; . .WoV7 3/^, 3W7 ^?fw, TpS-51 
6[}u 
f^ 5?fr c}5t ^El eft, 
^ ^ ^5ft# al^? ^ ^ tR 3TTi^ rr eft, 
fe^ ^Jft dJIief) cfrIT eft, 
^ ^ ^ ^ccf t J^TT? 3 ^ TTT BcTT eft r 
^ 3 n ? ^ U ^ fcTfffT^r ^ T5TcTT STRTT f I U t^ fd ^ift ^ f k ^ cH^tvj % 3fcraft 
g73?T cftcTTU ^ f I <HMc] sfttT ycgfcf cJ5T, ^2 j fe ^ OT^W ?J5TcT ^ 
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/. t'Vw'W/ c^ <ff^, 57W 55/^, 3)7?^ ^chli, ^^-95 
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% 3 T I f ^ WcRTT ^ 3T^[^f^ 3 n ? n , 3TTc?Dt§TT, ^ , fcPSTK ^ f ^ ^ Hn ^ff ZfifFQ" 
fe ^ « h T ^ y^ f f c f - yc f t c^ c l ^ UT^ I ^fifcT ^ 3T5Tte?n, 3f53^fcr2Tf 3 f f7 
3{T£^lfc<Hch) cTSn 7?^?njp f cTcrft ^ I ycgfcT <H^C»ii ^51 i^WHldl<Hl Uci f%7 
:frgrcrft ^ ^?^ ^ 3TT^ I ^ g ^ - § : ^ ^ 3 ^ sT^ Tssr ^^ Trrej t ^ i ^ g ^ - g : ^ 
gcj^ fci sTT^TcT ^ ^fr!rcr^ ^ i 3Tr^ < H ^ M ^ ^sftcM CTIF^T 3{T^§ r^a[5?n3ft 
3 f C f ^ 3 T ^ ^I^t BT^TT cJJT Tra5T?T^ I5RTTcn€t-^5cm5a^cTTcrT^ ^fjTc2T ^ ^TJT^ cJ5t 
Dnddi t I T J ^ ^ n^rzT ^ , TeTfJT ^ ^5T^ 3?h? "cJTf?ff5R5 cTccff sjst ^g;^ ^? 
oiioicHi g ^ ^ I <Hicid 3fh? yc^lci ^ ^cd^ fcrasRT ^rr f^ Tcrfe Brarcn^ R^TZZT ^ 
3TyfcW f%?>T3mT t I ^ cbfd<ui ^ HcgfcT ^ fed ^cT^ ^ 1 ^ T C R ! ^ 
? f fW c ^ fg5 ^ 3 T T g f ^ - < ^ M c J ^ aTiidcfci 3?f7 <HMR-|cf3 R|c|5l^-| Zf§t ^ g ^ GT^ T 
3TP T^?: ^ ^ ^Tlccjelcily yc^jd 3?r7 cHMcj ^ LJu -^qRch. ^Hcksirfjf zj^ gRuiicfi f i 
U-^fd ^ ?T^12T ^ ^Tlccj^cilej a lJ I I i l l sfh? 3 T ^ W ^ 3cig<^ ?tsf57 U<^fd ^ 
t I UTTR', f^RTcTT, cH^l^cTl, 5T0 ttl<Hc^<HI^ cTarf cTeiT 3 T ^ ^ ZPRHT ^ y z ^ 
Hf5T ^ ^ ^ 3MdQ£r t I ^ c b l d i i l ^ IJcJ^fd I^5T tHMcflcb^ui f ^ j ^n I 
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ararTcT dh: arm a ^ ^ arn^ • ^ ^ 1 
oT^ cTRt cfsj- cRcT cCTcprJt 
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^ ycfSR ^ cHTcfrT ?tcTT t - U ^ eft W ^ TI7 ^TT^-aTraf ^ 3TT7m ^TTT. cT2JT 
^TTZt ^ 3Tcftfer2T ^Tlccldf ( 3 7 r ^ 3T^ 3fr? 3TTc3TT ^ ^ ^ f e ? f ^ geJT^Trrr ^ g U 
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Juvjc id cltLcJM %cMT cJ5T 
^rarr^ ^seref cist %rf^ I^ST csovnyci ciwici w<=\^ % i israrcrr? ^ ^ 
fTT f^STSHI c}5t c y f o d f ^ t d 'dHlcc;4 }^5RHT ci5F -^Icbc^ f I ^^HTTf, mcrST 17^ 1 xjjc^^ 
f?Tcr t I er?' 3Tcftfe2T ^^prr? f i f^ra" .gsr s r ^ M ^ r r f ^ crarr uc^ ^^ j^ rracf^ Rt 
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?flcTcT t , 3 7 T ^ 3«Hlci ^ ^2T-^?TTei !JI 'J|<H41 EITTT U d l f ^ d t I ^ ^ fcr^^TTfT 
^?T-oncT aft f ^ ^ it m ^R^SW STIJT cfSt cfrg, 
9TTH 0TT5 XT? sn 3fn^ cferr arr?, ^ aft ^jftw 1 
TTT^ f ^ c ^ ? R ^ 3T^ 2ft, eft ^55Eft ITf cHTJcT, 
i ^ r l c l l ct3^u| odjolcb an , J ^ c b l l i icl l^uf ? r f t7 , 
j^cis) fciddoi eft ^ ^ 3 Ejscrr TT? ^ cft7 1' 
917^, <H<ndi, d^i^ajfcT 3n1^ f^5t uidwr ^J?J, 3 ^ ^Tlccjif ^ 3^ Er gj^idd m 
yfd fed ftfS^ t I 
^ xjTictiil MTcrar f^RTcTT Sfh? .H^l^cfl ^ cf5TcHl ^ j f t f^TcTcft t I dk -dd 
xj-duj>c<dlcilcfl e?5f% ,?^1otitd| ^ ? f t 7 ^ 2T?t ,J?io<d[ gfcfT ? ^ sjSTSr ^st ^ c f ^ 7 ^ 
t I aiRcftJI 7TTf?r2I ^ TfT ^fst uQcbcMclI m§=cnc2T x^Hlf^oU ^ ^Tlc<d[ f | ^ 
cj5t qfermr ^ i 
/. 3f^^ nJcil ^ ^m, ^-81 
6.1 It 
argajfcT 3CMO^ C I J ^ cj§t f^j^rr ^ ? T f ^ gst cbctjoii c i ^ ^ ^ i cbcMcHi cbdic^u 
sf5t ^fr^?Tlcffr J^5T T^TTT f i gHkdl-y f^3rcHT-?rR5r ?(• funr y f r r ^ ^ ^ r fer ^m 
f^TcTcI^ ^ f^5TcT ^ g3TT %, cT^ cbcMcdl ^ f I TJO c l d ^ d ^XTTSZTRT' cTeTT 3T^ei 
S l ^ f r i w r ^ ^T? £TRUTT f fe '•CFT t^TTcJI STTcfTEran' cf5T '^<Af^<^?T5f' 3-llx!dlil 
zr? ^jTJg^ej "^TRT f ^ 7?T ^ f ^ ^ cftsff ^ eft cbcM<Hi ^ ^TJTST '^^ f^zn 
^JRafr?, cH\^cb CT2IT <H6cc|i^"f 3 1 ^ 5 ^ cbcUo\M<^ ?tcft " I I 
cbc^cll g§t 3TfcT?T^ TcTT til-iJIcJIcTl Wcy)ct4dlc|lc{l cf5TZHT Ifst ^ ? I ^ ?^ 
T T ^ t iMldlcTl SfsfcT % c|5aft 3TcftcT ^ f%^R^ f^ 5^TT cTSn arfcHSI ^ ^ < J M 1 ^ 
THSfRTT t 1 3 T ^ » ^ ^ c f ldd l ^ ^B?q^?Tfa^cT 3fhf c lddcf l g ^ I ^fRa-RIrT: 
cb(r<J<H( ?Tc? ^ fuTdcHI STfems tJiTlJI 3 ^ 3 ^ f ^ d o f t 3Tfeig3 cfl^bfu^Jdl 
Wl i l l cJK-Mci icd lcJ Ic ; : ^ f^Tcft 3 c T ^ TT?^ ^ a f t 5T f^Tdt I tiliilcJIcTl ^ ?r eft 
c<?c^c7ii cfjRidI f^5T ^ TJZTNT G I ^ UFff I f^RTcTT ^ cbRldl ^ ch.cM<r1l ^ cbM<7l 
^ ^JTsfl" f^5?nr 3117 T T ^ % 3 T t l ^ Q c d d c}5t 'dJcilcH ^ ^ f d ^ c l d J^5TcT' c |d l i ] | I" 
^ m\ fcPsr?TcTT3ff, fcr3flfcrci5T3ff 3?h? ciicil-ddiaft % ^ijfcr ^ a r r ^ ? T ^ ^ 
2. ^/Q/p/y^ctfi? !77T. WrWo' (s^cbl) 
6 Lb 
3T^^J57ur cfSr fcldl<H 5TMT uTTcfT % I t ^ :^4c^6 t i l i l l d l c ; ^ cjjcMcrll ^ xJ^loc;dlg^ds 
a-TTcT-^ gfe; rren" c)Ti^ ci<H41 ST^ajfcRit, fcra^ 3?^ ? ^r^xstcrat f^^ r f ^ w m gsn i 
i i ldJIdlc; ^ cfjfcT ^ fcr?cr-cbcrMc11, ^Ticc:<^ 3?t7 3TT£Znfc3Tcf3 % f 7 ^ 5^51 3TTWr?r ^ 
^ f^rrer ^ a^-arfcrsT ^ •i^ il^ FcH ^fiir gSt ffrasl' u^^d cf>?cfl" 7 ^ i ddcHM ^^ 
stecT7 Uci 31lc1«i4u[ 5^5TcSI g§t ^ t W ^ i f CIJCMGII : ^ fd^cW ^t^J>? J^STST oftfcTcT 
: j ^ Zf§t c ^ cf5^, TJF^a^ aft ^ F t iJHcbdl I dJcMdl cjsfcT ^ a f ^ f e y ^ T ^ 
^ITfcft t ^^rfcTU ^ d3|oij[dUlRj=?l ? T f ^ 3TRT t I ^fsfd" cjft cbcMcHI ST ^5?teT 
a i r? l5T3TcT ^ fcrfcTEJ B r ^ - f r l 3 i t gst y^-c^d f^J^IT I ,>-dcy)ctidldlcn (7RTtfej5) f^JTST 
qf5T J^ddod aft d3c<JoHI " l^ I I^sfcT g^t TTTTrf ^ oft ST^TcW, ^g^^TcRT afr? 
StecT3T cRH add^ l c^dcHI ^pfcT ^ ' c f 5 c q ^ ' ? T ^ ^ c}5t I ^ ^ 5^5fz[ ^ 
^ 6 ^ ^ d ? f f Gf^frar, 3 f 5 f t ^ 3 ^ 7 3T^T^ ^ ^-HcfdHlf^ds 3T5aj|cT ^ , ajfrT q i T f e T 
cTfgaft ^ aft arcrf^ f^ TcT ^ftod^ufduicici ^ 3T^fi^fe ^ i 'ui^^ ^Rgaft gjt 
thUcH^y G|<HI^ gf t $T7TcTT U^T^ ' ^ 3 ^ 7 ^ ^ f t % cJsfcT ?f cTd^H i ) [ ^ d | ^ E J olOlM I 
d i c^c i i ^ U^fccT t i l i U d K ^ yoilcn) cfafcT ^ dc{<HM % I aTT^ ^ c ^ ^ cbcH4<7ll 
CJ57 ^[ r f i :HM«:;c i4cd ^ Z R f t ^ <Hloi-dH ^ c ^ , J S c T - f ^ , T f t ^ - o l l J l c l , ^ d H r f - f w H 
37raf t c ^ dsc^cHI, 37Tc]§t cf5T SHIM, 37f t cJ5T 3T^M cjRcTT ^ : 
cfjcQ^ ga r ^ UdaldaR 
cbcMoll ^ ^ 3TT5f ^ I W , 
^ c ^ l ^ I ^ ^ ^ 3TXTR 
^ ^ ^ arfaHRT i' 
/ . ^f^oiicictici TJTT, 
Ill 
•^[cT J^FT ^5§cT a r y ^ d l 3T7JT, 
^ - ^ ^ ^ jjcii(^ ^ r 
BjMIci) •f^ RTcTT' cTeTT .H^l^cfl cT r^f ^ gSRET ^ aft f^TcT^ f , f ^ M ^ BMIcJIc!! 
3T#^ ^ JfSTcSr ^ T^T? 3McHM, ^TU TIcfte oTeTT ^TU fcRtT f^J^CRT ^ 
3TT£Zr3T ^ y^ J-c^ rl fe^ UT^ ^ : 
53R W?cft S^TTlff-^ I 
f^ ?ITT-%?T #5T ^ft# ^ 
^ ^ affer ar? ^^in 1 
f ^ ^ S^ ^ f^dliHI-gST: 3TT35TT I 
(ar^ # w??T-f^-3TSff^ guff ^ WT !^) 
f^ rfcTuT ^ trcra5-:?ft ^Jjflcft, 
' 31^ ejI'Mldk ! 7 ^ ^ I K ? " ' 
/ . irm^, r^imncf), 3{T?TT THjf 
Cli u 
cTsn 
^ g ^ ^ ?#cr c\dp\i cTTH 
^3T cPT 3 7 ^ i % ^ I 
5t5i5r 3 sr , xft^ ^ t^jjr ^ g e n urar i 
orgcf5T ^, 3TT5TT %, 
'c^Tl ?rr ^r? SCTT UTSIT r 
cT2n 
cfF xH^xHI f ^ oTTcTT f 
«HMc| 
3MT^-7TT-WJ|c]|c1-71T 
arcfJcTT I 
3?h? ? ^ 7n^ cfWcR 
nen 
f^57ft cf5t 3 f ^ i f 3 T i ^ eft 
/ - i " 3/#H7; J^Jci/ ^ ,ff .^ grier- fi7,94 
f c ^ c ^ ^ ^ c i d l i f 3TT^ g S T - ^ cTTtr SIT 
t k ^ cPT yryr^^T tiMidici-i-cicHccidiciic; ^ <H6C^"[ fcr?>TsrcTT t i uiiiiciici 
'^?RtT5T-^f3jfcr', TTScT oft ei§t ' i j l f ^ ' cTeTT STO 1\<H<^'H\^ ^ 3Tf3-T?Tm 3!Tf^ 
^Z^I^Sff ^ c r ? ^ ^ 3Tfcf?raxTr t I cTR-dcl TT cbfcldl Zf5T ar53T ? t cT^ T^T ^ 3TT5TT 
Jd-iDdD ?hJTT TI?cTT cJ5f^ 3 n i : ^ ^3^^ ftTm UTM 
3 3 ^ ?f37 3 f f s f t ^ ^ y ^ m ^ ? t ^ ctjfcldl 3T^ToTT^ P 
I ; I BRTTcTT^ gsfcTzfr ^f§t % ^ ^ cxuRwdlcT 3 f f n f 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ t I i ^ ^ l d l ^ 
?J?r is f tc l^ cfr § : ^ a fh f T%T ^ cb^lofl - g : ^ ^ oftcT^ cfst c^ SJT 7 ^ I' cH^l^cTl 
Uft aft x f t ^ 1^5T f ^?BcT tm^TTSer tJT^cft g ^ y w f t l^5T ?hT uTcTTcft f - ^ l -y iorU 
^ ^ STcTT 3 ^ f ^ d d d ^ i f t ^ c ^ I" cT^ eft ftracRT ^ ^^TT? 3 f f ^ 3 f t ^ ^ 
STcT Til % : 
^ cfjtT-cfDTJT ^ S[cf 7 ^ ^ a f fg^ -% f ^ TZTR" f ^ 5 ^ cf5T 
ferff yJJ5R <H6l^cri ^ g : ^ g5t f y ^ 3TT5Tcft f U^TT? ^ ^ft 3 ^ mt?T 
sren ^ - ^ T^ f -sjc^ ? f t ^ - ^ ^ #5T csran 3nf^ uRwijT d ^ ^ ^ ^ 
3. f^nim, ^77fw ? ^ ^ 
4-5. -HSI^J) ^ 
c b ^ " l l ^ % ^ ^ J^5T gSRUT 3TT^ J^T^ Jt f I ' g : ^ , • "%! , ^ ^ ^ cTan 3{cRTT^ f^ST 
R i ^ u | tiidJlcllcfl cbfcldl ^ 9ft 3 r T ^ ^ o i imcbdl ^ f^^STT^ ^ 1^ I RlWcl ^pT 
cf§t arffcf ^ ^ ^ ^ xft^ cTan ^ ^ ^ aft cldiRwcbdi ^ # ^JTT^T^ t I ^ eft 
d ^ ^ oT^ST cidlRwcb uftclcH ^ f ^ d ^ c l l c f t ^TT^ ^^1517 cjft 3f?TO5cTcTT3fr ^ 
ihc1xi<JT*n^ f3TT eJT I ^ fTejfcf f!r$>^ ^ dcc|3|fdcb u fd I tb iJ I SPT qf^WTfT 9ft 
•fra^cr 1^ I oyRtdd ld D<Hclcicil fcr?dclc;<7|| cf§t 31lccH^HId cf>^ Z^ ? r f ^ ?cft 
I : I fcr?cl^cic1l c ^ uc l ld l ^ d U J j t , 3ovrcJcl 3 f t7 cb)cHd cTSMT tJ l ^d l f I "^ 
fcT^cT-^ cm jaurcjd M ^ u ? I sr? ^ ^ ^ ejft ZJJTT^ <HJid-7rT£raT ^ 3fr?n ^ 
yciH TcT? cHTcjfr i^>?cft ^ I ^ ^ ^ f ^ ? n ^ UI^ST ^ ^ i iSRirar^ cbfdifi 
^ oilcici ^ f ^ ? n ?n 3Tcrfrr^ Jjft aft y^rfcrr ^ 3^-\<t>\ '^rni^ 3 ^ ^5fta^ ^ 
lft?T t I 
9ft c R t I f u R T ^ 3 ^ 9TTcrT^9j1cT ^fft 7:^^:^imj 3U ^ % \ 
MdlfdJcJItJl f f^Tfra^r ?Ilfoci<t> 3Taf t - cHMi^H* ftra" I 7 R < ^ ^ cbdJcrfT ?Tc? 
'cfgXT' e n g ^ G l ^ t fuTfraST 3 T 2 | f ^ g f e l Bmic l l c r i -Wc i i cd l c l l cn c t j j ^ i j l ^ 
3ftftoft ^ " f ^ u f t ^ ? ! ^ ' 3 f t7 ^-iti-c^fd ^ 'chdJ<HI' ' ^ 3T9f f^sTST ^ 3cTT7 g?7 
tiHo{oi-$rfgfT cJ3T TrfeRJ- f ^ ^ f I ^T^JT f^ ^ cbdJcl l , STcftcf, dcfcHM cferr 3HcllJ|d 
g5T fcrfETcRT 3Jc]JII6<H ^}>J^ 3 7 T ^ fsTSBTsft ^ ^TTT ^rRTarfST 3d^c^ ^ ^ ^ f 
uft cJ5TcHr-:jTora' 1^51 3TT£ir? t I ' % ^ 7nf?c?T-c]5t?T' ^ 3rg7rT7 ' i jcf 3T^9j|rrJTt 
' ; f 
L, u ±. 
c ^ l^cl^Tvjicll 7 t 3 ^ ?TT"f5r ^ cPTcHT-^3Tf ^ 31cddfd fuTH 'yfcTaTT' ^ ?TfeT 
fe ' in?rnc2I 3TTcihT^ cloT ' • ^ ^ l o T ^ ? ! ^ ' 3TRcfrsr ^Hl[^oiJ-?TT7oI- ^ 'yfna^TT ? t 
t l " JTRcftHT gJTcHT-^rRoT ^ aft yfcTMT ^ cbcMcll cf5T eHcHMisff S^X^ TSXim f I 
^ cbfcliil' ^ l\i\\l ^ aft TTcT^ ^ j c ^ ^ , 3c i lcd, ^T^T 3?R S f q T T ^ ^Tfg 
^ <Hlcid1cni,iu| ; ^ ^-l<k:l<^ fer aft cbc^<^1 ^ 3ftcT-yVcr f I ^ ^ Jfst cbfddl 
^ cjdcicl l UcT . r i l fdcbdl f ^ ? ^ ^?iTI ^ U'^chrl § ^ ^ I cbcM<H| ^ §TfeT t ud 
2. vfl-H^ 
C, u 1^ 
Rj?)loHct?dl cl5T T>H<HI^ ?T cf57 sftcTT ^ ?T^'W§j[ ^ f^TTTTSt 371' ]Tc5T«T ^f57 ^ f I 
cb idd l ^ cbcMcll ^fToTft SfcHS' ^Ic^jH ?tcfl" ^ I ^r?t U^fJ ^ t f ^ W ^ 
TTTeSRT ^ cjafgr cbcMcfl ^JTTTR f ^ W d •^ FcTT % I aTTcraT ^ ^ ^ ^ ^^IcT ^d l c lM 
GlcildH %, criclRb cblddl ^ Q l cH [u | -?T f ^ cbcMcHl SHcft ^ I 3TcT: cbc-McHi ^ 
3fn£2r3T ^ ^ cfjf^ ^§ZJ- : ^ 3Tf?^r oRRT ^ MgTJdl " I u T ^ 3 ^ 7 ^ S r ^ T ^ 
STfaHdimiJ TTTg^n: ? t 3 ^ f I ^ ct j fd i i l ^ yr2T§T ^Tl<^i[ ^ STfa-lci i l^d 
fe^TT cfen cbcHJcHl-?Tf^ ^ 3TTS2T3T ^ 3 T ^ ? ^ TJcT 3r?Tq ^ »ft cbloi||^3-jlTT ^ 
ERTrlcT TTf o i i j ^ d f^HTT t 1 chcMdl cidj iodcbdl ^ c2JTCRf5cTT U^T^ ^T^Trlt t i 
€rr-3fER cB\ u^ f3 9TTc[-^ ^ ii|er ^ f i HI?: J^ST^HT ^ csrro^ fxTT u^ jciirdi 
y ^ M ^ f 3 ^ ^ cl5R^ 3#rcHTf^frT t f ^ ^ 3 f ^ W 3 f g 3 ^ q§f ^ 3{fera5 ^ ?t r f t 
fcrfcTET ^?)iTf g5t dofcHloHcb ejTTcTcT y ^ M ^JTcft "^ I cbc^HI ST^T f^T rjTlctiJ :JT 
^JiWf f ^ t W I ^ T T ^ 1 1 f^?ft2T 3 ^ UcfSRfshT^ cf5t cTaTT f^T^ eHTT 3^r?f t JfJT s t f ^ 
^ f R ^ H ^ I fTTcT 6[RT 3T$TT?T ^ 3 M d t o ^ c^crMcHI l\6\^^ ? I 
T^TfJlkTITC^ 3 f 5 T ^ gst TTTCWRT 3T^3jfcT, Hc^^T cR^Sf f ?f ^T^ff^ ^jfUxT^f cf?f 
<5ffeT, 7-5JcT ?f ^ § ^ ^Tlocidf :z?fzt ^ ^?f5T c H ^ , EZli^, u f y , ^fq?f 3rrf? 55 :jJ^3T 
OF^ iJ cfrsj ^ xiHufcHlctHcb 3 f f ^ ^ c R ^ ^ 3T^frf5ff?cT ^?TTrEJ5R Ef57, 3Tr y^^S 
cPT^ g5T ^ aft ^cHctsI cbcMcdl f ^ HTHH ^ I ^ cb id i i l ^ cb(r<JcHl ^ ^TU 
c f r ^ 1^57 f ^ w f w ch),i^c||cfl cfSJT 3T^3j frr ^ i t cftcT c^^^cJIdl ^ i f e T ^ ?^?cr ^ 
y i d m f ^ d fesTT ^ I c^c^STT ^JTSTR ^ ^ - ^ ? ^ ^ ^2 j fe 5 5 ^ f iT? SI? 
3T^aj|rr ^ z-en^ ^ ^ ^<5xft i 37r^ ancrsTT ^ cfttmi sucft % feg 3Ti3f 
cbcHJcdl cj i fddl ^ ^fTRS? ? T ^ cTT TRJcft I 
c^ jcM<r11 ^ CFDRTJT ^Tict;i[<HiJ c T ^ f I "^fTft 3Tyc?T^ ^ ^c^^T 3 f r f 
Slcrli^dcd HJ5t 3Tf^?Tcg' ^ cTRTT oTT J^TcfJcTT f I ^<^^ cbc<J<HI cf§t ^e r fe j j^ftcTST 
^ T J f e f t STMT I ' ? T f ^ ' ^ 3jf^Tc|5T ^ ^ 5 ^ t % cfjc^JcHI gst 3 ^ ? ^ 3T5T^ 
^-llcbl^ chTj^cJIdl ? T f ^ ^-cHcbR f^ oHTT I cbcMcHI oflclcH ^ ^fWT^TT^fT? cr?:% ^Tcft 
T7^ ^ c T ^ y c ^ c ^ SrjftsT ? T f ^ t I cJ3c^ T5TT ^ •ffTTEZr^ T ^ f^Tc^ T Sfit 
3{f3-|(Jjiarl y3TTcT?TTclt ? t oTTcft t I cbcM<HI ^ ^ ^ f^TcST f^JT tSrWsf 3T5rfq-?ff 
3nT ^ciiJsildch) ? t oTTcTT f I <H^i^cfl c w f cTSIT ,t^i[cblcr) B m i d l 'f^TTTcTT' ^ 
ferrzf ^ f^TT?^  t I y>idiiciici ?Mci5 - ^ ^ .H i^^ cTl :^ cbc^ cTii ^ snsm ^ 
f ^ zrerfar sjfr 3TTcr?<ijcbcii ufdMiRd ^ i 'CT?" (cbc^jt^i) STfer^ ^ 3Tf£r£f? s^sr 
erzcft g T ^ t i cralt eft ST^ajfcr cjft oilcicd -^^ ?f y^gcT 1^57 ^HCJ^ JJI I [^^idi 
aft cikdRicbdi cf3t ^erref f ^ r f ^ STTSI^ t 1 cj5c<J<Hi ^»f t f ^ H 5T?t ?tcft 1 
3 ^ gfl' 7Tc^ g^t ^ d c b 3fcT?^ 75cft ^ 3TeJcIT ^ cJsf^ TJ fqo cbc<JcHI 3fcr% STTR 
^ U ^ t!TceT ^ 1' 
: f r r£ I^ ^ 3TT^ 3Tfc[g 7Tc^ ^St ^T^^JpicT: 5T?W 5f>?% ^ f ^ 3 ^ 3 H [ ^ C | | J " , 
• ^ cbici-iH % cbc^Hi ci5t fcr?>q' 7-217^  y^T^r f^^^rr f^ssg sTrnt xjdoj,; 
cH i^^ cTl cfst arifrr <^C<\<A\ ^  STfcr^ cist cisTcsr f^sr T^SP^ T 3TT^ I cRrf ^ ^^ 
3 1 ^ 3 ^ 3 ^ cbeM<HI ^ 3 T ^ 3 J ^ # 3{f&£15 ^T^ccHJof t c jef f fe ?I5rcHT ^ ^ ^2Tcr^ 
cr?t t I cbcMHi ^ ^ £ 1 cjsr 3Tfwr5f tarEra" ^ t i ^ oncT ^ 5 ^ ? fe 
3T^3jfcT 3fR" cbcMcli ^ Rb^Hcbl y ie iQ icbd l ^ oTra" I ^ cbfd^il' ^ I W ^ s f t 
^ cbirMcHi ^ Uyr^Tcn "1^ 1 dk-clfc|<t.dl eft 3T? t fe ^SR§t cbcHJcTil ^ 
^ ?TrerRWte7W ?t :rRn f 1 
f^rar? fcr?tw z-en^ T5f^ f 1 c^cMdi ^ f r r f ^ f^^ t d o j c u - ^ i f ^ f 1 f ^ g^ fSR 
nfcTaTT-7T?q^55T cltWch. ^ cfsfcT cbc^cHI ^ T T ^ d l f ^ o U ^ ^Ti«<<i[ ?f5t ^ g f e gSTrTT 
ncfjR" OJCMCII olIclcTi ^ TWT^TTSfR" ol6°^dIctt ^ c R f^sTcET iJc^ld ^ 3f5ft?r Jf jm 
?TfgTT F I 
I5ftcRT ^ ^ 2 J ^ cbiddl d l i ^ o i J ^ TTGrft c j ^ cbcHoll^ t I cbfcldl ?f gsfcT 
% ^T2TTel gST d<Hlcl?T 3HRld l4 f I 
iiii-j 
^[iWcWd ^ n ^ ^ cTccit ^ TJTXT5TT ^ ^ ^fr?TRI »ft <t>cM<=1l ^ ^frdrreRT 
u>i<y-iHiciic;-,><iTiioc;ciiciic; ci§t fcr3j|cRiT f i yc2i§TT^aj|cr ^ ^ f r ^ ^ ^ g s c ^ ^ TT? 
flpEfT? f ^ ^ J^T2TT ^ I ^<^clp\ <H|cejrll ^ fe <*>cMc1| ^ felTJ OTHCT s f tT ullcjci 
cf5t 3Tfqcf5 ^ arfeic^ yc2T§TT^9j|cr 3T^rf§lcT f I 
q^rf2I cbeMdl, SffMoTcT cbc^cl l , <HMcjlcb,iU| ^ i f ^ cb(Mc\\ 3?r? 3TT^?T-cbcMcil I 
3T^fT^HTftft f^rc2T ^ t[T3TT^ Udl l^c l ?tcft t I ^TF ^I5?q[^TKRJ?T TRTT? cR^rT: W^^ 
^ ^ f ^ 3 T c ? I ^ f c R ^ ?h j> f d d l ^ J l d C2TTTTT7 ^^t ^ f T ^ ^ % I chcUo]\ 
J^sfcT cf5t ofldcd ^ ^|Jllr<Hcb TRcreejf ^ cJk-diclciicil Ucf Jc^cbl TRTferTrT 
^ ^ ^TRT T^ JTR " I ? 3TcT: '2IF 3rfcRfaTcf c^cMcll % l cHMcFlch-Tj"! M T C T cbc<JcHl 
^tcfi" t^ I ^fjfcT c R g - I 5 T ^ ^ fMcrq- :?T^f ^ oraT 3 m ^ iRT^ m ^?f5T ^ fJT^ 
'Cl\j 
I5T5-cRg3ff TT7 <HMd-^dc1l cJJT ufdfoI<fG| .HMcn<*)xLU| "^ | 
cbfdiTi c^TST if cbcMdl g5T Ucfj Wc1<r>| c f t ^ ^ J JTS §3TT f I3Tt i^cfddT 
cbfd^"! ^ tRS^TRTcT, '^^ Sfhl fqiSOTrt^ cbc^cll uRTcT ^ fcT^ TTcT UcT fw^^ f I 
cbcMcdl ^ ch)|^u| ^ ^5T^ cfJTcHT ^ for3«r-f^£TM IJcT gcftcfj fcTSJT^ gSf ^o t i^ TTcT 
'^s^ f^r^ T 7?:T ^  ^ f e fcRGr 3?f7 gcilcb eft goTc^f^ f\ Ftfr I : i 
^ f e ^ 3 ^ T ^ UiilJIclllddl Tj-Mllxid: dl<H^ 3TT uTTcft % I cbc^cHI ^ Tnezw ^ 
3 ^ ^ ^ - ^ ^-loiciHJ ^ f I 3 ^ forg«r V'rilcb UcT l7reiIf§t2T f^r^ sfsTTSTf ^ 
^ 3crT?7CT Uxi-c^ d f : 
<^^\\ T^TT ^ arm ^ , 
3?h? ^ .Hf^iil ^ FtcTT WcTT 3TRTT f I 
3T3ft 5?^ ^7F ^ ddiejl t 
3fh? f ^ § g ^ fi 
M c f t MBlcbl ^ ^ ^ XT^ RIT f I 
'c^\ 
is^ ^ g ^ aft 
3T i^v5Tra^ aft 
37r % ^ 2 ^ tr? 
^ uTFcn % 
3ft7 f w aTTrTT f 
3T5TcRfr: 
cTF ^rfcrfcrar "t '^ 
STTET 7?T t ^ l 
a f t r 3 r r ? uTTcTT ^ : 
TITsft ScTf oTTcTT %, 
6Co 
^T^ ^ mz 
^ ^ IT? »T7, -ST^, 
^ ^ cP7 
o 
ctShr ^ r5[% 
3W7 3lhr J^TrfcT 3rM-?f tH 
6d'j 
3T^ oTl^ t .4i.... 
i ^ i ^ o f l WR ^RT ! 5 
3T5r^ cj§t STRf^ar^ 7tf5IT3ft ^ Wttio^icllcllcil ctjcM«HI3Tt cl5T TWTJ^M ?^qTS R ^ l ^ 
TT?cTT f I ^ ^5Tsi cj5t y ^ ^ f^?Wrr3ff-f^3W-f^en^, f^eraSt^ # I C M T , 
OTJcgfcras J M K M , <HMclc1lc||«il ^ f e , ^ i jRHcbd l , U i c ^ f d * JMIcilcil c^ Mkvs^ 
cbM l i l , 5T^t^ xHflotJ'ii' f%5nT 3f r r ch)cM<Hlld^cJ>- ^m ^E^^ ^<H\ii\^o\ % | ^5T^ 
J^5Tc2T f%^ Sref ^ ^ f e ^ «H6ccl4u[ ^ 3iph? 3 ^ ^ c T i S fk^ STfeTcfj f^ TcfcT 
cTF 3cT# ^ Srferaj y»Tm?TTcft ?tcft t I 3 l5 t^ ^ cJJT^ W m ^ cTcrT ^ 
3 T ^ ^ % I Wxii«lc1lcll«fl «*)f^ <in ^ artfcT ^5T^ cJJTcHT ^ «Hlc1clc1lc||c{1 f f e 
J^JT ^fRn%§T ^JT^ g3TT % I t^rf^cTcIa 3^3 j |c r ^ 5 1 % c|5Tc2I i f ^^T^ [ ^dc f l 1 1 
y c ^ ^ ^Ulcilcil c|5t ^ - ^ cbcMdlii "^S^^ cfJTcHT i f f ^ d c ^ f 3?f7 dloci i l 
fw^roT MtL«HJ,LMIc1 TJ^ ^ 5 1 ^ ^ ^ f f e ^ 3T?c^TJpf t I 
7-5. ^5? ^ cim 7? S7277; ^^S-28, 35, 39, 53, 65 
'6^iil 
6.ui<!jidi4)-MTiMdidi<Sl arte^oiGiT-flTcq" T?a" 3 r ^ ^  ^ i s r 
II«T (3T2f-»TTcRT) I ^ T ^ tr$T, «^-f%?t'J f l ^ Tidied 7?cTT ^ vjldf^ 3Tr5frf^ 
% 3?^? 3T5cT?T: ^JTT^aliDlcb ? t vSHcft "^  I 3TR?»T ^ a n w i d s l H ^ »TmT ^ 
3 r 5 F 5 cpt ^ - ^ ^ f^ »TclrT ^57^ f^ WTf f ^ 5 ^ oTTcTT 2IT f ^ STcT ^ iff 
w ^ ^ U6 |^<H ^ fcTU arrsr ^ T ^ ^ « T ( ? T ^ MTCT^ ^TT f^RR s^ei i g R ^ ) - § r M 
^ SI5W 5 # ^cT tHcbdl I tdQl4JI<H, M<i4JI<H cTeiT ^TcPT-^'Wdl CJJT fTRf, HTWT 
cj5t 3ilcdRcb y c ^ cTcS Tjga^ ^ JMKN 3Tcr§^ T % f^55g ^ ^ £ 2 1 <Hlc1cb,t 
: j T ? c I ^ cI5T H^fcTHW 3T5cTcf: ^TTcfalif^cjj f^TTJ^gfcTcfj ^fTT^TTf^T^ ^-j^cicliaff ^ ^tcU 
% I f?Tcr-?rEf57 cTeiT ? T ^ - ^ ^ ys^-ycer^r-siT^ V ?ft + cra[ = fk^- ^ 
^cfcT 3^5 EfJI yr^wfcT §3TT STT sf r? 3 ^ 3TTcTrtTt ' ^ ^ j H ^ d l d l ? l c i ^ u | ST^t 
aff dcJdcb 3T^ f^ST U ^ l d l U WWT gST ^ 5 ^ ^ ^ TTRJT SJT I 3T^-? ld thL) l ^ 
^ftcTT^ ? t W m '^ ofSST ^ f^RfJT I ikmi ^ ^f f^ U ^ Ft on f^d FTcTT dT J-nWT 
g5T 5^T^ 3T cbcilJM TITHcT 5TFt efT I 
Fra>? f^ Tcei fcif?ns y ^ HTWT cjjt OT^^T ^ % i xj^ fcr?cr ^r STTTJT ^ ^ CTJT»-T3T 
c f l ^ F^JfTf y ^ OTW f I ^TRcT ^ ^STcf§t d ^ f ^ l 8 7 2 F I f^TfT ncf5T7 
3-Jrr-^^Ucicl ^ 3 T c q - ^ ^ W e j t f ^cRP alHrraJ ^-ic^dcl cTTTa-RT U g 3 - W f 3 ^ 
ycfSR goilcb y c ^ arnsTT 3Tf^cdiRw ^ enrcTcT y ? fcrarf-^jt^TsnJT ^^ ^ r r c f a l r f ^ 
/, ufo f?m chHii wf^icn. n^cjioHch jw-mm 3^ zmcsj-arrm, ^~3 
3TTWT^ <HMcni( tyrant ucf ancft gft ^H<w^clci-yf^<yi q^ r ^5^ t i ^r?: 
?TF OT3TTfaTcP ^ f7 t?T ^ cR^s f f ^ 7 c l f c ld cUl lcf l f I 5TT^Tcr-iHDyu| ^ g ^ ^ 
^HTET^ aft c T ^ t I "?7r ^ f e ^ ^T? 3TTSTcr-5f^ UcT ^U-c^fd ^ i^cbkH g5T 
3TT£Z7?T 3TT7 ^^icjcb c l ^ uTTcft f I OTm ^ f^RfaRT, cHMcil i l 3Hlfdcb TJcT 
STTEillfc<Hcb ^H^<^ld ^ jrfcf?ftcTcTT ^ ^er -?TT5I gSTT cf>?cTT | : I f ^ ^-IcHIal ^ 
f^TcTsft F t ail [deb Uci STTSZnfcSTcp feRcTT F f ^ 3 ^ T ^ aTTm j f t 3cTsft Ft 
•JTTm cfTi 3cid|<H ^H[^ ^ 3T%?T^, dcb^l^H, 3Ttfl7TTcfrr cTSn 3-lldlcdicb aTTTJT 
^ Fen % I arnsrr ^ ^ « ^ ^ ? f f ^ CT^-^TT^T ^ l ^dd i i • ^ ^ STTC^ TT ^ 
3Hlc]lr<Hcb, cbdlccHcb 3riT ^lOIIoHcP 3T?Tt ^ aft f ^ ? f s T FtcTT F I 3Tns[T ^ 
SITGSrr cTcJ^-^TRoT ^ 3TTeJT? IT? ^ ST?t crfccR aFT^fcffFT^ ^ft aft ^ ^ TT^xft 
3 f q ^ cHMd-fcITGft ^ fcTU ?^TTTf ^ S^TIsf^ T cf57cTT t ; 3 T W t du1<H13fr ?^5T JpT: 
7n5f^ ^^TcTT f I ^ g ^ : ^fTIif^ ^ ihdWx^jM aTTWT T!-l<H4Jd: 5T EJlDJcb ^ ? ? ^ t , 
5T diRfscb, ^ ycl5cT, 5T l)fe>cb s f f c ^ ^cTcT aTTWT ?F 5^TTcft | r feRT^ f g f ^ n s 
3Hmici$iif^cb f^ T r^ar ? t^ f i xUvjfdioficb »TTWT ^CT f ^ n s cf^r^ F : ^l7^?ft^r 
<HMr^-|cbdl ^ 3rq [^ ^ TJ-lcHlf^ cT ^f>^ 5 ^ 3TfaTcgrf^ ycTM }^>?5TT l ' ' 
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»nT^ 3fh? f^ ?tcrcf57 c}5Tc2T ^ armr fajd41 ^ STfeRfs fweraSt^ FTiift 3 fFr 3rRn 
ailiioyRki ^ I armr ^ sfRgrr ^ 9Hiciic<H<t> 3 ? R tLuiioHcb 3t?ft I^JT 1^?f^ ^tfrr 
^ f e ^ afl" armr CJ5T ^fR^^er TiT^fj^cfj af^cra' ^ fsrer^f^t^ ^fr^rr^ ^ ^ Men 
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ycf5R f^sra? qi5t 7 w ^ »ft H^i<j^ Q.cj5 ajtcT^ ^ a#rcETfsFfT ^ ^ F afr? ?tdt 
m I arrcr- f^rcsr ^ ^ ^ a i r f ^ aHicidiiT Qif^d ^??^ f i ^ anf^sr aHiciHiij 
3Tl^oiirarl ^tTfl" ^ cHdRb ^^ TcHT-aTTWT ^ clijRtrlcb 3T%cT^ Ucf t^rf^ffra? %?1^ J^5T 
fM^TTS iTldlcilcl TRIT t l ^ ERTrlcT t R 3TTcf57 3TfaTErT-cJ5Tc2I-3TTm cTen 
fdcbRnd iTuifuicb-ejiWcb arrm ^ ^J^TS ST^CR f^rWi^ nscn t i f^rer^ ^ £Rf 
^ 3TT£Jrf 3Tcr?HT y ^ T ^ f^^IT 1%5g cTF ST^^ STHT ^ £ 1 ^ ^T^ GR^ TTRTT 1 
3{cTejn^ ^ oT^ ST f ^ I ^ c^TcTT ^ 37r% ^ ^ ^ffw y ^ T ^ ^st fefT?^ 3x?Hcbl 
r^r gT<T-g>ylJii<rj^^di ^ i^^dWthM snj 3Terf f^sr ^rwrt^T Ftcrr nreiT i 
^ 7 ^^ IcTT fcrf?nsg: ^TT^eHJTJtra? ^ F t e 7 3 1 ^ .HMcTl^ iJ ftf5^3Tf J^JT dldcb ^ 
uTTcTT t I f ? T ^ TTR^tsr oijRkiocI ^ 3Tcr£rTTDTT SfsT TT^TT^?! ? t s^ncTT ? I ^ 
U^mr ?TQ5r '?f ^TU 3T2if" ^ ofSST FtcTT % 1 vm\ ^ f^eicfst^T ^-i^d<^l ^ ITJTR 
cHMcl-^dcHI ^ 7TTT ^ ertcTT ^ l" 
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T^TW m ^ UTTcft t , ^T75^ 3 2 7 ^ ^zft^ t I »T^, Jcclk-I , TRT^cST STlf^ aTRft 
arm 3 m ^ STHT s f e r FTCTT f afhf t fmj ^Tt%-<n<H^ ^oiud ar^aftcT ?t 3Srr 
f I JR-glST gJT ?TT^tfef5 ^\<i\6o\ sft^ <H\'^fh<t) fcTgjRT ^ ^ y^fjR §3TT f fe 
3TcW Ft nrar i 3 ^ w^^ sl tr ir^ rq:«T ^ a k fen i # ^ ^ i<i^^ ^ 
i^M^^ ^ g 5 R ^ ufdcbltL % 3^r2T aft 3 ^ ^ , HTcraT ^ fcTcTR^ST^a^ uTTnrT 
^ -^1<H41^ -1 oil ^ 3T?T t I Ucf5 ^Tjft ^ ^a f t TT?J-TT§ft, fM?rlcT c]ldlc]^u| ^ T T ^ 
f{ c R ? ^ Uixj-icrl cMT^ f ^ 7 Tf^TSI ^ fcT^ ^ I ^ cHcT 3T?t g?!' oTT Traxft I 
J^aTcTT F I cj^lcldl ^ ^ c l d l ^ 34cej|^H ^ , ^c^Jcfst 3Ttl"§TT odlcScb ^ sfp? WZ^ 
^ 3T^§TT RbcrcH ^ o l T ^ oT^ TcT cjat ^HJcR-err sSj^ T^WcT STIT ^ J G T ? Ft UTT2TT 
^f??cft S^  I ^cns; ^ cbfddl frrar 3fhr STfar^ra" 3Tf£Tcf5 3TTf^ cHlclcJ f^rg^TT ^ ^ ? ^ 
f I xi^ Olld 3fhf ^ c ^ cit <HHc| T^FuTTcT £Rf ^ I ^T^psj ^ ?cn7T-g'?crrfr 3fh? 
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^J?^cft t I ^Tg^ ^Tf^rT 3 ^ 3T^2T ^l5c^3ff ^ TjeTJ}5 cl>f ^ t I 
cbfcldl ^ aft 3Tf£r^ ^J?3T t ,J-ijfld ! ? ^ a^Um' ^ oi)|cb,!U| 3 f t7 
crr^27-fcf^^rrfr g^ r g^ej^ ST# t^cTT i TTjftrr 3Ttr^ ?P7 afr? JTSET ?j3t «Tcr?-27T ^ 
crarfbTcT ^Sq ^ 3T^?TTf?T?r ?tcTT ^ I UWcff ^-JJild ^ aTTCfT f^5T sfT^T ? t ^FTT 
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^-ij?ld, cfsfzr ^ ^rgoT ^ciijdicH ciw ^ t I xi-idUd ^ cncr, H^,, ^rtrr, 
^ ^ , 3JRt?, 3TcRt?:, cnf^-^-idil^ uci ^jtEferr ^aft ^ ^HoiciM ^JFCH % i is^tci^ 
cbfddl ^ ^Hdild ^fiT -^ejTST VT^ ^tcTT t 1 3 f r? f lW\\c] ^ " ^ ^ f^T^rfff ^31 
HldcH cTTITaT^ ?tcfr ^ fes^ ^g^Jff ^ Sf5t cbfcldl ^ cbl<Hd cSJWsft ^ STTKTfl 
^ ycTT?" I?cf TrfcT cfsr <ifld|cj|c1 f^?tT^ ?tcTr 1^ l ^ ^ f f r B ? qf§t cblcldl T^ST UcTTB^  
^ ^- iRdl ^ •gaTTcT ^ 3 H ^ ^ y ^ t eft 3 d < ^ 3Te[!JcJu|dl alt fcf i^xWidd ? t 
^5ncft ^ I f ? r ^ f e ^ cbl<Hd-ct3trr cxLJulcH-dlldotl cJ5T 7^TT5f I J g ^ FT uTTcTT t I 
3T#Jr c}§t cisRicll ^ cTTfcTc^TTJof ezrf^ ^ t^ f toT^ UcT 3- ioUl^ykH % ^-141 o l d ^ cT^ T 
TRTtoM . ^cTcT: U^-lRd ? t ofrcTT t I 
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3 f f7 t>HuI«HloHcb cbcMdl ^ ^itST ^ hiieJIcJItJl 3TmT ^ T^^lccHcbdl, cTT.?#raxTr, 
gJ lcb loHcbdl 3?t7 ErJoxLlloHcbdl ^ ^ J W l t ? ! ? t 3T2IT I ^ f^ TSRT ^ yTTT? ^ 
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3 # 2 T ^ armr cist CSITCJSTW ^ q f ^ ^ an?7 f ^ c b l d 5J57 MT^-ycTT?: 3Tt7 
Sl lcdRcb c R I ^ T»HJ<s|<^  f^ jSn I adcxUlccHcb tTcT-dJlulHI 3^R5 cdljchrlrcj cjst 
IJT3^afr5cTr, fwicS^gJcTT cTeTT M f e i ^ d ' ^ ^ T^^fof^ % I 3 5 T ^ ^ f fd f ^ ^fsfcl 
<HicHd sfit arrcT-ycjuidi, cb^un CTSTT y« i^<^McH cf§t d^cjcHi EzrfsTcr ^tcft F I 
f^5TcSI ^ 3 { ^ 3 ^ ^ ^er -TTTej £c|c^lrcbdl ^f^ aft 3 T ^ ^ ^T^ocfTjyf 7^ TT5T 
f I cI5Tc2T ^ f f c f t - f ^ETM ^ d !d - l4 3 ^ 3^^157^ ^ % ^ T^sfcT ^ aTTcJT^ajfdllfr 
^ 3#fcSIcItT CJDT^ ^ 7T?racJo 5 t ^ f I 3TTcr TT§T SfT? I l c f t ^^ Sfft TJpfcTT ^ 
^ cj5Tc2T-:2ffe^ M ^ T^cTT t I WWIdlcTl-W^i ic t id lc l lcn ^ m ^ ^ fe5ft ^^t ^ 
3 7 i ^ aTTcT-'Cr^ ^^ §t 3fW ^ eft f^5?ft ^ 3 7 T ^ g5cTT-TT^ ^ ysJTSTrfT ^ 1 
'?^5TTft5rffT^ f s M t , y^n^ , y ^ , ^icti^di'^ m^s r^ , § i i f ^ i y i j f g ^ , STO 
c ld lc^ , fc|c1<U<fri6<H ? w f 3TT1^ ^ UMIcJIci cf5t J ^ arrcT-ytTcT JMCSJ^ETITT 3TMT' 
fesg §|c}rT ^ ^ 3 ^ UcJ5 cPToJT | t c ^ ^TMT 1^  aTTcT TT§T 3 f t? I t c f t ^.?r SCT d t 
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cferr « n ^ TTISSTT (f§Tctr) ^ \ ^ ^ <H6CCH^\ T-ensr t i 3fm5t fznsRRTssf^ 
y^ui i iT aft B T ^ ^ f cT2TT f?Tc^ H?oIB£ft aft I 3TcT: c[^ UJJD ^CTST Uct ^dl lcdcblXl 
f ^ gsfcT ^ 3TXT# aTTcMT3Tt cf5t 3rfaTcHTfeT '^ f c f l j "vSft ^£2J7r STTT^TRIT %, cIF 
% 3eHct3| tcjGxyio^cb rr§T g § r a ^ f t ^ ?tcfT % I 3TTcI^3Tt ^ 3 { 1 w r f ^ Sf5T 
^fTcfgaw 3TT£2W arrsfT Ftcft % I amsTT ^ &cioxijioHch.di sf5T 7r??cr ^?:{^WR: ? n ^ 
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f^5TcHT ^ c^gJclUcbk ?Et f^?>Sr TT^ focT T^cTT t I c|u[<41ej c R ^ c}§t TF^icU ^ m 
aft ^ j f^ 3 2 T ^ cI"f<H!J<t)|xJ ^ f c l i ^co ld l cTejT dcflcHdl ^ cfcT cT^ c R ^ ^S^ fcTTJ 
^ r a ^ cTefT TJ.HccbltL gcj f r ycftcT ?tcft % I difdcbl ^ ^ ^ ^ ^JcTcT: fejft H^JDR 
cPT 3T^fR" 5T?t FtcH t I ^ ? t 5 ^ f«T ^tcT f , ^ 7 5 g cRT^rT " ^ ^ m^JTm 
^ ^ ^ ^ ST^cicn ^ ^ ^ cTJIcft t I £crf^ ; ^ g^Ffr cfJTcHT ?f5t ^ft ^ ??n ? I 
3T2f ^ UWlcHdl F t ^ TT? aft ezr i^ ^ cJsRW Sfejf ^ SfgcfcTT cTSTr olcTlcldl 
^ cfaRW 5RTT cTerr 3njcf UTT^ TTScTT t I f^ r fcTU cfjfcT Ht^T ezif^T ?J5T STT^RT 
3HMotiG|£f5T % J^5fcr ^l§t 3 ^ ^ ! TRTT c R T ^ ^ft ^ f I ^ Ft ? T ^ - ^ r l ^ 
t ; ^ 7 ^ clxJHcd ^ 3TTnT3T^ ^ IJc^fd ^ cHcTlcl trf^cTcfsT F t 5^TTcTT F I ^ ^ ^ 
^ c T ^ , ttcWcluf ^ TTcBcT F ^ ^ : ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ; ?rr5TT^ FT t -HT t ^ 
f ^ ^ l ^ ^ f I s toT^ f^sT ^^rm 3 # R F T ^ tjl^Hcb 3??^ ^ S fC^ t STTT cJcTTcT 
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TTe^ ocTCJpf 3TctcfDR § la i ldch)k f cTeiT ^^^TT, '^i^^, 3c^§TT, y^ fhr , ^ J T ^ , 
aJli^<Hlc1 ITcf cJW^^ld 3TcicJ5T7, 3TejfctcI5Rt cf?f ^ ^ ^ 3TTcf f I ^ ^ 
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3TT£ZW ^ 1 7 ^ ^ 75TM ^ Jcc iRd ? t ^ cTTcft 3T2JcrT U f^5 ^ y^J^R ^ Scrf^Rlt 
J^5T cTTZ-cirf ySfWr c^?c^ cbRldl ^ 31^^IJIIc<^<:bdl 3dJccl cf5t ^5fl?ft %, f ^ f f T ^ 
amSTT ^ cllcJIoflcb ^Tioti<i[ 3TT^ c^ TTTeT ^ cbfcldl ^ ^ TT 3Tf£ra5 ySHIcfldJicicb 
era' I3TTcft ^ I 
y ^ J ^ cra5 3 T i ^ cfit cbf^d l cJ5T y?5T ^ , 3 1 ^ ^ yd|idcj|cf| EJ^ fcT 3TT^ UTTd^  
f 3?rf yJ l idc l lc i . cf5T 3 ^ : ^ BRTTCTT^ ^ fg^tET ^ §3TT efT I 3 T # ^ ^ 3TRf^ 3TSJ5 
•^ [ac l l l j t i l i l lc l lc i ^ yJTTfcTcT f I 3 ^ f^5Tc2T ^ Wri iot idlcJIci 057 ^<J^y wt 
C^TcTsr ^r&n UTT ^raxTf 1 i ^ 3n£JT7 y? sr? ^15?:^  3Tfejcf5 d l^ tUd ^ w r fe 
3 ^ T ^ cbRldl ^ 3T^pTfr ^^u lc l l 3^17 d l f d o y i j u f ScrfsT i f lu lc i i ^ ^ cj5t f^TH 
2^G 
f ^ ^ t ^ STfWdiololl ^ JMcbTiui ^ 3^17 ^ t ^ ^ cfjcfc2I-cf33f yFT: 7 R T M t , 
iRsg aicicbk g5t TTfifer arfycp oymcb t i f%3«r CJST ^ af^cR^-^rrr^^rsjcT^ 
3TcT^ }5Rf ^ aft fcr?«r gft <t>&A'^\ ^ on ^rascft "t i feg ? ^ aTfrrfwr aff 
cbcMcHI ^ gat uH ^HctJcTl - o lddcb f g j fcr^^T ^ oU l l k l 3Tef-3TT^ cT^ ^ ?TT^ 
cTt omzr 
eft 3?Tcf§t <HlQict3dl fcTfffT^ ^ c R ^ cT^ UTTcft % : 
f^rarr ^ 3ifsff ^ oTcT^^  
?^ra' ^ ^^R• % ^ eicfjfrT i^ 
3TT3ft t ^ 
2-3. 575? 5 ^ ^755" ITT £^ 277; 3/cW5^ ^^S^7 7 
d't^ 
? r ^ ITRT IT? 
3TtT ^ITH cTl" 
c[? ^cjft <sl6<*3l F^TU %cT ^ 
3f§J7T7r TRJfmW 
ctJ^ci'Ti ^ cfr ^ ^57 ^ ^ 
off gcT oididld^ 
15 !^^  ?t3t 7W^ 
2-3. mcTTT 3{^, ^TS3-2! 
C^t u 
cTTcTT v^, v^g? ol°1lcJl ^ 
^annt ^ kilR>yT i' 
cl5f2T ! g^RI ! WST 
cWT ^ cf35T uTTSI 
f ^ T ^ t ^ -
ofr f^wfcTT 7^ 
g ^ 7 cb^dldldl 1^  
6.^. uJlcbloHcbdl 
/ . SJTcRT 3ftif, chiJI^} ^ i^RnT, Tps-3 9 
3. W^ ^ TTBETTSr gsmr ^ uif gcr alcnHJ)^ ^^3-3 9 
^ ^ : J 
^?fflTSl5 T7^[frr ^ 3T^[^RUT TT? Ucflcbl ?f5T J^TS^ T f^ aHTT nr^ TT I 3 T T g f ^ 
RH.g;icdi ^ cncf5-ycflcbl ^ ycft^fj-^s^ ^ y^frriT c^ WCERTT ^?f5?r2T t i maS 
cfeiT T^-I.Hcblcnc1 Iter, t t e , trSTcT, 5)c1li^ 3TT£Znf^ R[cJ5 RicdcH ^ t f e p cTeiT ?TFffT 
^ ? f f ^ t l ^ [ f f f ^ 3H^^4^u| tR- Ucflcbl g5T 3TC55T fesiT ?RTT I 3 T T ^ i ^ 
cTSJT ^JitT-cHTcTFR f^sT 3T^?RUT ?f5t[^ ycflcbl ^51 f^TofsT fe^H ofTcTT ? I 
g i l l01 ^ cTT^ 3rR7W Z ^ f ^ I 
3-n'£^lic*Hct3-£ilWcb f%5rT5T cjft urfcT. :;j§9T ^fst 3 f t7 ^ tc f t % I ^^ cTcxT ?f§t 
Zfit ch.c<-l<HI c^ ^ t ^ f t cT9ft SJcflctsi ZJ5T 3 ^ ^ g 3 n ^t^TT I ^ y^fJT? Udlc^i ^ 
f^cHfui d l i J k - l ?tcTT t I 
arnsTT ^ eRTcTcf ^r? fejcf 3TafcrTcTT ycfk?, cT^ftm-ytrra' ?tcTT I : artr fcr?cr. 
oiju1<^l-B'£n^ I fcraf^r ^ Of^cuc l l Ucr ,J-iclO|laHchdl cj5t u R u i f d 3T^frcT: 
Wc41cn)|ccHcn> 3Tef ^jft CHTUTSTT ^ ^tcfl" " t I ycflcbloHcb, £clc7iJlc<Hcbdl ^ # ^ fcl^^r, 
STeicTT t l ^ ^ ?tcTT f , cTTcW ^ ^ I cTFra", Ucflcbief-ol jalcb ^ t •iA<t>c\\ % fe^ 
cR?: f?TcrT-f?Tcr ^JJT ^fcrarcr ^ i 5f^ cj^ t S f f a r ^ ? i 1 ^ cr^i ^ " t , '^^ ^ ^ ^ i 
aTTWT ^ eJTTcIcT ^ 7 U c f f e ^ ^ ^ ^ t c t f : STef-f^aTRTST ^ .?T?Tcn 3117 
^ ^ ^ n e f - o i j o i c b ^ ISHcft f cTcT 3 ^ U c f t ^ ^ TTfTT ^ 3 T 1 M ? C T fen ISTTcTT t I 
oflcJcl-QHc^lcd <^ 3Tf»Tc2lf^ ^f>?^ cTerr ^ ch)dlaHc|5 ^ f e ^ R j f ^ d ^UI^ ^ 
cRkfiT t I' 
7J«-3FT cTccT f^5T y f c l P l f y c ^ ^^7% c U l d l ^ cfoT ^IF TJcfte cfST S^TTrlT f I ? € ^ ^ 
cfsT^ armRTcT ^HICCIJ cf3t cRTWJT f^RTTtcT cfj? ^ ^ | ( ^ 3 t o 5 4 ^ 6 0 
cHMcl f^TRTTfuTcJj Upft FtcTT ^ 3?^? i\<HM ^ 7?^f>f 3 ^ 3Ttr^ ST^grrcff 
TlVcR- cfj^ cTT t I 5T0 f?Tcr c^<Hk ?TTf^5c^ ^ 3T^7rT7 3TRcff cJ5t cft^ 
<H<Hlcl5JiJ^cb ^HVff ^ cjfer lar ,1-icbcii t i i . ^•i^<ici?ftcT ^TTSTCT, 2. fe^n?ftcT 
TH T^cT, 3 . f^rrT7?ftcT T^T^ TcT l' 
I^5f^  3{#2T ^k^ ^ aft 7 ^ 3fr? cHMRHcb ejxtldd xr? 3 ^ iwn?f tcT T^T^ TcT 
^ W ^ g STferaJ fcTcT^ TW t^STT rllf^U T^T f^^^ 35T^ ^TcHT ^ 3T£ZRT^ ^ OTTSC 
FT 5^TT?rT ^ f^ t cTen 3 5 T ^ S n r Rjf^cl dl<Hlfa1cb <HMcl 7r^^^?f tc^ TTFrT 3?tT 
f^^?ftcT mc; ^ % \ 
; - 4 . Iv^fT, 'p3~18, 28, 26, 65 
cfsfcr^ = fdLllcrl 
f l r ^ = cb^)U|i 
o t j l d l ' = 3ofrTF 
cb )d l6d ' = t t ^ 
^jcjldl" = ^^ 
B R I T ' ' = ?r£f5T 
n r s f t " ' = ct5,>5U|| 
IIRXJT' - = 3fr?TT 
cfshr = trnr gsr ycf te" 
cTTO = fcr?cITJT'* 
IgTT^ = 3TT?TT^° 
fkUsU = t^TR'" 
^Idcb = 3T^" 
/ - / 5 . /^ 5?77; Tp5-36, 38, 41, 60, 62. 64. 64, 67, 71, 76,76. 83,85, 98. 139 
16-18. ^dJcl-H, Tpss-17, 37, 83 
19-20. mcRT 3f^, Tp3-22, 42 I 21-22. ^^U^ ff^ §^ ^, F^ UTTT ^7 fTW STZ, 
6lio 
F^ w^ - ^ f ^ ancrar areicrr cikHdi' 
• ^ cJ5T f s ^ <H6c^ % I a^Uc^'U •^<HI«1 ^ QTsf clot oT^ f c T ^ ^UF^ ^ f ^ ^l\<^ 
3-iucildj d^<^fd f^5T yr^T ^ n ^ vinciT t i arncft^ H?<gfcr ^\^\ f^?cr ^ 
J^cTcT SfTfeTT ^ t l f^^cTTTT cTeTT y^^fcT IT? o^HlRjct) fifshnJT ^ 3TTETT7 ^ 7 ?tcTT 
F I f ^ ^fTf^gfcf ^ y c ^ IT7 fuTcT^n # 3Tfycf5 f^=ra3FT f ^ f 5 ^ cI? 3cRT f[ 
3Tf£ I^ c | f 6 < i | ^ ?tcft ufTcft t I 3 ^ a l i fdcbdl "^ .5H<HI^ ?T S l U l ^ ?tcTT ? ulclRb 
3fr?-eiT 3?k ft?crr5fr y7 srraTrr aft ?tciT t i arrzcfkr ^k<^id ^ ^fitci ^^s^r 
^ ^ ^U<^ fd ^ ^Tlccjdf s f r? €TfeT ^ ^ 5 ^ ^ aft dcidc^ ^ t I 
^ ^ Lbd^^ltinU ^ ? c r f c}5t cbcMdl 3 T ^ ^??qt ^ ?tcft 7 # F I ^TT ^ f R ^ ^ 
^ £r?f ^ 3TT£JT7 y r ^?cr2: cTsn i^ cifcci cj^ fcifaT5^ RjcdcH ^ 1%?1T? TarrsT f i 
£T3f Slfdcb c f l fech c f l f ^ c b MkcfiRbcJo f I 3cil6tLU| ^ fcTU ? T f ^ cfen ^?cRf 
^ ^R3T TTcrTT ^ ^5W ^ t f e f 5 yfcnST g ^ 3 n 7 ^f^ft^T ^ 3TT^ g U a^fer ^^ 
1<X^^ cjit y l d i ^ l § ^ I 
ar iTcf t^ ^\\\6Qi\ ^ 3Jcftc|5 yfdCbl cjst T773=q7T clgcf WMICH f : I aTKcRnsf ^ 
Udlcb f^CTXS cTSTT ^JRcT ? t ^ gTJ aft § ? T F ^ | S T i e j f ^ f^5TcHI -ff S T ^ Ucfl<^' 
^ UfdCxil cfst ^JFft S f k c|5T^ ^ ^ ^ 3 T # ^ cfat 7 W ^ 3 f t ^ TT§WCT 3 1 " ^ 
2-3. ?if WW V7 ffW 9T7, ^IS"-
CO'i 
^rrar, cn^, f lnsg, ?>w CT2TT f?Tcr STif^ ^ sTTezrrfcsr^ U c f t ^ ^ yfcnsr ^ nr^ i 
3 T T g f ^ cbicldl ^ s r d ycftcJ5t c|5t yfcHST STfijcbd'i 3TT^rf^T^ WTcT^STt cfen 
^-li^-lRch) ^H<fG|o€Tt ^ cERfrT c J 5 ^ ^ cj§t TJRff | 
SJoTfcT = T!-I<HI|U|' 
TfT = ^ ' 
^TTcTTU = ^ f l ^ ^ 
?tTT = ^ ^ 
3TT7cft = 3Mk-lcHl' 
^ = ITRICW' 
v ^ l d l = ^ £ T ^ ^ 
3T§pTTcft = 5TM' 
x i i a i ^ f d * ycftcfj : Tra^rar ^ ct^^ STTOT cTEf5 <HMd fcrasrar cf5] s f rm? ?Tf%rT T^T 
cRTTcTR" ^ - 5 T ^ d ^ c b i gst 3rcMr2IT IJT^ I i T e ^ 1 % ? ^ ? T f ^ ^ TJon ? k f f eft 
f^35g c^lcl lorie ^ ?TW, ^T?T, ^ T ^ , 3 ^ 3Trf% cjit ^ftfcRTf ? T f ^ 3 T ^ ^ y^f^JT 
!-7 fwsm, ^rS3-19, 26. 35, 65, 64, 123, 166 
8- I 0. ^c^ciifi, Y^^~ 
STToT d<Hlo1 ^ f ^ ? J ^ ?1%T cist TJvSTT ^cTcT ^fcIFRT cfJT fcPSRT ^ TRft f | 
3 ^ 3TT f^ cHMcl cfjt TTffccT cb^cb^ StFRiT 3T1FRT t%2IT uTT TFT % I STM ?TRT, 
^ T ^ f^St ysn^lcTT % Sfhf oijRfri •EScT-B^^T ^ STfejcIJ f^^cTTH cfsTcTT "1^ I ^ ^ 
^Mof l id ^ icren^ cT«T^ g5^ v5TTcr f I 
3T#^ % cfjiczr ^ ^M^ fdcb Udlcbl cbT SJ-^ JlJi cEHTST ^ ^fiq' ^ fesTT t I 
^ TJcftcT ?tcTT f fe t B^-B^TT cj5t ^Mo^ fd ^ fcT^cTrH ^ ^J>f^ s f r f f ^ ? J ^ 
.HMcFlii 3 f r f ^ y<^lcd4l' ^ Tjfcnsr ^ STTT^ ^bTcHT-gdlcbl ^ ^^575TT m?fr f i 
3T#2T ^ gJRHT ^ y^cW ^lal^fdcb Ucflofj f^R^ffcTfeTcT f : 
<HldlU = T T ^ ' 
c^TTcTT = 3c2TrF' 
3T^ TcT = slJTfsfT' 
EjfcT = dW,<HHd^ 
f d d M = TTTW-TTT5^' 
3 f r 7 r - % = I5ftcRT'° 
arrfsfe ycfl* ug" 3T55T y J l * : "czrfe ^ ^ ^ ij^^ ^ Trnrr? CT^, ST^ 
^ - q [ 7 q [ ^ - 3 T r f R T g§t xUiYaT ^ ^sft^ T^ ^^t <*Ti[dch> ufd5ll3Tt ^ TffToT cTg5, xffeT 
l-S. f^RFTT, ^ iSS-28, 35, 64, 67, 71, 82, 188 
9. ^cZIcm, ^TSS-103 1 10. armTT 3{t^, ^ -
CDij 
^ ^ f ^ cTcf5, CT22T ^ J^TcHI cTcp, ai lchjcd ^ cbcfodj cT^, STR^T ^ 3T^ TTc3T cfcp 
f I ?? f t ^£1T^ ^ ^ 2 T - ^ 2 T 3STcf5T 2^JUf5T f^cTcTT 7 ^ t T 
3T$ i^ % of lc ld ^ yH«F&T ^ ^ d i m i c l ^ of ldc l cHTcftcT f ^ ^ lT f I 35?f% 
vjflcjcl cjft TRTfrT^ff 3?^^• [ c ld ' J l fd i i l cJ5t t^fTT 3?l7 ST^HcT fe^ t I STRcT cfst 
Ufflchi 3f^<?TTcl^ 3Tf£ra5 f ^ d c ^ f I 
Tra^IcTT ^ 3rR?»T 3fr? o i jRw ^ 7WTX5T ^ ^??^ ^ 3TT^cT ^ ^ d<Hla1 
^ £r5T cj§t yfdCxil ^ f I aft TRTTuf l a l d d l # 3Tf£ra5 EJ^-TTyq^ST ?VcTT % cT?: 
3cT5n ? t 3{Tgf5TcI5 3f(T H^JlfcT^ftcT cJ5^ oTTcTT % I 31#^r % 3HUd|i l UT^-a?|cJc1 
^ 3 T ^ ycfte fcTg f 3?r? 3^ Tcf§t snfafe ^?TT ^  RiBid ?f5^ sf^ r y r^r^ T 
fern I: I 
3 # 2 T ^ CFJTCZT ^ y ^ c l d 3TTf2fcf5 TJcT 3T5?T ^-ll<Hllulcb SJdlcb f ^<MldR;Jd 
»TT7 = - ^ - T T T ^ 
^ $ = ^JcTTTT^' 
2-8. f^rmr, tps j s, 21, 21. 22, 22, 23, 25, 25 
Clt 4 
cTcildl = cHieiT'' 
^pt% = fcTdfccraf' 
qcrt = 3f£T7'° 
cfjqfjTcT = ^ ? T ' ^ 
oclldl = ^ 5 ^ ' ' 
BRn = ?Tc|5T"' 
fti5?^ = 3TT?n" 
UTS = fcrOT3T °^ 
l-2l.fw^fTT, T^ 25, 27, 36, 38, 39, 41, 52, 60, 62, 62. 65, 76, 85. 98, 123, 127. 
13 9, 139 I 
61) 
£ ^ = ^IcHId" 
cTTTT = fcr?crr2T^ 
^gUT^ = 3TT?TT' 
SISIT = aflcJIccHl'" 
rraRTTT = STfTM'^ 
tlcfcT = ^ ? C R : ' * 
STToT = 3TTc3TTfaT^5Tf^'^ 
cTF7 = fcratccT'^ 
TZTTcTT = U f f c f ^ " 
2-6. $oHc1<H. ^ ^-17, 28, 23, 42, 83 I 7-9. mcRJ 3J^, I 10-14. 4oUc^.H. Tl^SS-
15-18, SrmTT 3{^. I 19. ^^S/^ M g^ ^, / 20-22. Sit 3{t 55?^^ XX3TmZ[, 
6irj 
TSTTcTT = ^HcTt" 
^TBcft = 3Tracr, ^frW7, 3T?ft^ cTccT* 
f§T§J = BTMcT* 
3T#^ cJ5T cfsToSI ^^T5TST 3?t7 m n ^ c^ cI5TcST % | ^ ^ cfiTcST ^ uilcjcl cf5t 
3T^^ f5oTT3Tt 3?t7 f^EJcTTSTt, ;3ftcR[ cfst UcJ^T^ajjcRTt Han 31<^cbl^ajiTT^ ^ ??f5f 
^ f I 3T#^ ^ 3^ftcRT JJ5t 3T fe i ^ W^ ^ ^^5n f sfr? d<HMd|d f^TfnJlfMt 
f ^B ld ^fiZH F I 
3T#^ ydjldlcilc^l cJ5f^  : j ^ f I 35T^ f^3Tc2I ^ WcTlcbl ^ y ^ M t 2f§t 
fM!r£I?TTU aft ^ ^ cl5t Didcf l f f^JSg % f ^gcTTU f^WT^ SRTcT y f ^ ^ T i ? ^ ^ ?TeTT 
? 3?r7 "^^ y^fte d<w u^f ^-ii<Hii^ ch.di cj5t f^flrar CJST^ ^ ^TO5CT ^ f i 
6.W. cfT^fillcbdl 
1. 3Tf3T£JT, 2. cf§Ttr[T cTaTT 3. oijvjicll I 
7 R ^ ^ ^dcbl I?c^ 3^T?rjuT didll-iji g ^ : f ^ JFTT t I ^ ^ 
6u\J 
-^ ST^SJ cI5T 7 F ^ 3ra[^3Tc[ ?tcTT % I ' ^ ^ SH^.^chrl H J ^ 3TeJ cj§t E^R3T L|Ruiid 
i M f g^ait 3T^cTT ^ J^FcTT 3 ^ ^ e f 3dctD| 3TFTt STejcTT 3 ^ 1^5T feR^f? ^IcU 
?^ f olcjRb 3Tei c^ W75T yQuifd ^ STTcR" d-Hlkl ?tcft t - 2^T5tf5 q? 3T^T3T 
3 f ^ ^ I^5Tc2T ^ c H ^ r f ^ y^lWT cRTaTHT ",JTcf5T [^dcl f 1 ^ BTTFfW 
U^D d cTF 7T3T f^T5^ f^jfrsrur c ^ ?jiW ^ ^3TT^ q ^ 
UTTcJy? aldlcfl t l # CTCIDT : 
U ^ t ^r? 7RT Tloer, sR^ u f^ 3Tf^7RT 
fcl^ld, '^^ fcrafhSfW cI5T Scf5T 
TRT cJ5T cf^ mm T^FT 3TI^ TW cJ5T STW eft' 
3TTq^ TT ^ ^ ^ ^ ^ cJ?IT ^ % i 
^ T J^rT 3^51 eft t , -CR" tJcIcTT ^ ^CTCJDT 3ft ^ 
60^ 
zr? eJJcft 
^Icft eft ?^fTcT cf§t JTcft ^ 
^ 5 # o l ^ ST# 
c l? cJ5^ aq%7 ^ ^ I 
c}5Tcr ^ # 
URft ? T ^ -
^J? c}5cft I' 
y%JT t I 
6. U. ^gcfrT T5^ cCT y^fhJT 
3 T T g f ^ ^ cTc}5 3TTCJ57 cf5TcHT ^ ^a f t STcRTcT STXrarT W ^ M yRcjf^fd 1^57 
^ ^ I 3TcT: 3Tl^oiivj1c1| ^^ ^ BScT 3?t7 cRT ^ ^?W ^ j f t gRcJdcl §U I 
1 ^ ?t5rr ^?crT3Tif^ # err CKJII^J arrarr ^ c\^ arrat c^ 31-5?^ fr^ % 1 
2. 3lif 3ff <t>^>"ll Vm^m, SJ? c5c#, ^TSh60 
3TcT cHJcfrT fe^ % - 'B5? cbfcldl f^^ T lJe<KJ,i|d|d Ucf STfcTfeff 3TcT^J5rf 3TT5J- ar 
Ft^f57 cbloillctHI cfSt ^TFccnjpf ^ f e % cTeiT t F W ^ - ^ J W ^ ^ 7 ^ fe jTcT F l ^ cTT^ 
ST^cTT^ c^ ollcjujcj BS5^ c ^ cbfcldl ^TW c^cTT ^T^^ cj^t fc[f?TTS3 Ucf 3n£Tr?3JcT 
fcr?>WcTT f l r ^ W!^ cTTcft y r l f d d cffcfS .HIceidl ST^Mcf ^ ^ l' STTrTT^ ?]cIcT 
rft BSer-f^SJM cpT 3TTcr?'i)cbdI ^ 7 sfcf ^ ^ I ^ 0 ^ R f e ^ fsR^T 3?t<r B55 
ZJ5t 3Tf»1oii^c11 ^ ^ c l c ^ ^ T T ^ ^ •i-cTlcbl'd fe^ % - '8 f tcT- f%3^- f^?JM 5J^ 
5 f m 7T^ ?icai|cJcn ^ 155? % I B55 3?t7 f%3«r STT^ T, cblcjd! 5T# ^ , c^ Rh>cr| 
chRidi, Bse^  3rr7 f%3«r cfe ^TTT srl^cdjcw ^ar^ift^ (arrcr-TP^^^frr) 3Taf t i' J^JTCZT 
^ 155? cjDt 3 f f 5 T c n ^ XT7 yg5T9T STcTrt § U tl5rT uft ^ Z15?T % - ' 5 T ^ ^ 3 T q ^ 
f ^ 5Tcft5T cITuft, 5 T ^ oflclcl, 5 T ^ T^TJ^, 5 T ^ ^ ^ c t j c l , cb<KJc1 cTSIT ST^ TT 
TTffFc^ ^ 3TTcn % 3?^? g?T5TT o M M d ^ 4 ^ 5fcTuTTcr sTfTSfT ^ fcTU ^ V ^ cTSfT 
5^TT? TcRoTT oTST oTTcTT % I ^cTST ^ T T f m cjft ? T ^ - c T 5 # 3TT^§TT3ft, f ^ [5^3 f t , 
5Tcjt^ ^^E5T3fr, 3rr§TT3ff c^ 3 fgOT7 37Tc}5t c rMt ^ 5T^ uftcT, 5T^ B 5 ? , STU 7TIJT, 
5r^ eiQiPiijT, 5T^ cbcMcHiiT ^ejT 5T^ arrcrsmi 153^ cRicft f P STCT: cbRidi ^ 
3T5fT?'^ cT5TT fM^cTcT J^HT ^^E55? c^ :ffT2J d<Hs£; ?5cft t 31^7 cJ5Tc2T ^ B5? cf5T 
3T?:?cr 3fZTf?^EI ^T^ ^ xJ-cJlcbk f ^ 5 ^ S^TTcTT % : 
y ^ ^ f ^ ^ l c i l ^ ST^OTf - 'cJ5ToJI ^ f c i n B 5 ? cI5T cTSqar 3TreT5tT 3ncT§^TcI5 
? I e5? ^ Gr5€j5T c^  ^ e r r cernn ^ ^ cfr si^ajcr 5rr?-^fft5?2f ^Jt ^Tsixrft^j^ 
Sf^ yc^.?T ?RT f^^JTT^ qScTT t I ?T, 5T^-5T^ B5?t c^ flr£IT5T c}5t 3M5T T W f f ^ 
C U J 
% r % 5 ^ dlfo!Jc|^§T cP 3T^mZ '3T5T7, 3 T ^ ^ ^?J^s?J] UcT 5f53T, 3TT5n, 
fsTcTcfT t f^dctj) c^cMfcd 'BS? ' e n ^ ^ ^TT^ 3 T ^ t I "^Wm 3T2f % STTfcrT 
cb^dl , IvJ^ cfy^cU 3?t7 y?T^5T ?}>Z^ STlf? I R l^ ld l ^ B5? ? T ^ CJDT eHrf^ lrfJ 
f? f t 5TT3T ^ 3TTSfT % ! ^ 0 ^Wcj^-Hk cTJTf ^ ^ aTTcnfWojrfqrT ^ d^l^^D STT^TT 
cRTT ^ ^ cJ5Tc2T ^ BS^ cj§t tj-idfldlo^cb ? ^ ^ f e ^ ^TFccITJ^ 3T[^ f 1 B5? 
T^T CRT ^ ^cTcf STT^ T cfScfTlJ ^ d'rjlfdd ^ ?1cft 3{f^g ^T^ ^ T 3 ^ ;5ftcr5T 
c2Tmr? ^ d ^ l l d d S fS^ J?§t WRcTT ^ ^cfrT f — ' cJie^lf^chdl ?ft ^T? | : f^i 
3T^p2T c^ oOcJcl afrf Uc^ld ^ STF cRI ^ fejfcT % I ^ fgfjT^ET 3Tcr?€JT3ff ^ 
3Ttc}5 ^?7qt ^ ycJsS ?t?ft t I'" cJk-dcl ^ fesT §70? cfjT 3Tef aft ^T^ t f^ 
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